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lntroducclon 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros ana/iticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequefia de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercancias 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
ex pone tambilm el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asf como los datos mensuales, se difunden "en 
linea, mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadfstica (Estadlsticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadfsticas), asf como las 
publicaciones sectoriales de las estadfsticas de 
industria, de agricultura y de energfa reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula del usuario de las estadlsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadfstica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadfsticas comunitarias. 
2. Metodologfa unlforme para las estadisticas del 
comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) no 1736/75 del Consejo relativo a las estadfsti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadfsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancfas que 
todavfa no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, Ia devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envfos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a Ia modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de Ia homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perfodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencia 
En principio, el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al afio. 
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5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territories estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cia especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedlmlentos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto y en Ia actual idad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas economicas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a Ia "Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ... 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ano. Ademas de los cerca de 200 
paises con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia "Geonomenclatu-
ra ... 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
1 Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia suma .. mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EAA66a 1 000 APX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confldenclal y condiciones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preserver el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en. los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de Ia 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en Ia posici6n 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando Ia informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais .. 977, para cad a producto. AI calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo, 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo, se com pone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territories no 
determinados + 997 Parses y territories no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios, figura en 
el volumen Z "Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del afio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a 
discrepancies notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por parses,; en elias se 
recogen las categories de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane-
ra (NCCA)1 y se detallan las cantidades, los valores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) "Paises por produc-
tos», que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por parses proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo ccTotal global," Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de Ia Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tambilm llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
cc Productos por paises "• volumenes A-L. 
( cc Paises por productos "• vease el volumen Z). 
? 
Import Janvier- Decembre 1984---@ 
Valeurs 
8899.91 UFO.UNIDENTIRED FLYING OBJECT (llctiUous product cod&) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO.UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Werennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 10 5 10 50 Ejemplo 1 05li URSS 95 15 5 
208 ALGJORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Ejemplo 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los paises proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pais proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rubrica 1090 "Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
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Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pais de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pais de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pais de procedencia. 
lndledning 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Feellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialheefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-linecc via Eurostats databan-
ker seerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fcel/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudseetning 
for feellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Feellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Sid en 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Feellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modseetning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med feelles principper (med 
undtagelse af nogle fA seerlige varebeveegelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international feellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
eendring af statistikkens kildeveerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsreekkernes homoge-
nitet - et forhold, der iseer er vigtigt ved analyser 
over leengere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for feellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Referenceperiode 
KalendermAneden geelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hale 
Feellesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den feelles toldtarif. 
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5. lndhold ·; 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilfores eller frafores Frellesskabets statistikomrA-
de, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilfores eller frafores 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedmrer 
sAiedes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indforsler og indforsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indforslertil aktivforredling og 
efter passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevregelserne sker i 
forretningsmressigt ojemed eller ej, 
• dels udforsler fra fri omsretning, udforsler efter 
aktiv forredling og udforsler til passiv forredling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opfort pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske r~'prresentationer og 
lignende, visse ind- og udforsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nAr op pAden nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
8. StatlstlkomrAde 
Frellesskabets statistikomrAde omfatter Frellesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de oversoiske 
franske departementer og Gronland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handel en mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gor krav pA den. 
X 
9. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedrorende udenrigshandelen ihden for Frellesska-:-
bet opdelt i henhold til den harmonlserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt de res srerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er nodvendige for nationale 
formAl. SAiedes fremkommer ved en sammenlreg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
nodvendige for forhandlinger inden for Frellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og okonomlske zoner 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Frelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourfort udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 okonomiske zoner, som er 
nrermere defineret. 
Ved indforsel an gives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omsretning i Frellesskabet eller til aktiv forred-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omsretning i Frelles-
skabet eller til aktiv forredling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udforsel an gives: bestemmelseslandet. 
Frellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Frellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anfores ved indforsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttrelling pA frellesskabsplan. Frelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indforsel oftest grelder andre reglerfor definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdl 
Ved indfarsel . er den . statj~tiske vcerdi lig med 
toldvcerd!en eller (f.eks. vep indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif), · 
Ved udfarsel er varernes statistiske vcerdl lig med · 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udfares fra udfarselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke belaber 
sig til 100 000 ECU, antares ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver maned. For hele aret 
anvendes falgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAAciSa 1 000 .6.PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- an gives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af scerllge 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opfares de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. ' 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der berares af hemmeligholdte oplysninger, antares 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
Iande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter Iande. Idette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verden«, gares der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« saledes 
sammenscettes af falgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I avrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentliggares oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I avrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. ' 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opgarelse af trans-
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medfare vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllgg"relse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) .. varer efter 
Iande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens avrige akonomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det falgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
.. varer efter Iande«, bind A-L 
(»Lande efter varer«, se bind Z) 
? 
Import 3 Janvier- 06cembre 1984+----@ 
Ursprung I Herl<unft 
Orlglne I provenance 
""---+--88~99.~~: g~~:J~~~~II_"IED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
'V--+----+ BL: INCL. 8899.99 
l-----t---+ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@)::=:::f=:::! FR: g~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
)---+-~ DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 20 056 UR~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAI~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
Valeurs 
5 50 Eksempel1 10 10 15 5 
15 20 6 10 15 Eksempel2 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
50 
25 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 




4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrarende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrarende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller akonomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I avrigt«. 
10) Den samlede handel 
XII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indfarsel fra .. verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I avrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indfarsel af UFO'er fra Frankrig til belab af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indfarsel fra Algeriet til et belab af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
Frellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overgA til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indfarer disse UFO'er, 
er lrland afsende/ses/and. 
Einleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fUr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Vertugung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Gber die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm Gbrigen werden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Gber-
nommen. 
Eine Obersicht Gber die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stell en der Mitgliedstaaten fUr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen lhren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Gber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frGheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, RGckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise tuhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitiit der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen uber langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fUr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Gbermittelt werden: 
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Berichtszeitra,u_m ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. ' 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebniss-e der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gel ten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschiOsselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wlrtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tor die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich wed~r im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungs/and 
- tor die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- tor die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- tor aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland.: 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
den en meistens andere Regain fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAAc16a 1 000 flPX. = 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden tor aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe-
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Land ern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschiOssel ,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 a us 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen· zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Land ern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr aile Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 




,Waren nach Uindern", Sande A-L 
(,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+-----@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 2li 10 5 10 1s 50 Beispiel 1 ~ URSS 95 25 5 
208 ALGlORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Beispiel 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON OI:TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 50 1011 EXTRA 200 40 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote i.iber die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote i.iber die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyq 
1. np6Aoyoc; 
ITou~ AvaAunKou~ n(vaK£~ £~WT£p1KOU £1.mopiou T} 
Eurostat ~T}IJOOI£U£1 Ka9£ xp6vo A£nTOIJEP£1aK6 aTotxda 
ax£nKa IJE TO £~wT£ptK6 E!Jn6pto TT}~ KoiV6TT}Ta~ Kal TO 
E!Jn6pto IJETa~u Twv Kpan~v IJEAwv. Ta aTotxda auTa 
napfXOVTal llfXpl TO KaTWTaTO £n(n£~0 TT}~ £1lTIOp£UilaTI-
K~~ ovo!JaToAoyia~ Nimexe. 
EniOTJ~· a£ tvav T61Jo Ka9£ a£tp6~ naptxovTal aTotxda yta 
TO EIJTIOplO IJETa~u TWV Eni!Jfpou~ auvaAAaOOOIJEVWV 
XWPWV 0£ £nin£~0 n£p1AT}nTIKWV OVOIJaTOAOYIWV. 
H ~TJilOai£UOT} au~ aullTIATJpWV£Tal an6 TO MT}vtaio 
il£ATlO £~WT£p1KOU EIJTIOp(ou, 6nou ~T}IJOOI£UOVTal £TIIA£Y· 
1-1tva IJT}VIaia Kat TPIIJT}VIaia aTotxda Kat, a£ ~£xwptaT6 
T£UXO~, no).und~ £maKo~a£1~ an6 TO 1958. 
E~aAAou, Ta £~a1a Kal Ta TPIIJTJVIaia anoT£Ata~JaTa 
~laTi9£vTal un6 IJOpcjl~ IJ1KpocjlwTo~£ATiou. Ta aTotxda 
QUTQ Ka9w~ Kal OUIJTIAT}pWIJaTIKQ IJT}VIaia aTIOT£AfOIJaTa 
IJETa~i~ovTal «on line» 1-1taw TWV Tpan£~wv TIAT}pocjloptwv 
TTJ~ Eurostat Kat £1~tK6T£pa Twv CRONOS Kat COMEXT. 
KaTa Ta aAAa, Ta OTJIJaVTtK6T£pa aTotxda ax£nKa IJE To 
£~WT£p1KO EIJTIOpiO TI£p1AallpavovTal aTI~ auyK£VTpWnKt~ 
~TJIJOOI£U0£1~ TT}~ YTIT}p£a[a~ (BaatKt~ aTaTlaTIKt~ TT}~ 
Kotv6TT}Ta~. Eurostat EmaK6TITJOTJ Kal Eupwna'iKt~ aTan-
aTIKt~). Ka9w~ Kal 0£ ~T}IJOOI£U0£1~ KaTcl TO!Jd~ (lao~uy1a 
TWV PtOIJTJxavtKWV, ayponKwv Kat £V£py£taKwv aTanaTI-
Kwv). 
M1a £maK6TITJOTJ Twv ~TJIJOOI£Ua£wv ax£nK6 IJE To 
£~wT£ptK6 E!Jn6pto TTJ~ Eurostat yiv£Tal IJE TO 'EvTuno 
O~TJYIWV TWV aTanaTIKWV £~WT£p1KOU EIJTIOp(ou. 
n£ptaa6T£p£~ TIAT}pocjlopi£~ OX£TIKQ IJTIOpd va ~W0£1 T} 
Eurostat. H ITananK~ YnT}p£a(a TWV Eupwna'iKwv 
Kotvo~Twv £uxaptaT£i Tl~ aTaTiaTIKt~ UTITJpEai£~ Twv 
KpaTWV IJEAWV yta TT} OUV£pyaa(a TOU~, OTT}V ono(a 
paa(~£Tal T} TIOIOTT}Ta TWV KOIVOTIKWV aTaTlaTIKWV. 
2. Ev1aia fJ£9o6oAoy[a a-nc; aTaTlaTll<tc; Tou £~wn:­
plKOU EtJnopiou Tt'Jc; KOlY6TI')TQc; KQl TOU E:tJnopiou 
IJETOZ!u TWY KpaTWY IJEAWY 
An6 TTJV 1 T} lavouapiou 1978, 6).a Ta KpclTTJ IJfAT} £cjlap!J6-
~ouv Tl~ ~laTcl~£1~ TOU KaVOVIOIJOU TOU Iu!Jpou).[ou (EOK) 
ap18. 1736/75 nou acjlopouv n~ aTanaTtKt~ Tou £~wT£ptKou 
E!Jnopiou TT}~ Kotv6TT}Ta~ Kat Tou E!Jnopiou IJETa~u Twv 
KpaTwv IJEAwv. An6 TT}V T}IJEPOIJTJV(a Aom6v au~ 11 
Eurostat Tponono(T}a£ n~ ~~a~tKaai£~ nou £cjlap!J6~£t, Kat 
~TJIJOOI£U£t Twpa 6).a Ta aTanaTIKa aTotxda nou acjlopouv 
To £~WT£ptK6 E!Jn6pto au!Jcjlwva IJE £vtai£~ apxt~ (IJE TTJV 
£~aip£0T} n£p10piOIJfVWV £1~1KWV ~laKIV~O£WV aya9wv, 
6nw~ Ta KaUOIIJa Kat Ta £cjl6~ta TIAOiWV, Ta £nlaTp£cji61JEVa 
EIJTIOpEUIJaTa, KATI., TIOU ~£V txouv aKOilTJ TUTIOTIOIT}9d). 0 
£Vap!JOVIOIJ6~ TWV £VVOIWV Kat TWV opiOIJWV O~T}yd 
avan6cji£UKTa 0£ IJETapoA~ TOU EVT}IJEpWTIKOU n£p1£XOilt-
vou TWV OTaTiaTIKWV, IJE auvtn£10 TT} ~taTapa~T} KaTQ 
Kanotov Tp6no, TTJ~ Oll01oytv£ta~ Twv xpovoAoytKwv 
a£tpwv, y£yov6~ nou nptn£1 va AT}cjl9d un6'i'TJ t~taiT£pa 
aTl~ aVaAU0£1~ TIOU KaAUnTOUV £KT£TallfV£~ n£pt66ou~. 
3. n 11vtc; 
H IJOVTJ TITJY~ yta n~ oTananKt~ TT}~ Kotv6TT}Ta~ dva1 Ta 
llTJVIa(a OTOIXda TIOU KOIVOTIOIOUVTal OTTJV Eurostat paa£1 
£Vla(a~ Ta~lVOIJ~O£W~ OUilcjlwva IJE TOU~ KW61KOU~ EIJTIO· 
pEUIJclTWV TTJ~ NIMEXE an6 n~ aK6Aou9£~ UTITJpEai£~ TWV 
KpaTwv ll£AWV: 
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E9vLK~ ITaTiaTlK~ YTIT}p£oia TT}~ 
E).Ac16a~. A9~va 
4. n~:pio6oc; avatopac; 
H n£pio6o~ avacjlopa~ dva1 KavovtKa o '11JEpoAoytaK6~ 
11~va~. T a anoT£AtOIJaTa Twv KOlVOTIKWV aTaTlaTIKWV IJE 
TTJV Ta~tv61lTJOTJ TTJ~ Nimexe Kat TT}~ SITC 6TJIJOOI£uovTal 
IJOVO Kcl9£ Tp(IJT}VO Kal Ka9£ XPOVO, £VW IJE TT}V Ta~lVOIJT}OT} 
TOU CCT Kcl9£ xp6vo. 
5. AvnKdfJ£YO 
01 aTanaTIKt~ Tou £~WT£plKOU E!Jnopiou TT}~ Kotv6TT}Ta~ 
Kal 01 OTaTlaTlKE~ EIJTIOp(ou IJETa~u TWV KpaTwV IJEAWV 
n£p1AaiJPavouv 6).a Ta EIJnopEu!JaTa Ta ono(a: 
e £1aayoVTal ~ £~ayoVTal an6 TO aTaTiaTIKO t5acjlo~ TT}~ 
Kotv6TT}Ta~. 
e 6taKIVOUVTal IJETa~U TWV OTaTiaTIKWV £6acjlwv TWV 
KpaTWV IJEAWV. 
il£v n£ptAa!Jpav£Tal 61Jw~ 11 6ta!JETaK61JIOTJ Kat 11 6taKivT}-
OTJ a£ ano9~K£~. 
XVII 
6. l:UC7TI'JJ10 KQTOypacln}c; 
Ta anoTt>.ta~aTCl TWV CJTOTLCJtiKWV TT'J<; KoiVOTT'JTO<; 
QVQ~EpOVTQI £1TO~EVW<; CJTO ti61KO t~n6p10, TO Orto(o 
ntp1Aa~pavtl: · · . · 
• TT'JV antu9dac; tlaaywy~ KOI TT'JV t1aaywy~ an6 nc; 
Q1T09~K£<; y10 t>.tu9tpl"J KUK>.ocj>op(a, TT'JV EICJaywyt\ y1a 
£V£PYT'JTIKtl TtAtiOlTOLT'JCJf'J KQI TT'JV EICJaywyt\ ~£Tel an6 
1T09T'JTLK~ Tt>.tiOlTOLT'JCJf'J (T£>.WV£1QKO K09tCJTW<;), QVt~ap­
TT'JTO QlTO TO QV T'J 6IOKLVT'JC1T'J TWV t~noptU~QTWV QlTOTtAd 
t~nopiK~ npa~T'J· 
• TT'JV t~aywy~ t~noptu~aTwv an6 TT'JV t>.tu9tpl"J KuK>.o-
cj>opia, TT'JV t~aywyti IJETO an6 £V£PYT'JTIKtl TtAtiOlTOll"JCJf'J KQI 
TT'JV t~aywy~ y1a na9T'JTLKtl Tt>.tiOlTOil"JCJf'J (T£>.wvtlaK6 
K09tCJTW<;). 
7. E~a&ptot&c; KQ& anAono&I'JJ.ltvtc; lha6&Kaoitc; 
01 aTananKtc; TT'J<; Kolv6TT'JTa<; 6tv tnt~tpya~ovTal 
CJTOIXdO lTOU acj>opouv EIJlTOptU~QTQ TO onoia: 
e ntp1EXOVTQI CJTOV n(VQKQ £~01pECJ£WV TOU napapTti~a­
TO<; 8 TOU napOlTQVW KQVOVICJ~OU (tTX· KUK>.ocj>opoUVTQ 
vo~ia~aTa, d6T'J 6m>.w~anK~<; t\ avclAoyl"J<; xpt\atwc;, d6T'J 
lTOU EICJOYOVTQI KQI t~ayoVTOI CJ£ 1TpOC1Wp1vJ\ paCJf'J, K>.n.), 
• txouv a~ia ~ papo<; nou dva1 KaTwT£po an6 TO t9viK6 
CJTQTICJTIKO KOTwcj>>.10 lTOU Ka9op(~£TQI CJTO ap9po 24 TOU 
KQVOVIC11JOU, 
• un6KtiVTOI at ti61Kt<; 61aTci~t1<; (nx. op1C11JEVOI Tunol 
£1TLCJK£UWV, OpiCJ~EV£<; E!JlTOpiKE<; npa~tl<; TWV tv6n>.wv 
6uva!JtWv tv6c; KpaTouc; IJE>.ouc; ti ~tvwv tv6n>.wv 6uva-
IJEWV lTOU CJT091JEUOUV CJTO £6acj>6<; TOU, VOIJIC11JOTLK6<; 
XPUCJ6<;, K>.n.). 
8. l:TanonK6 t6acl»oc; 
To CJTOTICJTIK6 £6acj>oc; TT'J<; Ko1v6TT'JTO<; ntpl>.a~pavtl To 
Tt>.wvtlaK6 t6acj>oc; TT'J<; KoLV6TT'JTO<; ~£ t~aiptCJf'J TO 
yaA>.IKQ untpn6VTIQ t6cici>T'J KQI TT'J r po1>.av6ia. To CJTQTICJTI-
K6 £6acj>o<; TT'J<; 01JOC11TOV610Ktl<; bf'JIJOKpaT(O<; TT'J<; rtp!JO· 
viae;, KOI auvtnwc; KOI TT'J<; KoiVOTT'JTO<;, ntpl>.a!JPcivtl To 
t6acj>oc; TOU bunKou Btpo>.ivou. 
To tj.Ln6p1o IJETa~u TT'J<; 01JOC11Tov6IOKt\<; bf'JIJOKpaTiac; TT'J<; 
rtp!JOV(O<; KQI TT'J<; J\a'iKt\<; bf'JIJOKpOTLO<; TT'J<; rtp!JOVLO<; 6tv 
ntpl>.a!JpavtTai CJTL<; CJTQTICJTIKE<; t~WT£p1KOU tj.lnop[ou 
TT'J<; 01JOC11TOV610Ktl<; bf'JIJOKpaT(Q<; TT'J<; rtp!JOVLQ<; KQI 
tlTOIJEVw<; ouT£ an<; CJTOTLCJTIKE<; TT'J<; KoiVOTT'JTac;. 
H T'JlTtlpwnKti ucj>a>.oKpl"Jni6a 9twpdTal 6n avtiKtl CJTO 
CJTQTICJTIK6 £6acj>o<; TOU KpOTOU<; TO onoio TT'J 61tK61Kti. 
9. OVOJ.lOToAoyia tJ.lnoptuJ.l(nwv 
ITo nap6v 6T'J!JOCJ[tu!Ja, TO CJTOIXda t~wT£p1KOU EIJlTOp[ou 
TT'J<; KoiVOTT'JTO<; TO~IVOIJOUVTal CJU!Jcj>wva IJE TT'JV Ovo!JaTo-
>.oyia TWV EIJnOpEUIJOTWV y1a TL<; CJTQTICJTIKE<; £~WT£p1KOU 
t!Jnopiou TT'J<; Ko1v6TT'JTO<; KQI nc; CJTQTLCJTIKE<; E!Jnopiou 
IJETQ~U TWV KpOTWV j.Lt>.wv (Nimexe). 
H Nimexe CJUVICJTQ CJTQTICJTIKtl ava>.UCJf'J TOU TtAWVEIQKOU 
60CJj.LOAoyiou TT'J<; KOIV6TT'JTO<; (CCT) TO onoio npoEKU~£ 
an6 TT'JV OVOIJOTO>.oy[a TOU 60CJj.LOAoyiou TWV 8pu~tAAwv 
(BTN) Tou 1955. An6 TT'JV 1f'J lavouapiou 1966, Ta KPOTT'J 
!JE>.T'J TT'J<; EOK npoacip!Joaav TT'JV OVOIJOTo>.oy[a Touc; 
avacj>opiKO IJE To t~WT£p1K6 tj.ln6p1o £Ta1 waTt va !Jnopti 
VQ £1TLT£UX9d CJUCJXETLCJf'J IJE K09t ap191J6 Tl'po'i6VTo<; TT'J<; 
Nimexe, napa TO ytyov6<; OTI Ka9t XWPO 6IOTtlPf'JCJ£ TL<; 
61Kf<; TT'J<; avaAUCJtl<; KOI KOTT'Jyopitc; y1a va aVTLIJETWniCJtl 
TL<; 161ahtpt<; avayKt<; TT'J<;. "Q>,a TO avayKa(a CJTOIXdO 
£~WT£p1KOU EIJlTOp(ou YIO 61anpayj.LOT£UCJ£I<; CJ£ KOIVOTLK6 
£1Tint6o !Jnopouv £Ta1 va Af'Jcj>9ouv IJE TT'JV anA~ O!Ja6onoll"J-
C1T'J TWV 61aKpiatwv TT'J<; Nimexe. 
XVIII 
01 61aKpiat1c; TT'J<; Nimexe, t\6T'J txouv cj>9aatl CJTov ap191J6 
7 800 ntpinou. · · · 
10. EJ.lnOplKO[ naipo&: xwptc; KQl OlKOVOJ.l&Kic; ntpl· 
cl»tptl£~. 
T Q CJTOIXdO TWV KOIVOTIKWV CJTQTICJTIKWV KQTQVEIJOVTQI 
KQTQ XWP£<; npo£>.tUCJf'J<;, anodTo>.ti<; KQI npoop1C11JOU IJE 
PciCJf'J TT'JV OVOIJOToAoy[a TWV xwpwv YIO nc; CJTQTICJTIKE<; 
t~WTtpiKOU t!Jnop[ou TT'J<; Ko1V6TT'JTO<; KOI n<; CJTOTLCJTIKE<; 
EIJlTOp(OU IJETQ~U TWV KpOTWV IJEAWV (rtwypacj>IKtl 0VOIJO· 
To>.oyia - Geonom). 
H OVOIJOTo>.oy(a EVT'JIJEpwvtTQI Kci9t xp6vo KQI 6T'Jj.LOCJI£U-
TQI an6 TT'JV Eurostat. EKT6<; an6 nc; 200 ntpinou 
CJUVa>.>.aCJCJOj.ltVt<; XWP£<; avacj>fpOVTQI 20 ntpinou OIKOVO• 
IJIKE<; ntpiOXE<; T'J CJUV9tCJf'J TWV onoiwv K09op(~£TQI C1TT'J 
rtwypacj>IKtl 0VOIJOTO>.oy(a. 
Avacj>tpoVTal TO£~~<;: 
- y1a nc; tiCJaywytc;: 
• ,.., xwpa rrpoiAcuu,..,~ YIO TQ EIJnOpEUIJOTQ nou 
npofpXOVTQI an6 Tp(T£<; XWpt<;, TQ OlTO(Q 6tV 
ppiaKoVTal ouTt at tAtu9tpl"J Tt>.wvtlaKt\ KuK>.ocj>o-
pia CJTf'JV KoiVOTT'JTO, ouT£ at tvtpyf'JTLK~ TtAtlonoil"J-
CJf'J, 
• '7 xwpa arroCJToA~~ 
- y1a EIJnoptu!JaTa nou npotpxoVTal an6 TpiT£<; 
XWpt<;, TQ OlTOLQ ppiCJKOVTQI ti6T'J CJ£ K09tCJTW<; 
t>.tu9tpl"J<; TtAWVEIOKtl<; KUKAocj>opia<; tl CJ£ £V£PYT'J· 
TIK~ Tt>.tiOlTOll"JCJf'J, 
- y1a t!JnoptU!JOTa nou npotpxoVTal an6 KpOTT'J 
!JE>.T'J, 
- y1a 6>.a TQ E!JlTOpEUIJOTQ TOU Ktcj>aAa(ou 99 TT'J<; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywytc;: 
e '7 xwpa rrpoopiUJlOU. 
01 KOivonKt<; CJTOTLCJTIKt<; anoTtAouvTal an6 6uo 61acj>opt-
nKa d6f'J CJTQTICJTIKWV: n<; CJTQTICJTIKE<; £~WT£p1KOU 
t!Jnop[ou TT'J<; KoiVOTT'JTO<; (E!Jn6p1o tKT6<; EOK) y1a nc; 
onoit<; an6 TT'JV nAtupa TWV tiCJaywywv ICJXU£1 ytVIKQ T'J 
npot>.tuCJf'J, KQI 01 CJTQTICJTIKE<; EIJlTOpiou IJETQ~U TWV 
KpaTwv !Jt>.wv (E!Jn6p1o tVT6<; EOK), y1a nc; onoitc;, 
npoKti!Jfvou va anocj>tux9ouv 01 6mAoi unoAoy1a1Joi at 
tnint6o KOIVOTT'JTO<;, avacj>tptTQI T'J xwpa QlTOCJTo>.~c;. 01 
KOIVOTLKt<; CJTQTICJTIKf<; £~WT£p1KOU EIJnOpiou 61acj>tpouv 
CJTO CJf'Jj.LdO QUT6 an6 TL<; t9VIKf<; CJTQTICJTIKf<; TWV KpOTWV 
j.Lt>.wv CJTI<; onoit<; ICJXUOUV auvti9wc; a>.Aol KQVOV£<; YIO 
TOV Op1C11J6 TOU KpclTOU<; CJUVa>.>.aytic;. 
11. A~ia 
H CJTOTLCJTIKtl a~[a TWV tiCJayoj.L£vwv t!JnoptU!JOTWV 
ICJOUTQI IJE Ttl 60CJjJOAOyf'JT£a Q~(a tl IJE TT'JV a~(Q lTOU 
K09op(~£TQI IJE paCJf'J TT'JV EVVOIQ TT'J<; 60C11JO>.Oyl"JTfO<; a~(a<; 
(nx. YIO EICJaywytc; an6 aHa KPOTT'J jJt>.T'J) (cit). 
H CJTOTLCJTLKt\ a~ia TWV t~ayoj.ltvwv t!JnoptUIJOTWV 
iCJOUTQI IJE TT'JV Q~[a lTOU txouv TQ EIJlTOpEUIJOTQ CJTOV T61TO 
KQI KQTQ TO Xp6vo lTOU tyKaTaAdnouv TO CJTQTICJTLK6 
t6acj>oc; Tou t~ayoVTo<; KpaTouc; IJfAouc; (fob). 
01 xwpt<; IJE nc; onoitc; TO KOIVOTIKO EIJ1TOp10 6tv cj>9avtl n<; 
100 000 ECU, 6tv 9a EIJcj>av[~oVTal XWPICJTa. 01 a~ it<; 61Jwc; 
9a ntpiAaj.LpavovTOI CJTO CJuvoAo TWV O!J06wv XWPWV KQI 
CJTQ ytVIKQ CJUVO>.a. 
H a~ia unoAoyi~ncu at tupwna'il<tc; VOI!LOilanK£c; ll<>vaStc; 
(ECU). Ta a:roLxda nou llETaSiSovraL aTTJV Eurostat an6 :ra 
1<paTT) IlEAl'} a£ t9VLK6 VOI!LOI!a ll£Ta:rptnovraL a£ ECU 
aull<Jlwva ll£ TL~ I!T}VLa(£~ Tlllt~ ll£Ta:rponi)~. 
r1a :ro axtnK6 · t:roc; XPT}OLilonoLouv:raL lltatc; nlltc; llt:ra 
an6 Ka:raAAT}AT} T}I!EpoAoyLaK~ ara91!LOT) we; E~~c;: 
tl. TaJJtc; JltTGTpom1c; t985 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF, = 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 







1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
Ka:raypacj>t:raL :ro Ka9ap6 papoc; 6Awv :rwv tllnopwlla:rwv, 
KaL tcj>6aov anaL:rd:raL an6 TT) Nimexe, Sivov:raL aullnAT}-
PWilaTLK£c; I!OvaStc; llETp~atwc; £K:r6c; :rou napanavw 
papouc; ~ aTTJ 9£01'} :rou. 
t4. EJJnaanuraK6TfJTG Kat a6aaanp6:rrJnc; 
It 6Aa :ra KpaTT) !!EAT} unapxouv SLaSLKaaitc; 1!£ nc; onoitc; 
SLaacj>aAi~£TaL :ro araTLaTLK6 an6ppT)TO TT)c; SLaKiVT}OT}c; 
opLall£vwv npo'i6v:rwv. Inc; ntpmrwatLc; au:rtc; :ra KpaTT) 
IlEAl'} Stv avacj>£pouv ~£XWpla:r6 nc; axtnK£c; EnLI!Epouc; 
Ka:rT}yopltc;. Aai!Pavov:raL 611wc; :ra Ka:raAAT}Aa I!Erpa 
ou:rwc; WaT£ va ntpLAT}cj>9ouv 'ara auvoALKQ noaa. 0 
X£LpLal!6c; KaL T} tK:raaT} :rou aranarLKou an6ppTJ:rou 
S1acj>£pouv a:ra EnLI!Epouc; KpclTT) !!EAT}. 
ITT)V « ~pT}aT} TOU an6ppTJTOU » KaTcl npo'i6VTa, TO £1!n6p10 
avacj>opLKcl 1!£ £va npo'i6v aUI!nTUaatTaL 1!£ TO El!nOpLO 
aAAou npo'i6vroc; ~ ntpLAallpavnaL arov £LSLK6 apL91!6 TT)c; 
Nimexe 99.96-01 nou npopAtn£TaL yL'au:r6. ria Kcl9£ 
apL91J6 TT)c; Nimexe y1a :rov onoio LaXU£1 :ro aranarLK6 
an6ppT)TO, npoa:ri9£TaL IJLa UnOOT)IJ£iWOT} aKpLpwc; KclTW 
an6 TT)V £nLK£cj>aAiSa :rou npo'i6vroc;. 
ITT)V ntpinTWOTJ TT)c; «~pT}aT}c; TOU an6ppT}TOU KaTQ 
xwptc;)) Stv npay!JaTonoldTaL Ka!Jia ~ IJOVO IJEPLK~ 
Ta~LVOI!T}aT} TOU EIJnopiou KaTcl XWptc; aXETIKQ IJE KclnOLO 
npo'i6v. ITT)v ntpimwOT} au~ :ro E1Jn6pLo Ka:raxwpd:raL 
auvoALKclaTT)V KaTT)yopia TWV KWSLKWV xwpwv «977» yLa 
Kcl9£ npo'i6v. Ka:ra TO aXT}IJaTLOI!O TT}c; auvoALK~~ O!JclSac; 
«nayK6a1JLO auvoAo» nptn£1 va AT}cj>9£i IJtpLIJVa, ou:rwc; 
WaTt TO an6ppT)TO KaT6. xwptc; va IJT}V dvaL Suva:r6 va 
SLaxwpLard a£ tvr6~ KaL t1<:r6~ EOK 1<a1 tno11tvw~ :ro 
ytvLK6 noa6 «nayK6a1JLO auvoAo» va anoT£Ad:raL an6 :ra 
aua:raTLKcl: 1010- £VToc_;·EQK (EUR 10) + 1011£K:r6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 b.Lacj>opa (950 tcj>oSLaa1J6c; nKolwv 
KaL atpoaKacj>wv + 958 xwptc; KaL ntpLcj>tptLtc; nou Stv 
IJETaSiSouv aTOLXEia + 977 xwptc; KaL n£pLcj>tp£L£c; nou Stv 
avacj>£povraL y1a OLKOVOIJLKouc; ~ arpanwnKouc; Myouc;). 
H auvoALK~ tyypacj>~ 1 090 « b.Lacj>opa » unapxta arov :r61JO 
Z IJE TOV :ri:rAo «Xwptc; KaTa npo'i6VTa». 
E~aAAou, 01 a:rananKtc; Karap:ri~ovraL IJE paaT} :rtAwvtLa-
. Ka tyypacj>a xwpic; va Aa1JP6vovraL un6'iJTJ 01 SLopewatLc; 
nou yivov:raL a:ro :r£Aoc; TOU XPOVOU an6 OpLOIJEVa KpclTT) 
IJfAT} y1a TT) AoyLaTLK~ :raK:ronoiT}OT} :rwv SLaKuPtPVTJTLKWV 
avraAAaywv. Yn' au:rtc; nc; auv9~Ktc;, T} Ka:rap:rLaT} tv6c; 
EIJnOpLKOU Lao~uyiou IJnopd a£ opLaiJEVtc; ntpLmwatLc; va 
oST}y~a£L a£ OT}IJaVTLKtc; anoKAiatLc;, a£ ax£01'} ll£ :ra 
tniOT}IJa t9vLKa a:ro1xda. 
ts. ArJJJoaituarJ 
01 AvaAunKoi nivaKtc; :rou t~w:rtpLKou t!Jnoplou :rwv EK 
(Nimexe) ea EIJcj>avi~oVTaL ma ava SwStKa TOIJouc; yLa nc; 
£Laaywy£c; KaL nc; £~aywy£c; (A-l) IJE :rl:rAo « npo'i6vra 
KaTcl xwpa». Elval Ta~LVOIJT}IJEVOL KQTQ KW5LK£c; npo'i6-
VTWV au!Jcj>wva IJE TT)V OvoiJa:roAoyla :rou Iu!JPouA!ou 
TtAwvtLaK~c; Iuvtpyaaiac; (OITI) KaL avacj>£pouv noa6-
TT)Ttc;, a~itc; KaL auiJnAT}pWIJanKtc; IJovaStc;. YnapxtL 
tniOT)c; KaL tvac; StKa:roc; :rpi:roc; :r611oc; (Z) IJE :ri:rAo « Xwptc; 
KaTcl npo'i6v:ra » aTOV ono[o nap£x£TaL Ilia Ta~LVOIJT}OT} TOU 
KOLVOTLKOU EIJnOpiou KaTcl auvaAAaaa61JEV£c; XWptc; KaL 
Ka:ra Ktcj>6Aa1o (Nimexe) (Suo 'iJTJcl>ia). 
To auvoALK6 EIJnOplO yLa 6Aa Ta npo'i6vra IJa~i unapx£1 
IJOVO a:rov TOIJO z IJE :ri:rAo {( nayKOOIJLO auvoAo», KaL 
aKoAou9£i:raL an6 nc; unoSLaLp£atLc; tv:r6c; KaL £Kr6c; EOK 
we; auvoAo Ka9wc; KaL an6 TLt; Aom£c; OLKOVOIJLKEt; 
ntplcj>Ep£L£t; TT)c; rtwypacj>LKllc; 0VOI!aToAoyiac; KaL TWV 
EnL!Jfpouc; auvaAAaaaOIJEVWV XWPWV. 
ITT) auvtxtLa napa:ri9t:raL tva napaStLYIJa y1a :roue; 
:runonoLT}IJtvouc; nivaK£t;. 
XIX 
16. Baau<o[ nlvaKEc; 
«npo"i6VTo Kora xwptc;», T611o1 A-L 
(«Xwptc; KOTa rrpo"i6vro», BA. T611o Z) 
? Import 3 Janvier- Decembre 1984~ 
8899.91 UFO.UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hctltlous product code) 
!"ii'..---+--~ FR: CONFIDENTIAL 
~--+---+ BL: INCL. 8899.99 
l---t---+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (Hktlve Warennummer) 
@===I==:!FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>---+---+DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 20 056 URSS 95 25 
208 ALGJORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DJ:lERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
Valeurs 
10 5 10 50 napd5cLYI'O 1 15 5 
15 20 6 10 15 napdl5c•vl'a 2 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
50 
25 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Pofl. 
2) ntpio6oc; ovo~opac;. 
3) XpTt01110TT010U11£VTt 11ov66o. 
4) flTtAouao xwpo + Ko1V6TTtTO. 
5) Kw61Koc; K01 OVOI!OO{O TOU rrpo"i6VToc;: t~oljlf}~10c; op18116c; rrpo"i6VToc; 0TTt Nimexe. 
6) 'Ev6t1~11 OTT6ppTtTOU TWV rrpo"i6VTWV f} TI1Tti10TWV Touc;. 
7) 'Ev6t1~11 orr6ppTtTOu Twv auvaAAoaao11£vwv xwpwv. 
8) Kw61Koc; TTtc; Geonom K01 6VOI10 TTtc; auvoAAoaa611£VTtc; xwpoc; 1'1 01KOV0111Kf}c; ~wVTtc;. 
9) Kw61Ktc; xwpoc; 950, 958 K01 977: xwpic; t~oKpiPWOTt TWV auvoAAoaa011EVWV xwpwv (o OTT01TOU11£VOc; op18116c; rrAoiwv 
6tv ovoKoLvw9TtK£ 1'} TTtP£iTo1 orr6ppTtToc;), auyKtvTpwvoVT01 urr6 Tov KW61KO 1090 «f116~opo». 
1 0) 'A8po1a11o Tou auvoA1Kou £11TTOp(ou 
XX 
nop66t1YI10: 1000 MONDE = auvoA1Kfc; t1aoywy£c; OTTtV EOK orr6 6Ao Tov K6a11o: 310 000 ECU, orr6 nc; orroitc;: 1010 
tVT6c; EOK: 50000 ECU + 1011 £KT6c; EOK: 200000 ECU + 1090 616~opo (rrou 6tv llTTOpouv va 
T0~1VOI1Tt9ouv ouTt oro tVT6c; ouT£ oro tKT6c; EOK): 60 000 ECU. 
nop66tLYI10 1 : E1aoywyt') OTTtV EAM6o UFO orr6 TTt r oAAio, o~ioc; 50 000 ECU. np6Kt1T01 YLO auvoAAoyt') 11£TO~U KpOTWV 
lltAwv (t11rr6p1o tvT6c; EOK), orr6Tt xwpo arroaroA~~ dvo111tv 11 roAAio To rrpo"i6v 611wc; tv6£x£To1 vo 
EX£1 1110 TPiTTt xwpo we; xwpo KOToywyf}c;. 
nop66t1YI10 2: E1aoywyf} OTTtV lpAov6io UFO orr6 TTtV AAytpio, o~ioc; 10 000 ECU. np6Kt1T01 y1o £I1TT6p1o tKT6c; EOK· 
xwpo Karaywy~~ dv0111 AAytp(o. Av TO UFO OUTQ £KTtAWV10TOUV OTTtV lpAov6io K01610X£Ttu9ouv OTTtV 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series- a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaall nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import' for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods ; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed In the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of tt'le French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to; meet its particular 
needs. All nece~sary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States:· Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place an9 at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These va•IJes will, however, be included .in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used a,s 
follows: · · · ·· 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned~rland 1 000 HFL I = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
EAM6a 1 000 ~PX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentialityby country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular p~oduct is shown by c<;>untry. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-: 
fidentiality by country cannot be split up into intra: 
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
? 
Import 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2Ci 05& URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAI~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 
2Ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 










5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Decembre 1984 +----® 
Valeul'l 
10 
50 Example 1 
15 5 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne,. par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia signification 
de Ia statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de Ia 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaall nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
!:tats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses !:tats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
rete nus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonda ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Terrltolre statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d'AIIe-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d' Allemagne ni, 
par consequent, dans celles· de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'i:tat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
merchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses !:tats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des merchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les !:tats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que I' on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia "nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses !:tats membres-
Geonomenclature (G.eonom) ... 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• /e pays d'origine pour les merchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement act if; 
• /e pays de provenance 
- pour les merchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les merchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a I' exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'lwiter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'Importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A l'e'Xportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
EAM~a 1 000 ~PX = 9,457 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentiallte et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de Ia confidential i-
ta variant selon les Etats membres. 
Dans le cas de Ia ccconfidentialite produits», le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour Ia "confidentialite pays .. , Ia ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977,. pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde .. , if convient de 
retenir que Ia « confidentialite pays .. ne peut ~tre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total « Monde .. comprend les elements 
suivants: 1010 « intra-CE (EUR 10) .. + 1011 «extra-
CE (EUR 10) .. + 1090 "Divers .. (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions .. + 958 "Origines 
et destinations indeterminees .. + 977 «Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires ... 
La position collective 1090 "Divers .. figure dans le 
volume Z "Pays par produits ... 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour Ia comptabilisation des 
echanges intergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays .. , l'une pour les 
importations et !'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits .. , dans lesquels les 
echanges de Ia Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde .. , qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de Ia 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normallses 
"Par pays "• volumes A-L 
("Pays par produits » voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984-------@ 
1) Flux 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
051i URS~ 
208 ALG RIE 
950 AVITAI~LEMENT 





1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
2) Periode de reference 












4) Pays declarants + Communaute 
2<i 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
10 1s 
6 10 5 
14 30 14 




6 5 4 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 










8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
Exemple 1 
Example 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non controlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 "Divers" 
10) Total des echanges globaux 
Example: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Example 1 : Importation par Ia Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); Ia France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, I' Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par example, I'AIIemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gil Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serle di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrall sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercia estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell' industria, dell'agricoltura e dell 'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercio estero - Guida del/'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunlta e del commercio 
tra gil Stati membrl della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 










Direction gemerale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo dl riferimento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base aile voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema dl rllevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un Jato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusloal e sempllficazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statlstlco 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra Ia Repubblica federale di Germani a 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con !'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con !'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessaria a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessaria per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclall: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della «Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gl i Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annual mente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- perle esportazioni: 
• il paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercia lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercia 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per II fatto che questa ultima utilizzano 
per lo piu regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (elf). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quail II commerclo della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate media pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi dl converslone 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.M6a 1 000 APX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, rna sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti .. , II 
commercia di un prodotto viene compreso nel 
commercia di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi .. , Ia 
suddivisione del commercia di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercia viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese cc977». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercia 
"Mondo" va notato che il segreto riguardante. i 
paesi non puO essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che II totale "Mondo .. e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie .. viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puO dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercia estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti .. - anch'esso sdoppiato- e dedicato alia 
presentazione del commercia estero della Cornu nita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do "• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
"Prodotti per paesi ... volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984---@ 
Ursprung I Herkunft 










1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 

























5 10 1s 50 10 5 
15 20 6 10 15 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
25 25 50 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prod otto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 "Varie ... 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO eli immette in Iibera pratica, cosicche ad esempio Ia Germani a 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
In Ieiding 
1. Voorwoord 
In de Analytische label/en van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriEHe publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden in de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be'invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 











Direction Generate des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statis-
tical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binrienkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciEHe transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van art.ikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratlegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische w·aarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
EAAci~a 1 000 ~PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheid en bijzonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
Ianden en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
i ntergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienl ijke verschillen met de officiele nation ale 
cijfers. 
15. Publikatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 del en, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,Produkten naar Ianden", del en A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+----@ 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
rii>--+---+ FR: CONFIDENTIAL \V--+---+ BL: INCL. 8899.99 
\---+--..DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
®===:t=:=tFR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
1-----+-..... DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2li 056 URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAI~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 









6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Valeurs 
50 Voorbeeld 1 
5 







9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland hetland van herkomst. 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Nieder Iande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Ki:inigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 Gr~ce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Fari:ier 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Su~de 
Finn land 032 1021 Fin Iande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawlen 048 1022 Yougoslavie 
Tiirkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Lib yen 216_ 1038 Libye 
Agypten 220 1038 ~gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
I Senegal 248 1031 Senegal 
~ Gambia 252 1031 Gambia Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkiiste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatorlale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za"ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehi:irige Gebiete 329 1033 Sainte-Hel~ne et dependances 
XXXVII 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
Angola 330 1038 Angola 
Athiopien 334 1031 ~thiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalia 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 355 1033 Seychelles et dependances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de I'Ocean Indian 
Mosamblk 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Reunion 372 1032 Reunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambi a 378 1031 Zambia 
Simbabwe 382 1031 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho . 
AMERIKA AMERIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 ~tats-Unis d'Amerique 
Kanada 404 1023 Canada 
Gronland 406 1032 Groen land 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudas 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1031 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Kuba 448 1048 Cuba 
Westindien 450 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Hai"ti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 Republique dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des ~tats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 459 1031 Antigua et Barbuda 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamai"que 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Bar bade l 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinite et Tobago ~ Grenada 473 1031 Grenade Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles neerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzosisch-Guayana 496 1032 Guyana franc;aise 
Ecuador 500 1038 ~quateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brasilien 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivian 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dependances 
XXXVIII 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
ASIEN AS IE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Lib an 
Syrien 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowei"t 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 J:mirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndien 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangia Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmariie 
Thailand 680 1038 Tha"ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vi~tnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesian 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippi nan 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Coree du Nord 
Sudkorea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong kong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australia 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Oceanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomon en 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceanie americaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesie franc;:aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determines 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non precises pour 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones economiques 
Abkurzung- Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
gliedstaaten der Gemein- membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustrlalislerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
Drlttlander occidentaux 
Europaische Freihandels- EFTA-Under 1021 AELE Association europeenne de 
verelnigung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Under Afrikas, der Karibik AKP-Under 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"1bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signata Ires de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeans a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Versch iedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterranean 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 338, 342, 604, 608, 612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas-
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 








728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays ... 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelsp~rtnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.1rr6pLo KaTa rrpo"i6vTa 
KQTQVEIJT]IJEVQ KQTQ xwpa QVTQAAay~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar - Dezember -1985 --- Import Janvier - Decembre 1985 
-
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 _ feu1sch1a~ France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~ll<lba Nimexe I EUR 10 joeu1schl~ France I 11alla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~()Oa 
IS02 ELECTRIC RAI. LOCOIIOTlVES, BATTERY OPERATED OR POWERED FROII AN EXTERHAL SOURCE OF ELECTRICITY 1602 ELECTRIC RAIL LOCOIIOTIVES. BATTERY OPERATED OR POWERED FROII AN EXTERHAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOIIOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRJQUES ELEKTRISCHE LOKOIIOTIVEH 
1602.10 BATTERY OPERATED ELECTRIC RAI. LOCOIIOTIVES 11602.10 BATTERY OPERATED ELECTRIC RAIL LOCOIIOTIVES 
LOCOIIOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A ACCUIIULATEURS ELEKTRISCHE LOKOIIOTIVEH lilT SlROIISI'EISUHG AUS AKKIIIIliLATOREN 
004 FR GERMANY 18 59 18 11i 004 RF ALLEMAGNE 107 676 105 126 2 036 SWITZERLAND 178 101 036 SUISSE 2266 1464 
1000 WORLD 244 59 153 18 11 3 • 1000 II 0 N D E 2488 878 1589 128 38 59 2 








27 59 2 
1011 EXTRA-EC 219 138 • . 1011 EXTRA..CE 2294 1484 8 1020 CLASS 1 219 59 138 18 6 . 1020 CLASSE 1 2294 676 1484 126 8 
1021 EFTA COUNTR. 178 59 101 18 . 1021 A E L E 2266 676 1464 126 
1602.3G ELECTRIC RA1. LOCOIIOTIVES POWERED FROII AN EXTERHAL SOURCE OF ELECTRICITY I6WO ELECTRIC RAIL LOCOIIOTIVES POWERED FROII AN EXTERHAL SOURCE OF ELJiCTRICITY 
LOCOIIOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRJQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGJE ELEKTRISCHE LOKOIIOTIVEH lilT STROIISPEISUHG AUS SlROIIHETZ 
036 SWITZERLAND 12 12 036 SUISSE 109 105 4 
1000 W 0 R L D 61 49 12 . 1000 M 0 N DE 211 102 105 4 
1010 INTRA·EC 21 21 
12 
• 1010 INTRA..CE 25 25 
1os 4 1011 EXTRA·EC 41 29 . 1011 EXTRA..CE 187 78 
1020 CLASS 1 12 12 . 1020 CLASSE 1 109 105 4 
1021 EFTA COUNTR. 12 12 . 1021 A E L E 109 105 4 
16D3 OTHER RAI. LOCOIIOTIVES; TENDERS I6D3 OTHER RAI. LOCOIIOTIVES; TENDERS 
AUTRES LOCOIIOTIVES ET LOCOTRACTEURS; TENDERS ANDERE LOKOIIOTIVEH 
16D3.00 OTHER RAIL LOCOIIOTIVES; TENDERS 1603.00 OTHER RAIL LOCOIIOTIVES; TENDERS 
AUTRES LOCOIIOTIVES ET LOCOTRACTEURS; TENDERS ANDERE LOKOIIOTIVEH; LOKOIIOTIYTENDER 
001 FRANCE 132 60 30 33 72 001 FRANCE 466 124 4i 318 344 002 BELG.·LUXBG. 63 
10i 46 002 BELG.-LUXBG. 359 152 9 003 NETHERLANDS 147 
185 2039 12t 818 
003 PAY5-BAS 161 346 1529 sat 1448i 004 FR GERMANY 3334 167 004 RF ALLEMAGNE 17982 1039 




1 005 ITALIE 208 
s4 205 544 3 036 SWITZERLAND 178 036 SUISSE 598 
038 AUSTRIA 470 259 211 65 038 AUTRICHE 523 347 176 244 400 USA 102 37 400 ETAT5-UNIS 587 343 
1000 WORLD 4690 603 264 2490 127 288 94 10 818 • 1000 M 0 N DE 21038 748 592 2934 587 1394 255 49 14481 
1010 INTRA·EC 3753 181 264 2072 127 288 17 10 818 • 1010 INTRA-CE 19227 277 592 1847 587 1394 255 49 14481 1011 EXTRA·EC 938 442 417 77 • 1011 EXTRA..CE 1811 469 1087 
1020 CLASS 1 854 372 417 65 . 1020 CLASSE 1 1755 424 1087 244 
1021 EFTA COUNTR. 669 372 297 . 1021 A E L E 1144 424 720 
a&n4 ~CAllY PROPELLED RAI.WAY AND TIWIWAY COACHEs, VANS AND TRUCKS, AND IIECIIANICAU.Y PROPELLED TRACK IIISPECTJON 1604 IIECIIANICAU.Y PROPELLED RAILWAY AND TRAIIWAY COACHES, VANS AND TRUCKs, AND IIECIIANICAllY PROPELLED TRACK INSPECTION 
TROU£YS 
AUTOIIOTRICES (IIEIIE POUR TRAIIWAYS) ET DRAISJNES A IIOTEUR TRJEBWAGEN (AUCJI FUER STRASSENBANNEN); IIOTORDRAISINEN 
1604.10 ELECTRIC RAILWAY AND TRAIIWAY COACJ£5, VANS AND TRUCKS POWERED FROII AN EXTERHAL SOURCE OF ELECTRICITY 1604.10 ELECTRIC RAILWAY AND TRAIIWAY COACHEs, VANS AND TRUCKS POWERED FROII AN EXTERHAL SOURCE OF ELECTRICITY 
AUTOIIOTRJCES ELECTRJOUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGJE ELEKTRISCHE TRJEBWAGEN lilT SlROIISI'EISUHG AUS STROIINETZ 
001 FRANCE 119 
1t 
119 i 001 FRANCE 1106 7sS 1106 1i 002 BELG.·LUXBG. 18 200 002 BELG.·LUXBG. 766 1294 003 NETHERLANDS 200 
189 1i 1694 579 
003 PAY5-BAS 1294 
300 8 21602 8285 004 FR GERMANY 2473 004 RF ALLEMAGNE 30198 
1000 W 0 R L D 2829 200 208 11 1707 119 588 1000 M 0 N DE 33400 1294 1059 8 21602 1108 8331 
1010 INTRA-EC 2818 200 208 11 1694 119 588 1010 INTRA..CE 33400 1294 1059 8 21602 1108 8331 
1011 EXTRA-EC 13 13 • 1011 EXTRA..CE 
I604.JO IIECHANICAU.Y PROPELLED RAI.WAY AND TRAIIWAY COACHES, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROII AN EXTERHAL SOURCE OF 
ELECTRICITY; TRACK IISPECTION TROLLEYS 
1604.90 =c:i#l"hi'A~~~&·NotrfvJIWI'IAY COACHEs, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROII AN EXTERHAL SOURCE OF 
DRAISINES A IIOTEUR ET AUTOIIOTRICES, AUTRE$ QU'ELECTRIOUES A SOURCE EXTERIEUR D'ENERGJE IIOTORDRAISINEN UND TRJEBWAGEH, AUSGDI. ELEKTRISCHE lilT SlROIINETZSI'EISUHG 
003 NETHERLANDS 14 340 74 14 003 PAY5-BAS 318 1488 e:i 318 004 FR GERMANY 416 
18 
2 004 RF ALLEMAGNE 1583 
136 
34 
005 ITALY 388 348 22 005 ITALIE 3209 2855 218 
028 NORWAY 56 56 
1s 3 
028 NORVEGE 327 327 
2oS i 73 030 SWEDEN 18 
11t 23 
030 SUEDE 279 
2032 869 038 SWITZERLAND 140 4t 5i 036 SUISSE 2901 6z0 454 038 AUSTRIA 925 676 151 446 038 AUTRICHE 10169 7485 1610 4489 064 HUNGARY 448 064 HONGRIE 4489 
1000 WORLD 2621 972 712 74 47 217 88 8 55 448 1000 M 0 N DE 23549 9991 4832 64 820 3133 17 78 527 4489 
1010 INTRA-EC 899 94 688 74 
47 
43 
ali i s5 . 1010 INTRA..CE 5202 145 4340 63 e20 654 17 78 sri 4489 1011 EXTRA·EC 1722 878 24 174 448 1011 EXTRA..CE 18348 9848 291 1 2479 
1020 CLASS 1 1147 848 15 47 174 8 55 . 1020 CLASSE 1 13752 9844 205 1 620 2479 76 527 
3 
4 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I He rkunft I Mangen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX40a Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland J Danmark I "EXX40a 
ago 861)4.10 
1021 EFTA COUNTR. 1139 848 15 47 174 88 55 . 1021 A E L E 13676 9844 205 1 620 2479 17 527 1030 CLASS 2 97 
30 
9 • 1030 CLASSE 2 103 
2 
86 
4489 1040 CLASS 3 478 448 1040 CLASSE 3 4491 
8605 ~W~O =:Y~ASfNnirsJ!'f~t:Csku~;lYY~~PITAL COACHES, PRISON COACHES, TESTING COACHES, TRA'IEWNG 8605 RAILWAY AND TRAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL COACHES, PRISON COACHES, TESTING COACHES, TRA'IEWNG POST OffiCE COACHES AND OlHER SPECIAL PURPOSE RAILWAY COACHES 
=w~ ~~~RS, FOURGONS A BAGAG£5, VOITURES POSTALES, SANITAIRE$, CELLULAIRE5, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. ~~~r GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, WARETTWAGEN, GEFANGENENWAGEN, IIESSWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNOENE 
1605.00 'Jff-~ p'iJI&~~:r~~ COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL, PRISON, TESTING, TRA'IEWNG POST OffiCE AND OlHER 1605.00 ~J: PL~~:f&Ef8Ms COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL, PRISON, TESTING, TRA'IEWNG POST OfFICE AND OlHER 
J&'WW~ =~RS, FOURGONS A BAGAGES, YOITURES POSTALES, SANITAIRES, CELLULAIRE5, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. ~~~~EN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, WARETTWAGEN, GEFANGENENWAGEN, IIESSWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNOENE 
004 FR GERMANY 2816 5 44 2764 1 2 004 RF ALLEMAGNE 40246 18 17 40211 
005 ITALY 297 209 88 
14 
005 ITALIE 1117 6 1111 
179 030 SWEDEN 14 
424 26 1026 33 030 SUEDE 179 312 3 1291 11i 036 SWITZERLAND 1503 
51 
036 SUISSE 1622 483 036 AUSTRIA 161 108 2 
ss1 
038 AUTRICHE 1398 913 2 
2230 066 ROMANIA 551 066 ROUMANIE 2230 
1000 W 0 R L D 6784 661 235 1178 3631 182 330 18 551 1000 M 0 N DE 46862 1245 27 1344 41343 491 3 179 2230 
1010 INTRA-EC 4555 129 215 150 3598 131 330 2 • 1010 INTRA-CE 41435 20 25 52 41327 8 3 
179 2230 1011 EXTRA-EC 2229 532 20 1028 33 51 14 551 1011 EXTRA-CE 5428 1225 3 1292 16 483 
1020 CLASS 1 1678 532 20 1028 33 51 14 . 1020 CLASSE 1 3198 1225 3 1292 16 483 179 
1021 EFTA COUNTR. 1678 532 20 1028 33 51 14 . 1021 A E L E 3198 1225 3 1292 16 483 179 
2230 1040 CLASS 3 551 551 1040 CLASSE 3 2230 
I60S RAILWAY AND TRAMWAY ROI.LIIG-STOCK, THE FOLI.OYIING: WORK.SHOPS, CRANES AND OlHEA SERVICE VEHICLES ·~ RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING-STOCK, THE FOLLOYIING: WORK.SHOPS, CRANES AND OlHER SERVICE VEHICLES WAGONS-ATEUEAS, WAGOfiS.GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FEAREES; DRAISINES SANS IIOTEUR WEAKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNOENE ARBEITSWAGEN; ORAISINEN OHNE IIOTOR 
1605.00 WORKSHOPS, CRANES AND OlHER SERVICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK 1~.00 WORKSHOPS, CRANES AND OlHEA SERVICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAMWAY ROLUNG STOCK 
WAGONS-ATEUEAS, WAGONs.GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FEAREES; ORAISINES SANS IIOTEUR WEAKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNOENE ARBEITSWAGEN; ORAISINEN OHNE IIOTOR 










4022 348 004 FR GERMANY 636 
37 
549 1 004 RF ALLEMAGNE 1271 
147 
829 2 
005 ITALY 37 
5 16 
005 ITALIE 151 4 
31 189 030 SWEDEN 21 6 1084 52 030 SUEDE 220 3ci 10752 499 036 SWITZERLAND 1161 loS 334 19 036 SUISSE 11443 1266 2735 162 038 AUSTRIA 1624 130 784 153 115 038 AUTRICHE 14138 11 6953 1451 1722 
400 USA 53 53 400 ETAT5-UNIS 118 118 
1000 W 0 R L D 3802 189 48 2504 115 205 521 220 • 1000 M 0 N DE 31767 234 140 18940 1293 1951 6788 2421 
1010 INTRA·EC 939 54 48 583 2 1 182 69 • 1010 INTRA-CE 5822 191 140 1116 4 1 4022 348 
1011 EXTRA·EC 2865 136 1921 114 205 339 150 • 1011 EXTRA-CE 25944 43 17824 1288 1950 2766 2073 
1020 CLASS 1 2865 136 1921 114 205 339 150 . 1020 CLASSE 1 25943 43 17823 1288 1950 2766 2073 
1021 EFTA COUNTR. 2812 136 1868 114 205 339 150 . 1021 A E L E 25823 41 17705 1288 1950 2766 2073 
8607 RAILWAY AND TRAMWAY GOOOS VAN$, GOODS WAGONS AND TRUCKS 8607 RAILWAY AND TRAMWAY GOOOS VANS, GOODS WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAGONNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES IIARCNANOISES SCHIENENGEBUNOENE GUETEAWAGEN 
8607.10 RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS, SPECIALLY OESIGHEO FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO.ACTIVE MATERIAL 1607.10 RAILWAY AND TRAMWAY GOOOS VAN$, WAGONS AND TRUCKS, SPECIALLY OESIGHED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RAOIQ.ACTIVE MATERIAL 
WAGONS ET WAGONNETS CONCUS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES PROOUITS A FORTE RADI().ACTIVITE SPEZIALGUETEAWAGEN ZUII BEFOEADERN YON WAREN lilT STARKER RADIOAK11VITAET 
1000 W 0 R L D 7 7 • 1000 M 0 N DE 54 54 
1010 INTRA-EC 7 7 • 1010 INTRA-CE 54 54 
8607.20 NARROW GAUGE RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VAN$, WAGONS AND TRUCKS 1507.20 NARROW GAUGE RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAGONNETS A VOlE ETROITE (OECAUVILLE) FELD8AHN-, FOEAOER· UNO GRUBENWAGEN 
004 FR GERMANY 284 
121 
147 21 110 6 004 RF ALLEMAGNE 694 
133 
464 26 161 43 
036 SWITZERLAND 162 34 7 036 SUISSE 230 93 4 
1000 W 0 R LD 509 166 191 28 110 14 • 1000 M 0 N DE 1037 193 567 30 181 86 
1010 INTRA-EC 295 2 148 21 110 14 • 1010 INTRA-CE 749 9 487 26 161 86 
1011 EXTRA-EC 214 164 43 7 • 1011 EXTRA-CE 290 165 101 4 
1020 CLASS 1 171 121 43 7 . 1020 CLASSE 1 238 133 101 4 
1021 EFTA COUNTR. 171 121 43 7 • 1021 A E L E 238 133 101 4 
8607.30 ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 1607JO ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ORDINAIRES OUYEATS GEWOEHNUCHE OFFENE GUETEAWAGEN 
001 FRANCE 2113 1020 184 909 
1 
001 FRANCE 904 641 97 166 
18 004 FR GERMANY 931 930 004 RF ALLEMAGNE 586 568 
1000 WORLD 3984 1030 871 1173 909 1 1000 M 0 N DE 1702 645 169 704 166 18 
1010 INTRA-EC 3425 1020 376 1119 909 1 1010 INTRA-CE 1558 641 67 868 166 18 
1011 EXTRA-EC . 560 11 495 54 • 1011 EXTRA-CE 143 4 101 38 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantll~s Ursprung I Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK - I Ireland I Oanmark I 'EIIIIOOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EIIAOOo 
16D7.40 ORDIIIARY VANS AND COVERED WAGONS 8607.40 ORDIIIARY VANS AND COVERED WAGONS 
WAGONS ORDINAIRES COUYERTS GEWOEHNUCHE GEDECKlE GUETERWAGEN 
002 BELG.-LUXBG. 1684 1684 002 BELG.-LUXBG. 152 152 
1000 WORLD 2271 87 1687 144 68 58 247 • 1000 M 0 N DE 274 9 158 'ST 2 8 62 
1010 INTRA·EC 2125 
87 
1684 68 68 58 247 • 1010 INTRA-CE 255 9 152 31 2 8 62 1011 EXTRA·EC 147 4 78 • 1011 EXTRA-CE 19 4 8 
16D7.60 TANX AND CASK WAGONS 16D7.&0 TANX AND CASK WAGONS 
WAGQNS.QTERNES, RESERVOIRS ET FOUDRES KESSEL·, BEHAELTEJI. UND FASSWAGEN 
001 FRANCE 693 21 
3270 
55 48 318 299 12 64 001 FRANCE 1035 9 663 62 :i 125 839 44 li 004 FR GERMANY 3439 45 004 RF ALLEMAGNE 754 36 
030 SWEDEN 177 177 
ooli 030 SUEDE 113 113 1526 066 ROMANIA 908 066 ROUMANIE 1526 
1000 W 0 R L D 5928 155 3847 55 48 363 299 189 972 1000 M 0 N DE 3817 138 725 62 3 161 839 157 1534 
1010 INTRA·EC 4440 45 3554 55 48 363 299 12 84 1010 INTRA-CE 1895 84 694 62 3 161 839 44 8 
1011 EXTRA·EC 1487 109 293 177 908 1011 EXTRA-CE 1722 52 31 113 1526 
1020 CLASS 1 579 109 293 177 . 1020 CLASSE 1 196 52 31 113 
1021 EFTA COUNTR. 579 109 293 177 • 1021 A E L E 196 52 31 113 
1526 1040 CLASS 3 908 908 1040 CLASSE 3 1526 
16D7.711 SEI.f.DISCHARGIIIG WAGONS 8607.711 SELf.OISCIIARGIIIG WAGONS 
WAGONS A DECHARGEIIENT AUTOIIIA110UE SELBSTENTI.ADEWAGEN 
001 FRANCE 1628 391 
7s0 
238 999 001 FRANCE 1146 292 
1aB 
310 544 
002 BELG.·LUXBG. 790 
17 12 
002 BELG.·LUXBG. 168 
187 37 004 FR GERMANY 555 526 004 RF ALLEMAGNE 368 144 
1000 W 0 R L D 4520 1891 1383 238 17 999 12 • 1000 M 0 N DE 1898 382 435 310 187 544 3 37 
1010 INTRA·EC 2973 391 1316 238 17 999 12 • 1010 INTRA-CE 1705 292 332 310 187 544 3 37 
1011 EXTRA·EC 1548 1500 48 • 1011 EXTRA-CE 193 90 103 
16D7JO SPECIAL VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 16D7.10.711 16D7Jo SPECIAL VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 86D7.10.711 
WAGONS SPECIAUX, NON REPR. SOUS 1&07.10 A 711 SPEZIALGUETERWAGEN, NICNT IN 86D7.10 SIS 711 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 1189 289 
510 2228 2:i 868 32 001 FRANCE 681 82 4i 1 16 369 229 002 BELG.-LUXBG. 2761 
1123 
002 BELG.-LUXBG. 522 465 
2Bi 003 NETHERLANDS 1123 
19 170 236 :i 003 PAYS-BAS 281 24 1274 1422 7 004 FR GERMANY 2467 
22 
2039 004 RF ALLEMAGNE 6861 
24 
4134 
005 ITALY 335 313 
299 25 
005 ITALIE 218 194 
19 194 036 SWITZERLAND 3518 3 3191 036 SUISSE 884 4 667 
1000 W 0 R L D 11931 371 4493 2705 23 1104 35 3190 10 1000 M 0 N D E 9609 186 962 1770 16 1790 236 4635 14 
1010 INTRA-EC 7678 311 843 2398 23 1104 35 3162 • 1010 INTRA-CE 8583 108 258 1740 16 1790 236 4415 
14 1011 EXTRA·EC 3595 59 3191 307 28 10 1011 EXTRA-CE 1009 78 687 30 220 
1020 CLASS 1 3539 3 3191 307 28 10 1020 CLASSE 1 935 4 667 30 220 14 
1021 EFTA COUNTR. 3529 3 3191 307 28 . 1021 A E L E 921 4 667 30 220 
8601 CONTAINERS SPECIAllY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR IIORE MODES OF TRANSPOR1 86111 CONTAINERS SPECIAllY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR IIORE MODES OF TRANSPORT 
CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS MODES DE TRANSPOR1 WARENBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGSIIITTEL JEDER ART 
1608.10 CONTAINERS WITH AN AlfTI.RADIATION LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO-AC11VE MATERIALS 8608.10 CONTAINERS WITH AN ANTJ.IIADIATION LEAD COVERING FOR THE TRANSPOR1 OF RA01().AC11VE MATERIALS 
CONTAINERS A BUNDAGE EN Pl.OIIB DE PROTECTION COHTRE LES RADIATION$, POUR TRANSPORT DES MAliERES RADIO-AC11VES WARENBEHAELTER lilT BLEIABSCIDRIIUNG FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
004 FR GERMANY 41 1 40 
25 
004 RF ALLEMAGNE 278 3 275 leO 028 NORWAY 25 028 NORVEGE 180 
1000 WORLD 102 9 18 8 44 25 • 1000 M 0 N DE 857 74 73 32 298 180 
1010 INTRA·EC 85 8 9 6 44 
2s 
• 1010 INTRA-CE 393 33 32 32 296 
180 1011 EXTRA·EC 3B 3 10 • 1011 EXTRA-CE 263 40 . 41 2 
1020 CLASS 1 33 3 5 25 • 1020 CLASSE 1 245 40 23 2 180 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 25 . 1021 A E L E 214 34 180 
860IJO CONTAINERS SPECIAllY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DIFFERENT MODES OF TRANSPOR1, EXCEPT THOSE FOR RADIO-AC11VE MATERIALS 8608.90 CONTAINERS SPECIAllY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DIFFERENT MODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CADRES ET CONTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS QUE MATIERES RADIO-AC11VES WARENBEHAELTER FUER ANDERE BEFOERDERUNGSIIITTEL ALS RADIOAKTIVE STOFFE 
001 FRANCE 1480 547 
1149 




002 BELG.-LUXBG. 8709 1957 6 3736 485 801 i 003 NETHERLANDS 2222 940 663 102 
766 
182 31 003 PAYS-BAS 2851 1243 364 49 
1486 
672 37 
004 FR GERMANY 3541 
1967 
729 318 562 256 900 10 004 RF ALLEMAGNE 8643 
2246 
2804 278 1052 1107 1914 2 
005 ITALY 10337 4431 
252 
42 24 3653 
57 
4 16 005 ITALIE 10547 3814 
66 
187 20 4280 
100 
12 8 
006 UTD. KINGDOM 1906 567 389 336 30 
12i 
271 4 006 ROYAUME·UNI 2945 433 1536 475 121 
489 
191 
007 IRELAND 177 2~. 25 3 28 007 IRLANDE 682 548 7 182 186 008 DENMARK 786 38 50 449 7i 2i 008 DANEMARK 2522 18 1774 129 95 028 NORWAY 137 10 3 8 028 NORVEGE 441 53 81 10 73 
030 SWEDEN 857 153 116 
4 
30 1 45 312 030 SUEDE 1845 369 192 i 74 15 516 659 032 FINLAND 614 610 
562 :i 032 FINLANDE 1287 1283 21i 3 036 SWITZERLAND 867 133 169 036 SUISSE 491 128 150 2 
5 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
038 AUSTRIA 206 176 
042 SPAIN 618 264 
052 TURKEY 484 2 
060 POLAND 1202 1175 
064 HUNGARY 365 199 




~ ~I RIA ~ 5~ 243 
m ~ 2 ~ 
390 SO AFRICA 162 12 19 
400 USA 97 49 4687 1259 
u~ ~~':t~~?~uE 1~~ 74 1276 
624 ISRAEL 894 814 42 
728 SOUTH KOREA 20273 10670 9414 
732 JAPAN 9972 955 241 
736 TAIWAN 193 171 22 
958 NOT DETERMIN 353 199 
1000 W 0 R L D 78357 28763 22995 
1010 INTRA-EC 26024 5308 7424 
1011 EXTRA-EC 51983 21458 15373 
1020 CLASS 1 23937 7045 2578 
1021 EFTA COUNTR. 2525 1090 746 
1030 CLASS 2 25317 11923 12680 
1031 ACP 1631 1632 54 1510 












1601 PARTS OF RALWAY AND TIWIWAY LOCOUOTIVES AND ROWNG-STOCK 
PAIIliES ET PIECD OETACIIEES DE VEIGCULES POUR VOlES FERREES 
1609.11 DRIVING 80GJES AND THE UKE, PARTS THEREOF 
BOGGlES ET SIIIIL DE TRACTION ET LEURS PAIIliES 
001 FRANCE 966 8 
003 NETHERLANDS 28 23 
004 FR GERMANY 156 
036 SWITZERLAND 109 
064 HUNGARY 17 
400 USA 14 
404 CANADA 40 
1000 W 0 R L D 1369 
1010 INTRA-EC 1173 
1011 EXTRA·EC 196 
1020 CLASS 1 177 
1021 EFTA COUNTR. 114 
























1609.11 BOGIES, BIS5a-BOGIES AND THE UKE, OTHER THAN DRIVIIIG, AND PARTS THEREOF 























1000 W 0 R L D 5279 
1010 INTRA·EC 4011 
1011 EXTRA-EC 1269 
1020 CLASS 1 478 
1021 EFTA COUNTR. 349 
1040 CLASS 3 779 
1601.30 BRAKES AND PARTS THEREOF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































086 RO IE 
068 BU E 
268 LIBERIA 
s8 ~~ 2~TEER~~OIRE 




728 COREE OU SUO 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
958 NON OETERMIN 
98 1000 M 0 N D E 
32 1010 INTRA-GE 
66 1011 EXTRA-GE 
8 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
58 1030 CLASSE 2 
58 1031 ACP 1631 






















































































1609 PARTS OF RALWAY AND TIWIWAY LOCOUOTIVES AND ROWNG-STOCK 
TElE VON SCHIENENFAHIIZEUGEN 
1609.11 DRIVIIIG BOGIES AND THE LIKE, PARTS THEREOF 
TRIEBGESTEUE, TElE DAVON 
17 001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 




34 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-GE 
17 1011 EXTRA-GE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 








































1609.11 BOGIES, BISSa-IIOGIES AND THE LIKE, OTHER THAN DRIVIIIG, AND PARTS THEREOF 























• 1000 M 0 N D E 17928 
• 1010 INTRA-GE 14403 
• 1011 EXTRA-GE 3524 
. 1020 CLASSE 1 1937 
. 1021 A E L E 1416 















1609JO BRAKES AND PARTS THEREOF 
BREUSYORRICHTUNGEN UND 1EILE DAVON 
001 FRANCE 6867 
002 BELG.·LUXBG. 1092 
17 ~ ~~Yflrt~AGNE 201~ 
005 ITALIE 1072 
006 ROYAUME·UNI 1474 






















































































































































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 






058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































IS1l9J1 AXlES, ASSDISLED OR NOT; WHEELS AND PAR11 THEREOF OF a.oSENIE FORGED STEB. 
ESSIE\JJ, IIONTES OU NON; ROUES ET LEURS PARTIES, EN ACIER mAIIPE 
001 FRANCE 

























1000 W 0 R L D 2512 288 187 229 1284 208 
1010 INTRA-EC 2318 137 157 199 1284 208 
1011 EXTRA-EC 198 151 10 30 
16119.5t AXlES, ASSDISLED OR NOT; WHEELS AND PAR11 THEREOF, OTHER TIWI OF CLOSENIE FORGED STEB. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030S 
036 S LAND 
038 A A 
042 SP IN 














1000 W 0 R L D 13190 
1010 INTRA-EC 10687 
1011 EXTRA-EC 2504 
1020 CLASS 1 812 
1021 EFTA COUNTR. 610 
1040 CLASS 3 1632 
16119.711 AX1£-80XES AND PAR11 THEREOF 
IIOilD D'ESSIEUX ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 139 
004 FR GERMANY 45 
005 ITALY 168 
030 SWEDEN 119 
036 SWITZERLAND 292 
058 GERMAN DEM.R 578 
1000 W 0 R L D 1371 
1010 INTRA-EC 384 
1011 EXTRA-EC 1007 
1020 CLASS 1 428 
1021 EFTA COUNTR. 418 
1040 CLASS 3 579 
16119.10 BODIES AND PAR11 THEREOF 




004 FR GERMANY 



























































































































































































































































20 1000 lot 0 N D E 47803 8253 10238 13678 1955 
17 1010 INTRA.(;E 30815 3258 8437 9589 1480 
3 1011 EXTRA.(;E 16910 4995 3798 4012 498 
. 1020 CLASSE 1 16125 4980 3384 4006 496 
3 1~ ~L~k~ 3 11ru ~ 1~ 31~ 445 
16119J1 AXlES, ASSDISLED OR NOT; WHEELS AND PAR11 THEREOF OF a.osENIE FORGED STEB. 
ACHSEN, RADSAEIZE, RAEDER U. RADTW AUS STAll, GESENJtG£SCIIIIIEI)£T 
88l ~~",_~<(iMAGNE 2g~~ 82 sf 1i 
g&g 1Jfk~i1ARK 1W 17i 55 
1 1000 M 0 N D E 3988 490 129 93 
1 1010 INTRA.(;E 3744 303 124 58 





















1609.51 AXlES, ASSDISLED OR NOT; WHEELS AND PAR11 THEREOF, OTHER T1W1 OF CLOSENIE FORGED STEB. 
ACHSEN. RADSAEIZE, RAEDER U. RADTEU. AUSG. AUS STAll. GESENXGESCHIIIEOETE 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 1~~. 348 244 188 
003 PAY$-BAS 294 236 5 
10 883 WA~~LEMAGNE 4i~~ 25 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 901 10 333 
030 SUEDE 565 380 79 
036 SUISSE 461 310 54 
107 
18 
038 AUTRICHE 417 173 244 
042 ESPAGNE 133 18 
058 RD.ALLEMANDE 1833 
064 HONGRIE 312 
195 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA.(;E 
185 1011 EXTRA.(;E 
108 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 







16119.711 AXL£-IOXES AND PAR11 THEREOF 
ACHSI.AGER UHD TW OAVOII 
001 FRANCE 542 
004 RF ALLEMAGNE 107 
005 ITALIE 433 
030 SUEDE 282 
036 SUISSE 644 
058 RD.ALLEMANDE 733 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA.(;E 
• 1011 EXTRA.(;E 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 







16119.10 BODIES AND PAR11 THEREOF 




004 RF AL 
006 RO 
036 SUI 




• 1000 lot 0 N DE 
• 1010 INTRA.(;E 













































































































































































































































Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl l Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "El>.l>.OOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland l Belg.-Lux.l UK _l Ireland I Danmark I "El>.l>.OOo 
I&OUO 1609JD 
1~ ~~fSc6uNTR. 384 232 124 1 24 3 • 1020 CLASSE 1 1725 598 669 36 2 323 7 75 15 154 25 101 1 24 3 • 1021 A E L E 1140 127 581 31 2 309 75 15 
1609.11 CHASSIS AND PARTS THEREOF 1609.13 CHASSIS AND PARTS THEREOF 
CHASSIS ET LEURS PARm UHTERGESTEU£ UHD 1tll.E DAVON 
001 FRANCE 459 192 
198 5 
166 60 1 001 FRANCE 875 302 404 3 100 375 187 8 002 BELG.-LUXBG. 234 31 
:i 002 BELG.-LUXBG. 537 33 j 37 003 NETHERLANDS 13 10 
182 6 j 52 22 2 003 PAY5-BAS 101 57 452 72 40 159 49 004 FA GERMANY 295 24 004 RF ALLEMAGNE 1188 
1 
39 377 
006 UTD. KINGDOM 55 
10 
1 7 47 006 ROYAUME-UNI 522 5 70 
:i 446 036 SWITZERLAND 10 036 SUISSE 127 124 
052 TURKEY 153 153 
15 27 
052 TURQUIE 170 170 
187 8oS 400 USA 42 400 ETAT5-UNIS 996 4 
1000 W 0 R LD 1~?· 408 404 8 12 284 111 78 27 • 1000 M 0 N DE 4713 731 1085 75 145 823 302 1351 421 1010 INTRA-EC 234 381 8 12 248 105 50 27 • 1010 INTRA.CE 3305 405 858 75 145 808 295 508 413 
1011 EXTRA-EC 248 173 23 18 II 28 • 1011 EXTRA.CE 1408 328 210 15 7 843 7 
1020 CLASS 1 225 173 17 1 6 28 • 1020 CLASSE 1 1388 326 208 3 3 843 7 
1021 EFTA COUNTR. 16 14 1 1 • 1021 A E L E 211 143 17 3 3 38 7 
1609.14 BUffERS; HOOKS AND OTHER COUPLING SYSTEMS, OF CLOS~IE FORGED STm 1609.14 BUffERS; HOOKS AND OTHER COUPLJIG SYSTDIS, OF CLOS~IE FORGED STm 
TAIIPONS DE CHOC; CROCHETS ET AUTRES SYSTEMES D'ATTEUGES, EN ACIER ESTAIIPE PUffER; ZUGHAKEII U.A. KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN AUS STAlL, GESENKGESCHIIIEDET 
004 FA GERMANY 65 11 1 3 48 1 3 004 RF ALLEMAGNE 308 16 59 25 172 7 29 
400 USA 7 7 400 ETAT5-UNIS 107 3 104 
1000 W 0 R LD 165 42 28 1 3 78 8 2 3 • 1000 M 0 N DE 735 173 87 59 25 265 110 7 29 
1010 INTRA-EC 114 38 18 1 3 50 1 2 3 • 1010 INTRA.CE 453 58 58 59 25 210 7 7 29 
1011 EXTRA-EC 52 7 10 28 7 • 1011 EXTRA.CE 283 115 9 55 104 
1020 CLASS 1 14 6 1 7 o 1020 CLASSE 1 238 113 21 104 
1021 EFTA COUNTAo 4 3 1 o 1021 A E L E 121 103 18 
1609.11 BUffERS; HOOKS AND OTHER COUPLING SYSTDIS, OTHER THAN OF CLOS~IE FORGED STm 1609.11 BUFFERS; HOOKS AND OTl£11 COUPLIIG SYSTEMS, OTHER THAN OF CLOSED-DIE FORGED STm 
TAIIPONS DE CHOC; CROCHETS ET AUTRES SYSTEIIES D'ATTEUGES, AUTRES QU'EN ACIER ESTAIIPE PUffER; ZUGH.lKEII U.A. KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN, AUSG. AUS STANL GESCHMIEDETE 
001 FRANCE 551 259 22 7 2 275 8 001 FRANCE 1810 1094 174 90 39 567 19 
1 




002 BELGo•LUXBGo 248 58 
273 
18 
6 1 003 NETHERLANDS 45 4 21 
2 66 41 36 003 PAY5-BAS 442 60 102 37 2326 525 133 004 FA GERMANY 471 
100 
22 35 267 
:i 004 RF ALLEMAGNE 4058 1600 130 79 828 32 006 UTDo KINGDOM 188 1 1 23 006 ROYAUME-UNI 1888 18 17 221 




058 ADoALLEMANDE 107 36 36 398 4li 400 USA 38 20 400 ETAT$-UNIS 983 507 
1000 WORLD 1488 490 143 73 8 812 78 5 41 38 1000 M 0 N DE 9844 3001 1089 860 94 1708 2404 49 525 138 
1010 INTRA-EC 1312 445 72 81 II 571 75 3 41 38 1010 INTRA.CE B508 2821 459 459 94 1832 2348 35 525 133 
1011 EXTRA-EC 174 45 70 12 41 4 2 • 1011 EXTRA.CE 1340 180 810 402 75 58 14 3 
1020 CLASS 1 118 45 51 12 6 4 
2 
o 1020 CLASSE 1 1192 160 545 402 10 55 
14 :i 1040 CLASS 3 54 17 35 o 1040 CLASSE 3 118 36 65 
1609.17 PARTS OF LOCOMOTIVES NOT WITHIN 1609.11-15 1609J7 PARTS OF LOCOMOTIVES NOT WITHIN 1609.11-85 
PARnES ET PIECES DETACIIEES DE LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, NON REPR. SOUS 8609.11 AIS TEU FUER LOKOUOTIVEN, NICHT IN 8609.11 BIS 15 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 63 2 
7 
10 2 49 
sli 2 25 001 FRANCE 627 55 224 58 76 413 1212 32 25 004 FA GERMANY 215 li 62 8 53 004 RF ALLEMAGNE 3230 5:i 439 30 702 591 005 ITALY 39 5 
1 
16 4 6 
1 
005 ITALIE 413 59 3:i 104 60 117 32 006 UTDo KINGDOM 41 15 1 6 17 006 ROYAUME-UNI 523 148 25 154 
5 
133 
030 SWEDEN 38 5 
11 4 9 
31 030 SUEDE 772 6 
1oS 115 101 
761 
036 SWITZERLAND 75 51 
1 
036 SUISSE 757 424 
6 
9 
036 AUSTRIA 9 4 4 
101 
038 AUTRICHE 208 14 2 110 
1698 
'74 
224 SUDAN 101 
1224 1 2 :i s6 224 SOUDAN 1698 19716 4 16 22 57 16sli 400 USA 1291 5 400 ETAT5-UNIS 21624 151 
1000 W 0 R LD 1920 1344 28 84 11 134 178 27 114 • 1000 M 0 N DE 30199 20802 500 810 134 1485 3173 345 3150 
1010 INTRA-EC 372 34 18 75 • 125 83 24 28 • 1010 INTRA.CE 4999 347 382 568 112 1383 1299 282 848 1011 EXTRA-EC 1548 1310 12 • 2 9 115 3 88 • 1011 EXTRA.CE 25199 20255 138 243 22 102 1874 83 2502 1020 CLASS 1 1442 1307 12 9 2 9 12 3 88 o 1020 CLASSE 1 23476 20245 132 240 22 102 170 63 2502 
1021 EFTA COUNTR. 120 60 11 8 9 
1o:i 
32 o 1021 A E L E 1739 448 111 224 101 5 6 844 
1030 CLASS 2 108 3 o 1030 CLASSE 2 1723 11 5 3 1704 
1031 ACP (63) 102 102 o 1031 ACP (63) 1705 5 1700 
S609J9 PARTS Of RAILWAY AND TIWIWAY ROUJIIG STOCK NOT WITHIN 8609o11.f7 1609.93 PARTS OF RAILWAY AND TIWIWAY ROWIG STOCK NOT WITHIN 1609.11-17 
PARnES ET PIECES DETACIIEES DE VEHICULES POUR VOlES FERREES, NON REPR. SOUS S609.11 A17 TEU VON SCHIENENFAHRZEUGEN, NICIIT II 1609.11 8JS 17 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 1261 161 
a5 170 82 709 132 1 5 1 001 FRANCE 8259 800 379 3148 733 2558 888 8 115 9 002 BELGo-lUXBGo 130 25 2 10 3:i 8 24 002 BELGo-LUXBGo 832 217 13 158 482 65 118 1 003 NETHERLANDS 220 43 48 8 204 84 003 PAY5-BAS 2571 481 669 129 1BB:i 691 1 004 FA GERMANY 1665 
5 
284 320 522 42 293 004 RF ALLEMAGNE 8881 
62 
1351 1844 1458 205 2113 6 
005 ITALY 442 317 
6 
2 61 57 
2274 81 2 
005 ITALIE 1803 993 64 26 205 513 1 1 2 006 UTDo KINGDOM 2424 35 10 8 8 006 ROYAUME-UNI 9489 237 97 81 47 8608 307 28 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunlt L Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schla~ France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~clOo 
1609.19 1609.99 
007 IRELAND 18 9 1:i i 18 i 007 IRLANDE 104 4i 7 18 126 20 97 22 030 SWEDEN 27 2:i 9li 3 7 030 SUEDE 269 18 24 454 036 SWITZERLAND 187 38 2 2 10 i 9 036 SUISSE 5206 633 538 3110 96 62 205 2i 108 036 AUSTRIA 489 8 14 47 
20 
395 24 036 AUTRICHE 7263 125 106 952 22 8 5608 421 
040 PORTUGAL 20 
2 169 2 i 040 PORTUGAL 149 9 23 4 126 14 i 042 SPAIN 174 i 107 042 ESPAGNE 355 325 2 058 GERMAN DEM.R 205 96 1 
5 
058 RD.ALLEMANDE 409 335 3 2 
170 
69 
224 SUDAN 5 36 224 SOUDAN 170 129 228 MAURITANIA 36 
:i 2 55 12 228 MAURITANIE 129 3i 2a 238 336 a 27 4 400 USA 108 36 400 ETATS-UNIS 2458 1784 
732 JAPAN 30 30 35 732 JAP.ON 453 1 450 2 958 NOT DETERMIN 35 958 NON DETERMIN 783 9 n4 
1000 WORLD 7543 359 1158 698 333 1414 752 2276 543 14 1000 M 0 N DE 49880 2704 7226 10160 31n 5241 san 8848 3303 544 
1010 INTRA-EC 6161 271 743 506 306 1333 320 2278 403 3 1010 INTRA-CE 31912 1807 3494 5198 2883 4753 2458 8619 2654 48 
1011 EXTRA-EC 1349 89 413 155 27 81 432 1 141 10 1011 EXTRA-CE 17182 897 3721 4188 294 488 8418 29 849 498 
1020 CLASS 1 1085 89 272 155 26 79 422 1 34 7 1020 CLASSE 1 16362 897 3248 4188 288 458 6221 29 580 457 
1021 EFTA COUNTR. 732 56 37 152 15 23 408 1 33 7 1021 A E L E 12971 808 685 4153 248 216 5837 21 551 454 
1030 CLASS 2 55 45 1 9 . 1030 CLASSE 2 373 140 6 30 197 
1031 ACP~a 51 45 i i 6 107 . 1031 ACP (~ 319 137 :i 2 182 69 4ci 1040 CLA 208 96 3 1040 CLASS 3 449 335 
11610 ~ lMr.:In.~~~G TJ:sG~~~~P~IIF~~~~~~~i~u&TO OR 11610 ~~~ lMr.:la.~~~~~ ~~k~=p.frlJ'!It:~~~~~:S,''M~SJJ~~RSI=&TO OR 
MATERIEL FIXE DE VOlES FERREES; APPAREU UECAII. NON El.ECTR. DE SIGNALATION, SECURITE, CONTROL£ E1 COUIIANDE POUR TOUTU 
VOlES DE COUIIUNICATION; LEURS PARTIES E1 PIECES DE1ACHEES ~~~ ~~~iio'llCHTEI.EKTRISCHE UECIWL SIGNALSICHERUNGS., UEBERWACHUNGS. UND STEUERGERAETE FUER VERKEHRS. 
11610.00 =~~ lMr:la.~c~~G TJ:s~k~~~P~~!It:~Wfuc:f~N~YfaJ'an&IGIW.LING TO OR 11610.00 =~ ~:Ia.~~=~~TJ:;~k~P~!It:~T~~~fau~~GNAI.UIG TO OR . 
:tft :£.~=:~~5~h~Mffi ,i~ ~~ DE SIGNALATION, SECURITE, CONTROL£ E1 COUUANDE POUR TOUTES ~~ ~~¥:u~ioWCHTEI.EKTRISCHE UECIWL SIGNALSICHERUNGS-, UEBERWACHUNGS- UND STEUERGERAETE FUER VERKEHRS. 
001 FRANCE 136 24 
4 
1 22 69 20 4:i 001 FRANCE 424 17 a 20 3 260 124 89 004 FR GERMANY 127 
37 
4 36 37 3 004 RF ALLEMAGNE 548 
100 
28 197 180 46 
005 ITALY 38 1 
100 i 5 4 5 005 ITALIE 120 9 2i 17 3 25 72 006 UTD. KINGDOM 175 54 
2 j 006 ROYAUME-UNI 2062 1851 76 44 25 030 SWEDEN 47 38 
4 7 
030 SUEDE 105 25 
4i 110 
3 8 
036 SWITZERLAND 26 15 6 036 SUISSE 298 115 8 24 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 334 1 333 
1000 WORLD 872 193 59 148 59 112 42 4 48 7 1000 M 0 N DE 4306 2128 184 181 221 838 762 27 162 25 
1010 INTRA·EC 492 122 6 111 59 111 31 4 48 • 1010 INTRA-CE 3288 1978 21 70 217 614 200 25 161 
2s 1011 EXTRA-EC 181 71 54 37 1 11 7 1011 EXTRA-CE 1018 148 143 111 3 24 562 1 1 
1020 CLASS 1 105 71 9 7 1 10 7 1020 CLASSE 1 921 148 84 110 3 24 545 1 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 92 71 4 7 1 2 7 1021 A E L E 431 147 41 110 3 24 81 25 
9 
10 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouanlllh Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland .J Oanmark I V.MOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmarl< I V.>.OOa 
1701 JlltflvO:S (OTHER lltAII THOSE FALLING WtTHIH HEADING NO 17.87), WHETHER OR NOT RTTED 11TH POWER TAXE.oFFS, WINCHES OR 1701 =S (OTHER lltAII THOSE FALLING WtTHIH HEADING NO 17.07), WHETHER OR NOT RTTED 11TH POWER TAKE-OFFS, WINCHES OR 
TRACTEURS, YC TRACTEURS.TREUlLS ZUGIWCHJNEII, AUCH lilT SEI.WINDEN 
1701.12 AGRICULTURAL WAUONG TRACTORS 11TH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OFIIAX 1 IIOOCII3, OF POWER OFIIAX 4KW 1701.12 AGJUCULTURAL WAWIG TRACTORS 11TH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF IIAX I IIOOCII1, OF POWER OFIIAX 4X1I 
MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNOREE 11AX. 1000 CU3, PUISSANCE 11AX. 4 KW EINACHSACKERSCHLEPPER, FAHIWITRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM IIAX. 1000 CU3, LEISTUNG IIAX. 4 KW 
001 FRANCE 30 
33 11i 4 26 22 2 23 001 FRANCE 225 236 916 30 195 I sO li i 164 005 ITALY 289 19 19 005 ITALIE 1778 156 143 
008 DENMARK 113 57 49 
2 
3 4 008 DANEMARK 583 281 265 li 12 25 i 028 NORWAY 238 238 028 NORVEGE 1052 
5 
1043 
038 SWITZERLAND 13 20i 13 223 42 98 52 27 1o4 038 SUISSE 103 98 947 2o4 679 26i t64 598 732 JAPAN 2247 1502 732 JAPON 13859 940 10066 
1000 W 0 A L D 2964 292 1992 228 70 148 79 2 29 128 1000 M 0 N DE 17870 1458 12569 983 431 1042 450 8 185 784 
1010 INTAA·EC 453 90 234 1 28 47 27 2 
28 
24 1010 INTRA-CE 2747 512 1289 7 227 348 188 8 4 168 
1011 EXTAA·EC 2510 202 1757 225 42 99 52 104 1011 EXTRA-CE 15111 948 11269 956 204 696 261 181 598 
1020 CLASS 1 2509 202 1757 225 42 98 52 29 104 1020 CLASSE 1 15108 948 11269 956 204 693 261 181 598 
1021 EFTA COUNTR. 253 1 249 2 1 . 1021 A E L E 1170 6 1145 8 10 1 
1701.13 AGJUCULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION tGNJTtON ENGINE OFIIAX 1 OOOCU3, OF POWER OF > 4KW 1701.11 AGJUCULTURAL WALKING TRACTORS 11TH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OFIIAX 1 OOOCII3, OF POWER OF > 4X1I 
MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNOREE IIAX. 1000 CU3, PUISSANCE PLUS OE 4 KW EINACHSACKERSCHLEPPER, FAHIIANTRIE8 VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM IIAX. IOOD CU3, LElSTUNG UEBER 4 KW 
001 FRANCE 29 6 
4 
1 2 19 1 001 FRANCE 168 38 
25 
7 13 102 2 6 
002 BELG.·LUXBG. 59 4 50 1 
2 1i 16 
002 BELG.·LUXBG. 115 38 40 10 
28 1oi 
2 
004 FR GERMANY 88 
94 
38 2 21 
16 
004 RF ALLEMAGNE 795 
7o3 
313 13 233 
87 
107 
005 ITALY 945 331 
:i 157 61 103 183 005 ITALIE 6949 2380 2ti 1207 451 815 1306 038 SWITZERLAND 24 7 14 i 5 7 038 SUISSE 274 79 167 4 3Ci 6i 042 SPAIN 17 33 4 042 ESPAGNE 118 2 21 062 CZECHOSLOVAK 33 
1i li 1i t2 062 TCHECOSLOVAQ 104 104 ttli 98 110 135 400 USA 43 1 li i 400 ETATS-UNIS 474 15 4li 3 732 JAPAN 584 145 386 20 12 12 732 JAPON 3819 742 2668 76 44 38 
1000 W 0 A L D 1855 292 797 62 211 102 40 139 212 1000 M 0 N DE 12828 1739 5755 127 1842 687 256 1111 1511 
1010 INTRA·EC 1144 105 381 54 181 88 17 114 204 1010 INTRA-CE 8168 787 2774 71 1482 609 100 918 1447 
1011 EXTRA-EC 711 187 418 8 30 14 23 25 8 1011 EXTAA-CE 4681 952 2981 55 180 78 156 195 84 
1020 CLASS 1 678 154 416 8 30 14 23 25 8 1020 CLASSE 1 4557 848 2981 55 180 78 156 195 64 
1021 EFTA COUNTR. 29 8 15 3 1 2 . 1021 A E L E 319 89 173 28 4 2 23 
1040 CLASS 3 33 33 . 1040 CLASSE 3 104 104 
1701.15 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS 11TH SPARK OR COMPRESSION tGNJTtON ENGINE OF >I OOOCUS 1701.15 AGJUCULTURAL WALKING TRACTORS 11TH SPARK OR COMPRESSION tGNIT10N ENGINE OF > 1 DDOCII3 
MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CMDREE PLUS DE tODD CU3 EINACHSACKERSCHLEPPER, VERBRENNUNGSMOTOR A1S FAHIWITRIEB, HUBRAUII UEBER 1000 CU3 
005 ITALY 176 56 29 16 7 97 005 ITALIE 1227 441 ttli 98 40 1 647 006 UTD. KINGDOM 29 006 ROYAUME·UNI 118 
1000 W 0 A L D 237 60 29 19 18 7 104 1000 M 0 N DE 1427 457 118 118 83 1 17 653 
1010 INTRA·EC 238 59 29 19 18 7 104 1010 INTAA-CE 1418 448 118 118 83 1 17 653 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
1701.41 NEW, YiltEEI.£D FORESTRY AND AGJUCULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER IIAX 4KW 1701.41 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER IIAX 4KW 
TRACTEURS AGJUCOLES .SF MOTOCULTEUR$- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUF$, PUISSANCE IIAX. II KW ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER -K£INE EINACIIS-ACKERSCHLEPPER·, AUF IIAEOERN, NEU, LEI5TUNG IIAX. 11 KW 




003 PAY$-BAS 113 38 3 
138 
20 45 
9 004 FR GERMANY 266 
6 
11 44 10 004 RF ALLEMAGNE 1674 
35 
1113 85 238 93 
005 ITALY 85 23 
2 
13 1 2 
62 t7 
40 005 ITALIE 461 126 
1B 
97 7 12 
213 124 
184 
006 UTD. KINGDOM 99 4 2 2 10 006 ROYAUME·UNI 485 31 25 24 47 3 
008 DENMARK 22 9 12 
2 
1 008 DANEMARK 187 82 91 
17 
14 
038 SWITZERLAND 56 5 49 li 210 038 SUISSE 472 52 403 37 556 042 SPAIN 218 86 339 i 70 1i 042 ESPAGNE 587 819 1927 7 217 76 400 USA 507 4li s6 37 400 ETATS·UNIS 3048 225 376 174 732 JAPAN 2648 526 1093 84 684 140 732 JAPON 15554 3118 6239 415 4038 969 
1000 W 0 A LD 4151 657 1700 60 169 143 850 88 197 289 1000 M 0 N DE 23988 4268 9950 307 1174 894 4791 273 1410 921 
1010 INTRA·EC 872 35 218 8 104 68 92 82 48 43 1010 INTRA-CE 4098 243 1384 45 748 397 528 213 383 197 
1011 EXTRA·EC 3474 823 1482 53 68 68 759 25 151 247 1011 EXTRA-CE 19830 4025 8588 283 428 434 4265 60 1047 724 
1020 CLASS 1 3441 621 1482 53 66 68 753 151 247 1020 CLASSE 1 19753 4018 8586 283 426 434 4255 1047 724 
1021 EFTA COUNTR. 69 8 51 5 1 4 . 1021 A E L E 559 78 420 37 4 20 
1701.44 NEW, YiltEEI.£D FORESTRY AND AGJUCULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING1 ENGINE POWER > IBKW BUT IIAX Z5KW 1701.44 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGJUCULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING1 ENGINE POWER > IBKW BUT IIAX Z5KW 
TRACTEURS AGRICOlES .sF MOTOCULTEUR$- ET TRACTEURS FORESTIER5, A ROUES, NEUF5, PUISSANCE > 11 A Z5 KW ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER -K£INE EINACIIS-ACKERSCHLEPPER, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 11 8IS Z5 KW 
001 FRANCE 96 5 i 23 33 35 001 FRANCE 569 20 5 137 227 185 002 BELG.·LUXBG. 28 2 
9 
25 
14 3 li 6 002 BELG.·LUXBG. 156 10 s4 141 73 7 38 10 004 FR GERMANY 101 
23 
35 28 004 RF ALLEMAGNE 797 
12i 
318 297 
005 ITALY 307 233 30 13 7 1 005 ITAUE 1422 995 182 84 34 6 
006 UTD. KINGDOM 45 2 2 3 i 10 28 006 ROYAUME·UNI 276 11 16 27 1i 49 173 038 SWITZERLAND 26 8 17 
2 
038 SUISSE 240 75 154 
14 038 AUSTRIA 22 11 9 
.j 038 AUTRICHE 178 80 84 5 056 SOVIET UNION 77 73 056 U.R.S.S. 106 101 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft L Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
1701.44 1701.44 
062 CZECHOSLOVAK 237 
124 
237 
4 1:i 56 70 8i 062 TCHECOSLOVAQ 399 684 399 2i 67 312 402 496 732 JAPAN 561 213 732 JAPON 3011 1029 
1000 WORLD 1554 178 840 44 133 133 74 30 116 6 1000 M 0 N DE 7346 1022 3173 253 950 706 407 110 715 10 
1010 INTRA·EC 579 33 271 33 119 62 
74 
20 35 6 1010 INTRA-CE 3245 176 1335 195 875 349 
407 
89 218 10 
1011 EXTRA·EC 984 145 569 11 14 58 11 82 • 1011 EXTRA-CE 4074 846 1839 58 75 329 21 499 
1020 CLASS 1 629 145 254 6 14 58 70 82 . 1020 CLASSE 1 3521 846 1335 35 75 329 402 499 
1021 EFTA COUNTR. 53 19 31 2 1 
4 1i 
. 1021 A E L E 437 154 258 14 11 
5 2i 1040 CLASS 3 331 316 . 1040 CLASSE 3 530 504 
1701.52 NEW, IHEEI.£D FORESTRY AND AGRICULTURAl. TRACTORS (EXCL WALXING~ ENGINE POWER > 25KW BUT IIAX S7XW 1701.52 NEW, IHEEI.£D FORESTRY AND AGRICULTURAl. TRACTORS (EXCL WALXING), ENGINE POWER > 25KW BUT IIAX S7XW 
TRAcmJRS AGRICOLES .Sf IIOTOCULTEURS. ET TRAcmJRS FORESTIERS, A ROUES, NEUfS, PUISSANCE > 25 A 37 0 ACKER· UND FORSTSCILEPPER .niNE EIHACHS-ACKERSCHLEPPEJI., AUF IIAEDERN, NEU, LEISTUNQ > 25 • S7XW 
001 FRANCE 367 92 
6 
71 154 8 42 001 FRANCE 1539 396 
30 
335 555 34 219 
4 002 BELG.-LUXBG. 36 i 7 7 23 :i 002 BELG.-LUXBG. 173 15 41 1:i 98 15 003 NETHERLANDS 25 
798 409 14 s4 95 003 PAY5-BAS 223 364i 2364 180 429 478 004 FR GERMANY 1975 
1453 
191 193 157 68 004 RF ALLEMAGNE 9753 
5300 
925 911 683 322 
005 ITALY 3716 1919 63 36 117 
1010 
53 55 005 ITALIE 14154 7178 417 194 455 
5059 
222 298 
~ UTD. KINGDOM 2089 111 311 152 133 4:i 203 169 006 ROYAUME-UNI 9585 436 1298 650 420 1sB 980 740 IRELAND 43 
4 16 9 4 007 IRLANDE 168 42 172 5i 19 008 DENMARK 34 1 
6 
008 DANEMARK 286 2 
24 032 FINLAND 37 
9 35 18 
8 8 15 032 FINLANDE 129 
ali 3o:i 1s:i 4 43 58 036 SWITZERLAND 63 15 1 5 
s8 036 SUISSE 754 159 11 48 1sS 036 AUSTRIA 598 328 19 172 16 i 5 036 AUTRICHE 2862 1628 176 no 63 6 20 042 SPAIN 128 60 64 3 
15 1s:i 2s:i 
042 ESPAGNE 538 268 247 17 
49 394 656 048 YUGOSLAVIA 693 12 260 048 YOUGOSLAVIE 2012 30 863 
052 TURKEY 46 
23i 1i 4 
46 052 TUROUIE 231 
2ri 1i 6 
231 
056 SOVIET UNION 246 545 2 056 U.R.S.S. 294 63:i 7 062 CZECHOSLOVAK 1139 592 
1i 95 
062 TCHECOSLOVAO 1361 721 
18 290 066 ROMANIA 184 6 72 
19 i 36i :i 066 ROUMANIE 447 13 126 96 5 1800 26 732 JAPAN 698 4 121 189 732 JAPON 3485 10 606 852 
1000 WORLD 12203 2632 4197 669 816 538 961 1082 394 914 1000 M 0 N DE 48164 8936 14808 2795 4266 2176 4289 5396 1996 3504 
1010 INTRA-EC 8288 1660 3051 193 730 528 362 1082 362 320 1010 INTRA-CE 35660 6266 12320 939 3857 2111 1620 5396 1850 1521 
1011 EXTRA-EC 3915 972 1148 478 88 10 599 32 594 1011 EXTRA-CE 12285 2670 2486 1856 409 65 2669 146 1984 
1020 CLASS 1 2324 420 251 453 73 10 566 30 499 1020 CLASSE 1 10152 2016 1363 1824 391 65 2661 139 1693 
1021 EFTA COUNTR. 757 356 54 190 39 9 24 27 58 1021 A E L E 3659 1733 479 924 246 54 126 112 185 
1040 CLASS 3 1586 551 894 21 13 10 2 95 1040 CLASSE 3 2122 647 1123 29 18 8 7 290 
1701.54 NEW, IHEEI.£D FORESTRY AND AGRICULTURAl. TRACTORS (EXCL WALXING~ ENGINE POWER > S7XW BUT IIAX 590 1701.54 NEW, IHEEI.£D FORESTRY AND AGRICULTURAl. TRACTORS (EXCL WALXING~ ENGINE POWER > S7XW BUT IIAX 590 
TRAcmJRS AGRICOLES .Sf IIOTOCULTEURs- ET TRACTEURS FORESTIER5, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 37 A 51 0 ACKER· UND FORSTSCIUPPER .niNE EIHACHS-ACKERSCHI.EPPEJI., AUF IIAEDERN, NEU, L.EISTUNG > 37 • 590 
001 FRANCE 9959 1787 
126 
10 2596 1152 2448 1966 
26 
001 FRANCE 46801 8032 
54i 
56 12367 4770 11264 10312 84 002 BELG.-LUXBG. 486 5 322 
5i 1i 
7 002 BELG.-LUXBG. 2184 21 1502 
130 36 
36 
003 NETHERLANDS 165 76 10 
11sB 7674 2o:i 17 1214 003 PAY5-BAS 665 368 49 5894 38565 942 84 6428 004 FR GERMANY 29494 9000 11442 1003 5102 1668 004 RF ALLEMAGNE 141612 37519 53649 5204 22868 8062 005 ITALY 36559 22728 7 2547 101 865 39 1035 244 005 ITALIE 150222 89896 34 12606 444 3676 155 4733 1193 006 UTD. DOM 15002 576 6076 2380 679 
198 
1014 3282 966 006 ROYAUME-UNI 64128 2653 26000 10330 2577 
759 
4761 13735 4038 
007 IR 198 




008 DANEMARK 276 
s4 102 oo7 030S DEN 137 
6 16 3 2:i 1:i 030 SUEDE 666 70 36i 17 117 s8 032 FINLAND 979 253 608 
:i 
032 FINLANDE 4430 1114 2700 
17 036 SWITZERLAND 459 303 8 
267 
100 3 3 39 036 SUISSE 2474 1611 81 962 517 17 29 202 036 AUSTRIA 2532 1248 352 275 355 35 038 AUTRICHE 12706 6398 1743 1481 1934 166 
042 SPAIN 160 91 57 
682 
4 8 330 042 ESPAGNE 563 319 210 2216 19 15 836 048 YUGOSLAVIA 1202 
128 
9 148 
a8 33 672 048 YOUGOSLAVIE 3420 172 23 275 13:i 70 980 056 SOVIET UNION 2244 952 143 116 145 
186 




33 3 15 235 060 POLOGNE 608 
13s!i 




062 TCHECOSLOVAO 9715 4132 1304 739 1256 
s5 894 2399 066 ROMANIA 1507 334 172 128 
9 
066 ROUMANIE 3782 761 300 267 
57 732 JAPAN 145 88 48 732 JAPON 763 464 242 
1000 WORLD 107614 14063 44587 2517 17229 3872 9930 1473 10238 3705 1000 M 0 N DE 449244 58675 178538 9801 80337 16078 41385 8249 42921 15264 
1010 INTRA-EC 91927 11479 40388 1205 15522 2985 8648 1258 7974 2472 1010 INTRA-CE 406667 46748 170171 5983 75372 13125 38704 5859 36962 11743 
1011 EXTRA-EC 15688 2603 4179 1312 1707 887 1285 217 2265 1233 1011 EXTRA-CE 42m 9927 8365 3818 4965 2951 2681 390 5959 3521 
1020 CLASS 1 5663 1648 501 918 763 382 204 786 381 1020 CLASSE 1 25233 6397 2418 3316 3424 2068 907 3007 1096 
1021 EFTA COUNTR. 4120 1557 436 279 632 382 53 
217 
778 3 1021 A E L E 20365 8078 2185 1026 3129 2068 311 
300 
3551 17 
1040 CLASS 3 10003 955 3677 334 921 505 1073 1479 842 1040 CLASSE 3 17264 1530 5947 502 1527 863 1734 2352 2399 
1701.55 NEW, IHEEI.£D FORESTRY AND AGRICULTURAl. TRACTORS (EXCL WALXING~ ENGINE POWER > 590 BUT IIAX 750 1701.55 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAl. TRACTORS (EXCL WALXING~ ENGINE POWER > 590 BUT IIAX 75KW 
TRAcmJRS AGRICOLES .Sf IIOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTlERS, A ROUE$, NEUFS, PUISSANCE >51 A 75 0 ACKEJI. UND FORSlSCII.EPPER .niNE EIHACHS-ACKERSCHLEPPEJI., AUF IIAEDERN, NEU. LEISTUNO >51 BIS 75 0 
001 FRANCE 21439 1318 32 1179 525 1911 15695 419 392 001 FRANCE 98175 5655 146 5173 2516 8622 72241 2400 1568 002 BELG.-LUXBG. 420 13 187 48 22 124 42 002 BELG.·LUXBG. 2188 73 982 225 92 655 240 003 NETHERLANDS 187 72 
11537 1576 3342 
9 
276 
52 6 003 PAY5-BAS 956 359 




004 FR GERMANY 36649 
3875 
1661 10940 5691 1626 004 RF ALLEMAGNE 177535 
15310 
7871 48897 29182 8310 
005 ITALY 25324 11726 
a4:i 723 534 3628 379 2879 1580 005 ITALIE 107670 48004 3167 3759 2378 15737 1732 13581 7169 006 UTD. KINGDOM 12671 461 2815 700 968 
194 
1192 2559 3133 006 ROYAUME-UNI 57918 2343 13682 3665 4292 
742 
5639 12566 12584 
007 IRELAND 194 
si 142 
007 IRLANDE 742 






032 FINLANDE 8110 
275 
361 22i 4835 12 036 SWITZERLAND 205 9 14 5 74 036 SUISSE 976 40 74 20 368 036 AUSTRIA 444 381 1 4 43 6 038 AUTRICHE 2215 1648 6 24 253 44 
11 
12 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlth Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOa 
17111.55 1701.55 
048 YUGOSLAVIA 202 
452 12 35 226 26 
202 048 YOUGOSLAVIE 519 
470 11i 66 306 56 519 056 SOVIET UNION 751 
3i 17 96 056 U.R.S.S. 916 59 29 170 060 POLAND 532 22 237 
42 
72 57 060 POLOGNE 661 31 374 
76 
109 109 
062 CZECHOSLOVAK 7592 278 472 256 2317 447 3778 062 TCHECOSLOVAQ 15365 442 766 439 4569 643 8230 
066 ROMANIA 291 21 
13 
270 066 ROUMANIE 818 55 
e5 763 400 USA 27 14 400 ETAT8-UNIS 190 105 
404 CANADA 14 14 404 CANADA 122 122 
1000 W 0 R L D 108669 8491 27229 3688 8232 5184 33479 1884 13377 11127 1000 M 0 N DE 478793 26378 120719 18138 30968 23829 144763 8838 65785 39579 
1010 INTRA·EC 96891 5738 26109 3599 5478 5122 30498 1847 11725 8779 1010 INTRA..CE 445204 23740 118251 15791 28872 23388 137768 8806 58702 29888 
1011 EXTRA·EC 11778 753 1119 87 756 82 2983 17 1653 4348 1011 EXTRA..CE 31588 2638 2468 348 2095 241 6995 29 7083 9693 
1020 CLASS 1 2617 445 153 75 227 20 369 1124 204 1020 CLASSE 1 13610 2137 1146 328 1217 165 2012 6074 531 
1021 EFTA COUNTR. 2336 440 125 52 223 20 384 
17 
1110 2 1021 A E L E 12624 2123 919 233 1193 165 1990 
29 
5989 12 
1040 CLASS 3 9165 309 987 12 530 42 2615 529 4144 1040 CLASSE 3 17979 501 1322 18 879 76 4983 1009 9162 
17111.55 NEW, WliEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 75KW BUT IIAX IOKW 1701.55 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 75KW BUT IIAX IDKW 
TRACTEURS AGRICOI.ES .Sf IIOTOCULTEURS- ET TRACTEURS FORESTI£RS, A ROUES, NEUF5, PUISSANCE > 75 A 9D KW ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 75 SIS 9D KW 
001 FRANCE 2234 251 
3 
135 97 592 825 266 66 001 FRANCE 10893 1108 
16 
775 496 2835 3779 1513 387 
002 BELG.·LUXBG. 124 6 82 
16 
6 11 16 002 BELG.·LUXBG. 601 35 441 
a8 19 55 35 003 NETHERLANDS 98 23 18 
159 1157 306i 95 
27 14 003 PAY8-BAS 487 120 98 
7eS 5755 16033 473 
153 28 
004 FR GERMANY 11143 
78i 
4437 667 747 820 004 RF ALLEMAGNE 54054 
3172 
19415 3278 4027 4266 
005 ITALY 7362 3275 
33 
707 21 542 
120 
181 1855 005 ITALIE 29902 12074 
172 
3547 78 2391 560 864 7776 006 UTD. KINGDOM 1943 280 507 46 363 
39 
426 166 006 ROYAUME-UNI 9992 1555 2371 215 2008 
155 
2350 741 
007 IRELAND 39 
4 45 5i 
007 lALANDE 155 22 224 155 030 SWEDEN 132 
139 sO 8 32 8 030 SUEDE 629 800 307 49 228 a:! 032 FINLAND 438 
74 
31 190 12 032 FINLANDE 2835 366 329 1203 65 036 SWITZERLAND 129 
3 33 4 
16 22 39 12sB 036 SUISSE 670 1s 239 27 82 11s 202 6385 038 AUSTRIA 1387 67 
7 
038 AUTRICHE 7138 357 
2s 042 SPAIN 1348 49 1206 
1i 
6 80 042 ESPAGNE 5990 166 5569 
2i 
19 211 
056 SOVIET UNION 119 108 
129 
056 U.R.S.S. 177 156 
252 056 GERMAN DEM.R 129 
16 19 20 38 30 56 247 056 RD.ALLEMANDE 252 3i 38 35 74 49 95 449 060 POLAND 630 
4 
204 060 POLOGNE 1230 
7 
459 
062 CZECHOSLOVAK 2056 242 659 70 738 345 
eO 062 TCHECOSLOVAQ 3860 476 1167 154 1360 696 21s 066 ROMANIA 80 
136 7 
066 ROUMANIE 215 
778 35 400 USA 143 
156 
400 ETATS-UNIS 813 
710 732 JAPAN 161 5 732 JAPON 744 34 
1000 W 0 R L D 29733 1787 9068 1590 2265 1693 5589 279 2535 4927 1000 M 0 N DE 130852 7408 36053 7598 11058 8449 25518 1230 11781 21761 
1010 INTRA-EC 22942 1341 8241 327 2092 1657 4472 215 1659 2938 1010 INTRA..CE 106104 5991 33974 1732 10475 8288 22378 1053 8981 13256 
1011 EXTRA·EC 8792 447 827 1263 174 38 1118 84 878 1989 1011 EXTRA..CE 24750 1415 2079 5865 563 183 3142 178 2820 8505 
1020 CLASS 1 3775 189 149 1244 55 31 240 8 284 1575 1020 CLASSE 1 19014 909 874 5830 334 156 1577 82 1674 7578 
1021 EFTA COUNTR. 2098 140 142 37 55 24 93 8 278 1321 1021 A E L E 11358 743 815 261 334 131 747 82 1640 6605 
1040 CLASS 3 3016 256 877 20 119 4 876 56 592 414 1040 CLASSE 3 5734 507 1204 35 249 7 1565 95 1145 927 
17111.55 NEW, WliEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > IOKW 17111.55 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > IDKW 
TRACTEURS AGRICOLES .Sf IIOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTI£RS, A ROUES, NEUF5, PUISSANCE > 9D KW ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER, AUf RAEDERN, NEU, LEISTUNG > to KW 
001 FRANCE 2725 428 430 221 123 1163 2094 12 222 556 001 FRANCE 13069 1908 22o9 846 655 5107 82i3 7 1144 3404 002 BELG.-LUXBG. 3547 146 198 48 21 550 108 002 BELG.-LUXBG. 16104 933 1196 254 91 2807 655 003 NETHERLANDS 92 16 
5500 1245 530 199i 137 12 16 003 PAY8-BAS 434 87 28756 6037 3100 10574 653 67 26 004 FR &RMANY 11265 656 659 814 299 004 RF ALLEMAGNE 58347 2730 2993 4366 1756 005 ITAL 9398 5107 
54 
672 90 21 911 1941 005 ITALIE 39213 19187 
234 
3720 419 91 4417 8649 
006 UTD. KINGDOM 1904 287 12 15 35 1026 119 356 006 ROYAUME·UNI 9298 1356 54 106 103 5634 520 1289 
008 DENMARK 41 41 
7 12 744 184 
008 DANEMARK 375 375 
36 95 2907 saO 030 SWEDEN 969 22 
1o4 
030 SUEDE 3829 111 
827 032 D 206 43 8 118 67 94 032 FINLANDE 1436 2eS 51 57i 355 558 036 ALAND 274 
2 16 
14 32 036 SUISSE 1480 
1i 100 
77 192 
038A lA 637 267 93 6 253 038 AUTRICHE 3383 1444 578 44 1200 
042 SP 494 23 316 81 74 042 ESPAGNE 2062 84 1493 281 204 
048 YU VIA 46 
158 
46 048 YOUGOSLAVIE 117 2o9 117 056 so UNION 2313 2155 056 U.R.S.S. 4056 3849 




395 056 RD.ALLEMANDE 785 
12 58 
21 98 65 784 060 PO 327 12 
2s 37 
185 060 POLOGNE 735 21 
5i 65 481 062 CZECHOSLOVAK 2005 37 1813 68 25 062 TCHECOSLOVAQ 3084 69 2675 148 76 
066 ROMANIA 65 
11s 493 24 36 1037 as 65 066 ROUMANIE 177 836 2532 164 200 6158 505 177 400 USA 1791 400 ETATS-UNIS 10195 
404 CANADA 47 33 14 404 CANADA 404 309 95 
1000 W 0 R L D 38549 2025 11755 2057 1720 2238 5239 3102 3627 8788 1000 M 0 N DE 168596 9544 53602 9131 9860 9838 25867 9343 17323 24088 
1010 INTRA·EC 28969 1534 11178 1520 1538 1995 4085 1218 2628 3277 1010 INTRA..CE 136839 7014 50582 7117 8868 8878 18787 8475 13343 15779 
1011 EXTRA-EC 9560 491 577 537 182 241 1154 1888 1001 3511 1011 EXTRA..CE 31757 2530 3021 2014 994 981 7080 2868 3980 8309 
1020 CLASS 1 4463 449 549 356 156 204 1154 12 898 663 1020 CLASSE 1 22906 2449 2963 1763 943 896 7080 95 3767 2950 
1021 EFTA COUNTR. 2086 311 23 16 122 123 104 12 812 563 1021 A E L E 10129 1729 122 106 743 615 827 95 3262 2630 
1040 CLASS 3 5115 43 28 181 25 37 1874 103 2824 1040 CLASSE 3 8839 81 58 251 51 65 2773 213 5347 
17111J1 USED, WliEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING) 1701J1 USED, WI£EWI FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WAI.KING) 
TRACTEURS AGRICOLES .Sf IIOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTI£RS, A ROUES, USAGES ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 2260 115 
217 
95 626 369 479 21 
133 









003 NETHERLANDS 3357 910 59 34 
2135 
75 184 452 003 PAY8-BAS 5852 1470 72 50 
3359 
141 841 1080 
004 FR GERMANY 5066 120 206 529 32 6 340 1700 004 RF ALLEMAGNE 12366 248 376 908 71 4 1493 5909 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkun!l I Mengen 1000 kg Quanti1~s Ursprung I Herkun!l I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I 'Hl\Oba 
1701.11 110U1 
005 ITALY 305 16 36 296 10 so1 12345 13 230 005 ITALIE 1130 48 54 428 23 1262 18081 69 936 006 UTD. KINGDOM 19362 63 703 2309 
395 
2809 342 006 ROYAUME-UNI 36617 95 1759 5634 




007 IRLANDE 569 
97 






008 DANEMARK 722 
31 
466 35 129 329 030 SWEDEN 250 41 7 14 39 030 SUEDE 723 30 21 217 60 
032 FINLAND 91 
sO 39 13 32 4 8 8 032 FINLANDE 259 65 121 10 34 31 66 7 036 SWITZERLAND 155 82 
1 5 8 
10 036 SUISSE 146 47 
1 2 16 
24 
038 AUSTRIA 511 38 2 457 038 AUTRICHE 1890 53 11 1807 









060 POLAND 240 197 060 POLOGNE 451 427 
1000 W 0 R L D 33981 1441 1330 688 5988 3140 1212 12387 3593 4202 1000 M 0 N DE 87659 2141 3107 1070 10844 5105 1905 18124 11913 13450 
1010 INTRA-EC 32278 1241 1134 654 5958 3037 1095 12376 3480 3305 1010 INTRA-CE 63279 1891 2815 1019 10788 5030 1530 18106 11471 10829 
1011 EXTRA-EC 1700 200 197 31 32 101 117 11 114 897 1011 EXTRA-CE 4379 251 291 51 58 75 375 18 442 2820 
1020 CLASS 1 1381 168 153 28 19 99 108 112 694 1020 CLASSE 1 3797 239 229 46 36 75 350 437 2385 
1021 EFTA COUNTR. 1048 145 140 16 11 79 33 
11 
110 514 1021 A E L E 3094 176 199 21 30 69 277 
18 
424 1898 
1040 CLASS 3 290 32 27 14 2 2 202 1040 CLASSE 3 511 11 21 20 5 436 
1701.71 NEW, limED TRACTORS FOR SEIIJ.TAAILERS 1101.71 NEW, WIIEEl.£D TRACTORS FOR S£1l~TRAllERS 
TRACTEURS A ROUES, POUR SEIII-REUORQUES, NEUFS SATTELZUGMASCIIINEN, AUF RAEOERN, NEU 
001 FRANCE 6179 260 
12631 
1291 1368 1188 1653 405 14 001 FRANCE 29317 1266 
68201 
6332 7009 6423 6297 1976 14 









003 NETHERLANDS 37533 155 13768 3628 
6805 
13370 253 40 003 PAYS-BAS 249389 990 101939 28431 
452oB 
69164 1356 135 
004 FR GERMANY 38787 
2723 
16555 3148 325 11407 307 19 221 004 RF ALLEMAGNE 246033 
111oB 
90982 24844 1995 80786 1711 137 370 
005 ITALY 19039 8791 
6 
938 964 4405 28 1159 31 005 ITALIE 80816 36306 
25 
3836 4525 19693 127 5098 123 
006 UTD. KINGDOM 1080 23 655 162 
32 
143 12 79 006 ROYAUME-UNI 6343 163 3548 1043 
236 
871 59 634 
007 IRELAND 39 
21 6 14 
7 007 lALANDE 260 
146 s4 18 24 008 DENMARK 89 48 008 DANEMARK 689 411 
028 NORWAY 71 
51 
7 
2594 2411 14 
64 
1100 62 
028 NORVEGE 425 
310 
36 
24118 15274 sO 389 7600 328 030 SWEDEN 30229 361 23636 030 SUEDE 196820 2799 146221 
032 FINLAND 158 56 
3li 
8 65 29 032 FINLANDE 1154 424 295 63 456 211 036 SWITZERLAND 2318 2237 10 
93 
32 036 SUISSE 22664 21999 109 599 261 038 AUSTRIA 407 273 535 7 14 20 038 AUTRICHE 3036 2165 1576 64 82 126 042 SPAIN 651 43 116 6 042 ESPAGNE 1925 479 349 100 400 USA 49 400 ETAT$-UNIS 588 
1000 W 0 R L D 156555 5957 53526 10780 18323 8388 56808 1178 2962 635 1000 M 0 N DE 951482 39778 305518 84424 101534 57904 336519 6608 16394 2787 
1010 INTRA-EC 122640 3298 52607 8133 13874 8099 33021 1178 1863 589 1010 INTRA-CE 724680 14398 301032 59890 85974 56419 189203 6608 8703 2453 
1011 EXTRA-EC 33918 2660 919 2648 2449 288 23787 1100 87 1011 EXTRA-CE 226782 25378 4484 24534 15560 1485 147317 7690 334 
1020 CLASS 1 33882 2660 903 2640 2442 288 23787 1100 62 1020 CLASSE 1 226614 25378 4412 24478 15526 1485 147317 7690 328 
1021 EFTA COUNTR. 33181 2616 368 2640 2442 172 23781 1100 62 1021 A E L E 224098 24899 2835 24476 15526 1136 147208 7690 328 
1030 CLASS 2 28 16 7 5 1030 CLASSE 2 112 73 33 6 
1701.71 USED, WHEELED TRACTORS FOR SElll-TRAllERS 1101.71 USED, limED TRACTORS FOR SEW-TRAilERS 
TRACTEURS A ROUES, POUR SEIIJ.IIEJIORQUES, USAGES SATTEI.ZUGMASCIIINEN, AUF RAEOERN, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 7933 675 
931 
1646 1519 4063 25 5 
6 37 
001 FRANCE 11247 496 
2195 
1816 2916 5967 51 1 
2 36 002 BELG.-LUXBG. 3572 238 1145 1196 
1813 
19 002 BELG.-LUXBG. 5222 502 711 1771 
2792 
5 









004 FR GERMANY 6067 
29 
227 251 1626 32 99 2497 004 RF ALLEMAGNE 7563 
114 
369 266 1732 34 403 3210 




25 005 ITALIE 291 45 298 115 66 1098 24 66 006 UTD. KINGDOM 1461 
22 
23 28 25 006 ROYAUME-UNI 1684 
22 
5 129 15 
008 DENMARK 102 
131i 14 
66 
107 j 14 008 DANEMARK 127 2s0 11 74 458 3 31 030 SWEDEN 567 229 21 j 50 030 SUEDE 1302 468 18 5 94 036 SWITZERLAND 228 104 
6 
103 55 40 14 036 SUISSE 146 95 23 39 121 122 7 038 AUSTRIA 562 238 114 109 038 AUTRICHE 1042 451 153 172 
062 CZECHOSLOVAK 29 29 
201 sO 062 TCHECOSLOVAQ 144 144 421 19 208 ALGERIA 251 
8 13 95 71i 
208 ALGERIE 440 
18 2 661 49 400 USA 548 335 16 400 ETAT5-UNIS 2493 1587 176 
1000 WORLD 25034 1899 2007 3958 4362 7779 441 890 163 3537 1000 M 0 N DE 37518 2959 5398 3578 7190 11507 453 1138 595 4704 
1010 INTRA-EC 22542 1217 1303 3571 4182 7551 332 890 149 3347 1010 INTRA-CE 31463 1742 3047 3198 6385 10688 328 1138 568 4373 
1011 EXTRA-EC 2480 682 705 377 180 222 110 14 190 1011 EXTRA-CE 6023 1217 2349 374 805 793 127 27 331 
1020 CLASS 1 1979 617 480 266 171 163 93 14 175 1020 CLASSE 1 5108 1055 1860 250 800 756 81 27 279 
1021 EFT A COUNTR. 1386 584 145 231 - 76 147 14 14 175 1021 A E L E 2564 1032 273 202 139 580 32 27 279 
1030 CLASS 2 409 
s4 213 111 9 59 17 . 1030 CLASSE 2 643 162 432 124 5 36 46 s2 1040 CLASS 3 92 13 15 1040 CLASSE 3 271 57 
1701.15 TRACK-lAYING TRACTORS 1101.15 TRACK-lAYING TRACTORS 
TRACTEURS A CliENII.W RAUPENSCIIIDPER 
001 FRANCE 680 4 
7 
609 19 48 001 FRANCE 2138 27 
11 
1834 17 260 
002 BELG.-LUXBG. 81 4 27 38 8 43 46 002 BELG.-LUXBG. 230 18 86 129 8 115 98 004 FR GERMANY 171 
2s 




005 ITALIE 1734 838 992 37 eli 006 UTD. KINGDOM 354 
21 15 2 
30 006 ROYAUME-UNI 1305 
31 171 
224 
030 SWEDEN 38 
326 3 
030 SUEDE 202 964 2 1 400 USA 344 
24 4 
13 2 400 ETAT5-UNIS 984 
313 73 
17 
404 CANADA 53 25 404 CANADA 403 17 
732 JAPAN 64 10 54 732 JAPON 292 92 200 
1000 WORLD 2341 99 357 1365 52 43 201 28 50 148 1000 M 0 N DE 8188 531 1558 4170 174 31 891 89 99 643 
13 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunfl 




1020 CLASS 1 
Nlmexe 





1701.17 TRACTORS NOT WITIIIH 1701.1245 












~ ~~t~~CUXBG. ~~ ~ 154 1~ 
003 NETHERLANDS 324 62 136 7 
~ Fr'lrfRMANY g~ 17 1~ 146179~ 
006 UTD. KINGDOM 1713 8 4 
888 ~~~~~~K 6~ ~~ 59i i 
~ ~~~~~~LAND 1~~ g~ 13 120 
~ ~~~TRIA 2~ 1n 5 8 m ~_t~R~ADESH rr 6 2 
1000 W 0 R L D 5477 568 1160 2039 
1010 INTRA·EC 3903 184 511 1892 
1011 EXTRA·EC 1572 382 849 145 
1020 CLASS 1 1430 382 631 132 
1021 EFTA COUNTR. 1055 198 604 129 
1030 CLASS 2 104 16 8 




































































1702 ~~G~w.~rOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOOOS OR IIATERIALS (INQ.UDING SPORTS IIOTOR VEHIClES, OTHER THAN THOSE OF 
VOITURES AUTOIIOBW A TOUS IIOTEURS POUR LE TRANSPORT 
1702.03 NE'IIIOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGIIITION ENGINE OF 11IN 2 IOOCII3 OR COMPRESSION IGHITION ENGINE OF 11IN 2 500CII3 
a~rf~UTOBUS A IIOTEUR A EXPlOSION, CYUNDREE 2!00CII3 OU PWS, OU A IIOTEUR A COIIBUSTlON INTERNE, CYUNDREE 2500CII3 
001 FRANCE 860 644 23 111 ~ ~~~i~M~~s 1m! ~~ :Hi ~: 1: ~ 
005 ITALY 333 49 265 17 
006 UTD. KINGDOM 418 5 10 12 30 
888 ~~~~~~K m 3i s3 11 
~ ~~~~~LAND m 32 ra 13 
038 AUSTRIA 68 56 12 
040 PORTUGAL 1074 6 26 
042 SPAIN 650 195 401 
















1000 W 0 R L D 25077 1110 10455 2818 2070 1330 5527 154 1574 
1010 INTRA·EC 22556 822 9857 2618 2017 1304 4339 148 1220 
1011 EXTRA·EC 2522 288 599 53 28 1188 8 354 
1020 CLASS 1 2498 268 584 53 25 1188 6 354 
1021 EFTA COUNTR. 1625 93 183 53 25 1134 137 
170105 USED IIOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITlON ENGINE OF IIIN 2 IOOCII3 OR COMPRESSION IGNITlON ENGINE OF IIIII 2 500CII3 





















































































Import Janvier - Dllcembre 1985 
1701.!5 
148 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 










ZUGIIASCIIIIIEN, IGCIIT IN 1701.12 SIS 15 ENTIIALTEN 
14 001 FRANCE 
15 ~ ~~~~it',k'~BG. 
48 004 RF ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 










































































































148 1000 M 0 N DE 24237 2323 5699 8558 578 2322 2883 27 1305 
87 1010 INTRA-CE 18152 723 2504 1717 503 2172 1474 27 762 
59 1011 EXTRA-CE 8081 1599 3195 819 75 150 1409 542 
28 1020 CLASSE 1 7704 1599 3156 801 75 150 1212 522 
. 1021 A E L E 8007 1386 2955 776 31 363 496 
. 1030 CLASSE 2 257 34 6 197 20 
31 1040 CLASSE 3 100 3 13 
1702 IIOTOR VEHia.ES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR IIATERIALS (INa.UDING SPORTS IIOTOR VEHia.ES, OTHER THAN THOSE OF 
HEADING NO 17 .09) 
KIIAFTWAGEN ZUII BEFOERDERN VON PERSONEN DOER GUETERN 
1702.03 NE'IIIOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGHITION ENGINE OF IIIN 2 IOOCII3 OR COMPRESSION IGHITION ENGINE OF IIIN 2 500CII3 
OMNIBUSSE. FAHRAIITRIEB DURCH VERBIIEIINUNGSIIOTOR lilT FREIIDZUENDUNG UND IIINDJSOOCCII HUBRAUII ODER lilT SELBSTZUENDUNG U. 
IIIND.2SOOCCII HUBRAUII, NEU 
1 88~ ~~t~~CuxeG. Jng 6~ 37346 5~~ 15684 988 24926 2m 
6 003 PAYS.BAS 16518 366 5796 3013 8664 660 
13 004 RF ALLEMAGNE 123068 62074 27047 4629 10092 9501 9690 ~ lr~.}~UME-UNI m: 416 1496 116 23 4~~ 1623 8 
008 DANEMARK 2148 4q. 2148 
030 SUEDE 1396 415 66i 89 114 
213 
g~ ~~~~DE ~~ 29B 1~~~ 126 895 
~ ~g~~lf~fL 9m 7~ ~~ 9065 
042 ESPAGNE 5296 1452 3268 576 
048 YOUGOSLAVIE 1132 
241 1000 M 0 N D E 
233 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 














































OMNIBUSSE. FAHRAIITRIE9 DURCH VERBRENNUNGSIIOTOR lilT FREIIDZUENDUNG UND IIINDJSOOCCII HUBRAUII ODER lilT SELBSTZUENDUNG U. 
IIIND.2SOOCCII HUBRAUII, GEBRAUCHT 
576 
~ ~~t~~CUXBG. m~ 3~ 346i ~~ ~ 3304 
003 PAYS.BAS 4967 282 280 313 3794 
004 RF AL AGNE 25256 
305
. 11793 2696 34 3188 
006 ROYA -UNI 4246 81 7 65 899 
008 DANE 549 549 
. 028 NORV 377 377 
030 SUEDE 645 340 
036 s 9025 7752 
038 HE 5893 5889 
042 E 147 
048 YOUGOSLAVIE 120 
208 ALGERIE 115 




578 1000 M 0 N D E 
578 1010 INTRA-CE 

























































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dttcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlil6s Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia j Nederland L Beig.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederl~nd I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark L 'EIIII<lOa 
871I2JI5 871I2JI5 
1020 CLASS 1 3205 2808 138 101 26 87 7 38 . 1020 CLASSE 1 16384 14514 749 4n 7 220 70 327 
1021 EFTA COUNTR. 3053 2705 138 82 26 67 7 30 • 1021 A E L E 18010 14358 731 466 7 73 70 305 
1030 CLASS 2 145 79 31 5 16 13 1 • 1030 CLASSE 2 337 218 35 20 2 61 1 
1702.12 NEW IIOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 800CII3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF < 2 500Ciol3 1702.12 NEW IIOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 800CII3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF < 2 500CII3 
AUTOCARS ET AUTOBUS A IIOTEUR A EXPlOSION, CYUNDREE IIOINS DE Z800CII3, OU A IIOTEUR A COMBUSTION INTBINE, CYUNDREE IIOINS 
DE 2500CII3, NEUFS =U~H=e:. 'lfE'lf" VERBRENNUNGSIIOTOR lilT FREIIDZIJENDUNG, UNTBI 2800CCII HUBRAUII ODER lilT SBBSTZIJENDUNG, 
001 FRANCE 21 848 8 ; 8 7 113 . 001 FRANCE 105 4274 35 ,; 29 41 81; 002 BELG.-LUXBG. ns 
6 30 5 
16 . 002 BELG.-LUXBG. 5254 
74 tsli 44 158 897 004 FR GERMANY 1124 900 7 848 83 145 004 RF ALLEMAGNE 7807 3402 76 5820 540 005 ITALY 1372 82 59 61 
14 
270 • 005 ITALIE 5712 317 310 351 
120 
1332 




. 006 ROYAUME-UNI 138 
14; 14 
18 
17 038 AUSTRIA 16 
2 
. 038 AUTRICHE 172 
10 040 PORTUGAL 27 21 
127 
4 . 040 PORTUGAL 129 99 
492 
20 
508 BRAZIL 127 
10 100 ; 508 BRESIL 492 49 983 9 732 JAPAN 219 18 732 JAPON 1123 82 
1000 WORLD 3737 1585 86 46 8 229 953 205 469 146 1000 M 0 N DE 20943 7863 421 223 87 1023 6501 1113 2706 906 
1010 INTRA-EC 3314 1547 88 39 8 74 933 14 488 145 1010 INTRA-CE 18883 7Bn 391 207 87 410 6391 120 2683 897 
1011 EXTRA-EC 425 38 8 7 155 21 191 4 1 1011 EXTRA-CE 2082 287 30 18 813 111 993 23 9 
1020 CLASS 1 280 38 7 18 21 191 4 1 1020 CLASSE 1 1521 287 16 82 111 993 23 9 
1021 EFTA COUNTR. 80 38 7 
127 
9 2 4 • 1021 A E L E 373 287 18 
492 
37 10 23 
1030 CLASS 2 127 . 1030 CLASSE 2 492 
1702.14 USED IIOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 800CII3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF < 2 500 Cll3 1702.14 USED IIOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 800CII3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF < 2 500 Cll3 
AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPlOSION, CYUNDREE IIOINS DE Z800CII3, OU A IIOTEUR A COMBUSTION INTBINE, CYUNDREE IIOINS 
DE 2500CII3, EN COURS D'USAGE - · g=u~=~ D:a=RENNUNGSIIOTOR lilT FREIIDZIJENDUNG, UNTBI 2800CCII HUBRAUII ODER MIT SBBSTZIJENDUNG, 
001 FRANCE 40 5 
s6 2 32 1 ; • 001 FRANCE 121 11 IsS 9 101 7 6 002 BELG.-LUXBG. 103 
3 






3 2 003 PAY5-BAS 580 
1325 
100 23 3 3 9 004 FR GERMANY 1214 240 321 17 189 57 004 RF ALLEMAGNE 3540 541 513 15 992 128 
006 UTD. KINGDOM 446 8 6 1 423 8 • 006 ROYAUME-UNI 810 4 15 784 7 
1000 WORLD 2417 11 471 330 18 824 46 425 230 62 1000 M 0 N DE 5567 58 1528 844 23 1088 31 787 1067 143 
1010 INTRA-EC 2323 7 445 304 16 814 46 425 202 62 1010 INTRA-CE 5345 13 1495 n4 23 1066 31 787 1013 143 
1011 EXTRA-EC 85 4 22 20 11 28 • 1011 EXTRA-CE 216 46 29 69 19 53 
1020 CLASS 1 57 4 4 10 11 28 . 1020 CLASSE 1 130 46 1 11 19 53 
1021 EFTA COUNTR. 52 4 4 10 7 27 • 1021 A E L E 113 46 1 11 3 52 
' B71I2J1 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, IW 1 500Ciol3 B7UU1 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, IIAX 1 500Ciol3 I 
VOITURES PARTICUUERES A IIOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTBINE, CYUNDREE IW. 1500 Cll3, NEUVES PERSONENKRAFIWAGEN, FAHRAHTRIEB DURCH VERBRENNUNGSIIOTOR, HUBRAUII IW. 1500 Cll3, NEU 
001 FRANCE 386805 56722 
121294 
159225 22611 47242 68318 4791 4651 5045 001 FRANCE 1905145 282187 
637477 
883780 112344 168393 384328 24155 20678 31300 
002 BELG.-LUXBG. 349728 116686 32412 59972 
2456 
14322 6 4351 685 002 BELG.-LUXBG. 1955992 725963 163380 290622 
13713 
93044 70 21429 4007 
003 NETHERLANDS 40128 5704 4671 4568 
24742 
20681 431 1476 139 003 PAY5-BAS 227103 29537 23075 30436 
117332 
120132 2479 6843 888 
004 FR GERMANY 254992 
59985 
28641 63428 17446 86988 4730 15982 13033 004 RF ALLEMAGNE 1492434 268056 151003 383845 89120 565446 23154 75876 86658 005 ITALY 194721 82634 
16675 
13045 10641 38780 2302 2987 4147 005 ITALIE sna11 291474 
9395; 
47461 52323 174634 6861 11504 27304 
006 UTD. KINGDOM 31064 89 221 1048 8179 
2546 
4598 119 135 006 ROYAUME-UNI 160076 623 1033 3872 36102 
16189 
23037 592 888 
007 IRELAND 2547 686 4 ,,; 5 18 1 007 lALANDE 16197 3888 35 575 s5 96 8 008 DENMARK 837 3 
256 
10 008 DANEMARK 4754 24 
989 
71 




7 98 374 . 009 GRECE 2274 116 78 1276 2; 9 655 2002 98 030 SWEDEN 516 9 1 14 030 SUEDE 3106 123 13 
032 FINLAND 33 7 
28 
6 ; 18 1 1 032 FINLANDE 221 n 2s0 46 7 3 83 9 4 038 SWITZERLAND 476 9 429 
s4 4 2 3 038 SUISSE 3030 68 2588 34 32 20 038 AUSTRIA 657 12 1 583 IsS 3 1 3 038 AUTRICHE 4661 76 6 4174 sse 381 24 3 17 040 PORTUGAL 6938 11 5512 429 800 1 4468 5007 . 040 PORTUGAL 37257 53 32372 2075 1896 5 21114 18142 11356 042 SPAIN 466155 67571 201800 73156 26995 21516 62821 2799 042 ESPAGNE 2361880 3354n 998242 363015 110950 92891 412673 
048 YUGOSLAVIA 32714 3 17575 3266 645 409 6220 8 1357 3231 048 YOUGOSLAVIE 137255 19 87618 18068 1524 1040 17042 83 2927 8954 
056 SOVIET UNION 84923 6795 14589 4 8430 13928 14102 100 2628 4347 056 U.R.S.S. 132678 13283 25574 8 17125 26708 33040 235 4463 12222 
056 GERMAN DEM.R 2466 832 2269 21415 34; 1294 6693 13 879 293 058 RD.ALLEMANDE 3642 2272 4715 55246 522 1800 13510 76 1138 704 080 POLAND 35127 1283 2176 105 080 POLOGNE 82163 2223 3279 320 
062 CZECHOSLOVAK 23815 2440 2730 1428 2546 2546 8067 135 2900 1021 062 TCHECOSLOVAQ 46502 4746 5195 3184 4181 4958 17392 310 5680 2876 
066 ROMANIA 17144 13280 2111 107 14 141 713 798 066 ROUMANIE 46368 35872 n69 291 39 545 1737 2115 
368 MOZAMBIQUE n 
5 6 s:i 5 77 366 MOZAMBIQUE 206 s5 58 419 4 5; 10 206 400 USA 65 
2 ; 6 400 ETAT5-UNIS 659 23 62 404 CANADA 112 10 10 89 . 404 CANADA 953 167 179 574 10 
412 MEXICO 3938 3818 
100 
120 
162; 1o4 5589 
. 412 MEXIQUE 16932 16329 364 603 4539 320 20823 508 BRAZIL 27020 590 19016 296 • 508 BRESIL 132745 2466 104233 832 524 URUGUAY 298 ; 825 524 URUGUAY 832 9 3926 528 ARGENTINA 827 264 112 1 : 528 ARGENTINE 3947 1043 470 12 44 728 SOUTH KOREA 2528 
12349; 22804 112 2031 13390 22669 9 728 COREE DU SUD 11957 578985 tosn6 510 9890 56130 96126 732 JAPAN 421658 561 54954 80511 97207 8471 732 JAPON 2006184 3117 232946 368143 532457 33482 
956 NOT DETERMIN 368 246 118 2 • 958 NON DETERMIN 2324 1576 737 11 
1000 WORLD 2349428 4454n 498410 400301 217514 208572 427437 35249 74065 42401 1000 M 0 N DE 11681883 2262478 2400911 2147304 945712 876862 2372846 156872 293328 223752 
1010 INTRA-EC 1241289 239872 217864 278826 121422 85991 229837 17116 28787 23194 1010 INTRA-CE 8641784 1308247 1104096 1577224 571696 3n757 1333998 80745 138921 151100 
1011 EXTRA-EC 11onsa 205605 280497 123556 96092 122578 197800 19133 44298 19207 1011 EXTRA-CE 5037579 954229 1295239 569344 374017 498916 1038849 n927 158407 72651 
1020 CLASS 1 929584 191127 247534 76517 82783 103294 166467 17886 29414 12542 1020 CLASSE 1 4555316 915099 1223432 393828 346309 462390 963607 n307 119267 540n 
1021 EFTA COUNTR. 8830 47 5546 1480 189 658 124 380 26 1021 A E L E 46349 391 32737 9027 884 2292 801 2052 165 
1030 CLASS2 34724 4410 116 20D80 1864 217 2330 
246 
5589 98 1030 CLASSE 2 166878 18829 450 109324 5582 797 10747 62; 20823 326 1040 CLASS3 143462 10068 32848 24980 11425 19068 29003 9295 6567 1040 CLASSE 3 315365 20301 71357 86192 22126 35729 64495 16316 18248 
15 
16 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen . 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft T Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 ~utschl~ France I flail a T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmar1< I S>.OOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.OOa 
1702.23 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, > 1 5QOCII3 BUT IW 3 IIOOCII3 I702J3 NFI CARS WITH EITHER SPARK OR COIIPRESSION IGNJTlOH ENGINE, > 1 500CII3 BUT IW 3 OOOCII3 
YOITURES PARTICUlERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION IHTERNE, CYLIIDREE PLUS DE 1500 A 3000 Cll3, NEUVES PERSONENKIW'lWAGEN, FAHRAHTRIEB DURCH VERBRENNUHGSIIOTOR, HUBRAUM UEBER 1500 DIS 3000 Cll3, NEU 
001 FRANCE 284219 93019 
82817 
63490 22534 43176 56094 1257 4509 140 001 FRANCE 1847757 543535 
509062 
470035 133683 262683 403026 8543 25219 1033 
002 BELG.-LUXBG. 443877 220096 45468 59241 
3023 
23958 174 11869 254 002 BELG.-LUXBG. 2932959 1499694 356527 308958 
11275 
198661 1237 56704 2116 
003 NETHERLANDS 33570 2451 6949 3043 86509 15259 467 2257 121 003 PAYS.BAS 206025 14669 38518 23012 584057 98471 2774 10482 824 004 FR GERMANY 869009 
17622 
155310 162701 78833 347563 11186 24771 2136 004 RF ALLEMAGNE 6909277 
10457S 
1243169 1396396 627271 2820247 72014 147813 18310 
005 ITALY 63212 25843 6509 4153 6204 7588 652 1046 104 005 ITALIE 362658 146827 41446 20895 35549 47036 2483 4494 796 006 UTD. KINGDOM 15872 375 625 443 3798 
3525 
3708 366 48 006 ROYAUME-UNI 97113 4003 3871 2849 23199 
2427S 
19116 2317 318 
007 IRELAND 3527 653 21 1 IS 68 1 007 IRLANDE 24297 45ri 145 9 121 513 10 008 DENMARK 809 32 10 
49 1 
7 008 DANEMARK 5754 227 115 
213 5 
56 
009 GREECE 216 4 1 154 7 009 GRECE 1720 26 3 1431 42 
028 NORWAY 62 8 1 35 
5316 
1 
22961 48 17 184 028 NORVEGE 336 68 10 174 32351 16 178700 333 68 12o3 030 SWEDEN 64318 13876 5743 6083 4568 5519 030 SUEDE 490165 123413 37727 53611 31405 31422 
032 FINLAND 5873 1237 179 86 
s 
1 3376 992 2 032 FINLANDE 40157 7804 1268 703 55 13 25050 5299 20 036 SWITZERLAND 282 27 59 160 11 13 
14 
4 036 SUISSE 2336 353 407 1223 153 124 302 21 038 AUSTRIA 9193 7269 133 1323 55 155 242 2 038 AUTRICHE 73941 55159 1191 11508 528 1839 3396 18 
040 PORTUGAL 181 16 8 128 
1282 
26 1 
s3 2 1 040 PORTUGAL 1264 202 37 604 6287 403 15 347 3 4 042 SPAIN 86612 12858 38783 15752 1156 16627 100 042 ESPAGNE 550129 78558 215885 88345 5525 154590 588 
044 GIBRALTAR 15 6 
3 
4 5 044 GIBRALTAR 124 58 43 36 30 046 MALTA 112 
17 1 
106 3 046 MALTE 253 loB 3 179 31 048 YUGOSLAVIA 27 8 
579 
1 laS 80 048 YOUGOSLAVIE 190 71 1461 8 643 2sB 056 SOVIET UNION 9466 1902 3767 2201 749 056 U.R.S.S. 27388 5686 10959 6233 2138 060 POLAND 350 26 44 313 11 060 POLOGNE 2355 142 tts 2190 23 066 ROMANIA 170 86 40 066 ROUMANIE 540 328 94 
208 ALGERIA 42 290 41 1 37 11 91 1 30 208 ALGERIE 197 5112 195 2 343 112 1477 31 242 400 USA 2187 658 1069 
1 
400 ETATS.UNIS 25462 6101 12044 











5 508 BRAZIL 2756 371 2366 40 508 BRESIL 12552 2365 10070 350 600 CYPRUS 49 
2 
9 600 CHYPRE 499 62 149 647 U.A.EMIRATES 10 
23 285 72 
8 
1 
647 EMIRATS ARAB 120 




728 COREE DU SUD 14532 9 
128454 
12705 











s 958 NOT DETERMIN 420 205 958 NON DETERMIN 3329 1746 
1000 W 0 R L D 2266931 515591 345852 310635 213191 195845 578419 27367 75756 4275 1000 M 0 N DE 15573823 3162848 2345842 2480581 1247778 1281275 4463771 158254 401543 31931 
1010 INTRA-EC 1714305 334219 271564 281397 172898 135109 453996 17492 44819 2811 1010 INTRA..CE 12387563 2171081 1941595 2289077 1050584 966532 3591834 106381 247034 23465 
1011 EXTRA-EC 552210 181373 74077 29033 40294 60734 124423 9874 30938 1484 1011 EXTRA..CE 3182932 991768 402682 189758 197214 314734 871938 51865 154509 8466 
1020 CLASS 1 538951 179410 70197 26002 39422 59853 122282 9874 26568 1343 1020 CLASSE 1 3123635 965644 391112 178132 194385 311985 858247 51865 144424 7841 
1021 EFTA COUNTR. 79912 22435 6122 7816 5379 4783 26593 48 6543 193 1021 A E L E 608220 187000 40639 67821 32933 33853 207285 333 37095 1261 
1030 CLASS 2 5256 33 65 427 291 80 1950 2370 40 1030 CLASSE 2 28898 289 483 2840 1352 494 13005 10085 350 
1031 ACP (63a 27 1 9 10 
581 
2 5 . 1031 ACP~ 291 10 123 73 
1477 
37 48 
276 1040 CLASS 10001 1931 3813 2604 800 191 81 1040 CLAS 3 30400 5836 11086 8786 2255 684 
170125 NFI CARS WITH EITHER SPARK OR COIIPRESSJON IGNITION ENGINE, > 3 DOOCM3 I702J5 NFI CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNJTlOH ENGINE, > 3 OOOCII3 
YOITURES PARTICULERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION IHTERNE, CYLIIDREE PLUS DE 3000 CM3, NEUVES PERSONENKIW'lWAGEN, FAHRAHTRIEB DURCH VERBRENNUHGSMOTOR, IIUBRAUII UEBER 3000 Cll3, NEU 
001 FRANCE 362 51 1s 112 18 91 83 4 3 001 FRANCE 4619 1043 869 580 159 1286 1477 65 9 002 BELG.-LUXBG. 1571 1031 77 309 
120 
69 2 5 002 BELG.-LUXBG. 13884 8448 697 2422 
1711 
1382 14 52 
003 NETHERLANDS 1989 1751 4 18 
to44 
94 46 2 35 003 PAYS.BAS 18644 15673 143 24 16340 1075 838 18 200 004 FR GERMANY 19377 
593 
1438 2962 2766 10733 353 004 RF ALLEMAGNE 341732 
12792 
25690 54058 58679 181992 3935 
005 ITALY 915 150 
2436 
33 49 87 
41 
2 1 005 ITALIE 23154 4512 
27809 
846 1723 3243 
626 
34 4 
006 UTD. KINGDOM 12004 4777 1357 1420 1756 &6 165 52 006 ROYAUME-UNI 139127 57357 19170 14526 17535 587 1785 319 007 IRELAND 66 
3 12 
007 IRLANDE 587 




008 DANEMARK 132 
IS 
17 34 030 SWEDEN 69 17 5 21 46 030 SUEDE 1010 311 130 211 649 036 SWITZERLAND 106 60 
2 
12 8 036 SUISSE 2234 1261 
t!i 
235 397 
038 AUSTRIA 559 238 2 13 6 298 038 AUTRICHE 7081 3613 28 125 121 3175 
040 PORTUGAL 28 
6 4 1 
8 20 040 PORTUGAL 288 
12s IS 2 
191 97 
042 SPAIN 40 16 13 042 ESPAGNE 622 381 93 044 GIBRALTAR 13 
2s 
13 044 GIBRALTAR 278 
432 
278 060 POLAND 28 
21 
060 POLOGNE 432 




216 LIBYE 102 
61 
102 
623 390 SOUTH AFRICA 56 
4 to4 17S 55 3 2 390 AFR. DU SUD 684 59 I IsS t845 805 52 24 400 USA 973 475 152 400 ETATS-UNIS 12272 6051 2271 
404 CANADA 88 75 
IS 
13 404 CANADA 952 677 4oli 275 484 VENEZUELA 16 
1 
484 VENEZUELA 408 




504 PEROU 105 
38 '• 
79 
17S 600 CYPRUS 9 600 CHYPRE 216 628 JORDAN 6 6 
a6li 806 674 2925 1022 2205 s 628 JORDANIE 145 145 4838 5296 3305 13951 5737 11593 40 732 JAPAN 22147 13639 732 JAPON 107271 62513 
1000 W 0 R L D 60532 22668 3919 6624 3753 7852 12785 90 2735 106 1000 M 0 N DE 876744 169818 55572 90633 40139 97280 203662 1498 17495 647 1010 INTRA-EC 36304 8207 3027 5618 2824 4783 11135 87 527 98 1010 INTRA..CE 541896 95363 50383 83247 34293 80934 189778 1484 5851 583 
1011 EXTRA-EC 24227 14461 890 1008 929 3069 1650 4 2208 10 1011 EXTRA..CE 134828 74458 5165 7388 5848 18346 13884 34 11645 64 1020 CLASS 1 24085 14442 885 945 929 3023 1639 4 2208 10 1020 CLASSE 1 132851 74034 5073 6798 5846 15701 13656 34 11645 64 1021 EFTA COUNTR. 761 316 7 34 2 27 371 4 . 1021 A E L E 10654 5226 158 335 19 564 4318 34 1030 CLASS 2 57 17 4 2 23 11 . 1030 CLASSE 2 1378 389 92 102 567 228 
1040 CLASS 3 84 2 58 24 . 1040 CLASSE 3 598 33 486 79 
1702.27 USED CARS WITH EITHER SPARK OR COIIPRESSJON IGNJTlOH ENGINE I7DZ.27 USED CARS WITH EITHER SPARK OR COIIPRESSJON IGNITION ENGINE 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I B.Moa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ftalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
17DW VOITURES PARTICUUERES A IIOTEUR A EXPLOSION OU COIIBUSTION INTERNE, USAGEES 170127 PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRJEB DURCH VERBRENNUNGSIIOTOR, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 6820 2759 
2993 
990 398 1987 117 22 160 387 001 FRANCE 21528 10244 
8662 
3527 433 3875 821 58 275 2297 
002 BELG.-LUXBG. 25958 8836 3794 3439 3509 1349 10 373 5162 002 BELG.-LUXBG. 103090 41866 17921 5937 4115 2233 24 623 25824 003 NETHERLANDS 5981 854 238 325 
16069 
377 11 95 572 003 PAY8-BAS 13502 2779 511 . 1707 43064 623 42 184 3481 004 FR GERMANY 73870 
1039 
4213 13661 12830 1395 46 14649 11007 004 RF ALLEMAGNE 337014 
3555 
18781 65401 61775 5106 343 16569 125975 
005 ITALY 5200 536 
3s0 
174 395 34 1 31 2990 005 ITALIE 13550 2198 
983 
236 1637 312 1 111 5500 
006 UTO. KINGDOM 4327 1322 527 236 288 6i 1343 130 131 006 ROYAUME-UNI 16671 4872 2648 370 1141 246 5245 653 759 007 IRELAND 90 4 4 7 1 4 
2 
4 5 007 lALANDE 357 15 21 15 1 10 
17 
17 32 
008 DENMARK 440 260 36 20 31 41 13 
2 
37 008 OANEMARK 2136 1073 234 115 74 294 58 
6 
271 
009 GREECE 146 54 35 7 4 28 16 
2 i 009 GRECE 563 196 60 37 14 109 141 4 7 028 NORWAY 224 79 15 1 5 3 33 85 028 NORVEGE 1167 581 87 2 3 20 158 327 
030 SWEDEN 1566 443 150 91 95 61 94 5 474 153 030 SUEDE 4494 1171 544 433 281 292 214 22 617 920 




2 5 032 FINLANDE 139 27 17 39 
146 
13 5 li 1 37 036 SWITZERLAND 4638 749 807 2075 60 40 642 201 036 SUISSE 13850 4544 2559 4287 416 486 591 813 
038 AUSTRIA 959 462 16 417 8 10 
4 
11 35 038 AUTRICHE 6495 3387 51 2677 8 30 
14 
123 219 
040 PORTUGAL 72 26 18 7 3 6 7 1 040 PORTUGAL 226 52 91 15 1 13 32 8 
042 SPAIN 404 98 49 38 14 33 22 108 42 042 ESPAGNE 2242 543 190 206 24 121 347 585 226 




052 TUROUIE 106 26 49 13 li 10 3 126 058 SOVIET UNION 153 27 40 21 15 
3 
058 U.R.S.S. 343 48 75 65 18 
060 POLAND 217 109 24 13 4 3 6 55 060P NE 676 181 86 27 12 3 li 11 358 062 CZECHOSLOVAK 268 166 4 4 3 4 2 4 81 062 OSLOVAQ 943 386 22 6 3 7 9 502 
064 HUNGARY 32 15 2 3 1 1 10 064 IE 109 44 6 12 3 3 41 
066 ROMANIA 47 15 13 1 1 17 066 NIE 128 25 28 1 1 73 









204 MOROCCO 105 2 
27 7 12 
204M c 290 5 43 6 49 208 ALGERIA 447 37 343 21 
3 
208 ALGERIE 1227 28 1066 35 
3 212 TUNISIA 43 3 27 2 2 6 i 212 TUNISIE 145 3 98 5 9 27 6 216 LIBYA 30 11 6 4 6 2 216 LIBYE 111 32 25 19 19 10 
220 EGYPT 31 6 15 5 2 3 220 EGYPTE 101 32 48 12 7 2 
248 SENEGAL 18 1 15 2 
2 
248 SENEGAL 109 10 96 3 




302 CAMEROUN 222 
157 
216 20 mi 314 GABON 58 27 i i 314 GABON 581 214 4 322 ZAIRE 29 4 7 16 
6 
322 ZAIRE 182 31 36 111 




390 AFR. OU SUO 457 
794 719 378 14 400 USA 2237 1037 181 203 242 93 57 400 ETAT8-UNIS 11651 2979 851 5299 133 484 
404 CANADA 80 27 11 7 4 18 
28 
13 404 CANADA 350 66 24 23 10 126 
1s4 
101 
406 GREENLAND 28 
4 12 
406 GROENLAND 154 
185 114 453 BAHAMAS 16 
7 2 12 3 
453 BAHAMAS 299 
79 6 57 11 508 BRAZIL 43 10 9 
75 
508 BRESIL 513 69 291 
so9 600 CYPRUS 94 2 9 1 i 7 600 CHYPRE 667 22 7 7 i 22 604 LEBANON 53 15 33 i 1 i 3 604 LIBAN 324 83 225 2 3 5 12 612 IRAQ 45 13 27 
2 9 
3 i 612 IRAQ 174 87 77 10 46 3 7 624 ISRAEL 32 6 11 1 
15 
2 624 ISRAEL 146 25 58 1 
273 
7 
632 SAUDI ARABIA 133 48 35 18 2 5 10 632 ARABIE SAOUO 1229 488 214 113 10 i 18 113 636 KUWAIT 35 17 3 6 1 8 i 636 KOWEIT 291 170 13 52 4 51 5 640 BAHRAIN 16 3 1 1 10 
2 
640 BAHREIN 150 41 7 14 83 
10 644 QATAR 21 9 6 
6 
4 644 QATAR 514 55 39 
27 
410 
647 U.A.EMIRATES 51 8 6 
2 
30 1 647 EMIRATS ARAB 459 128 32 
10 
270 2 
701 MALAYSIA 12 3 i i 7 701 MALAYSIA 125 54 16 li 61 706 SINGAPORE 7 3 
ali 433 2 240 279 706 SINGAPOUR 107 69 374 1119 14 574 1918 732 JAPAN 1758 230 390 59 41 732 JAPON 6384 790 1248 181 180 
740 HONG KONG 23 1 
2 i i i 22 2 3 
740 HONG-KONG 348 27 
12 3 3 4 
321 
7 16 800 AUSTRALIA 40 5 25 
2 
800 AUSTRALIE 272 39 188 
3 958 NOT DETERMIN 18029 17958 55 13 1 958 NON DETERMIN 101362 101258 81 21 1 
1000 WORLD 155638 18980 29271 22330 20861 20006 4118 1451 17207 21414 1000 M 0 N DE 671698 82112 144217 99481 51678 76014 19568 5779 21839 171008 
1010 INTRA-EC 122819 15125 8581 19153 20351 19081 3361 1434 15444 20289 1010 INTRA-cE 508408 64599 33113 89708 50128 73015 9541 5727 18438 164139 
1011 EXTRA-EC 14788 3855 2731 3121 510 913 757 15 1762 1124 1011 EXTRA-cE 61926 17513 9647 9693 1550 2979 10027 49 3401 6867 
1020 CLASS 1 12220 3207 1774 2955 458 768 581 15 1677 805 1020 CLASSE 1 48338 14377 5745 9050 1431 2472 7323 49 3036 4855 
1021 EFTA COUNTR. 7489 1764 1010 2603 170 141 173 11 1221 396 1021 A E L E 26403 9749 3350 7473 439 783 875 35 1691 2008 
1030 CLASS 2 1794 303 869 117 38 111 191 70 .9~ 1030 CLASSE 2 11107 2393 3861 508 92 426 2696 339 792 
1031 ACP~a 335 64 177 21 2 21 44 5 1031 ACP (~ 2869 697 1204 141 2 141 649 29 6 1040 CLA 774 344 89 50 14 34 5 15 223 1040 CLASS 3 2478 744 241 135 26 80 8 25 1219 
1702.40 IIOTOR VEHIClES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARX OR COIIPRESSION IGNITION 1702.40 IIOTOR VEHIClES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARX OR COIIPRESSION IGNITION 
VOITURES AUTOIIOBW POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES A IIOTEUR AUTRE QUE IIOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION DfTERNE KRAFTWAGEN ZUR PERSONENSEFOERDERUNG lilT ANDEREII FAIIRANTRIEB ALS VERBRENNUNGSIIOTOR 





2 10 18 




121 1i 67 5i 004 FR GERMANY 134 61 1 004 RF ALLEMAGNE 1130 795 1 
005 ITALY 50 30 li 17 3 005 ITALIE 316 2 205 ri 99 12 i 006 UTD. KINGDOM 13 5i 5 006 ROYAUME-UNI 101 20 1 038 AUSTRIA 52 1 
46 
038 AUTRICHE 750 749 1 
1s0 066 ROMANIA 50 4 
3 i 066 ROUMANIE 191 11 39 15 400 USA 27 11 12 400 ETAT8-UNIS 226 63 109 
1000 WORLD 435 53 154 153 3 31 8 1 10 22 1000 M 0 N D E 3296 834 702 1291 18 222 67 3 87 94 
1010 INTRA-EC 253 2 98 64 3 31 5 10 20 1010 INTRA-cE 1647 31 472 933 18 222 29 1 87 78 
1011 EXTRA-EC 168 51 51 61 3 2 1011 EXTRA-cE 1372 803 208 308 39 18 
1020 CLASS 1 95 51 24 15 3 2 1020 CLASSE 1 1090 803 104 126 39 18 
1021 EFTA COUNTR. 60 51 6 3 . 1021 A E L E 831 803 20 8 
17 
18 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hert<unft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmart< I S>.GOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Oanmark J 'E>.>.C)Oo 
870UO 870UO 
1040 CLASS 3 50 4 46 . 1040 CLASSE 3 191 11 180 
8702.60 MOTOR IDRRIES SPECW.I.Y DESIGHEO FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADfO.ACilVE MATERIALS 8702.60 MOTOR IDRRIES SPECW.I. Y DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADfO.ACTlYE MATERIALS 
CAIIIONS AliTOIIOBILES CONCUS POIIR TRANSPORT DES PROOUIIS A FORTE IIAOfO.ACTMTE I.ASTKRAFTWAGEN ZUII BEFOERD£RN VON WAREN lilT STARKER RADIOAKTMTAET 
1000 WORLD 21 5 15 1 1000 M 0 N DE 34 7 22 5 
totO INTRA-EC 21 5 15 1 1010 INTRA~E 34 7 22 5 
8702.72 DUMPERS WITH CYUNDER CAPACITY < 10 OOOCM3 BUT IIIN 2 800CII3 IF SPARK IGNIT10N OR MIN 2 500CII3 IF COMPRESSION IGNmON 8702.72 DUMPERS WITH CYUNDER CAPACITY < 10 OOOCM3 BUT IIIN 2 800CII3 IF SPARK IGNITION OR IIIN 2 500CII3 IF COMPRESSION IGNIT10N 
TOMBEREAUX AUTOII~UMPERS~ CYUNDREE INFER.A 10000CII3 MAIS IIIN. 2800 Cll3 POIIR IIOTEUR A EXPLOSION ET IIIN.2SOO C113 
POIIR IIOTEUR A COMB INTERNE 
MULDENIOPPERamUMP£R~HUBRAUII UNTER 10000 Cll3 j£00CH IIIN. 2800 Cll3 BEIIIOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO MIN. 2500 Cll3 BEl 
MOTOR MIT S STZUEN NG 




180 46 001 FRANCE 659 186 66 76 65 242 155 002 BELG.-LUXBG. 159 43 7 204 15 41 002 BELG.-LUXBG. 298 112 23 323 32 146 003 NETHERLANDS 674 232 
134 63 49 
197 
s5 003 PAY5-BAS 1118 230 261 219 263 419 s5 004 FR GERMANY 521 
18 
40 97 83 004 RF ALLEMAGNE 1455 to4 64 435 158 005 ITALY 109 16 
17 101 
10 
145 40 65 005 ITALIE 507 43 92 523 52 ts4 57 308 006 UTD. KINGDOM 470 43 72 52 38 006 ROYAUME-UNI 1957 299 552 270 139 007 IRELAND 38 007 IRLANDE 139 
008 DENMARK 61 
178 42 61 008 DANEMARK 115 1ooS 231 115 028 NORWAY 1829 
31 114 413 
1611 845 028 NORVEGE 10400 1sS so:i 22ri 9183 3538 030 SWEDEN 4333 385 192 2373 030 SUEDE 21033 1503 839 12219 
208 ALGERIA 24 11 13 68 208 ALGERIE 103 41 62 101 268 NIGERIA 68 
a9 
268 NIGERIA 101 
31 732 JAPAN 478 389 732 JAPON 1742 1711 
1000 W 0 R LD 9392 995 347 268 459 911 4654 145 tot8 597 1000 M 0 N DE 40129 3462 1292 924 1921 3290 22957 184 3944 2175 
totO INTRA-EC 2403 438 241 132 225 465 453 145 184 120 1010 INTRA~E 6249 931 922 410 651 952 1295 184 381 383 
tott EXTRA-EC 6962 557 80 134 234 426 4200 854 477 tott EXTRA~E 33768 2531 279 514 1070 2338 21681 3583 1812 
1020 CLASS 1 6706 557 31 134 234 413 4094 854 389 1020 CLASSE 1 33410 2531 156 514 1070 2277 21568 3583 1711 
1021 EFTA COUNTR. 6212 557 31 134 234 413 3996 845 . 1021 A E L E 31534 2531 156 514 1070 2277 21450 3536 
101 1030 CLASS 2 257 49 13 107 68 1030 CLASSE 2 379 123 62 93 
1031 ACP (63) 68 68 1031 ACP (63) 101 101 
8702.71 DUMPERS WITH CYUNDER CAPACITY MIN 10 OOOCII3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNIT10N ENGINES 8702.71 DUMPERS WITH CYUND£R CAPACITY IIIN 10 OOOCII3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINES 
TOMBEREAUX AUTOIIOTEURS (DUIIP£RS~ CYUNDREE MIN. 10000 Cll3 MULDENIOPPER (DUMPER~ HUBRAUM MIN. 10000 Cll3 




14 12 34 186 001 FRANCE 1922 392 
1727 




002 BELG.-LUXBG. 4661 1900 92 
526 
676 
7 379 003 NETHERLANDS 591 330 
441 a:! 165 210 
003 PAY5-BAS 1354 442 
192:i 247 627 409 004 FR GERMANY 1682 
218 
56 27 901 004 RF ALLEMAGNE 4354 
1234 
213 45 890 
005 ITALY 268 69 
2:i 2o2 63 114 14 
1 005 ITALIE 1600 365 
161 1275 257 163 37 
1 
006 UTD. KINGDOM 2276 668 1054 
to6 118 006 ROYAUME-UNI 14560 3968 6546 632 133 028 NORWAY 421 194 29 59 33 028 NORVEGE 2372 1179 172 311 78 
030 SWEDEN 687 632 59 
9 
196 030 SUEDE 4427 2761 345 
10 
1321 
036 SWITZERLAND 110 84 17 038 SUISSE 140 49 81 
042 SPAIN 57 57 
118 
042 ESPAGNE 302 302 
676 056 SOVIET UNION 118 
241 
056 U.R.S.S. 676 
687 062 CZECHOSLOVAK 241 
217 
062 TCHECOSLOVAQ 687 
324 268 NIGERIA 217 
26 
268 NIGERIA 324 
151 302 CAMEROON 26 
127 
302 CAMEROUN 151 
520 390 SOUTH AFRICA 127 436 1382 63 469 145 39 390 AFR. DU SUD 520 2385 6012 411 1537 919 239 400 USA 2761 227 400 ETAT5-UNIS 12299 796 
404 CANADA 461 
2s0 
461 404 CANADA 968 
2sS 
968 
416 GUATEMALA 250 
26 
416 GUATEMALA 255 ~65 616 IRAN 28 616 IRAN. 265 
1000 W 0 R LD 12374 3123 3579 798 968 452 1505 153 321 1477 1000 M 0 N DE 52220 14468 19324 2087 4018 2210 5815 422 830 3070 
totO INTRA-EC 8433 1709 1982 199 439 282 315 114 80 1313 totO INTRA~E 28451 7938 12581 980 2168 1006 1175 183 143 2299 
tott EXTRA-EC 5944 1414 1597 599 527 171 1191 39 241 165 tott EXTRA~E 23768 8530 8763 1087 1846 1203 4640 239 687 m 
1020 CLASS 1 4923 1414 1470 90 527 145 1191 39 47 1020 CLASSE 1 21246 6530 6529 445 1846 919 4640 239 96 
1021 EFTA COUNTR. 1479 939 68 27 59 
26 
319 47 1021 A E L E 7116 4124 517 34 311 
265 
2034 96 
1030 CLASS 2 664 129 509 . 1030 CLASSE 2 1160 233 642 
1031 ACP (63a 243 26 217 
241 118 
1031 ACP(~ 475 151 324 687 676 1040 CLASS 359 1040 CLASS 3 1363 
8702.81 NEW MOTOR IDRRIES WITH SPARK IGNIT10N ENGINES MIN 2 800CII3 OR COMPRESSION IGNIT10N MIN 2 500CII3 8702.81 NEW MOTOR IDRRIES WITH SPARK IGNIT10N ENGINES MIN 2 800CII3 OR COMPRESSION IGNmON IIIN 2 500CII3 
CAMIONS AUTOIIOBI~EUFS .£XCL TOIIBEREAUX-, A MOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE IIIN. 2800 Cll3, OU A IIOTEUR A COIIBUSnDN 
INTERNE, CYUNDREE Ill 2500 Cll3 
LASTKRAFTWAGEN, NEU -AUSGEN. MULDENIOPPER-, MIT VERBRENNUNGSIIOTOR lilT FREMDZUENDUNG, HUBRAUIIIIIN. 2800 Cll3, OD£R MIT 
SELBSTZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2500 Cll3 
001 FRANCE 15515 3079 
7424 
5676 1565 3036 1077 31 825 206 001 FRANCE 76815 14635 
36592 
29673 7591 15510 6751 122 3694 839 
002 BELG.-LUXBG. 36246 6402 6811 7555 
eos5 5500 363 2041 515 002 BELG.-LUXBG. 203395 35607 40906 45096 48492 29950 1639 12327 2917 003 NETHERLANDS 40953 10835 7975 5516 
17932 
8063 36 60 003 PAY5-BAS 235505 67499 45898 36619 
112605 
34687 161 310 
004 FR GERMANY 137747 
11959 
36708 29963 5271 36644 644 9562 803 004 RF ALLEMAGNE 791849 
45016 
190911 174674 32666 214511 3353 56897 4012 
005 ITALY 46276 23709 
270 
895 1416 5028 580 2683 4 005 ITALIE 178742 89621 
1516 
3165 6803 20184 2500 11233 20 
006 UTD. KINGDOM 11568 1937 2171 994 922 
510 
3361 1906 7 006 ROYAUME-UNI 59353 9776 12631 5169 4603 
2so:i 
16711 8912 35 
007 IRELAND 510 
243 6 123 68 007 IRLANDE 2503 181:i 40 45:i 467 008 DENMARK 518 
130 
58 008 DANEMARK 3167 
311 
374 
009 GREECE 159 7 3 9 10 46 309 009 GRECE 497 54 17 51 64 411 23s:i 028 NORWAY 476 78 12 11 10 6 
41 65 
028 NORVEGE 3567 478 75 55 114 61 238 359 030 SWEDEN 35907 3468 330 3356 2103 9195 4268 13061 030 SUEDE 220669 24416 2443 22706 12695 47978 24327 65527 
032 FINLAND 190 82 36 18 25 7 22 032 FINLANDE . 1377 668 283 97 156 51 102 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Oecembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland I Danmark I "E),),GOCJ Nimexe I EUR 10 feu!schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland I Danmark I "E),),QOCJ 
1702.11 170111 
036 SWITZERLAND 8900 8432 191 209 32 11 7 18 
913 
036 SUISSE 86783 83276 1369 1668 207 84 20 159 6444 036 AUSTRIA 5017 2953 309 605 87 85 10 55 038 AUTRICHE 35629 19653 2578 5270 560 523 75 526 






040 PORTUGAL 1099 22 
829 
272 
69 383 805 445 209 042 SPAIN 4227 41 3316 292 042 ESPAGNE 19330 338 15963 1094 
048 YUGOSLAVIA 4082 5 96 4077 166 14 048 YOUGOSLAVIE 15298 25 200 15273 402 37 062 CZECHOSLOVAK 1222 946 062 TCHECOSLOVAQ 3452 2807 
064 HUNGARY 14 
s4 14 064 HONGRIE 148 144 148 066 ROMANIA 66 
10 16 10 
2 066 ROUMANIE 150 
126 74 34 
6 
208 ALGERIA 50 14 
19 36 
208 ALGERIE 245 11 
146 321 400 USA 652 51 442 13 91 400 ETAT$-UNIS 8700 427 6675 116 1021 
404 CANADA 23 2 13 
4 
8 404 CANADA 170 18 87 
10 
65 
508 BRAZIL 419 
47 365 415 3053 9 511 4529 100 508 BRESIL 1598 209 1736 1588 12974 131 2636 23653 354 732 JAPAN 9147 127 408 732 JAPON 43954 882 1379 
958 NOT DETERMIN 24 24 958 NON DETERMIN 155 155 
1000 WORLD 360249 50615 80092 60725 34601 28744 62013 5654 35073 2732 1000 M 0 N DE 1996614 307024 392390 348454 201649 159183 337059 27642 207735 15498 
1010 INTRA·EC 289491 34461 77995 48389 29060 18861 57078 4999 17051 1596 1010 INTRA.CE 1553823 174400 375910 284291 174176 108406 308959 24324 95225 8132 
1011 EXTRA·EC 70731 16154 2073 12335 5541 9883 4933 655 18021 1136 1011 EXTRA.CE 442633 132623 18323 64183 27473 50757 28100 3318 112510 7366 
1020 CLASS 1 68883 15161 1952 11825 5361 9680 4921 655 17992 1136 1020 CLASSE 1 436641 129532 16019 62340 27001 50748 27998 3318 112319 7366 
1021 EFTA COUNTR. 50748 15018 878 4287 2257 9299 4524 41 13463 979 1021 A E L E 349144 128533 6749 30069 13732 48665 25689 238 88666 8803 
1030 CLASS 2 512 19 22 443 11 4 13 36 . 1030 CLASSE 2 2069 173 85 1648 53 10 102 191 1040 CLASS 3 1342 974 100 68 170 . 1040 CLASSE 3 3924 2918 219 177 419 
1702.12 USED IIOTOR LORRIES Wlllt SPARK IGNITION ENGINES lllN 2 80DCII3 OR COIIPRESSION IGNITION IIIN 2 500CII3 1702.12 USED IIOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES lllN 2 IOOCII3 OR COIIPRESSION IGNITION lllN 2 500CII3 
CAIIIONS AUTOIIOBH.\_ USAGES -EXCL TOIIBEREAUX·, A IIOTEURS A EXPLOSION, CYUIIDREE IIIH. 2800 Cll3, OU A IIOTEUR A COIIBUSTION 
INTERNE, CYUNDREE II 2500 Cll3 
I.ASTIKIRAFTWA~GEBRAUCHT • AUSG. IIULDENKIPPER ·, lilT YERBREIINUNGSIIOTOR lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUIIIIIH. 2800 C113, ODER 
lilT sa.BSTZUEND G, HUBRAUII IIIN. 2500 Cll3 
001 FRANCE 13722 1160 
1234 
9256 660 2441 101 8 33 63 001 FRANCE 17377 1253 
2052 
12393 905 2518 112 4 163 29 




7 200 002 BELG.-LUXBG. 8605 943 1711 3338 8309 314 28 33 214 003 NETHERLANDS 13912 1608 97 1838 
7597 
773 592 1872 003 PAY$-BAS 18931 2724 236 3008 
57o4 
949 1675 2002 
004 FR GERMANY 67399 
62 
3526 9894 15432 923 48 1617 28362 004 RF ALLEMAGNE 68758 
112 
4480 13332 12177 832 197 5357 26679 
005 ITALY 1067 289 




007 lALANDE 546 
917 497 
1 
4 13 008 DENMARK 2066 686 59 
1sB 
008 DANEMARK 1966 431 104 
387 028 NORWAY 276 111 53 7 19 22 5 1199 028 NORVEGE 655 253 175 15 j 323 24 1449 030 SWEDEN 3173 1227 85 563 030 SUEDE 5097 1060 70 1989 
032 FINLAND 158 147 58 1 9 12 4 6 144 032 FINLANDE 160 124 35 1 3 16 2 33 133 036 SWITZERLAND 2533 1506 791 7 
5 
6 036 SUISSE 3195 2168 835 2 
3 
3 
038 AUSTRIA 3896 2716 27 777 115 47 40 169 038 AUTRICHE 4749 3049 62 1032 244 145 94 120 
048 YUGOSLAVIA 56 
2 41 
56 048 YOUGOSLAVIE 109 
36 69 
109 
062 CZECHOSLOVAK 43 
48 36 062 TCHECOSLOVAQ 105 37 6 208 ALGERIA 304 220 208 ALGERIE 299 256 
228 MAURITANIA 20 20 
s4 228 MAURITANIE 122 122 214 346 KENYA 64 
148 125 115 259 41 s4 346 KENYA 214 35 35 34 37 9 6 400 USA 778 34 400 ETAT$-UNIS 185 29 
428 EL SALVADOR 108 108 
18 
428 EL SALVADOR 196 196 
127 528 ARGENTINA 78 
25 
528 ARGENTINE 127 
236 529 FALKLAND IS. 25 
5 sa 46 529 IL. FALKLAND 236 12 141 124 612 IRAQ 149 612 IRAQ 277 
700 INDONESIA 576 
9 
576 
9 10 2 3 4 
700 INDONESIE 1567 
4 
1567 23 21 4 3 10 732 JAPAN 52 15 732 JAPON 105 40 
1000 W 0 R L D 127224 11015 6598 25873 13208 25224 2680 7155 3137 32334 1000 M 0 N DE 145897 13175 10343 34210 11924 23670 3410 8359 9876 30930 
1010 INTRA-EC 114321 5081 5178 23648 12608 25098 2535 7150 2296 30727 1010 INTRA.CE 127829 8381 7609 31580 11391 23160 2890 8358 7354 29108 
1011 EXTRA-EC 12820 5933 1377 2186 600 126 145 5 641 1607 1011 EXTRA.CE 18017 6784 2718 2595 533 509 520 3 2522 1822 
1020 CLASS 1 11025 5879 330 1859 411 124 50 5 841 1526 1020 CLASSE 1 14384 6712 415 2148 312 497 56 3 2522 1719 
1021 EFTA COUNTR. 10035 5707 138 1660 143 81 16 5 773 1512 1021 A E L E 13853 6653 272 1952 254 485 27 3 2505 1702 
1030 CLASS 2 1742 43 1005 327 188 2 95 82 1030 CLASSE 2 3503 21 2235 447 221 12 464 103 
1031 ACP Jr~ 175 12 26 10 64 75 1031 ACP (~ 458 s1 128 20 214 96 1040 CLA 53 41 1040 CLASS 3 130 69 
1702.14 DUIIPERS WITH CYUNOER CAPACITY < 2 IOOCII3 F SPARK IGNITION OR < 2 500CII3 F COIIPRESSION IGNITION 1702.14 DUIIPERS Wlllt CYUNDER CAPACITY < 2 80DCII3 F SPARK IGNITION OR < 2 500CII3 F COMPRESSION IGNITION 
=~~ ~O~FRS (DUIIPERS) A IIOTEUR A EXPLOSION, CYUNOREE < 2800 Cll3, OU A IIOTEUR A COIIBUSTION INTERNE, IIULDENKIPPER lilT YERBREIINUNGSIIOTOR lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII < 2800 Cll3 ODER lilT SELBSTZUENDUNG, HUBRAUII < 2500 Cll3 
001 FRANCE 131 70 20 7 32 2 001 FRANCE 716 372 85 40 211 8 
003 NETHERLANDS 211 1 
69 




004 RF ALLEMAGNE 832 
164 
110 145 laoS 006 UTD. KINGDOM 589 
16 
1 4 3 31 006 ROYAUME·UNI 1570 
70 
6 24 17 54 
030 SWEDEN 108 4 
44 
75 13 030 SUEDE 506 19 
246 
369 48 
040 PORTUGAL 44 
143 
040 PORTUGAL 240 
154 048 YUGOSLAVIA 143 
598 
048 YOUGOSLAVIE 154 
3201 056 SOVIET UNION 598 
122 
056 U.R.S.S. 3201 200 700 INDONESIA 122 700 INDONESIE 200 
1000 WORLD 2819 113 199 269 336 454 77 628 49 694 1000 M 0 N DE 8004 659 345 628 104 839 171 1700 96 3462 
1010 INTRA-EC 1685 101 70 67 336 410 32 540 32 97 1010 INTRA.CE 3464 586 132 370 104 599 49 1316 47 261 
1011 EXTRA·EC 1136 12 130 202 44 48 87 17 598 1011 EXTRA.CE 4537 73 213 258 240 122 380 50 3201 
1020 CLASS 1 328 12 159 44 13 87 13 . 1020 CLASSE 1 1041 73 224 240 76 380 48 




87 13 . 1021 A E L E 807 69 
213 
70 240 46 380 48 1030 CLASS 2 210 43 5 . 1030 CLASSE 2 296 35 2 
3201 1040 CLASS 3 598 598 1040 CLASSE 3 3201 
19 
20 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunlt l Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>.oOa Nlmexe_l EUR 10 IOeutschlandj France j It alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa 
1702.111 NEW IIOTOR LORRIES WITH SI'ARX IGNIT10N ENGINES < 2 BOOCII3 OR WITH COIIPRESSION IGNIT10N ENGINES < 2 SOOCIIJ I702JS NEW IIOTOR LORRIES WITH SPARK IGMTION ENGINES < 2 BOOCII3 OR WITH COIIPRESSION IGMTION ENGINES < 2 500CII3 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR MISSILE SYSTEMS VEHICLES UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR MISSILE SYSTEMS VEHICLES 
YOITURES AUTOIIOBW NEUFES POUR LE ~8aBrn~curoiSES, A IIOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2800 Cll3, OU A IIOTEUR NEUEK AGEN ZUR GUETERBEFOERDERUNG, lilT VERBRENNUNGSIIOTOR lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII < 2800 Cll3 ODER lilT A COIIBUSTlON = CYUNDREE < 25011 SELBS UN~ HUBRAUII < 2500 Cll3 KE1NE IIUlDENKIPPER UK: PAS DE VEHTILATION P PAYS POUR LES DE TRANSPORT POUR.MISSILES TELEGUIDES UK: OHNE UN NACH LAENOERN FUER TRAEGERFAHRZEUGE FUER FERNLENKRAKETEN 
001 FRANCE 58315 10969 
10130 
9234 3460 7706 24090 2141 615 100 001 FRANCE 281077 36668 50638 51366 17847 36082 123241 12733 2662 478 002 BELG.-LUXBG. 30587 6666 7121 4556 
taO 628 5 1464 17 002 BELG.-LUXBG. 157176 37583 35655 22651 1322 3240 22 
7335 52 
003 NETHERLANDS 1007 126 244 89 
18574 
354 944 9 5 003 PAYS-BAS 6712 825 1793 535 101949 2178 5959 46 13 004 FR GERMANY 93880 19710 16264 12170 16600 7910 1708 004 RF ALLEMAGNE 533802 
48489 
106406 96928 75618 97343 43310 6289 
005 ITALY 76938 13066 42848 
4039 
3074 2563 12832 194 2268 93 005 ITALIE 350250 205473 
22400 
12207 13149 59006 712 10824 390 
008 UTD. KINGDOM 17956 1927 5616 1980 1094 
400 
2228 1000 72 006 ROYAUME-UNI 102934 10760 34098 11201 5159 
3216 
12281 6517 422 
007 IRELAND 490 
12 10 
007 lALANDE 3216 
to4 41 008 DENMARK 22 
36 
008 DANEMARK 145 
146 009 GREECE 38 2 
26 
009 GRECE 151 11 
176 028 NORWAY 28 
3 9 433 
2 
97 
028 NORVEGE 186 34 68 2423 10 1448 030 SWEDEN 1635 813 280 
4 
030 SUEDE 10212 4485 1754 
17 032 FINLAND 36 
97 
5 1 2 24 032 FINLANDE 378 5 
639 
36 5 8 307 
036 SWITZERLAND 197 43 35 3 
5 
19 8 679 036 SUISSE 1411 363 279 17 22 113 70 6053 036 AUSTRIA 2034 787 320 193 22 20 
7 
038 AUTRICHE 15590 5024 2612 1484 135 190 
51 040 PORTUGAL 5509 291 811 3222 961 181 
3711 
3 33 040 PORTUGAL 28253 1710 4628 15367 5340 952 
20534 
21 184 
042 SPAIN 52884 34 47017 1369 239 66 426 22 042 ESPAGNE 247708 152 217205 6243 1303 255 1935 81 
048 YUGOSLAVIA 10892 10714 64 32 177 42 1 048 YOUGOSLAVIE 76750 76320 210 86 1155 428 52 2 058 GERMAN DEM.R 1426 791 12B 369 058 RD.ALLEMANDE 2533 319 
10 
711 
060 POLAND 1135 315 




066 ROMANIA 3414 2496 665 122 066 ROUMANIE 10690 7634 2044 418 
208 ALGERIA 25 24 1 208 ALGERIE 114 109 5 
390 SOUTH AFRICA 4170 
2 1463 29 8 4170 2 390 AFR. DU SUD 14041 27 13548 151 48 14041 21 400 USA 1572 
679 
68 48 400 ETATS-UNIS 14432 2444 637 259 508 BRAZIL 18443 1426 4403 11254 496 137 508 BRESIL 100998 5546 17310 73188 1904 347 
700 INDONESIA 29 i ti 895 6 29 700 INDONESIE 150 4 43 3515 14 
150 
728 SOUTH KOREA 1124 
6827 11389 6916 
211 728 COREE DU SUD 4443 
26384 52948 32453 
867 
732 JAPAN 98304 
10 
12744 5823 26755 18235 9615 732 JAPON 433991 64 52194 22050 126414 80414 41134 958 NOT DETERMIN 40 30 958 NON DETERMIN 208 144 
1000 W 0 R LD 482228 52898 147013 53413 46997 31304 92537 12868 32737 12483 1000 M 0 N DE 2400059 250070 716263 306639 231487 158336 459599 66196 160037 51432 
1010 INTRA-EC 279229 32766 78548 36783 31656 23713 54994 5511 13265 1993 1010 INTRA-CE 1435461 134429 398409 207121 165906 131329 288223 31707 70693 7644 
1011 EXTRA-EC 202957 20131 68435 16620 15340 7591 37544 7355 19472 10469 1011 EXTRA-CE 964369 115640 317711 99454 65581 27007 171378 34488 89344 43788 
1020 CLASS 1 177268 18704 61110 5287 14794 6075 35018 7353 19279 9648 1020 CLASSE 1 643068 110085 291692 25990 63536 23278 163815 34478 88909 41285 
1021 EFTA COUNTR. 9437 1124 1236 3888 1802 186 137 11 1042 111021AELE 56029 7135 7947 19589 9991 974 1760 91 8474 68 
1030 CLASS 2 19655 1426 4432 11256 497 690 914 
2 
143 297 1030 CLASSE 2 105842 5546 17425 73201 1909 2487 3593 
10 
361 1320 
1040 CLASS 3 6035 2 2892 77 49 827 1612 49 525 1040 CLASSE 3 15478 9 8594 263 136 1242 3968 73 1183 
1702.81 USED IIOTOR LORRIES WITH SPARK IGNIT10N ENGINES < 2 BOOCII3 OR WITH COIIPRESSION IGMTION ENGINES < 2 500CII3 ITD2.U USED IIOTOR LORRIES WITH SPARK IGMTION ENGINES < 2 BOOCM3 OR WITH COIIPRESSION IGNITION ENGINES < 2 500CII3 
xoc\W:~s~3= ~=MO~R251fo wrs:?~8~~-'Q~ISES, A MOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2800 Cll3, OU A MOTEUR GEBRAUCHTE KRAFTWAGEN ZUR GUETERBEFOEROERUN~IIIT VERBRENNUNGSIIOTOR lilT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII < 28011 Cll3 OOER lilT SELBSTZUENDUNG, HUBRAUII < 2500 Cll3, KElNE IIULD KIPPER 
001 FRANCE 2063 24 768 1546 50 391 14 38 001 FRANCE 2430 47 2048 1567 80 575 27 134 002 BELG.-LUXBG. 2083 59 460 332 
1527 






003 NETHERLANDS 2480 117 34 145 
1683 





004 FR GERMANY 17782 8 624 3445 3563 87 3 245 8132 004 RF ALLEMAGNE 25560 14 919 5620 4813 48 600 10836 005 ITALY 171 77 503 2 4 2 i 78 005 ITALIE 536 363 456 7 27 11 7 
114 
006 UTD. KINGDOM 1159 11 40 12 43 
191 
533 16 006 ROYAUME-UNI 1640 9 60 19 155 
380 
898 42 
030 SWEDEN 291 1 
62 
6 i 37 17 39 030 SUEDE 682 4 6i 28 2 73 151 
46 
036 SWITZERLAND 310 15 191 9 32 036 SUISSE 389 30 157 92 47 
036 AUSTRIA 285 72 15 119 55 
21 i 24 
038 AUTRICHE 539 124 57 130 193 
19 
35 
400 USA 138 11 32 32 36 5 400 ETATS-UNIS 131 28 40 12 18 
324 
14 
628 JORDAN 154 
23 
154 628 JORDANIE 324 
104 700 INDONESIA 23 8 293 9 4 6 9 27 700 INDONESIE 104 6 2145 33 ti 8 10 64 732 JAPAN 364 8 i 732 JAPON 2291 14 958 NOT DETERMIN 101 45 2 52 1 958 NON DETERMIN 283 89 1 191 2 
1000 W 0 R LD 27777 337 2090 6513 2266 5667 595 539 463 9307 1000 M 0 N DE 43156 528 6000 9269 3684 7742 1039 919 1220 12755 
1010 INTRA-EC 25833 229 1565 8117 2104 5530 231 538 388 9131 1010 INTRA-CE 37830 333 3431 8827 3309 7329 270 919 938 12478 
1 011 EXTRA-EC 1643 108 480 395 162 85 364 75 174 1011 EXTRA-CE 5043 196 2480 441 375 222 769 284 278 
1020 CLASS 1 1480 108 413 379 128 71 200 43 138 1020 CLASSE 1 4252 196 2338 398 268 195 392 227 238 
1021 EFTA COUNTR. 935 88 81 315 85 46 191 33 96 1021 A E L E 1742 157 130 315 235 166 380 218 141 
1030 CLASS 2 312 67 15 26 14 164 26 1030 CLASSE 2 709 142 40 105 27 377 18 
1702.11 IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS WITH ENGINES OTHER THAN SPARX OR COIIPRESSION IGNITION 1702.11 IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNITION 
CAMIONS AUTOIIOBILES, AUTRES OU'A IIOTEUR A EXPLOSION OU A COIIBUSTION DITERNE WTKRAFTWAGEN, FAHRANTRIE8 DURCH ANDEREN ALS VERBRENNUNGSIIOTOR 




3 001 FRANCE 185 23 
5 








34 004 RF ALLEMAGNE 331 
10 
14 77 IS 107 006 UTD. KINGDOM 15 1 
6 
5 3 006 ROYAUME-UNI 116 6 
197 
55 27 
036 AUSTRIA 6 038 AUTRICHE 197 
1000 W 0 R L D 300 6 32 47 2 103 11 3 82 34 1000 M 0 N D E 1274 43 49 411 12 278 136 18 232 95 
1010 INTRA-EC 265 5 28 40 2 88 5 3 81 33 1010 INTRA-CE 908 37 41 211 12 236 42 18 225 86 
1011 EXTRA-EC 34 1 2 8 15 8 1 1 1011 EXTRA-CE 363 8 5 200 43 93 7 9 
1020 CLASS 1 31 1 8 15 6 1 1020 CLASSE 1 352 6 200 43 93 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 1 1 1021 A E L E 224 200 14 1 9 
1703 SPECIAL PURPOSE IIOTOR LORRIES AND VANS, EXCL IIOTOR VEHICLES OF NO 1TD2 ITD3 SPECIAL PURPOSE IIOTOR LORRIES AND VANS, EXCL IIOTOR VEHICLES OF NO ITD2 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmar1< I 'E>.>.clOo 
1703 VOtTURES AUTOIIOBILES A USAGES SPECIAUX 1703 KIIAFTWAGEN ZU BESONDEREH ZWECKEN 
1703.10 BREAXDO\VN AND CRANE LORRIES 1703.10 BREAXDO\VN AND CRANE LORRIES 
VOITURES DEPANNEUSES ET VOITUREs.GRUES ABSCHLEPPWAGEN UNO KRANWAGEN 
001 FRANCE 1610 624 




002 BELG.-LUXBG. 2487 938 279 1000 
29sS 
70 50 003 NETHERLANDS 3311 578 43 19 
4746 
428 906 003 PAYS-BAS 7070 2586 62 14 20495 1370 606i 004 FR GERMANY 11054 
200 
367 1178 2028 1791 44 004 RF ALLEMAGNE 54178 
1475 
1219 6569 8759 11006 69 
005 ITALY 874 224 
3i 533 63 273 126 18 005 ITALIE 4427 959 137 260i 216 1667 324 110 006 UTD. KINGDOM 1384 273 313 90 
117 
18 006 ROYAUME-UNI 6935 2073 1385 399 346 16 007 IRELAND 117 
mi 10i 007 lALANDE 340 748 ts4 008 DENMARK 332 52 008 DANEMARK 1090 188 
025 FAROE ISLES 26 55 4 26 025 ILES FEROE 161 246 55 161 028 NORWAY 59 
16 tsti 1s0 
028 NORVEGE 295 
5 224 86i 030 SWEDEN 532 132 
3i 
48 030 SUEDE 1649 492 
143 
67 
032 FINLAND 549 438 115 29 285 118 032 FINLANDE 2611 1340 620 24 1119 729 036 SWITZERLAND 501 
24 
34 036 SUISSE 1403 
2 
39 
038 AUSTRIA 187 163 
s5 038 AUTRICHE 466 464 186 062 CZECHOSLOVAK 106 21 
57 19 Hi t5 062 TCHECOSLOVAQ 278 92 52 28 2o4 19 208 ALGERIA 213 104 208 ALGERIE 540 237 
216 LIBYA 209 209 
420 20 
216 LIBYE 235 235 
2717 22 288 NIGERIA 440 
69 
288 NIGERIA 2739 
118 314 GABON 69 
10i i 246 18i 319 3:i 9 314 GABON 118 600 45 526 35 1720 3 4i 400 USA 920 30 400 ETATS-UNIS 2999 29 
612 IRAQ 32 19 13 65 612 IRAQ 105 74 31 214 632 SAUDI ARABIA 265 179 loS 21 IsS 20 632 ARABIE SAOUD 556 287 426 55 697 479 732 JAPAN 594 304 732 JAPON 3161 1559 
1000 WORLD 25159 3628 1318 1834 6965 4826 4868 157 1417 150 1000 M 0 N DE 101139 13172 4593 7694 27294 13224 25744 445 8188 787 
1010 INTRA-EC 20228 2498 1027 1430 6260 4599 3231 157 927 101 1010 INTRA-CE 83521 9578 3826 7087 25202 12961 18007 445 6170 245 
1011 EXTRA-EC 4900 1130 292 371 705 227 1635 491 49 1011 EXTRA-CE 17549 3595 787 538 2092 263 n37 2015 542 
1020 CLASS 1 3409 888 166 82 612 209 1121 302 29 1020 CLASSE 1 12788 3135 598 99 2002 59 4783 1592 520 
1021 EFTA COUNTR. 1827 787 31 40 201 29 471 268 . 1021 A E L E 6422 2536 143 6 780 24 1343 1590 
22 1030 CLASS 2 1364 198 126 289 94 18 515 104 20 1030 CLASSE 2 4476 361 169 439 90 204 2954 237 
1031 ACP (63~ 509 45 69 420 s5 20 1031 ACP (~ 2857 98 118 2717 186 22 1040 CLASS 130 1040 CLASS 3 284 
1703.30 CONCRETE·MIXER LORRIES 1703.30 CONCRETE-MIXER LORRIES 
CAMIONS.SETONNIERES LKW·BETON!.!ISCHER 











9 002 BELG.-LUXBG. 220 133 54 239 2i 378 002 BELG.-LUXBG. 184 143 46 396 12 1178 004 FR GERMANY 4023 
3 
763 201 2367 004 RF ALLEMAGNE 6820 
3 
2835 107 2252 
005 ITALY 222 120 4 
96 3 
95 005 ITALIE 826 664 20 
122 22 
139 
006 UTD. KINGDOM 99 
18 
006 ROYAUME-UNI 144 
27 009 GREECE 80 
57 
62 009 GRECE 162 
393 
135 
036 SWITZERLAND 58 
62 
1 036 SUISSE 395 
24 
2 
208 ALGERIA 97 11 24 208 ALGERIE 118 86 8 
216 LIBYA 23 23 
113 
216 LIBYE 104 104 
163 288 NIGERIA 113 
24 26 
288 NIGERIA 163 
69 42 632 SAUDI ARABIA 50 632 ARABIE SAOUD 111 
1000 WORLD 5974 881 1023 199 272 298 119 96 442 2644 1000 M 0 N DE 11573 2925 3627 282 148 427 90 122 1335 2617 
1010 INTRA-EC 5370 739 938 n 242 288 64 96 442 2486 1010 INTRA-CE 10501 2388 3534 94 112 423 66 122 1335 2427 
1011 EXTRA-EC 604 142 86 121 30 12 55 158 1011 EXTRA-CE 1072 537 94 187 36 4 24 190 
1020 CLASS 1 236 131 30 30 45 1020 CLASSE 1 535 451 22 36 26 
1021 EFTA COUNTR. 207 131 
s6 1 30 12 55 45 1021 A E L E 515 451 94 2 36 4 24 26 1030 CLASS 2 369 11 92 113 1030 CLASSE 2 536 86 165 163 
1031 ACP (63) 113 113 1031 ACP (63) 163 163 
1703.40 CONCRETE.PUMPING VEHICLES 1703.40 CONCRETE.PUIIPING VEHICLES 
VOITURES POMPES A BETON LKW-BETONPUMPEN 
001 FRANCE 18 
ti 5i 
18 001 FRANCE 130 
5 417 
130 
002 BELG.-LUXBG. 62 
39 IS 002 BELG.-LUXBG. 422 53i 12 003 NETHERLANDS 270 213 
723 246 175 82 n3 
003 PAYS-BAS 1345 802 
4075 1487 930 469 1453 004 FR GERMANY 2254 85 176 004 RF ALLEMAGNE 9431 81 936 
005 ITALY 71 
27 
54 22 17 005 ITALIE 363 1s0 262 sci 101 036 SWITZERLAND 49 036 SUISSE 210 
038 AUSTRIA 92 92 038 AUTRICHE 149 149 
048 YUGOSLAVIA 86 86 048 YOUGOSLAVIE 417 417 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 062 TCHECOSLOVAQ 135 135 
1000 WORLD 3051 4n 828 178 240 193 204 18 105 808 1000 M 0 N DE 12911 1748 4754 831 1487 948 941 84 558 1580 
1010 INTRA-EC 2n2 234 828 142 240 193 204 18 105 808 1010 INTRA-CE 11901 826 4754 743 1487 948 941 64 558 1580 
1011 EXTRA-EC 279 243 38 • 1011 EXTRA-CE 1010 922 88 
1020 CLASS 1 249 227 22 . 1020 CLASSE 1 838 788 50 
1021 EFTA COUNTR. 164 142 22 . 1021 A E L E 421 371 50 
1040 CLASS 3 16 16 . 1040 CLASSE 3 135 135 
1703.80 SPECIAL PURPOSE IIOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAXDO\VN, CRANE AND CONCRETE·IIIXER LORRIES AND CONCRETE.PUMPING 1703.80 =~URPOSE IIOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRETE·IIIXER LORRIES AND CONCRETE.PUIIPING 
VEHICLES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR MISSILE SYSTEMS VEHICLES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR MISSILE SYSTEMS VEHICLES 
21 
22 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'H>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 .JOeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmar1< I 'E>->-c!Oa 
1703.80 =rrA A~0~0BILES A USAGES SPECIAUX, AUTRES QUE VOI!URES DEPANNEUSES, YOITUREs.GRUES, CAIIIONS.SETONNIERES ET YOITURES 17D3JO KRAFTWAGEN ZU BESONDERfN ZWECXEN, AUSG. ABSCHLEPPWAGEN, AUTOKRANE, LKW-IIETONMISCHER UNO LKW-IIETONPUIIPEN 
UK: PAS CE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VEHICLES CE TRANSPORT POUR MISSILES TEL.EGUICES UK: OHNE AUFTEILUNG NACH I.AENCERN FUER TRAEGERFAHRZEUGE FUER FERNL.ENKRAKETE 
001 FRANCE 1315 164 
795 
314 30 533 254 8 3 9 001 FRANCE 10134 a93 
5035 
3767 183 3092 19a6 76 53 84 
002 BELG.-LUXBG. 1353 226 31 204 836 97 102 32 002 BELG.-LUXBG. 7770 1494 56 645 2976 540 367 2sS 003 NETHERLANDS 2111 510 120 117 
1040 
394 003 PAYS-BAS 9023 2279 726 1074 
7144 
1316 
52 004 FR GERMANY 6249 1205 1560 1532 161 6 385 360 004 RF ALLEMAGNE 35939 
61i 
8521 10149 5307 1518 2267 9a1 
005 ITALY 659 74 382 
11s 
17 33 86 
442 a9 
67 005 ITALIE 5368 3512 
1ari 
a5 221 513 
2567 521 
426 
006 UTD. KINGDOM 1403 311 124 153 41 
131 
68 006 ROYAUME-UNI 13886 5258 1341 1207 356 
1092 
759 
007 IRELAND 131 
s4 4 007 IRLANDE 1092 437 76 008 DENMARK 142 
16 
84 008 DANEMARK 1233 
19 
720 
02a NORWAY 190 27 2 36 8 145 236 51 02a NORVEGE 995 399 29 441 98 548 1218 174 030 SWEDEN 511 10a 5 67 030 SUEDE 3540 944 57 
i 
60a 
032 FINLAND 77 62 
2a7 s6 13 8 15 9 s5 032 FINLANDE 1122 965 2493 238 120 156 97 549 038 SWITZERLAND 864 357 49 038 SUISSE 7284 2161 960 666 
038 AUSTRIA 365 227 2 53 44 1 38 038 AUTRICHE 3614 1905 19 632 748 10 300 
042 SPAIN 37 
47 
1a 6 13 042 ESPAGNE 229 
so4 68 51 110 048 YUGOSLAVIA 60 13 048 YOUGOSLAVIE 608 104 
056 SOVIET UNION 96 21 75 
76 2 
056 U.R.S.S. 725 292 433 380 9 058 GERMAN DEM.R 78 68 058 RD.ALLEMANDE 389 138 208 ALGERIA 124 56 30 208 ALGERIE 203 65 1a8 212 TUNISIA 30 
145 41 
212 TUNISIE 188 
7a2 at 216 LIBYA 186 
44 
216 LIBYE 869 
127 329 ST. HELENA 44 
150 427 116 32 a9 1 26 
329 STE-HELENE 127 
1345 2482 1128 236 13 67 317 400 USA 913 72 400 ETATS-UNIS 6366 79a 







12 732 JAPAN 9 732 JAPON 107 
958 NOT DETERMIN 77 76 1 958 NON DETERMIN 2a7 286 1 
1000 W 0 R L 0 17349 2383 3705 2790 1571 3175 1715 458 827 727 1000 M 0 N 0 E 114453 19602 25593 21205 10927 12291 13840 2694 4601 3900 
1010 INTRA-EC 13360 1338 2831 2198 1445 2975 1208 458 579 538 1010 INTRA-CE 84440 10972 19210 16922 9264 11951 7685 2694 3207 2535 
1011 EXTRA-EC 3913 1048 999 594 128 200 509 248 191 1011 EX TRA-CE 29731 8631 6098 4283 1663 340 5958 1394 1368 
1020 CLASS 1 3029 978 758 2a5 125 104 361 248 170 1020 CLASSE 1 23973 a224 5279 2939 1662 231 2a97 1394 1347 
1021 EFTA COUNTR. 2007 781 297 155 93 16 276 245 144 1021 A E L E 16555 6375 2597 1613 1426 21a 1988 1315 1023 
1030 CLASS 2 660 13 157 233 1 94 141 21 1030 CLASSE 2 4513 42 342 963 100 3048 1a 
1031 ACP Jra 74 18 9 1 32 14 1031 ACP ~~ 192 363 47 6 9 127 12 1040 CLA 226 57 85 76 2 6 . 1040 CLA 3 1241 477 380 12 
1704 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE IIOTOR VEHICUS FAWNG WlTIIIN HEADING NO 17.01, 17,02 OR 17.G3 1704 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE UOTOR VEHICLES FAWNG WlTIIIN HEADING NO 17.111, 17.02 OR 17.03 
CHASSIS DES YEHICULES AUTOIIOBILES REPRIS AUX NOS. 1701 A 1703, AVEC IIOTEUR FAHRGESTELLE FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TAiliFNIIX. 1701, 1702 ODER 1703, lilT UOTOR 
1704.111 CHASSIS FOR IIOTOR LORRIES, UOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK 1GNITION ENGINE OF U1N 2 IOOCII3 OR COIIPRESSION 1GNITION 1704.01 CHASSIS FOR IIOTOR LORRIE$, IIOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF IIIN 2 800CII3 OR COIIPRESSION IGNITION 
OF U1N 2 500CU3 OF U1N 2 500CII3 
~~~3 DE CAIIIONS, AUTOCARS ET AUTOBUS AVEC UOTEUR A EXPLOSION II1NL 2l100 Cll3, OU UOTEUR A COIIBUSTION INTERNE M1NL FAHRGESTELLE FUER LKW UNO OIINIBUSSE MIT YERBRENNUNGSIIOTOR lilT FREIIDZUENDUNG UNO HUBRAUIIIIIND. 2l100 CU3 ODER lilT SELSSTZUENDUNQ UNO HUBRAUII MIND. 2500 CU3 
001 FRANCE 1409 36 
339 
350 12 911 3 73 24 001 FRANCE 8200 208 
2264 
2460 9 4849 25 499 150 

























005 ITALY 1843 666 980 74 32 26 65 005 ITALIE 9869 4891 315 217 377 
006 UTD. KINGDOM 1010 249 
28 
280 357 a 116 006 ROYAUME-UNI 5854 1313 203 1435 2795 8 303 009 GREECE 28 
6 3 1i 37 12 
009 GRECE 203 
s4 19 s4 272 122 02a NORWAY 76 
36 
7 02a NORVEGE 611 3s5 60 030 SWEDEN 8875 116 1121 700 2226 1264 3412 030 SUEDE 64880 985 7709 4787 17312 10291 23441 
032 FINLAND 179 
57 107 38 
6 73 100 032 FINLANDE 1274 580 917 470 34 8a5 355 036 SWITZERLAND 220 1a 036 SUISSE 21a2 215 
038 AUSTRIA 45 19 26 038 AUTRICHE 138 106 32 
040 PORTUGAL 115 115 
221 
040 PORTUGAL 503 503 
676 048 YUGOSLAVIA 221 
101 24 
048 YOUGOSLAVIE 676 
2a2 94 062 CZECHOSLOVAK 125 
13 9 
062 TCHECOSLOVAQ 376 
1o4 76 404 CANADA 22 404 CANADA 180 
1000 W 0 R L 0 21889 1187 1902 3658 1470 5984 2017 59 5473 159 1000 M 0 N 0 E 150738 7118 11352 28307 9184 44821 14868 229 34038 827 
1010 INTRA-EC 11958 765 1719 2269 781 3595 701 59 1950 139 1010 INTRA-CE 79683 4578 9884 19390 4343 26188 4208 229 10118 747 
1011 EXTRA-EC 9931 422 184 1389 709 2368 1315 3524 20 1011 EX TRA-CE 71058 2538 1468 8917 4841 18633 10861 23918 80 
1020 CLASS 1 9793 320 159 1389 709 2368 1309 3524 15 1020 CLASSE 1 70625 2256 1375 a917 4841 18633 10639 23918 46 
1021 EFTA COUNTR. 9512 314 143 1166 709 2355 1301 3524 . 1021 A E L E 69590 222a 1273 8239 4841 18529 10562 23918 34 1040 CLASS 3 130 101 24 5 1040 CLASSE 3 410 2a2 94 
1704.11 CHASSIS FOR IIOTOR VEHICUS WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 1704.11 CHASSIS FOR IIOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
II1N 2 IOOCU3 F SPARK 1GN1T10N OR II1N 2 500CU3 F COIIPRESSJON IGNITION U1N 2 100C113 F SPARK IGN1110N OR II1N 2 SODCII3 F COMPRESSION 1GNITION 
CHASSIS DE YOITURE AUTOIIOBILE DE UOINS DE 15 PLACES ASSISES AVEC UOTEUR A EXPLOSION II1N. 2l100 Cll3, OU IIOTEUR A 
COIIBUSTION INTERNE 111N. 2SOO Cll3 
FAHRGESTELLE FUER PKW WCHL KOIIBINATIONSKRAFTWA~ lilT < 15 SITZPLAETZEN, lilT YERBRENHUNGSIIOTOR FREUOZUENDUNQ IIIND. 
2l100 Cll3 HUBRAUII UNO S STZUENDUNG UIND. 2500 CU3 HUB Ull 
001 FRANCE 6 5 
1 1s 1 
1 001 FRANCE 128 91 j 118 10 37 004 FR GERMANY 23 6 004 RF ALLEMAGNE 183 48 
005 ITALY 58 58 
17 
005 ITAUE 266 261 5 
11s 030 SWEDEN 17 030 SUEDE 115 
1000 W 0 R L D 128 13 60 19 2 24 2 8 • 1000 M 0 N 0 E 864 159 278 163 15 199 8 44 
1010 INTRA-EC 102 9 60 18 2 7 2 8 • 1010 INTRA-CE 873 132 278 121 15 85 i 44 1011 EXTRA-EC 28 4 3 17 • 1011 EXTRA-CE 192 27 42 115 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I a~aoa 
17Ul11 17Ul11 
1020 CLASS 1 25 4 2 17 2 . 1020 CLASSE 1 171 27 21 115 8 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 1 17 . 1021 A E L E 140 22 3 115 
1704.21 CHASSIS FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WALKING TRACTORS) 1704.21 CHASSIS FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICUI.TURAL WALKING TRACTORS) 
CHASSIS POUR TRACTEURS, NON COIIPRIS L£S IIOTOCULTEURS FAHRGESTEL1E FUER ZUGMASCHINEH, AUSG. EINACHs.ACKERSCHLEPPER 
001 FRANCE 58 33 
61 1:i 
24 1 001 FRANCE 431 238 




004 RF ALLEMAGNE 3418 
31 
319 207 345:i 157 006 UTD. KINGDOM 758 16 7 19 006 ROYAUME-UNI 3995 207 50 97 
028 NORWAY 41 25 16 028 NORVEGE 282 238 46 
032 FINLAND 21 
7 s1 
21 032 FINLANDE 196 
87 ss1 
196 
036 SWITZERLAND 58 
287 
036 SUISSE 648 
591 066 ROMANIA 287 066 ROUMANIE 591 
1000 W 0 R L D 1858 53 200 351 113 92 680 368 1 1000 M 0 N DE 10396 416 1806 2375 790 481 3458 1065 5 
1010 INTRA-EC 1435 48 124 347 113 92 680 32 1 1010 INTRA-CE 8568 330 1009 2338 790 481 3458 157 5 
1011 EXTRA-EC 423 7 78 5 335 o 1011 EXTRA-CE 1832 87 797 40 908 
1020 CLASS 1 136 7 76 5 48 . 1020 CLASSE 1 1241 87 797 40 317 
1021 EFTA COUNTR. 131 7 76 48 . 1021 A E L E 1201 87 797 317 
1040 CLASS 3 287 287 . 1040 CLASSE 3 591 591 
mu1 CHASSIS FOR IIOTOR VEHia.ES 11TH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOOOS, 11TH ENGINE CAPACITY 17Ull1 ~S&t.~RF11fl1\l\c=~ :" ::s=ai~tt6~91lss"fo~ ~~TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, 11TH ENGINE CAPACITY < Z 800CII3 F SPARK IGNITION OR < 2 500CII3 F COMPRESSION IGNITION 
CHASSIS POUR VOITURE =RIS L£S VOITURES lllXTES) AVEC < 15 PlACES ASSISES, AVEC IIOTEUR A EXPLOSION < 2800 Cll3, OU 
IIOTEUR A COMBUSTION < 2500 Cll3 
FAHRGESTEL1E FUER P~ KOMBINATIONSKRAFTWA~IIIT < 15 SITZPLAETZEN, 11fT VERBRENNUNGSIIOTOR 11fT FREIIDZUENDUNG 
< 2800 Cll3 HUBRAUII SELBSTZUENDUNG < 2500 Cll3 HUB II 
001 FRANCE 26 17 
2 
6 3 001 FRANCE 174 108 
1:i 
42 24 
002 BELG.-LUXBG. 18 16 
16 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 136 123 
1o4 4 2 004 FR GERMANY 31 
1 
13 004 RF ALLEMAGNE 181 8 71 005 ITALY 15 14 
7 1 4 
005 ITALIE 120 112 
1oS 20 :i 006 UTD. KINGDOM 16 4 
4 
006 ROYAUME-UNI 189 61 
31 036 SWITZERLAND 14 10 036 SUISSE 141 110 
1000 W 0 R L D 132 53 33 31 1 5 1 4 4 o 1000 M 0 N DE 1033 445 230 256 4 28 7 20 42 1 
1010 INTRA-EC 108 40 30 28 1 5 i 4 4 o 1010 INTRA-CE 832 328 198 251 4 28 j 20 3 i 1011 EXTRA-EC 25 13 4 3 o 1011 EXTRA-CE 202 117 32 5 40 
1020 CLASS 1 25 13 4 3 1 4 . 1020 CLASSE 1 201 117 32 5 7 40 
1021 EFTA COUNTR. 22 12 4 2 4 . 1021 A E L E 188 114 32 2 40 
170U9 CHASSIS FOR AGRICULTURAL WALKING TRACTORfru SPECIAL PURPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES 11TH ENGINE < Z IDOCII3 17Ul99 ~~:XF~~Cl~J-~5=~ ~,N.?fsS~rfME~~RPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES 11TH ENGINE <Z 8DDCII3 F SPARK IGNITION AND < Z 500CII3 IF COIIPRES ON IGNITION 
CHASSIS POUR IIOTOCULTEURS ET VOITURES AUTO. POUR UTIUSATION SPECIAl.!, COIIIIE AUTRES TRACTEURS, AUTOBUS, CAIIIONS AVEC 
IIOTEUR EXPL < 2800 Cll3 OU IIOTEUR COMB. IHTERHE < 2500 Cll3 fM'R~~IMT~~~Wu~J&'&=&serzu~~~ ~CIUEGLHUBRAUIIS SOWlE F.AND.ZUGMASCH., OIINIBUSSE, LXW 








31 004 RF ALLEMAGNE 1787 
74 




005 ITALIE 449 2 
570 
12 16 
17 006 UTD. KINGDOM 286 268 1 4 36 006 ROYAUME-UNI 2408 1719 29 65 8 226 030 SWEDEN 54 18 
:i 14 1 
030 SUEDE 376 150 
32 98 4 036 SWITZERLAND 26 8 036 SUISSE 257 123 
038 AUSTRIA 235 235 038 AUTRICHE 1436 1436 
042 SPAIN 65 65 042 ESPAGNE 468 466 
062 CZECHOSLOVAK 28 28 062 TCHECOSLOVAQ 240 240 
632 SAUDI ARABIA 31 31 6 2s 632 ARABIE SAOUD 103 103 45 102 732 JAPAN 33 2 732 JAPON 163 16 
1000 W 0 R L D 1319 745 28 117 52 209 52 4 87 25 1000 M 0 N DE 8801 4804 305 1371 322 1029 345 17 508 102 
1010 INTRAoEC 821 337 25 102 52 208 52 4 41 o 1010 INTRA-CE 5620 2152 274 1271 322 1025 345 17 214 
10:i 1011 EXTRA-EC 497 408 3 14 1 48 25 1011 EXTRA-CE 3183 2653 32 100 4 292 
1020 CLASS 1 432 343 3 14 1 46 25 1020 CLASSE 1 2806 2278 32 98 4 292 102 
1021 EFTA COUNTR. 318 261 3 14 1 39 . 1021 A E L E 2089 1709 32 98 4 246 
1030 CLASS 2 31 31 . 1030 CLASSE 2 103 103 
2 1040 CLASS 3 36 36 . 1040 CLASSE 3 273 271 
1705 BODIES (INCLUDING CABS1 FOR THE IIOTOR VEHia.ES FAWNG YIITHIN HEADING NO 17 .D1, 17.02 OR 17.03 1705 BODIES (INCLUDING CABS1 FOR THE IIOTOR VEHICLES FALLING WlTHIN HEADING NO 17.01, 17.02 OR 17.03 
CARROSSERIES DES VEHICUL£5 AUTOIIOBW REPRIS AUX NOS. 1701 A 1703, YC WINES KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARifNRH. 1701 BIS 1703, EINSCHL FUEIIREIIHAEUSER 
1705.11 BOOIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER IIOTOR VEHICLES 11TH < 15 SEAT$, INCL VEHia.ES FOR BOnt PERSONS AND GOOOS 1705.11 BOOIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER IIOTOR VEHia.ES 11TH < 15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOnt PERSONS AND GOODS 
=~ERIES POUR IIONTAGE, DES VEHICULES AUTOIIOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONHES (YC VOITURES lllXTES). < 15 PLACES KAROSSERIEN FUER IIONTAGE, FUER PKW < 15 SITZPI.AET2E, EINSCHL. KOIIBINATIONSKRAFTWAGEN 
001 FRANCE 25 24 36 1 001 FRANCE 132 125 184 7 002 BELG.-LUXBG. 111 74 
6 1 58 1 1 002 BELG.-LUXBG. 501 315 36 12 301 2 004 FR GERMANY 1080 9 998 16 004 RF ALLEMAGNE 7315 369 6883 83 1 005 ITALY 260 251 
1 139 1 
005 ITALIE 3539 3169 
1 693 030 SWEDEN 141 030 SUEDE 698 4 
404 CANADA 83 83 
24 
404 CANADA 1110 1110 
413 728 SOUTH KOREA 24 728 COREE DU SUD 413 
23 
24 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
1705.11 1705.11 
1000 WORLD 1824 127 1289 49 2 302 48 7 1 1 1000 M 0 N DE 13967 911 10253 93 13 2147 531 14 5 
1010 INTRA·EC 1533 121 1284 21 2 80 17 7 i 1 1010 INTRA-CE 11609 868 10237 43 13 343 92 14 1 1011 EXTRA-EC 290 8 5 27 222 29 • 1011 EX TRA-CE 2359 45 18 50 1804 440 4 
1020 CLASS 1 238 3 5 2 222 5 1 • 1020 CLASSE 1 1885 27 16 7 1804 27 4 
1021 EFTA COUNTR. 144 2 2 139 
24 
1 . 1021 A E L E 718 12 1 7 694 
413 
4 
1030 CLASS 2 25 1 . 1030 CLASSE 2 421 8 
1705.11 BOOIES FOR INDUSTRIAL ASS£11BLY Of AGRICULTURAL WALXING TRACTOR~ SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIIES AND VANS AND GOOOS 1705.11 ~~~~SJ:x1AL~rJJJre~Rl~=3W:kf!J,~fl2~~ = ~RPJi~~gR LORRIES AND VANS AND GOODS VEHICLES WITH SPARK IGNITION ENGINE Of < Z IOOCU3 AND COUPRESSIO IGNI110N Of < Z SOOCU3 
CARROSSERIES POUR MONTAGE DES UOTOCULTEURS, VOITURES AUTOUOBW A USAGES SI'ECIAUX ET CAIIIONS A UOTEUR A EXPLOSION 
< 28111 CU3 OU A UOTEUR A COMBUSTION INTERNE < 2500 Cll3 
KAROSSERIEN FUER MONTAGE FUER EINACHSACKERSCHLEPP~ KJWTWAGEN FUER BESONDERE ZWECKE UND FUER LKW lilT VERBRENNUNGSMOTOR 
lilT FREMDZUENDUNG < 2800 CU3 OOER lilT SELBSTZUENDUN < 25111 CU3 
001 FRANCE 336 28 
mi 115 3 190 001 FRANCE 1580 85 70i 562 12 921 002 BELG.-LUXBG. 185 8 5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 736 24 11 
15 003 NETHERLANDS 51 16 32 
427 5 2 
003 PAY5-BAS 267 93 159 
2487 25 2 004 FR GERMANY 1387 
78 
1 952 004 RF ALLEMAGNE 7493 
275 
6 4993 
005 ITALY 761 652 1 16 30 005 ITALIE 2962 2552 8 2&4 127 006 UTD. KINGDOM 76 
4 4236 6 
006 ROYAUME-UNI 264 
32 20952 4 030 SWEDEN 4248 
6 i 030 SUEDE 20988 12 5 038 AUSTRIA 104 87 10 038 AUTRICHE 358 320 21 
048 YUGOSLAVIA 26 26 
10 
048 YOUGOSLAVIE 112 112 
98 400 USA 189 179 400 ETAT5-UNIS 805 707 
1000 W 0 R L D 7379 144 857 848 14 5391 10 78 1 38 1000 M 0 N DE 35658 540 3418 4243 60 26903 98 284 132 
1010 INTRA-EC 2802 137 857 542 13 1145 
10 
78 i 32 1010 INTRA-CE 13344 521 3418 3029 55 5929 9i 284 128 1011 EXTRA-EC 4577 7 308 1 4248 8 1011 EXTRA-CE 22314 19 1214 5 20974 4 
1020 CLASS 1 4577 7 306 1 4248 10 1 6 1020 CLASSE 1 22312 17 1214 5 20974 98 4 
1021 EFTA COUNTR. 4362 7 101 1 4248 1 6 1021 A E L E 21395 17 395 5 20974 4 
1705.11 gg&,~ NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY Of PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH < 15 SEATs, INCL VEHIClES FOR BOTH PERSONS AND 1705.11 BODIES NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY Of PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH < 15 SEATS, INCL. VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND 
GOODS 
~~~J£~:>UR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNEl (YC VOITURES UIXTES), KAROSSERIEN, NICHT FUER UONTAGESETRIEB, FUER PKW < 15 SITZPLAETZE, EINSCHL KOUBINATIONSKRAFTWAGEN 
001 FRANCE 187 39 









004 FR GERMANY 755 
10 
197 2 17 369 22 004 RF ALLEMAGNE 4140 
1486 
1191 23 131 1929 15 
005 ITALY 61 35 4 10 1 
2i 
1 005 ITALIE 1912 305 18 104 12 
57 
7 
006 UTD. KINGDOM 48 14 2 5 1 
10 
3 006 ROYAUME-UNI 226 86 15 41 5 
76 
22 
030 SWEDEN 25 2 
4 
1 12 030 SUEDE 198 34 
16 
5 83 
036 SWITZERLAND 11 6 1 036 SUISSE 127 26 85 
038 AUSTRIA 41 32 i 9 2 038 AUTRICHE 190 161 2 29 119 040 PORTUGAL 3 
t9 
040 PORTUGAL 121 
133 042 SPAIN 171 85 
7 
67 042 ESPAGNE 804 476 29 195 048 YUGOSLAVIA 177 170 
5 2 
048 YOUGOSLAVIE 371 342 48 27 400 USA 22 14 1 
12 
400 ETATS-UNIS 151 86 10 laS 404 CANADA 12 
3 i t3 404 CANADA 135 aO 3 65 3 2 732 JAPAN 17 732 JAPON 153 
1000 W 0 R L D 1847 393 378 31 81 59 700 21 150 58 1000 M 0 N D E 11403 4011 2339 170 321 452 3128 57 889 38 
1010 INTRA-EC 1357 145 285 3 47 48 817 21 137 58 1010 INTRA-CE 9067 3159 1812 32 248 312 2610 57 799 38 
1011 EXTRA-EC 491 249 92 27 14 13 83 13 • 1011 EXTRA-CE 2337 852 528 138 73 140 518 90 
1020 CLASS 1 481 247 91 22 13 13 83 12 . 1020 CLASSE 1 2266 845 526 87 66 140 516 86 
1021 EFTA COUNTR. 81 40 1 13 1 14 12 . 1021 A E L E 641 221 2 45 5 285 83 
1705.99 BODIES FOR MOTOR VEHICLES NOT WITHIN 1705.11-11 1705.99 BODIES FOR MOTOR VEHICLES NOT WITHIN 1705.11-11 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOUOBW, NON REPR. SOUS 1705.11 A 11 KAROSSERIEN FUER KRAFTFANRZEUGE, NICHT IN 1705.11 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7175 3135 
619 
140 138 2942 817 3 
5 
001 FRANCE 25714 15557 
2683 
635 702 4341 4464 15 
3 002 BELG.-LUXBG. 12552 527 198 10785 
178 
333 85 002 BELG.-LUXBG. 99437 2197 1059 91021 
1026 
2015 459 
003 NETHERLANDS 862 196 137 
1239 403 309 15 27 003 PAY5-BAS 4145 933 690 2 1116 1341 132 21 004 FR GERMANY 4529 
828 
230 753 1195 390 319 004 RF ALLEMAGNE 23644 3665 1764 8534 3383 6781 1243 223 005 ITALY 6305 4894 
3 
399 139 40 
149 5 
5 005 ITALIE 31265 24594 20 1980 718 290 428 23 18 006 UTD. KINGDOM 1016 36 106 32 685 44 006 ROYAUME-UNI 5758 201 549 185 4352 139 007 IRELAND 47 laO 3 18 007 IRLANDE 150 713 11 65 008D K 477 
525 3i 26 
279 
12 13i 25 
008 DANEMARK 2612 
2056 21i 214 
1834 
24 700 16 030S 2574 79 102 1643 030 SUEDE 13088 565 565 8647 
032 Fl 0 11 
8 
6 
26 i 5 i 032 FINLANDE 108 34 57 357 6 8 51 i 036S ERLAND 40 4 
15 IS i 036 SUISSE 500 94 56 3 038 AUSTRIA 862 689 4 115 21 1 038 AUTRICHE 3811 3051 2 476 88 126 7 
042 SPAIN 133 65 24 9 i 35 042 ESPAGNE 625 141 158 36 4 287 3 048 YUGOSLAVIA 138 88 
7 
49 048 YOUGOSLAVIE 341 122 
2aS 
215 




302 CAMEROUN 293 
2B15 
5 
4 2040 400 USA 867 7 1 i 317 400 ETATS-UNIS 4948 51 36 5 1414 732 JAPAN 440 1 1 119 1 732 JAPON 1838 17 4 373 25 
1000 W 0 R L D 38099 62B8 6568 1822 11894 4878 5150 479 638 384 1000 M 0 N DE 218557 30060 33031 11648 96350 14545 28034 1871 2729 291 
1010 INTRA-EC 32958 4901 5989 1580 11773 4697 3018 149 498 355 1010 INTRA-CE 192725 23265 30291 10251 95669 13820 16865 428 1871 265 
1011 EXTRA-EC 5135 1385 579 240 120 180 2134 330 139 28 1011 EXTRA-CE 25809 8784 2740 1381 680 719 11169 1443 857 28 
1020 CLASS 1 5082 1351 572 233 118 180 2134 330 137 27 1020 CLASSE 1 25390 6741 2452 1349 664 717 11148 1443 853 23 
1021 EFTA COUNTR. 3490 776 540 172 117 43 1665 13 137 27 1021 A E L E 17544 3661 2210 1044 659 272 8795 27 853 23 
1030 CLASS 2 14 7 5 2 1030 CLASSE 2 320 288 12 17 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia · I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
1705.99 1705.99 
1031 ACP (63) 11 7 2 2 1031 ACP (63) 296 288 5 3 
1706 PARTS AND ACC6SORIES OF THE IIOTOR VEHia.ES FAWNG WITHIN HEADING NO 17.o1, 17.D2 OR 17.83 1706 PARTS AND ACCESSORIES OF THE IIOTOR VEHICI.ES FAWNG WITHIN HEADING NO 17.o1, 17.02 OR 17.03 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACC6SOIRES DES VEHICULES AUTOIIOBJLfS REPRIS AUX NOS. 17111 A 1703 TEILE UNO ZUBEHOER FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 1701 SIS 1703 
1706.11 PARTS FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WALXING fRACTO~ PASSENGER VEHia.ES WITH < 15 SEATS, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND GOOOS 1706.11 PARTS FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WALXING fRACTO~ PASSENGER VEHICLES WITH < 15 SEATS, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND GOOOS 
VEHICI.ES WITH SPARK IGNITION ENGINE < 2 800CII3 OR IIPRESSION IGIUTION < 2 50DCII3 VEHICLES WITH SPARK IGNITION ENGINE < 2 IOOCII3 OR IIPRESSJON IGNITION < 2 500CII3 
PARTIES P. IIONTAGE DES IIOTOCUL1\UR3l YOCTUR.AUT.P.TRANSPORT DE IIAX.15 PEAS., CAMIONS A IIOTEUR A EXPLOSION < 2800 Cll3, A 
COMBUSTION INTERNE < 2500 Cll3 A OS A USAGES SPECIAUX 
TEILE F.IIONTAGE F.EJNACHSACKERSCHI.EPP~PKW UNTER 15 PERij,.LKW lilT VERBR.IIOTOR II.FREIIDZUEIIDG. < 2800 CC3 OOER II. 
SELBSTZUEIIDG. < 25110 CC3 UNO KRAFTWAG ZU BESOND. ZWEC 
001 FRANCE 87765 14622 
2239 




002 BELG.-LUXBG. 70459 49242 106 129 
1352i 




003 PAYS-BAS 29010 11103 1271 178 
117 
2903 17688 004 FR GERMANY 654185 
3042 
20656 33 554333 75196 63 004 RF ALLEMAGNE 2264056 
9470 
107527 337 1831105 307163 119 
005 ITALY 30335 16767 
3 
3 9732 341 20 430 005 ITALIE 85743 49548 
28 




007 lALANDE 3421 130 4 2766 34 008 DENMARK 838 13 298 511 008 DANEMARK 2758 79 77 1507 1059 
028 AY 3842 477 33 3329 3 i 028 NORVEGE 19651 2345 216 17063 27 8 030 37487 166 490 36696 134 030 SUEDE 357142 384 2680 353472 598 
032 566 
2219 114 6 
584 2 
8 
032 FINLANOE 2995 
10882 
3 
s6 2952 32 8 036 LAND 4640 2101 192 
117 
036 SUISSE 17837 342 6090 445 22 i 038 AUSTRIA 9188 7454 1131 1 473 6 6 038 AUTRICHE 58090 47433 5263 5 2888 75 41 384 
040 PORTUGAL 4275 20283 3795 343 476 4 3 040 PORTUGAL 23438 53086 19805 2 3621 8 22 042 SPAIN 89468 49627 4716 14496 042 ESPAGNE 317428 206300 896 28979 28145 
048 YUGOSLAVIA 6687 3360 3315 10 2 048 YOUGOSLAVIE 23823 8775 15006 32 10 
052 TURKEY 213 201 3 
3 i 9 052 TURQUIE 413 347 17 12 j 49 058 GERMAN DEM.R 2662 2658 
13 
058 RO.ALLEMANDE 16587 16548 
53 064 HUNGARY 248 235 
74 
064 HONGRIE 245 192 205 066 ROMANIA 74 
24 
066 ROUMANIE 205 
1o4 212 TUNISIA 24 
57 j 10 212 TUNISIE 104 254 46 4i 390 SOUTH AFRICA 74 
407 2 i 390 AFR. DU SUD 342 1 8 4i 400 USA 7617 4306 1462 1439 400 ETATS-UNIS 110634 70178 8000 14498 17903 6 
404 CANADA 1760 730 
153 
988 42 404 CANADA 10141 4155 5 5768 213 
412 MEXICO 10554 10370 31 
14 
412 MEXIOUE 28092 27396 655 41 
s9 508 BRAZIL 1520 1506 
s2 
508 BRESIL 9398 9336 3 
708 PHILIPPINES 653 506 95 708 PHILIPPINES 2497 1444 128 925 
728 SOUTH KOREA 49 
7162 173 3323 8492 
49 j 5815 728 COREE DU SUD 289 73896 5996 15924 72632 289 52 732 JAPAN 44502 19530 732 JAPON 307282 124335 14447 
800 AUSTRALIA 2202 20 2182 800 AUSTRALIE 13614 76 1 13537 
804 NEW ZEALAND 112 103 9 804 NOUV.ZELANDE 578 502 76 
1000 WO R L 0 1171003 157963 108750 8454 107 766627 120436 419 10247 1000 M 0 N 0 E 4703915 669447 456396 50768 292 2976607 513518 2264 1 34624 
1010 INTRA-EC 942525 99042 44548 4697 104 707238 82189 393 4314 1010 INTRA.CE 3394868 358958 175109 33637 280 2469418 326615 2064 i 19787 1011 EXTRA-EC 229477 58921 62201 3757 3 59389 38247 26 5933 1011 EXTRA.CE 1319042 310489 281283 17129 12 508190 186902 200 14836 
1020 CLASS 1 212632 46538 59087 3683 59304 38061 26 5933 1020 CLASSE 1 1261408 272313 263637 16924 508010 185493 194 1 14836 
1021 EFTA COUNTR. 59997 10315 5582 7 43640 342 14 117 1021 A E L E 477153 61044 28310 63 386066 1185 80 1 384 
1030 CLASS 2 12858 12383 219 
74 3 
83 173 i . 1030 CLASSE 2 40602 38176 897 2o5 12 172 1357 6 1040 CLASS 3 2987 2895 1 13 . 1040 CLASSE 3 17032 16749 7 53 
1706J1 WHEEL STARS IN STAR FORII, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 1708.21 WHEEL STARS IN STAR FORII, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STEEL, NOT FOR INDUSTRIAl. ASSEMBLY 
PARTIES DE ROUES COULEES D'UNE PIECE EN FORME D'ETOILE, EN FONTE, FER OU ACIER, NON POUR L'INDUSTRIE DE IIONTAGE IN EINEII STUECK GEGOSSENE RADTEILE IN STERNFORM, AUS EISEN ODER STAHL, NICKT FUER IIONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 67 24 
2 
41 1 1 
8 
001 FRANCE 159 83 j 53 14 7 60 2 002 BELG.-LUXBG. 277 21 14 232 
175 9 
002 BELG.-LUXBG. 514 53 93 301 






003 PAY$-BAS 1306 199 1 66 
1254 
734 
004 FR GERMANY 451 
26 
15 13 41 004 RF ALLEMAGNE 1873 
172 
310 55 37 215 2 




12 2 005 ITALIE 579 308 
145 
33 31 
to:! 27 8 006 UTD. KINGDOM 366 10 2 22 1 224 006 ROYAUME-UNI 714 37 6 38 6 379 1 
008 DENMARK 223 2 6 
8 
215 i 37 008 DANEMARK 230 5 9 1 215 1i 94 030 SWEDEN 58 
610 
10 2 030 SUEDE 264 1 20 128 10 
036 SWITZERLAND 664 1 32 4 14 3 036 SUISSE 1887 1773 12 38 6 48 10 
1000 WO R L 0 2962 782 179 153 775 223 90 749 11 1000 M 0 N 0 E 7765 2390 709 582 1904 454 165 1524 37 
1010 INTRA-EC 2190 160 155 111 761 207 85 706 5 1010 INTRA.CE 5376 549 842 412 1855 367 122 1416 13 
1011 EXTRA-EC 773 622 24 42 14 16 5 43 7 1011 EXTRA.CE 2388 1941 67 169 49 87 43 108 24 
1020 CLASS 1 771 622 24 42 14 16 5 42 6 1020 CLASSE 1 2381 1838 66 169 49 66 43 107 23 
1021 EFTA COUNTR. 737 615 15 41 10 14 42 . 1021 A E L E 2195 1782 40 166 42 60 105 
17116.21 BUMPERS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 1706.21 BUMPERS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
PARC.CHOCS ET LEURS PARTIES, NON POUR L'INDUSTRIE DE IIONTAGE STOSSSTANGEN UNO TEILE DAYON, NICKT FUER IIONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 472 47 
100 
3 148 213 46 15 
4 
001 FRANCE 3724 188 
1130 
9 1460 1709 212 1 145 
002 BELG.-LUXBG. 1619 216 3 258 
ao5 
1017 23 002 BELG.-LUXBG. 13701 1601 13 1719 
3005 
8941 3 290 4 
003 NETHERLANDS 1346 459 39 1 
1402 





004 FR GERMANY 5878 
732 
936 45 568 2428 
17 
281 18 004 RF ALLEMAGNE 33810 
374i 
5875 326 4294 11259 2565 132 
005 ITALY 1443 469 50 38 65 41 31 005 ITALIE 8656 2897 
2 
763 329 406 87 228 205 




15 21 18 006 ROYAUME-UNI 2168 1355 369 127 72 
1ao0 
42 168 33 
028 NORWAY 2228 1792 3 i 27 8 028 NORVEGE 14604 12181 17 348 4 148 1 109 030 SWEDEN 444 12 
28 
10 408 13 030 SUEDE 3541 67 209 62 3290 118 036 SWITZERLAND 37 9 i 036 SUISSE 280 71 i j 038 AUSTRIA 492 491 038 AUTRICHE 1978 1970 
25 
26 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I !tall a I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I "Eli>.Ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
1706.211 171111.21 





27 i 25 040 PORTUGAL 1275 476 1269 5 76 1 129 10 75 042 SPAIN 708 210 31 042 ESPAGNE 3197 1236 1034 161 




048 YOUGOSLAVIE 117 53 17 2 3 42 
sO 056 SOVIET UNION 80 
7 
18 i 18 056 U.R.S.S. 310 127 67 5 7 97 66 i 400 USA 22 8 6 400 ETAT5-UNIS 318 1 115 61 1 




79 36 215 2 508 BRESIL 710 106 1205 320 2126 66i 284 3o:i 1548 5 732 JAPAN 1496 162 436 732 JAPON 11670 1583 4240 
736 TAIWAN 51 1 25 5 20 736 T'AI-WAN 296 5 119 42 1 129 
1000 W 0 R L D 17155 4393 2272 461 2128 2074 4960 69 870 128 1000 M 0 N DE 108798 25895 14240 2315 15995 10681 31091 439 5538 604 
1010 INTRA-EC 11020 1718 1603 53 1898 1849 3591 33 398 81 1010 INTRA-CE 68131 9214 10377 389 13830 9429 20999 138 3570 387 
1011 EXTRA-EC 8135 2677 669 408 230 425 1369 36 274 47 1011 EXTRA-CE 38666 16680 3863 1926 2366 1252 10092 303 1966 218 
1020 CLASS 1 5770 2608 643 360 201 399 1256 36 239 28 1020 CLASSE 1 37087 16530 3746 1603 2216 1151 9645 303 1804 89 
1021 EFTA COUNTR. 3464 2303 284 80 1 38 755 22 1 1021 A E L E 21669 14290 1286 564 4 212 5090 1 235 7 






20 1030 CLASSE 2 1086 125 1 323 135 
10i 
372 1 129 
1040 CLASS 3 121 12 2 21 • 1040 CLASSE 3 493 26 116 14 75 161 
I70U7 SAfETY BaTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 171111.27 SAFETY BaTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEIIBLY 
CEINTURES DE SECUIUTE, NON POUR L'INDUSTRJE DE IIONTAGE SICHERHEITSGURTE NICHT FUER IIONTAGE8ETRIE8 
001 FRANCE 479 385 
8 
15 1 46 31 1 001 FRANCE 4319 3151 
59 
118 17 592 430 3 8 
2 002 BELG.-LUXBG. 39 5 9 
4 
17 i 002 BELG.-LUXBG. 434 15 129 16 221 4 4 003 NETHERLANDS 18 11 
19 5 7i 2 2 003 PAY5-BAS 119 75 6 a8 743 16 20 6 i 004 FA GERMANY 332 
1i 
27 143 65 
3 
004 RF ALLEMAGNE 3392 
107 
82 313 1377 768 
005 ITALY 34 8 
1i 
6 3 2 1 
28 
005 ITALIE 338 116 96 25 26 39 8 235 17 006 UTD. KINGDOM 205 55 85 9 6 65 11 006 ROYAUME-UNI 1681 378 697 79 84 460 110 2 030 SWEDEN 209 5 18 1 75 11 34 030 SUEDE 1669 47 187 6 589 91 3 286 
036 SWITZERLAND 259 259 i 036 SUISSE 2719 2701 1 i 17 038 AUSTRIA 1886 1865 33 038 AUTRICHE 19780 19772 7 4 5 193 i 042 SPAIN 36 3 042 ESPAGNE 234 1 30 
048 YUGOSLAVIA 176 176 
269 
048 YOUGOSLAVIE 1442 1442 




204 MAROC 5994 
125 
3211 
1i 2060 400 USA 188 14 400 ETAT5-UNIS 2554 344 14 
404 CANADA 51 45 
2 s5 6 i 4 404 CANADA 621 545 4i 368 76 14 87 732 JAPAN 72 3 7 732 JAPON 650 50 90 
1000 W 0 R L D 4768 2672 B38 302 178 152 475 18 132 3 1000 M 0 N DE 46039 26969 8188 3106 1668 1507 5014 168 1398 23 
1 010 INTRA-EC 1109 468 120 32 98 85 198 15 94 3 1010 INTRA-CE 10291 3728 959 302 998 1032 2084 145 1022 23 
1011 EXTRA-EC 3657 2208 717 270 80 68 279 1 38 • 1011 EXTRA-CE 35748 23243 5229 2804 870 478 2930 17 377 
1020 CLASS 1 2880 2206 212 1 80 66 278 1 38 . 1020 CLASSE 1 29718 23242 2017 21. 669 476 2901 17 375 
1021 EFTA COUNTR. 2358 2148 20 1 78 11 66 34 . 1021 A E L E 24215 22521 200 7 624 91 482 3 287 
1030 CLASS 2 775 504 269 2 . 1030 CLASSE 2 6017 3211 2783 1 22 
1706.21 PARTS Of BODIES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEIIBLY, OTHER THAN BUIIPERS, THEIR PARTS AND SAFETY BaTS 171111.21 PARTS Of BODIES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY, OTHER THAN BUIIPER$, THEIR PARTS AND SAFETY BaTS 
~~.:JmSl[.fJo=tgHR11~~~SERIE AUTRES QUE PARE.QIOCS ET CfiHTUIIES DE SECURITE, A L'EXa.uSJON DES TEU FUER KAROSSERIEN, AUFBAUTEN DOER FUEHRERHAEUSER, AUSG.STOSSSTANGEN UNO SICHERIIEITSGURTE, NICHT FUER IIONTAGE8ETRIE8 
001 FRANCE 33221 8813 
2305 
3045 753 15009 4913 20 178 490 001 FRANCE 123643 44703 
11405 
13751 7619 37790 15447 152 1351 2830 
002 BELG.-LUXBG. 29923 2619 60 7053 
9559 
16865 1 398 622 002 BELG.-LUXBG. 74399 7703 234 22583 
26439 
29117 8 2315 1034 
003 NETHERLANDS 18866 7454 635 291 6604 586 13 189 159 003 PAY5-BAS 56551 17006 4317 2890 45120 3824 20 1062 993 004 FR GERMANY 74554 
10777 
9018 2775 7376 42350 22 2194 4215 004 RF ALLEMAGNE 296334 
55329 
65548 23345 43408 93002 253 15029 10629 
005 ITALY 22085 4794 
94 
557 1952 1473 69 769 1694 005 ITALIE 105440 22681 655 4223 5785 6815 292 3627 6688 006 UTD. KINGDOM 8202 1992 1940 973 1667 
3o9 
498 728 310 006 ROYAUME-UNI 34742 8209 9396 3638 5067 
842 
2034 4076 1667 
007 IRELAND 2052 1347 1 
8i 
150 243 1 1 007 lALANDE 6341 3597 16 
727 
1343 529 i 3 11 008 DENMARK 2333 1154 64 69 93 705 
10 
167 008 DANEMARK 9299 4153 167 292 330 3226 
s4 403 028 NORWAY 201 103 
229 27 
87 1 
1358 17 144 
028 NORVEGE 1385 769 
873 
3 548 4 5 
74 
2 
030 SWEDEN 8342 2896 1440 1677 554 030 SUEDE 33637 11643 211 8002 4339 5577 2805 113 
032 FINLAND 318 121 7 
122 
26 12 10 2 136 4 032 FINLANDE 2598 898 47 6 136 122 59 32 1275 23 
036 SWITZERLAND 3699 2812 354 60 8 9 i 26 308 036 SUISSE 12543 8609 1971 790 762 33 95 13 54 229 038 AUSTRIA 3627 3235 75 28 49 48 145 19 27 038 AUTRICHE 13233 9643 942 160 525 507 927 238 78 




040 PORTUGAL 3120 13 973 936 29 71 990 
58 
108 
542 042 SPAIN 7994 976 2065 3352 76 526 763 107 042 ESPAGNE 27075 5165 6450 7810 319 1540 2835 358 
048 YUGOSLAVIA 704 228 6 436 16 7 2 9 048 YOUGOSLAVIE 2334 668 41 1335 31 15 15 2 27 
052 TURKEY 164 142 
359 2 i 96 1 52 21 052 TURQUIE 423 339 1084 39 1 14 220 69 056 SOVIET UNION 568 7 51 056 U.R.S.S. 1954 15 323 273 
058 GERMAN DEM.R 17 
36 
3 
599 i 4 7 3 058 RD.ALLEMANDE 155 130 43 849 7 27 49 36 060 POLAND 698 51 1 
8 16 
4 6 060 POLOGNE 1206 136 8 
3i aS 31 45 062 CZECHOSLOVAK 241 118 45 9 8 37 062 TCHECOSLOVAQ 1098 508 212 2 43 42 175 
064 HUNGARY 163 139 24 
3 3 8 18 
064 HONGRIE 143 108 33 2 i 3i 19 200 066 ROMANIA 427 322 73 20 34 066 ROUMANIE 820 318 219 32 174 390 SOUTH AFRICA 112 52 
8i li 6 i 17 s2 390 AFR. DU SUD 2189 1835 433 188 37 143 22 152. 335 400 USA 6942 455 106 5900 321 400 ETAT5-UNIS 16791 3424 640 7913 3684 
404 CANADA 271 99 164 8 404 CANADA 1381 1117 1 2 240 14 3 4 
412 MEXICO 208 208 
215 59 15 28 
412 MEXIQUE 844 844 
1o22 326 42 74 508 BRAZIL 389 72 508 BRESIL 1970 506 
524 URUGUAY 11 11 
24 8 
524 URUGUAY 130 130 
140 1i 528 ARGENTINA 32 
398 4 
528 ARGENTINE 151 
2 2 428 19 664 INDIA 402 
7 
664 INDE 451 
2 680 THAILAND 18 
4 44 2 
11 680 THAILANDE 349 298 34 3 202 10 49 728 SOUTH KOREA 67 7 
432 10i 1017 a4 10 728 COREE DU SUD 330 25 2859 669 684 56 732 JAPAN 5572 1311 827 466 724 610 732 JAPON 41277 10766 6559 6546 3922 4354 4918 
736 TAIWAN 547 43 11 47 97 7 141 85 116 736 T'AI-WAN 2786 199 87 216 410 60 684 422 708 
BOO AUSTRALIA 26 19 i 5 4 7 800 AUSTRALIE 117 70 22 1 27 41 5 958 NOT DETERMIN 10 958 NON DETERMIN 209 160 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlao1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark I ·H>.clba Nimexe_l EUR 10 joeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.clba 
1706.21 1706.21 
1000 WORLD 233998 47600 22781 11747 18982 45426 71172 758 6312 9222 1000 M 0 N DE 878014 199287 132006 56234 102953 141318 172461 3761 37855 32139 
1010 INTRA-EC 111268 34168 18758 6346 18160 35901 67200 823 4458 7658 1010 INTRA..CE 706843 140776 113541 41606 84819 119349 152273 2762 27463 24254 
1011 EXTRA-EC 42722 13438 4021 5398 2822 9522 3972 133 1858 1584 1011 EXTRA..CE 170964 58512 18442 14468 18134 21942 20190 1000 10392 7884 
1020 CLASS 1 38874 12457 3452 4494 2705 9405 3315 115 1635 1296 1020 CLASSE 1 158152 55359 16591 12149 17587 21474 18362 884 9404 6342 
1021 EFTA COUNTR. 17086 9173 669 595 1674 1771 1713 20 787 484 1021 A E L E 66517 31775 4805 2106 10002 5076 7654 119 4535 445 
1030 CLASS 2 1735 357 16 301 103 7 649 
ui 113 189 1030 CLASSE 2 7427 2073 124 1430 461 65 1797 116 495 982 1040 CLASS 3 2114 622 554 601 15 109 8 107 79 1040 CLASSE 3 5385 1079 1727 890 66 402 31 494 560 
170&Jl COUPLm GEAR BOXES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY I70U1 COUPLm GEAR BOXES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
BOllES DE VITESSE COUPIEIES, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE YOUSTAENDIGE SCHALTGETRI£BE, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 12731 2472 
148 
4174 66 335 5653 5 6 001 FRANCE 102765 18713 
1soS 
32697 563 3543 47154 1 53 41 













003 PAYS-BAS 10429 483 432 91 
39345 
5586 74 
23 004 FR GERMANY 21389 
2a0 
2658 3964 393 9961 129 004 RF ALLEMAGNE 234214 
1984 
34751 46696 5176 104318 7 1898 






24 005 ITALIE 4316 1793 
251 
113 2 284 
84 
137 3 008 UTO. KINGDOM 1373 403 757 74 
27 
51 008 ROYAUME-UNI 8951 2854 4434 366 338 
165 
602 2 
008 DENMARK 90 29 2 25 7 
11 
008 OANEMARK 328 18 24 24 97 
39 028 ~ORWAY 15 2 
9 32 2812 
2 028 NORVEGE 107 29 3 14 
24056 
22 
030 WEDEN 3357 19 
mi 423 62 030 SUEDE 29329 169 88 3061 266 4282 468 036 SWITZERLAND 252 22 30 2 18 2 036 SUISSE 3388 100 54 10 4 155 4 
038 AUSTRIA 689 102 48 537 1 




2 040 PORTUGAL 679 1 187 
2035 
477 14 
1 042 SPAIN 1460 229 489 450 042 ESPAGNE 12247 76 2137 5565 2433 




048 YOUGOSLAVIE 139 
21s 
139 
2 12 066 ROMANIA 30 
75 
066 ROUMANIE 229 
168 390 SOUTH AFRICA 75 
889 1700 647 271 5090 3 
390 AFR. OU SUO 171 
13610 
3 
7927 5145 21139 30 400 USA 10459 1799 400 ETATS-UNIS 98752 21171 27730 
649 OMAN 6 6 649 OMAN 151 151 
664 INDIA 6 
49 ss6 5 19 1479 6 11 17 664 INDE 127 11sS 5416 74 318 6163 127 78 167 732 JAPAN 2165 29 732 JAPON 13654 270 BOO AUSTRALIA 120 
42 
5 115 BOO AUSTRALIE 1304 1 
326 
176 1127 
958 NOT DETERMIN 51 9 958 NON OETERMIN 364 38 
1000 W 0 R L D 69171 4447 6569 9925 4873 11069 31924 29 326 9 1000 M 0 N DE 574340 41919 72826 102418 46622 70584 236198 185 3521 69 
1010 INTRA·EC 50320 3336 3874 8211 4545 1128 28975 18 224 9 1010 INTRA..CE 408358 25462 42951 81792 40832 12906 199468 106 2772 69 
1011 EXTRA-EC 18800 1110 2695 1672 328 9932 2951 11 101 • 1011 EXTRA..CE 167618 16457 29874 20298 5791 57640 36730 78 750 
1020 CLASS 1 18701 1103 2651 1671 326 9925 2918 11 98 . 1020 CLASSE 1 166643 16384 29560 20289 5781 57587 36245 78 719 
1021 EFTA COUNTR. 4400 155 107 715 36 2662 448 77 . 1021 A E L E 42337 1529 833 10098 307 24547 4503 520 
1030 CLASS 2 45 4 6 2 2 3 27 1 . 1030 CLASSE 2 581 38 48 8 2 32 448 5 
1040 CLASS 3 57 4 38 1 4 6 4 . 1040 CLASSE 3 392 35 266 8 21 37 25 
1706.35 COUPLm REAR AXLES 11TH OlffERENT1ALS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEIIBLY 1706.35 COMPLETE REAR AXLES 11TH DlfFERENTW.S, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEIIBLY 
PONTS ARRIERES COUPLETs, NON POUR L 'INDUSTRIE DE MONTAGE YOUSTAENDIGE HINTERACHSAGGREGATE UIT ANTRIEIISYIEUEII UND AUSGI.EICHSGETRIEBE, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 12287 6315 
25 
1587 49 4043 270 23 
5 
001 FRANCE 45206 30286 
220 
8118 294 5306 1149 53 











004 FR GERMANY 4540 
19s0 
238 748 3030 82 004 RF ALLEMAGNE 26823 
6982 
2148 1432 2879 19430 436 
4 005 ITALY 6365 3634 
921 
10 89 658 21 3 005 ITALIE 31627 21580 
1927 
55 305 2657 24 20. 
008 UTO. KINGDOM 1599 67 410 17 32 
7o5 
50 102 008 ROYAUME-UNI 5588 599 2110 143 94 
5849 
64 645 6 
030 SWEDEN 768 3 3 4 41 12 030 SUEDE 5994 24 11 43 228 39 
032 FINLAND 17 
97 i i 4 3 10 032 FINLANDE 128 4 4 5 4 6 59 55 036 SWITZERLAND 138 38 1 036 SUISSE 634 553 
7 
1 71 
038 AUSTRIA 596 559 
so3 5 32 038 AUTRICHE 3498 3420 25 46 2 042 SPAIN 795 
1895 564 292 042 ESPAGNE 3231 2 2374 2772 853 048 YUGOSLAVIA 2459 
192 
048 YOUGOSLAVIE 6628 3856 
183 052 TURKEY 192 
9 
052 TUROUIE 183 
48 064 HUNGARY 163 
26 i 36 775 154 11 064 HONGRIE 590 336 8 9 2444 542 85 400 USA 1539 64 626 
26 
400 ETAT5-UNIS 9518 298 6338 
193 732 JAPAN 97 3 20 6 28 14 732 JAPON 736 5 51 67 8 285 127 
1000 WORLD 49217 11000 4978 3769 497 5787 22803 98 279 6 1000 M 0 N DE 191150 46437 28922 15174 1243 11421 86095 284 1550 24 
1010 INTRA·EC 42359 8420 4386 3198 435 4959 20665 72 218 8 1010 INTRA..CE 159734 38230 26066 12364 1114 8719 71928 89 1202 22 
1011 EXTRA-EC 6857 2580 593 570 82 827 2138 28 81 • 1011 EXTRA..CE 31415 8207 2858 2810 129 2702 14187 194 348 2 
1020 CLASS 1 6628 2580 572 570 - 62 826 1942 26 50 . 1020 CLASSE 1 30612 8204 2749 2810 126 2687 13534 193 307 2 
1021 EFTA COUNTR. 1528 659 3 6 6 45 783 26 . 1021 A E L E 10274 4004 22 29 50 235 5839 95 
1030 CLASS 2 47 4 2 41 
11 
. 1030 CLASSE 2 140 2 28 3 15 92 
1 41 1040 CLASS 3 181 16 154 . 1040 CLASSE 3 663 79 542 
1706.41 WHEELS, PARTS AND ACCESSORIES THEREFOR, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEIIBLY 1706.41 WHEELS, PARTS AND ACCESSORIES THEREFOR, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEIIBLY 
ROUES, PARTIES DE ROUES (AUTRES QUE CElliS DU NO. 170U11 ET ACCESSOIRES DE ROUES, NON POUR MONTAGE RAEDER, RADTEILE (ANDERE ALS SOlCHE DER NR. 170U11 UND ZUBEHO£R YON IIAEDERN, NICHT FUER MONTAGE 
001 FRANCE 36107 9110 
1223 
7850 2144 13501 3237 1 234 30 001 FRANCE 64021 33073 5955 9106 2724 13474 5099 1 466 78 002 BELG.-LUXBG. 11418 3310 45 625 2694 6153 11 24 27 002 BELG.-LUXBG. 36669 18968 134 1770 7294 9691 7 136 8 003 NETHERLANDS 9736 2607 2866 33 
9657 
936 180 418 2 003 PAYS-BAS 22830 5560 6563 134 
16039 
2182 306 790 1 
004 FR GERMANY 53161 
12038 
13166 7792 7310 13707 6 994 529 004 RF ALLEMAGNE 103637 
34816 
33301 8988 12548 29064 14 2960 723 
005 ITALY 32409 10873 
681 
1450 5249 2339 7 91 362 005 ITALIE 74024 19683 
1061 
3156 5142 8756 41 554 1876 
008 UTD. KINGDOM 10266 257 955 1356 5872 
4288 
665 269 11 008 ROYAUME-UNI 12130 1140 1860 2195 3971 6504 990 863 50 008 DENMARK 8957 2283 628 5 1366 387 
3 
008 DANEMARK 12417 3044 847 11 1504 506 1 






028 NORVEGE 4793 4446 1 2 276 465 41 1 030 SWEDEN 1335 592 46 93 103 161 030 SUEDE 3355 1648 93 39 210 277 1 621 1 
032 FINLAND 270 236 4 1 3 4 5 17 032 FINLANDE 1393 1268 22 6 6 23 27 1 40 
27 
28 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quanlllh Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I ·e'-X<!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<IOa 
17111.41 17111.41 
036 SWITZERLAND 5991 4281 184 989 126 10 331 8 58 4 036 SUISSE 12191 8222 532 2171 300 97 701 20 145 3 
038 AUSTRIA 581 506 6 24 10 1 5 9 20 038 AUTRICHE 1782 1499 16 175 23 3 15 24 27 











13 a6 042 SPAIN 27513 4558 14204 2829 2423 042 ESPAGNE 35769 9669 15217 3396 2854 
048 YUGOSLAVIA 1906 1863 42 
10 
1 048 YOUGOSLAVIE 3834 3744 87 
13 
3 




052 TURQUIE 177 6 
97 
158 
1 34 058 GERMAN DEM.R 313 132 6 058 RD.ALLEMANDE 229 92 5 
060 POLAND 187 
15 46 3 186 1 6 060 POLOGNE 156 20 123 4 146 3 7 38 062 CZECHOSLOVAK 75 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 200 3 12 






390 AFR. DU SUD 249 97 10 298 10 2450 132 1 24 400 USA 4490 340 99 156 635 30 400 ETATS-UNIS 12054 3867 756 1184 3474 72 508 BRAZIL 947 75 78 115 170 208 146 125 508 BRESIL 2128 230 197 331 390 191 382 335 
664 INDIA 220 30 31 3 67 220 664 INDE 1557 1 36 77 15 103 1557 728 SOUTH KOREA 148 
815 
17 
9 89 3 
728 COREE DU SUD 285 53 
64 592 25 732 JAPAN 1349 180 7 97 41 108 732 JAPON 6156 3184 871 24 523 341 532 
736 TAIWAN 191 10 9 146 4 16 6 736 T'AI-WAN 606 57 70 260 4 25 160 30 
800 AUSTRALIA 31 1 
a8 13 2 17 800 AUSTRALIE 153 3 164 73 1 76 958 NOT DETERMIN 142 52 958 NON DETERMIN 297 126 7 
1000 W 0 R L D 209228 43882 44882 20073 20302 40204 35185 1095 2580 1025 1000 M 0 MD E 413939 134838 86577 25611 33865 48727 72190 1468 7761 2902 
1010 INTRA-EC 162104 29604 29711 16405 16598 35037 30690 1069 2029 961 1010 INTRA-CE 325854 96601 68209 19433 27393 42963 61388 1361 5768 2736 
1011 EXTRA-EC 46981 14278 15083 3616 3704 5165 4495 26 550 64 1011 EXTRA-CE 87791 38238 18204 6051 6472 5757 10802 108 1993 166 
1020 CLASS 1 44782 14163 14759 3321 3395 4856 3855 21 383 29 1020 CLASSE 1 82350 37857 17612 5371 5967 5419 8409 102 1557 56 
1021 EFTA COUNTR. 9231 6558 273 1022 292 347 459 8 247 25 1021 A E L E 23827 17245 757 2393 635 588 1099 24 855 31 
1030 CLASS 2 1534 95 124 296 173 280 404 
4 
132 30 1030 CLASSE 2 4726 348 351 680 409 321 2176 1 368 72 
1040 CLASS 3 665 19 200 136 29 236 35 6 1040 CLASSE 3 713 32 242 96 17 216 4 68 38 
17111.43 NON-DRIVING AXLES Of CLOSEI).I)IE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 17111.43 NON-DRIVING AXLES Of CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
ESSIEUX PORTEURS, EN ACIEA ESTAIIPE, AUTAES QUE POUR L'INDUSTIUE DE MONTAGE TRAGACHSEN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, AUSG. FUER INDUSTRIEIIONTAGE 
001 FRANCE 119 4 
10 















003 PAY5-BAS 434 19 16 
2470 1614 
102 
478 12 004 FR GERMANY 4708 
186 
47 1546 902 
16 
004 RF ALLEMAGNE 9915 800 140 3186 2014 1 005 ITALY 351 15 30 12 89 3 005 ITALIE 1673 31 135 27 643 15 22 
030 SWEDEN 123 111 12 
770 
030 SUEDE 247 170 77 
3762 048 YUGOSLAVIA 770 048 YOUGOSLAVIE 3764 2 
1000 W 0 R L D 8622 320 90 2547 2542 1737 1129 36 210 11 1000 M 0 N DE 27091 1035 337 6388 11804 3941 2964 43 518 83 
1010 INTRA-EC 7542 197 77 1743 2526 1718 1026 35 209 11 1010 INTRA-CE 22741 831 250 2519 11747 3908 2869 42 512 63 
1011 EXTRA-EC 1081 124 13 804 17 19 103 1 • 1011 EXTRA-CE 4350 204 87 3869 57 33 95 1 4 
1020 CLASS 1 1078 122 13 804 17 19 103 . 1020 CLASSE 1 4338 195 87 3869 57 33 95 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 233 120 12 34 2 65 . 1021 A E L E 453 184 77 108 19 65 
1706.49 NON-DRIVING AXLES OTHER TIWI Of CLOSEI).I)IE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 17116.49 NON-DRIVING AXLES OTHER TIWI Of CLOSEI).I)IE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
ESSIEUX PORTEURS, AUTRES QU'EN ACIER ESTAIIPE ET POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE TRAGACHSEN, AUSG. AUS STAHL GESCHWEDETE U. FUER INDUSTRIEIIONTAGE 
001 FRANCE 2317 17 
20 
1012 82 796 371 22 11 6 001 FRANCE 9786 79 
89 
4722 401 3951 499 34 67 33 









003 NETHERLANDS 1139 59 54 45 443 58 li 13 003 PAY5-BAS 2433 172 179 28 1179 246 1oB 30 004 FR GERMANY 10225 
4535 
2803 1701 4848 371 38 004 RF ALLEMAGNE 32397 
19642 
15704 4237 9428 1593 118 
005 ITALY 6306 347 
137 
184 319 901 9 2 9 005 ITALIE 27138 863 
159 
330 778 5459 13 14 39 
006 UTD. KINGDOM 1591 18 1052 141 172 
1 
69 1 1 006 ROYAUME-UNI 3119 84 1472 761 471 
3 
143 5 24 
008 DENMARK 76 15 6 12 42 
10 123 
008 DANEMARK 132 14 11 59 45 
s5 111i 030 SWEDEN 505 3 25 1 32 311 030 SUEDE 2346 20 170 3 60 1922 
032 FINLAND 24 7 1 
2 3 s9 16 032 FINLANDE 127 3 11 4 13 2 2 107 036 SWITZERLAND 84 14 1 5 036 SUISSE 315 87 38 9 163 3 
038 AUSTRIA 91 9 1 40 28 13 038 AUTRICHE 362 66 2 174 1 39 80 
040 PORTUGAL 160 
227 265 764 
160 040 PORTUGAL 244 
373 639 12s0 
244 
042 SPAIN 1370 
sO 114 042 ESPAGNE 2440 226 178 048 YUGOSLAVIA 50 
612 
048 YOUGOSLAVIE 226 
1 552 052 TURKEY 612 
27 
052 TURQUIE 553 
139 1 060 POLAND 27 9 1 174 27 45 060 POLOGNE 140 62 4 47 232 so4 2 400 USA 259 3 400 ETATS-UNIS 894 42 1 
412 MEXICO 67 67 
1 430 6 412 MEXIQUE 265 265 12 380 40 508 BRAZIL 449 12 
12 3 
508 BRESIL 471 39 
93 3 3 12 732 JAPAN 338 1 320 2 732 JAPON 534 14 1 394 14 
1000 W 0 R L D 40318 5047 4607 3005 14691 7848 4726 119 228 45 1000 M 0 N DE 148753 20998 19375 9651 59278 17963 18408 322 588 172 
1010 INTRA-EC 36215 4674 4281 2912 14468 7048 2622 119 63 30 1010 INTRA-CE 137651 20038 18317 9228 59062 18421 13918 319 218 130 
1011 EXTRA-EC 4101 373 325 93 223 801 2105 166 15 1011 EXTRA-CE 9103 960 1058 423 217 1542 4490 3 368 42 
1020 CLASS 1 3508 271 297 93 221 801 1662 159 4 1020 CLASSE 1 8075 631 903 423 214 1541 4022 3 322 16 
1021 EFTA COUNTR. 868 34 29 43 35 11 559 157 . 1021 A E L E 3406 176 221 193 74 57 2377 307 1 
1030 CLASS 2 542 79 1 2 443 6 11 1030 CLASSE 2 851 304 12 2 
1 
467 40 26 
1040 CLASS 3 52 23 28 1 . 1040 CLASSE 3 177 25 143 2 6 
1701.51 SHOCK ABSORBERS OTHER TIWI BLOCKS OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 1701.51 SHOCK ABSORBERS OTHER TIWI BLOCKS Of RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
AIIORTISSEURS ET LEURS PARTIES, A L'EXCL DES BLOCS AIIORTISS. EN CAOUTCHOUC OU MAT. PLASTlQUES ARTIFIC., NON POUR MONTAGE STOSSDAEIIPFER UND TElLE DAYON, AUSGENOIIIIEN DAEIIPFUNGSTEILE AUS WEICHKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, NICNT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 1425 413 
2117 
151 212 443 147 
70 
8 51 001 FRANCE 8692 2307 
18193 
1143 1418 2325 1250 
415 
76 373 
002 BELG.-LUXBG. 7612 1480 H38 597 
118 
1981 166 63 002 BELG.-LUXBG. 48250 10092 4388 4687 
1323 
9102 1023 350 
003 NETHERLANDS 3236 1682 525 75 
2276 
641 3 66 66 003 PAY5-BAS 20960 9403 3886 682 
11224 
4543 28 509 584 
004 FR GERMANY 11484 1715 5280 547 1263 21 197 165 004 RF ALLEMAGNE 62439 11068 22560 3813 11034 124 1423 1173 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mangen 1000 kg Quanm~s Ursprung I Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EXI.Gba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXI.Gba 
1706.51 1706.51 
005 ITALY 1475 588 710 
2:i 
12 14 4i 
20 
16 88 005 ITALIE 6674 2028 3741 
156 
74 113 307 9!i 70 341 006 UTD. KINGDOM 748 310 51 124 110 
2 
63 47 006 ROYAUME-UNI 4567 2408 260 554 506 
8 
343 241 
028 NORWAY 52 50 
1 1 2 1 10 1 
028 NORVEGE 261 244 
:i 22 4 1!i 1 4 2 030 SWEDEN 27 10 1 030 SUEDE 270 105 12 8 1 98 
036 SWITZERLAND 127 89 2 6 22 5 3 
1 
036 SUISSE 929 389 11 27 348 126 27 1 
4 038 AUSTRIA 73 28 2 25 11 6 90!i :i 7 038 AUTRICHE 260 138 24 32 24 38 2034 20 24 042 SPAIN 4959 1697 871 630 128 653 61 042 ESPAGNE 17448 6681 3504 1886 769 2345 185 
048 YUGOSLAVIA 40 7 2 30 
814 28 21 22 1 





400 USA 938 47 3 1 1 400 ETATS-UNIS 4663 703 49 9 227 299 20 10 
404 CANADA 142 2 
1oS 
121 18 1 404 CANADA 332 16 1 
289 
279 29 7 
504 PERU 105 
201 :i 487 1 20 7 
504 PERDU 289 
522 11 1184 3 59 27 6 508 BRAZIL 721 2 
47 248 
508 BRESIL 1824 12 
1349 732 JAPAN 823 266 13 2 97 32 94 24 732 JAPON 5084 1472 116 29 722 329 583 162 322 
1000 W 0 R L D 34141 6905 6037 7848 4425 2160 5195 170 597 804 1000 M 0 N DE 183978 36700 40978 32195 23498 11559 29382 1001 3992 4673 
1010 INTRA-EC 26011 4486 5118 6666 3224 1294 4113 114 616 480 1010 INTRA-CE 151115 26290 37171 28930 17974 8089 26288 667 3444 3062 
1011 EXTRA·EC 8129 2419 919 1181 1201 865 1082 58 82 324 1011 EXTRA-CE 32057 10411 3805 3264 5525 3465 3094 334 548 1611 
1020 CLASS 1 7205 2201 895 695 1075 851 1056 48 70 314 1020 CLASSE 1 29458 9606 3717 2080 5105 3388 3003 308 493 1558 
1021 EFTA COUNTR. 294 177 5 32 35 15 13 
7 
14 3 1021 A E L E 1757 878 39 81 387 185 56 3 118 10 
1030 CLASS 2 865 210 7 487 114 14 24 
11 
2 1030 CLASSE 2 2366 593 49 1184 333 73 83 27 6 18 
1040 CLASS 3 60 7 18 13 1 2 8 1040 CLASSE 3 232 12 39 86 4 7 49 35 
17116.55 RADIATORS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAl. ASSEMBLY 1706.55 RADIATORS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
RADIAliURS ET LEURS PARTIES, NON POUR L'INDUSTRIE DE IIONTAGE KUEHlfR UNO TElLE DAYON, NICNT FUER IIONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 4799 2880 
796 
167 170 448 1094 4 28 8 001 FRANCE 39786 26404 
58o4 
1378 1746 2343 7527 32 297 59 
002 BELG.-LUXBG. 1536 176 8 433 
437 









003 PAYS-BAS 7971 2332 1059 780 
3472 
1297 715 
69 004 FA GERMANY 6114 
40 
935 1353 2589 733 
1 
82 004 RF ALLEMAGNE 28734 
314 
7306 5062 5490 6573 
4 
762 
005 ITALY 1136 1009 
61 
9 16 35 8 18 005 ITALIE 6886 6054 340 67 88 214 42 103 006 UTD. KINGDOM 1451 556 196 38 451 
216 
99 50 006 ROYAUME-UNI 7413 3738 1349 286 688 
1506 
663 341 8 
008 DENMARK 813 127 142 117 128 73 10 59 008 DANEMARK 5348 854 927 519 1004 475 63 590 030 SWEDEN 768 12 192 8 337 78 82 030 SUEDE 5349 152 1179 147 1922 653 706 
036 SWITZERLAND 121 89 27 4 1 
1 2 6 
036 SUISSE 715 619 40 47 6 1 
19 
2 5:i 038 AUSTRIA 84 60 1 2 12 038 AUTRICHE 708 508 7 17 96 8 






040 PORTUGAL 526 
6770 8531 
10 2 5a4 511 42 042 SPAIN 2718 148 46 042 ESPAGNE 17530 1059 180 326 38 
046 MALTA 42 4 23 14 1 046 MALTE 270 41 140 4 75 14 048 YUGOSLAVIA 88 88 30 1 048 YOUGOSLAVIE 344 :i 2 340 168 1 4 060 POLAND 31 
1 3 1 1 060 POLOGNE 178 7 062 CZECHOSLOVAK 9 3 062 TCHECOSLOVAQ 171 8 20 24 110 2 





2002 326 2 





2498 2808 s4 8 400 USA 2631 48 13 400 ETATS·UNIS 8098 593 56 




191 3 1 404 CANADA 308 1 24 
100 
5 238 25 15 









728 SOUTH KOREA 36 1 
39 
33 
22 2:i 16 
728 COREE OU SUO 233 2 354 220 184 148 161 732 JAPAN 274 35 4 19 116 732 JAPON 3369 728 57 264 1473 
1000 W 0 R L D 25417 5384 5022 2121 2504 6635 3138 137 401 75 1000 M 0 N DE 148326 46069 34086 10371 13330 15057 24733 1025 3293 342 
1010 INTRA·EC 17214 4124 3231 1783 1163 4013 2415 113 309 63 1010 INTRA-CE 107933 35148 22498 8129 9398 10867 18532 765 2357 239 
1011 EXTRA-EC 8205 1261 1792 338 1341 2622 723 24 92 12 1011 EXTRA-CE 40393 10941 11588 2242 3932 4190 6201 260 936 103 
1020 CLASS 1 7021 1252 1643 294 406 2620 685 23 86 12 1020 CLASSE 1 37285 10852 10727 1890 2537 4170 5968 148 890 103 
1021 EFTA COUNTR. 1073 161 219 16 351 79 180 60 7 1021 A E L E 7344 1289 1226 222 2032 662 1253 607 53 
1030 CLASS 2 1122 7 134 44 930 1 2 
1 
4 . 1030 CLASSE 2 2636 59 804 352 1343 18 28 
112 
32 
1040 CLASS 3 60 2 14 4 37 2 . 1040 CLASSE 3 471 30 57 51 2 205 14 
1706J1 FUEL TANKS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 1706.61 FUEL TANKS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
RESERVOIRS A COMBUSTIBLE, NON POUR L 'IIIDUSTRIE DE IIONTAGE KIIAFTSTOFFBEHAELTER, NICNT FUER IIONTAGEBETRJEB 
001 FRANCE 104 11 
4 
5 24 52 11 1 001 FRANCE 510 37 
16 
15 92 304 51 11 








002 BELG.·LUXBG. 710 1 238 
651 
402 45 53 4 003 NETHERLANDS 348 1 
15 a6 66 16 003 PAYS-BAS 1524 440 7 74 500 306 71 004 FR GERMANY 1999 
2o2 
121 68 1629 61 19 004 RF ALLEMAGNE 4756 
4sS 
683 492 2469 1 423 114 
005 ITALY 672 431 
15 
11 2 22 
17 
1 3 005 ITALIE 1907 1314 
100 
19 21 73 
34 
13 9 
006 UTO. KINGDOM 396 
17 
22 40 282 2 20 006 ROYAUME-UNI 700 40 25 72 296 27 126 1 038 AUSTRIA 24 1 4 
16 
038 AUTRICHE 209 169 8 5 
68 040 PORTUGAL 32 
61 - 2 
16 040 PORTUGAL 126 
2 mi 29 2 58 042 SPAIN 122 
61 
50 9 042 ESPAGNE 382 
127 
134 37 
048 YUGOSLAVIA 61 
51 51 214 1o2 
048 YOUGOSLAVIE 127 
240 210 1 592 944 400 USA 431 13 
7 8 23 
400 ETATS-UNIS 2022 35 
42 65 732 JAPAN 60 6 1 7 8 732 JAPON 366 73 9 1 57 53 66 
1000 WORLD 4406 409 700 106 204 789 1972 37 162 25 1000 M 0 N DE 13642 1579 2478 358 1034 2468 4551 131 908 135 
1010 INTRA-EC 3630 316 583 35 191 558 1792 27 104 24 1010 INTRA-CE 10162 988 2060 196 938 1774 3302 80 697 129 
1011 EXTRA-EC 774 93 117 73 13 228 180 11 58 1 1011 EXTRA-CE 3471 593 418 163 98 684 1248 52 211 6 
1020 CLASS 1 762 93 114 73 13 228 179 9 52 1 1020 CLASSE 1 3420 589 407 163 96 683 1241 49 188 4 
1021 EFTA COUNTR. 85 31 1 4 6 19 2 21 1 1021 A E L E 486 242 9 8 34 97 7 86 3 
1706.71 IIOUNTED PADS FOR DISC BRAKES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 1706.n IIOUNTED PADS FOR DISC BRAKES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
GARNITURES DE FRICTION, AVEC SUPPORT, POUR FREIIIES A DISOUES AUF TRAEGERPLATTE BEFESTIGTE SCHEIBENBREIISBELAEGE 
001 FRANCE 3591 353 365 41 94 2960 135 1 1 7 001 FRANCE 5841 1656 1817 140 570 2878 343 7 6 41 002 BELG.-LUXBG. 2087 594 3 931 189 4 002 BELG.-LUXBG. 8078 2973 26 2108 1119 7 28 
29 
30 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herlwnll l Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ciOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1701.n 1701.n 
003 NETHERLANDS 3791 334 155 2 566 2668 585 32 10 5 003 PAY5-BAS 8181 1354 691 16 4363 3479 2443 122 53 23 004 FA GERMANY 6363 
746 
3799 399 972 442 2 96 87 004 RF ALLEMAGNE 37788 
2675 
23590 2561 4339 1655 18 839 423 
005 ITALY 3455 1677 
286 
87 462 330 14 72 67 005 ITALIE 12603 7670 
1027 
218 886 711 48 234 161 
006 UTD. KINGDOM 3973 841 300 168 2286 
788 
70 18 4 006 ROYAUME-UNI 14554 4300 1496 995 6295 
3596 
289 131 21 
008 DENMARK 1165 119 182 
4 
15 61 2<i 008 DANEMARK 5196 497 632 6 58 413 6 163 030 SWEDEN 66 4 8 24 4 2 
sO 31 030 SUEDE 511 44 22 219 43 8 144 042 SPAIN 2127 706 445 65 66 19 705 40 042 ESPAGNE 7236 2718 1614 195 215 79 1951 158 162 
048 YUGOSLAVIA 59 7 38 12 
2 3400 35 2 048 YOUGOSLAVIE 134 21 96 5 20 3878 404 7 1 12 400 USA 3576 44 5 80 400 ETATS-UNIS 4873 468 94 1 404 CANADA 154 2 20 5 6 41 404 CANADA 679 14 61 29 45 148 362 
508 BRAZIL 1672 1602 67 
75 li 3 5 36 71 508 BRESIL 3774 3546 216 812 1oS 10 35 206 305 732 JAPAN 426 116 11 104 732 JAPON 2794 460 127 741 
1000 W 0 R L D 32582 5482 7082 814 2033 12962 3382 175 377 275 1000 M 0 N DE 112592 20980 38198 4004 9822 22481 13289 898 2187 1137 
1010 INTRA-EC 24427 2987 8477 731 1860 9409 2474 119 200 170 1010 INTRA-CE 92260 13655 35895 3769 8312 18291 9887 491 1291 669 
1011 EXTRA-EC 8158 2495 605 83 173 3553 909 58 177 105 1011 EXTRA-CE 20335 7325 2301 235 1310 4192 3402 208 898 468 
1020 CLASS 1 6470 893 532 83 172 3553 900 56 177 104 1020 CLASSE 1 16504 3778 2071 235 1300 4187 3373 206 894 460 
1021 EFTA COUNTR. 89 18 13 5 24 4 5 20 . 1021 A E L E 657 97 57 34 219 43 37 6 164 8 1030 CLASS 2 1679 1602 68 1 7 1 1030 CLASSE 2 3811 3546 222 10 25 
1706.11 PARTS AHD ACCESSORIES OF IIOTOR VEIIIClfS OF Cl.OSEI).I)IE FORGED STEEL, NOT WITHIN 1701.11 TOn 1706.11 PARTS AND ACC6SORIES OF IIOTOR VEIIJCLES OF CI.OSEI).I)IE FORGED STEEL, NOT WITHIN 17116.11 TOn 
PARTIES, PIECES DETACIIEES ET ACCESSOIRES, EN ACER ESTAMPE, NON REPR. SOUS 1701.11 An 1EILE U. ZUBEHOER AUS STAHL, GESEIIKGESCHWEDET, NJCHT Dl1701.11-n EHTIW.TEN 
001 FRANCE 1258 115 
1 




002 BELG.-LUXBG. 1605 21 508 
1231 
1053 12 3 
003 NETHERLANDS 477 5 6 
226 1597 
66 3 003 PAY5-BAS 1850 19 14 
1549 5000 
569 9 8 
004 FA GERMANY 3800 
1245 
223 1040 687 
21 
12 16 004 RF ALLEMAGNE 14005 
7277 
1053 2805 3396 
45 
41 153 
005 ITALY 1596 78 22 119 106 1 4 005 ITALIE 6088 204 8 45 245 224 5 43 006 UTD. KINGDOM 116 33 1 19 48 
49 
9 5 1 006 ROYAUME-UNI 667 91 24 68 409 
233 
29 32 6 
008 DENMARK 96 40 
5 
1 i 1 6 008 DANEMARK 331 79 2 3 3 3 14 030 SWEDEN 55 1 4 43 030 SUEDE 197 7 
1 2 
41 29 114 
038 AUSTRIA 35 26 
95 
7 2 038 AUTRICHE 116 65 15 4 8 1 
5 042 SPAIN 201 
4 14 2 9 
106 042 ESPAGNE 597 1 350 
130 12 
3 238 
400 USA 166 1 136 
2 
400 ETATS-UNIS 1668 104 77 95 1270 2<i 732 JAPAN 58 2 12 5 23 14 732 JAPON 425 17 149 36 132 71 
1000 W 0 R L D 8156 1487 417 278 2675 1847 1351 32 33 38 1000 M 0 N D E 38913 8141 1885 1856 13420 5786 7365 78 108 274 
1010 INTRA-EC 7615 1440 309 261 2656 1808 1048 31 32 32 1010 INTRA-CE 35720 7855 1304 1709 13313 5498 5620 76 104 241 
1011 EXTRA-EC 539 47 108 18 19 40 303 1 1 4 1011 EXTRA-CE 3193 285 581 147 107 288 1745 3 4 33 
1020 CLASS 1 531 43 108 16 19 38 301 1 1 4 1020 CLASSE 1 3113 270 581 147 104 268 1709 3 4 27 
1021 EFTA COUNTR. 96 31 12 5 45 1 1 1 1021 A E L E 372 137 5 2 56 34 129 3 4 2 
1701.98 PARTS AHD ACCESSORIES OF IIOTOR VEIIIClfS OTHER THAN OF ClOSED FORGED STEEL, NOT WITHIN 1701.11 TOn 1701.98 PARTS AND AcasSORIES OF IIOTOR VEIIJCLES OTHER THAN OF ClOSED FORGED STEEL, NOT WITHIN 1701.11 TOn 
PARTIES, PIECES DETACIIEES ET ACCESSOIRES, AUTRES QU'EN ACIER ESTAMPE ET NON REPR. SOUS 1706.11 A 71 1EILE U. ZUBEIIOER, AUSG. AUS STAHL GESEIIKGESCHMIEDETE U. NICHT Dl1701.11-71 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 252404 103640 
169sB 
36712 11693 47610 49904 287 1818 742 001 FRANCE 1225579 478373 
75869 
218446 41090 192646 276941 2929 10452 4702 
002 BELG.-LUXBG. 188210 41373 3396 87889 
19743 
36408 558 991 627 002 BELG.-LUXBG. 529002 159320 42870 142526 
56893 
101820 1902 3563 1132 
003 NETHERLANDS 58607 19251 5722 628 
37959 
12065 168 660 550 003 PAY5-BAS 194582 57368 20590 3909 
173163 
51557 875 2549 841 
004 FR GERMANY 461130 
69485 
94664 47246 143296 121593 670 6307 9395 004 RF ALLEMAGNE 2220034 
248060 
510157 381171 469693 616231 6719 42513 20387 
005 ITALY 160899 44327 9648 5720 7745 28660 356 2565 2021 005 ITALIE 606814 165588 63655 17607 34882 120035 2240 9491 8913 006 UTD. KINGDOM 91436 30130 21621 6351 15137 
1959 
4782 2997 770 006 ROYAUME-UNI 535750 181224 110784 30551 105698 
8197 
23847 16347 3644 




007 lALANDE 20079 10945 40 19 495 373 
189 
10 
272 008 DENMARK 15546 3850 676 164 2451 1501 6763 008 DANEMARK 54484 13718 2595 1562 6324 4509 25315 
009 GREECE 227 20 3 10 45 121 28 009 GRECE 661 62 7 31 16 426 119 
024 ICELAND 5 
1754 29 4 4 839 1 655 4 024 ISLANDE 118 3488 1 48 112 3133 5 10 1719 62 028 NORWAY 4662 704 473 
77 
028 NORVEGE 15682 121 4401 2700 
030SW N 56843 5126 1413 760 26228 8211 12605 4212 191 030 SUEDE 326936 35031 12922 7129 138647 47915 61126 550 23259 357 
032F 2169 306 235 15 677 422 423 
2 
90 1 032 FINLANDE 11962 2563 1267 97 3444 2078 1715 8 782 8 
036 NO 19040 13745 1223 723 119 1478 1691 35 24 036 SUISSE 59345 34465 6627 3607 521 7363 6289 11 110 152 
038 A 30808 25417 552 1300 2065 828 452 76 26 72 038 AUTRICHE 129371 101559 3002 10795 5278 4179 3226 220 296 816 
040 PORTUGAL 7557 1716 2564 221 346 370 2334 36 6 139 040 PORTUGAL 29633 11639 10939 1274 585 864 4316 3 13 775 042 SPAIN 75990 12602 15418 6138 395 12489 28424 149 042 ESPAGNE 191282 29131 55648 20336 2048 16503 65943 155 743 
046 MALTA 56 5 
1010 
2 1 33 13 
11 51 
2 046 MALlE 742 150 4 13 31 496 34 35 317 14 048 YUGOSLAVIA 21339 15019 4845 8 108 217 70 048 YOUGOSLAVIE 47898 29684 5209 10697 65 509 1002 360 
052 TURKEY 4146 2715 291 374 2 128 595 
1 69 
41 052 TURQUIE 4900 1934 227 497 73 481 1531 
4 
2 155 
056 SOVIET UNION 1301 543 288 35 
2 
105 222 38 056 U.R.S.S. 4252 1298 964 174 10 354 886 315 247 
056 GERMAN DEM.R 778 56 462 28 105 152 5 29 058 RD.ALLEMANDE 4362 2&4 2683 284 24 1069 208 34 65 9 060 POLAND 337 59 37 9 15 130 24 
753 
060 POLOGNE 2290 370 220 49 65 1107 156 3 
062 CZECHOSLOVAK 1396 154 136 40 8 22 230 4 49 062 TCHECOSLOVAQ 4769 430 928 190 56 167 1240 20 195 1543 
064 HUNGARY 583 477 25 1 16 
3 
33 1 30 064 HONGRIE 2183 1223 106 47 24 
49 
145 7 631 
066 ROMANIA 5063 187 218 4469 1 131 50 4 066 ROUMANIE 7973 162 968 6072 14 524 147 37 




2 6 068 BULGARIE 247 5 
173 
59 2 1 12 168 
204 MOROCCO 65 16 
1 
204 MAROC 402 105 104 18 2 




1 208 ALGERIE 431 
5 
418 94 2 212 TUNISIA 1165 1179 
7 
212 TUNISIE 6495 6396 
173 220 EGYPT 9 
10 
2 220 EGYPTE 191 4 14 
248 SENEGAL 10 248 SENEGAL 154 154 
272 IVORY COAST 73 73 
9 
272 COTE IVOIRE 619 619 
119 342 SOMALIA 9 
5 36 342 SOMALIE 119 43 153 346 KENYA 41 
20 40 s2 259 2 346 KENYA 196 171 93 119 395 10 1 390 SOUTH AFRICA 1047 71 595 
4 22 390 AFR. DU SUD 2928 104 2035 a4 400 USA 20502 2068 3635 574 1233 3049 9822 95 400 ETAT5-UNIS 212079 25592 43571 13921 6418 25197 95518 1323 455 
404 CANADA 1381 332 181 25 37 205 568 1 7 5 404 CANADA 8832 1661 1437 204 251 1443 3737 4 61 34 
412 MEXICO 277 89 44 2 138 4 412 MEXIQUE 1136 335 565 1 213 22 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantil~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl( I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl( I 'E>.>.clba 
170UI 17111.91 
416 GUATEMALA 18 2 16 
27 
416 GUATEMALA 103 32 71 
559 442 PANAMA 27 442 PANAMA 559 i 476 NL ANTILLES 11 11 476 ANTILLES NL 103 i 4 102 484 VENEZUELA 8 
6 
8 484 VENEZUELA 137 5 127 
496 FR. GUIANA 6 
2428 1017 949 67 2792 2 i 44 496 GUYANE FR. 107 671i 107 5556 5366 1772 8837 j j 508 BRAZIL 7596 296 508 BRESIL 31412 3065 9i 
524 URUGUAY 25 22 
4 13i 235 
3 524 URUGUAY 300 252 
17 1126 887 
48 
528 ARGENTINA 370 




612 IRAQ 131 6 
20 
15 
1i 624 ISRAEL 299 55 9 74 148 624 ISRAEL 1894 319 145 485 10 876 22 
632 SAUDI ARABIA 5 
3 
1 4 632 ARABIE SAOUD 320 9 7 22 12 
1 
270 
647 U.A.EMIRATES 27 1 23 647 EMIRATS ARAB 151 3 15 28 2 102 
649 OMAN 3 
1sS 00 9 3 26 12 649 OMAN 1265 558 100 62 1265 s5 56 664 INDIA 581 288 664 INDE 2204 
1 
1354 




660 THAILANDE 154 42 49 29 
6 
32 1 
706 SINGAPORE 64 2 3 62 706 SINGAPOUR 453 28 42 7 10 298 62 
708 PHILIPPINES 136 7 
320 2 
129 
:i 20 708 PHILIPPINES 1004 179 356 i 825 1i 720 CHINA 369 24 
4 12 295 
720 CHINE 455 32 
41 72 
3 40 
728 SOUTH KOREA 341 4802 1 21 1230 664 8 728 COREE DU SUD 1882 5 10 152 1521 6052 4837 81 732 JAPAN 22999 1108 67 1740 3432 8763 1193 732 JAPON 186943 46643 9159 622 13405 21999 76117 7909 
736 TAIWAN 632 31 144 39 79 17 238 3 38 43 736 T'AI-WAN 3104 203 458 164 444 104 1087 17 282 325 
740 HONG KONG 77 1 22 5 2 46 
:i 1 740 HONG-KONG 758 3 97 61 4 4 570 1 1 17 800 AUSTRALIA 314 19 9 1 2 
131 
280 
1 i 800 AUSTRALIE 2499 82 122 34 39 15 2143 18 64 958 NOT DETERMIN 794 464 191 958 NON DETERMIN 6978 3417 2866 668 9 
1000 W 0 R L D 1525364 358638 215759 119073 187191 267667 329834 6344 21647 17013 1000 M 0 N DE 6711261 1485252 1058857 799311 594536 1002307 1550685 45933 119887 54493 
1010 INTRA-EC 1231520 268518 183993 87807 152178 235198 257418 6891 15340 14176 1010 INTRA-CE 5386987 1149071 885628 711663 411772 865120 1200216 38701 64925 39891 
1011 EXTRA-EC 293051 90118 31302 21075 35011 32339 72416 1453 6507 2830 1011 EXT RA-CE 1317295 336181 169812 64782 182764 136518 350468 7214 34962 14594 
1020 CLASS 1 270870 85856 27739 15113 33634 31850 67280 1438 6196 1764 1020 CLASSE 1 1231338 324006 150405 69624 175438 132571 327496 7131 33549 11118 
1021 EFTA COUNTR. 123082 48063 6015 3044 30164 12148 17978 158 5223 291 1021 A E L E 573046 188746 34880 23151 152987 65532 79376 801 26180 1393 
1030 CLASS 2 12333 2816 2056 1343 1339 238 4234 5 87 215 1030 CLASSE 2 59410 8741 13032 8110 7139 2241 18836 25 489 797 
1031 ACP Js63a 250 5 113 27 4 1 83 10 224 
17 1031 ACP (~ 1814 36 1009 285 6 16 390 
57 
1 71 
1040 CLA 9647 1446 1507 4620 38 250 901 851 1040 CLASS 3 26542 3434 6375 7046 187 1705 4136 924 2678 
1707 WORK TRUCK~IIECHANICALLY PROI'EWD, USED IN FACTORIE~ WAREHOUSES, OOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TIWISI'ORT 1707 WORK TRUCKSiJIECHANICALLY PROI'EU£0, USED IN FA~ WAREHOUSES, OOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT 
OR HANDUNG GOOOS; TRACTORS USED ON RAILWAY STATIO PLATFORMS; PARTS OF THE FOREGOING VEHIClES OR HAHDUNG GOODS; TRACTORS USED ON RAILWAY STATIO PLATFORIIS; PARTS OF THE FOREGOING VEHICLES 
CHARIOTUORTEUR] -GERBEURS, CAYAUER ET CHARIOTS AUTOIIOB. SIMJLAIIIES; CHARIOTS-TRACTEURS UTILISES DANS LES GARES; 
PARTIES ET PIECES ETACHEES 
LAST·, STAPEL·, PORTAL· UNO AEHNL. KIWTIW!REN; ZUGKRAFTIWIREH, WIE AUF BAHNHOEFEN YERWENDET; TEILE DAVON 
1707.10 TRUCKS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT IOGHLY RADIQ.ACTIVE MATERIALS 1707.10 TRUCKS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT IOGHLY RADIQ.ACTIVE MATERIALS 
CHARIOTS SPECIALEIIENT CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUnS A FORTE RADIQ.ACTIVJTE SPEZIALKJWTIWIREN ZUII BEFOERDERN YON WAREN lilT STARKER RADIOAKTMTAET 
1000 WORLD 4 1 1 2 • 1000 M 0 N DE 58 11 6 41 
1010 INTRA-EC 1 1 i 2 • 1010 INTRA-CE 11 11 6 41 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 47 
1707.15 STRADDLE CARRIERS 1707.15 STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS CAYAUERS PORTALKIW11W!REN 




002 BELG.-LUXBG. 227 
30 
3 224 
003 NETHERLANDS 143 120 17 
3 119 3 49 
003 PAY5-BAS 976 931 15 
3 96:i 12 004 FR GERMANY 308 
13 
10 123 1 004 RF ALLEMAGNE 1941 45 24 865 74 005 ITALY 24 3 5 3 005 ITALIE 126 8 66 7 
032 FINLAND 125 64 
74 
61 032 FINLANDE no 393 
128 
377 
048 YUGOSLAVIA 74 
10 198 
048 YOUGOSLAVIE 128 
1 2141 400 USA 217 9 400 ETAT5-UNIS 2156 14 
1000 WORLD 1048 18 208 344 17 278 119 5 61 1000 M 0 N DE 6629 91 1413 1375 2 2827 963 14 144 
1010 INTRA-EC 608 18 135 247 7 18 119 3 81 1010 INTRA-CE 3458 75 978 1188 1 97 863 12 144 
1011 EXTRA-EC 443 73 87 10 260 3 • 1011 EXTRA-CE 3172 17 435 188 1 2530 1 
1020 CLASS 1 443 73 97 10 260 3 • 1020 CLASSE 1 3172 17 435 188 1 2530 1 
1021 EFTA COUNTR. 152 73 14 62 3 • 1021 A E L E 887 17 434 46 389 1 
1707.21 ELECTRJC TRUCKS AND TRACTORS, WITH SELF-ACTUATED EQUJPIIENT UFTING TO HEIGHT OF IIIII 111 1707.21 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORs, WITH SELF-ACTUATED EQUJPIIENT UFTING TO HEIGHT OF IIIII 111 
CHARIOTS A IIOTEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEIIE DE LEYAGE DE 1 II OU PWS, SF CHARIOTS-CAYAUERS KIW11W!REN lilT ELEKTROUOTOR, lilT HEBEVORRICIITUNG AUF IIIND. 1 II, KEINE PORTALKRAFTKARIIEJI 
001 FRANCE 1790 515 
113 
607 100 120 431 
3 
8 9 001 FRANCE 5939 2810 
301 
546 231 290 1985 
14 
42 35 




002 BELG.-LUXBG. 5157 426 374 3862 
1899 
180 66 003N NOS 2260 552 42 656 
2458 
239 2 003 PAY5-BAS 4967 1210 354 734 
11935 
666 8 30 
004 FR ANY 17704 565 5342 3935 1374 3661 28 779 107 004 RF ALLEMAGNE 91523 2478 29641 15880 7364 22349 131 3819 404 005 ITAL 1977 659 
1228 
129 172 392 
247 
10 30 005 ITAUE 9383 3399 
527i 
591 1012 1674 884 56 173 006 UTD. KINGDOM 5966 1827 1257 1099 193 
442 
110 5 006 ROYAUME-UNI 26010 7667 6464 4444 602 
2893 
644 8 
007 IRELAND 565 5 60 54 4 
2 
007 IRLANDE 3426 26 266 219 22 
1s 008 DENMARK 126 71 6 
71 
31 4 12 
2 
008 DANEMARK 377 231 40 
289 
27 42 22 8 028 NORWAY 83 8 836 267 1 1 4 028 NORVEGE 332 24 5482 1074 11 6036 030 SWEDEN 3427 762 5 608 682 263 030 SUEDE 23121 4992 26 3659 1839 13 
032 FINLAND 26 8 i 44 4 1 30 14 032 FINLANDE 155 43 32 1sS 20 9 3sci 92 036 SWITZERLAND 173 91 
14 
036 SUISSE 920 341 26 036 AUSTRIA 108 64 5 6 19 038 AUTRICHE 216 109 6 7 66 
048 YUGOSLAVIA 229 36 193 
73 
048 YOUGOSLAVIE 406 123 283 
112 062 CZECHOSLOVAK 78 5 062 TCHECOSLOVAQ 121 9 
31 
32 
Jariuar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ~~~ba 
1707J1 1707J1 
068 BULGARIA 1641 962 246 233 8 10 101 
s4 13 81 068 BULGARIE 3901 2364 516 519 2 21 236 322 16 
243 
400 USA 863 93 50 4 51 26 572 
56 
400 ETAT8-UNIS 6047 989 355 6 133 114 4112 
1ri 732 JAPAN 8595 399 1264 585 1495 1112 3314 46 328 732 JAPON 30110 1377 4576 2060 5124 3079 12301 222 1194 
1000 W 0 R L D 46984 6129 9892 7755 6547 4358 10003 383 1620 297 1000 M 0 N DE 212522 25287 51484 26171 27838 18132 53092 1582 7833 1103 
1010 INTRA-EC 31614 3692 7479 6608 4621 2595 5239 281 939 160 1010 INTRA.CE 146785 14846 40465 22811 21309 11232 29769 1038 4627 668 
1011 EXTRA-EC 15370 2438 2413 1147 1928 1783 4784 102 682 137 1011 EXTRA.CE 65738 10439 10999 3360 6529 6899 23323 544 3208 437 
1020 CLASS 1 13514 1462 2165 907 1831 1753 4621 102 619 54 1020 CLASSE 1 61358 7998 10475 2838 8377 6879 22908 544 3149 190 
1021 EFTA COUNTR. 3813 932 843 124 265 615 732 278 4 1021 A E L E 24742 5508 5514 479 1120 3685 6484 1939 13 
1030 CLASS 2 101 4 3 6 15 
10 
11 62 . 1030 CLASSE 2 195 5 8 3 38 
21 
83 58 
247 1040 CLASS 3 1754 970 246 233 80 132 83 1040 CLASSE 3 4165 2435 516 519 114 333 
1707.22 ROUGH TERRAIN FORX-lFT TRUCKS, UFllNG HEIGHT lllH 111, IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC 1707.22 ROUGH TERRAIN FORX-lFT TRUCKS, UFllNG HEIGHT IIIN 111, IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
CHARIOTS GERSEURS TOUS TERRAINS, AVEC SYSlEIIE DE LEVAGE DE 1 II OU PLUS, A IIOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE GELAENDEGAENGIGE STAPELKRAFTKARREN, lilT HEBEVORRICHTUNG AUF IIIND. 1 II, lilT ANDEREIIIIOTOR ALS EI.EKTROUOTOR 
001 FRANCE 854 135 
1 
33 46 59 579 
9 
2 001 FRANCE 2808 497 
3 
96 154 167 1883 36 11 002 BELG.-LUXBG. 461 17 38 359 34 3 002 BELG.-LUXBG. 874 69 58 585 
1oo0 
119 4 




541 183 9 
9 







004 FR GERMANY 2354 
17 
110 169 119 93 004 RF ALLEMAGNE 6547 
97 
210 535 446 197 
005 ITALY 206 75 57 37 13 
256 
7 005 ITALIE 849 418 127 132 51 
856 
24 
006 UTD. KINGDOM 1903 55 26 1357 201 
82 
8 006 ROYAUME-UNI 6049 215 38 4542 369 
273 
29 
007 IRELAND 85 
879 
3 
123 16 12 
007 IRLANDE 277 
3100 
4 
372 12 11 030 SWEDEN 1228 158 40 030 SUEDE 4170 323 346 
032 FINLAND 112 
5 
67 25 20 
32 
032 FINLANDE 342 
7 
201 76 65 
123 058 GERMAN DEM.R 55 18 058 RD.ALLEMANDE 174 44 
068 BULGARIA 717 
13 
651 85 66 2 3 068 BULGARIE 1121 214 1000 99 121 27 11 400 USA 156 53 400 ETAT8-UNIS 398 47 
701 MALAYSIA 84 
753 
84 
76 10 25 8 30 701 MALAYSIA 157 2261 157 182 34 89 30 70 732 JAPAN 1593 691 732 JAPON 4648 1982 
1000 W 0 R L D 10932 1237 105 1804 4652 1314 1080 302 43 195 1000 M 0 N DE 30701 4527 476 3896 13347 2999 3834 1022 116 484 
1010 INTRA-EC 6638 310 105 320 3685 1007 1009 274 • 111 1010 INTRA.CE 19458 1116 476 539 10524 2204 3362 921 42 274 1011 EXTRA-EC 4088 927 1477 1167 307 71 28 34 77 1011 EXTRA.CE 11213 3411 3326 2823 796 472 101 74 210 
1020 CLASS 1 3225 927 821 1076 223 71 28 34 45 1020 CLASSE 1 9753 3411 2319 2659 630 472 ·101 74 87 
1021 EFTA COUNTR. 1466 907 15 300 146 59 25 12 1021 A E L E 4671 3168 11 578 446 411 44 11 




. 1030 CLASSE 2 164 
1007 
164 IsS 123 1040 CLASS 3 772 32 1040 CLASSE 3 1295 
1707.24 ~~ ~RX~ORS WITH sa.F-ACTUATED EQUIPUENT LFTING TO HEIGHT lllH 111, IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC, EXCEPT ROUGH 1707.24 TRUCKS AND TRACTORS WITH SEll-ACTUATED EQUIPMENT LFTING TO HEIGHT lllH Ill, IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC, EXCEPT ROUGH 
TERRAIN FORX.lJFTS 
CHARIOTS A IIOTEUR AUTRE OU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEVAGE DE 1 II OU PLUS, EXCL CHARJO~YAUERS ET 
CHARIOTS-GERBEURS TOUS TERRAINS 
KRAFTKARREN lilT ANDEREIIIIOTOR ALS EI.EKTROIIOTOR, lilT HEBEVORRICHTUNG AUF IIIND. 1 II, AUSG. PORTAL- UND GELAENDEGAENGIGE 
STAPELKRAFTKARREN 
001 FRANCE 5998 667 
1140 
859 478 435 3514 5 40 
26 
001 FRANCE 17698 2430 
2633 
1262 975 804 11934 15 278 
40 002 BELG.-LUXBG. 3788 807 469 1092 2038 159 36 59 002 BELG.-LUXBG. 7146 1231 846 1712 5100 389 129 166 003 NETHERLANDS 10074 2019 1370 1549 
3742 
2617 106 341 34 003 PAY8-BAS 29313 5316 5243 2131 8846 10184 350 892 97 004 FR GERMANY 21574 
998 
6975 3298 1952 4279 41 1121 166 004 RF ALLEMAGNE 71946 
3738 
27455 7756 6644 16911 133 3746 455 
005 ITALY 5687 3360 
1761 
189 164 916 6 38 16 005 ITALIE 21444 11753 4383 851 651 4231 20 169 31 006 UTD. KINGDOM 12604 1496 3408 3222 1528 
620 
881 283 25 006 ROYAUME-UNI 39509 5382 11258 9996 4470 
2475 
2931 1010 79 















008 DANEMARK 1001 
1694 




028 NORVEGE 2668 7 240 447 
1076 
244 
29 3 030 SWEDEN 7854 1984 1179 242 1387 1954 798 030 SUEDE 35716 7144 4906 839 3328 15658 2733 
032 FINLAND 757 425 83 10 5 71 114 49 
3 
032 FINLANDE 2624 1212 293 20 34 225 767 73 
4 036 SWITZERLAND 385 115 14 213 2 13 25 036 SUISSE 1268 191 15 673 9 21 355 
038 AUSTRIA 506 177 8 263 44 IS 14 038 AUTRICHE 720 451 21 213 23 46 
12 
042 SPAIN 81 4 61 
123 5 
042 ESPAGNE 238 13 179 
249 7 046 YUGOSLAVIA 131 3 
1629 
046 YOUGOSLAVIE 262 6 5443 060 POLAND 1833 4 480 37 34 53 81 4 060 POLOGNE 5444 1 753 67 51 to4 tali 7 062 CZECHOSLOVAK 838 11 138 062 TCHECOSLOVAQ 1439 22 297 
068 BULGARIA 1330 549 429 308 60 3 241 to9 20 28 068 BULGARIE 2397 1128 646 841 122 17 402 6t8 30 52 400 USA 2463 143 84 409 99 1295 16 400 ETAT8-UNIS 10424 477 454 971 365 6683 15 
404 CANADA 18 
52 
18 404 CANADA 115 200 115 506 BRAZIL 52 
7 63 508 BRESIL 200 10 132 632 SAUDI ARABIA 70 632 ARABIE SAOUD 142 
669 SRI LANKA 34 
se5 34 669 SRI LANKA 153 1784 
153 
726 SOUTH KOREA 585 
9129 957 5532 5392 5791 149 2549 381 
728 COREE DU SUD 1784 
25541 2589 15774 11076 19701 460 8416 1199 732 JAPAN 34173 4293 732 JAPON 96609 13853 
740 HONG KONG 100 100 
97 
740 HONG-KONG 304 304 304 800 AUSTRALIA 97 800 AUSTRALIE 304 
1000 W 0 R L D 113333 18785 24156 10214 16522 12136 23953 1339 5498 730 1000 M 0 N DE 358184 55019 83572 22167 43450 30623 96846 4693 17777 2017 
1010 INTRA-EC 60635 6176 16311 7960 8834 6140 12187 1077 1883 267 1010 INTRA.CE 190816 18624 58575 16395 22613 17682 46379 3585 8262 701 
1011 EXTRA-EC 52468 12608 7839 2251 7688 5996 11766 262 3615 463 1011 EXTRA.CE 165318 36395 24973 5767 20837 12941 50467 1107 11516 1315 
1020 CLASS 1 47366 11992 6218 2188 7.549 5870 9439 262 3429 419 1020 CLASSE 1 153146 35043 21446 5664 20587 12763 44016 1107 11284 1236 
1021 EFTA COUNTR. 10332 2713 1780 799 1608 380 2162 4 858 28 1021 A E L E 43031 9006 6963 1985 3841 1322 17024 29 2842 19 
1030 CLASS 2 1118 52 711 27 43 70 120 66 9 1030 CLASSE 2 2668 200 2126 35 71 56 307 64 9 
1040 CLASS 3 4008 564 909 37 97 56 2208 101 36 1040 CLASSE 3 9300 1152 1399 67 179 122 6143 167 71 
1707.25 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS WITH SEll-ACTUATED EQUIPMENT IJFTIIIG < 111, EXCEPT STRADDLE CARRI£RS 1707.25 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS WITH SE11-ACTUATED EOUIPIIENT UFllNG < 111, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS A IIOTEUR El.ECTRIQUE, AVEC SYSTEIIE DE LEVAGE A IIOINS DE 1 II, SF CHARIO~YAUERS KRAFTKARREN lilT EI.EKTROIIOTOR, lilT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 II, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
001 FRANCE 993 309 325 118 76 138 23 4 001 FRANCE 5304 2082 1071 713 430 847 129 32 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S.I.C)ba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I "E.I..I.C)ba 
1707.25 17V7.25 
002 BELG.-LUXBG. 220 1 31 
27 
188 64 6 32 i 002 BELG.-LUXBG. 2786 2 107 59 2675 257 2 28 116 6 003 NETHERLANDS 175 19 26 
225 5i 
003 PAY5-BAS 649 118 65 
1742 389 004 FR GERMANY 993 48 283 269 90 4 29 42 004 RF ALLEMAGNE 6773 345 2524 1261 575 32 134 116 005 ITALY 293 200 
112 
5 6 24 
100 i 10 005 ITALIE 1738 1140 463 23 45 151 3 13 31 006 UTD. KINGDOM 451 67 32 38 
19 
5 006 ROYAUME-UNI 1976 245 74 228 5 
1o4 
916 32 
007 IRELAND 48 
13 
20 9 i 007 IRLANDE 230 93 109 17 3 i 5 008 DENMARK 23 5 
8 
4 
141i 1oS i 12 008 DANEMARK 150 37 7i 11 930 47 030 SWEDEN 429 47 91 25 030 SUEDE 3431 467 745 176 981 8 
032 FINLAND 43 3 
4 i 40 032 FINLANDE 257 15 23 34 242 036 SWITZERLAND 30 25 
2 6 
036 SUISSE 503 446 
5 70 042 SPAIN 207 110 75 12 
3 
042 ESPAGNE 978 459 395 49 36 400 USA 25 1 15 3 3 
7 89 6 ti 400 ETATS-UNIS 163 3 102 1 21 34 308 3i 2ri 732 JAPAN 112 3 1 732 JAPON 410 8 6 3 
1000 W 0 R L D 4083 647 786 758 660 380 354 319 88 71 1000 M 0 N DE 25511 4335 5333 3077 5862 2331 2541 1425 384 223 
1010 INTRA-EC 3197 457 597 733 588 236 232 229 65 60 1010 INTRA.CE 19604 2885 4058 2854 5409 1314 1492 1109 298 189 
1011 EXTRA-EC 865 191 189 25 72 143 122 89 23 11 1011 EXTRA.CE 5907 1450 1277 223 452 1017 1049 316 89 34 
1020 CLASS 1 858 190 189 25 72 143 121 89 18 11 1020 CLASSE 1 5842 1414 1274 223 452 1017 1034 316 78 34 
1021 EFTA COUNTR. 507 76 96 10 67 140 105 1 12 . 1021 A E L E 4266 932 771 174 423 981 930 8 47 
1701.11 TRUCKS AND TRACTORS, NOT ELECTRIC, WITH SELI-ACTUATEO EOUIPIIEHT UFTING < 111, EXCEPT STRAOOLE CARRIERS 1701.11 TRUCKS AND TRACTORS, NOT ELECTRIC, WITH SClf.ACTUATEO EQUIPIIEHT LIFl1HG < 111, EXCEPT STRAOOLE CARRIERS 
CHARIOTS A IIOTEUR AUTRE QU'ELECTRJQUE, AVEC SYSTEIIE DE LEVAGE A IIOINS DE 1 II, SF CltARIOT$aVALERS KRAFTKARREH lilT ANDEREII AI.S ELEXTROIIOTOR, lilT HEBEVOIIRICHTUIIG AUF I'ENIGER ALS 1 II, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
001 FRANCE 1494 54 
27 
1083 51 247 16 7 36 001 FRANCE 4154 168 30 2652 207 66B 115 1 20 123 002 BELG.-LUXBG. 123 
32 
51 43 
97 75 3 
2 002 BELG.·LUXBG. 163 
42 
46 78 
167 112 16 
9 
003 NETHERLANDS 296 15 32 
144 i 42 003 PAY5-BAS 625 20 109 448 5 159 004 FR GERMANY 633 
7 
61 190 118 12 18 89 004 RF ALLEMAGNE 2054 
27 
254 729 365 48 42 143 
005 ITALY 366 182 45 139 11 24 350 17i 3 005 ITALIE 1554 801 120 547 61 102 1135 614 16 006 UTD. KINGDOM 834 1 28 32 168 
49 
39 006 ROYAUME-UNI 2896 1 103 112 637 
407 
174 
030 SWEDEN 172 39 32 36 27 15 10 030 SUEDE 804 144 77 315 103 67 6 032 FINLAND 43 
25 
7 032 FINLANDE 348 2o5 33 036 SWITZERLAND 27 2 
sri 036 SUISSE 214 9 172 048 YUGOSLAVIA 80 
3i 16 
048 YOUGOSLAVIE 172 
67 3i 062 CZECHOSLOVAK 137 92 90 062 TCHECOSLOVAO 245 177 147 06B BULGARIA 113 
5 2 
21 06B BULGARIE 209 i 2 14 32 400 USA 35 
4i 664 28 257 400 ETAT5-UNIS 104 165 1825 87 80i 732 JAPAN 1136 174 732 JAPON 3466 675 
1000 WORLD 5561 124 455 1452 487 669 95 1100 513 688 1000 M 0 N DE 17097 311 1764 3967 1727 2027 650 3121 1731 1799 
1010 INTRA-EC 3755 94 313 1400 417 641 45 438 198 211 1010 INTRA.CE 11465 242 1208 3858 1399 1918 229 1296 692 625 
1011 EXTRA-EC 1808 31 141 51 49 28 50 664 316 476 1011 EXTRA.CE 5633 69 558 111 327 109 421 1825 1039 1174 
1020 CLASS 1 1501 105 35 49 28 50 664 223 347 1020 CLASSE 1 5120 1 514 80 327 109 421 1825 862 981 
1021 EFTA COUNTR. 245 
3i 
64 35 37 27 49 22 111021AELE 1372 
67 
349 80 324 103 407 100 9 
1040 CLASS 3 250 16 92 111 1040 CLASSE 3 453 31 177 178 
1707.35 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, NO LFT1NG EQUIPIIEHT 1707.35 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTOR$, NO LFTING EQUIPIIEHT 
CHARIOTS DE IIANUTEHTION A IIOTEUR ELECTRJQUE, SANS SYSTEIIE DE LEVAGE KRAFTKARREH lilT ELEXTROIIOTOR, OHNE I£BEVORJUCHTUNG 
001 FRANCE 118 5 
15 
96 7 8 2 001 FRANCE 437 42 
ali 286 57 32 14 8 002 BELG.-LUXBG. 62 23 6 18 
14 6 i 002 BELG.-LUXBG. 288 81 27 91 79 37 10 003 NETHERLANDS 31 7 3 
12i 7i 5 7 003 PAY5-BAS 298 87 70 15 4o5 29 5i 004 FR GERMANY 428 
69 
57 155 9 3 004 RF ALLEMAGNE 3701 
335 
424 1271 1420 80 21 
005 ITALY 176 52 
325 
26 23 2 
s5 2 2 005 ITALIE 988 310 1173 174 132 10 207 13 14 006 UTD. KINGDOM 56B 95 60 22 3 
10 
5 3 006 RO ME-UNI 2954 762 565 129 17 
129 
46 35 
007 IRELAND 10 
15 i 12 i 007 IR E 129 126 10 3i 7 008 DENMARK 30 
76 
1 i 114 i 008 DA RK 182 587 8 4 722 5 030 SWEDEN 365 148 2 6 4 13 030 s 2765 1113 18 36 29 253 
036 SWITZERLAND 53 41 8 2 2 
1i 
036S 1874 1670 141 17 46 4ti 060 POLAND 25 14 
3 4 12 i 060 PO NE 120 72 32 2 4 4 400 USA 71 13 38 
9 
400 ETAT5-UNIS 723 150 86 447 
28 732 JAPAN 23 5 1 4 2 2 732 JAPON 395 207 11 86 23 1 39 
1000 WORLD 2031 450 209 612 165 280 103 68 125 19 1000 M 0 N DE 15260 4744 1761 3132 991 2272 1153 275 810 122 
1010 INTRA-EC 1422 214 189 560 144 203 29 59 12 12 1010 INTRA.CE 8976 1432 1487 2804 863 1681 278 243 88 100 
1011 EXTRA-EC 612 237 20 52 22 77 74 9 114 7 1011 EXTRA.CE 6264 3312 274 328 128 591 875 32 722 22 
1020 CLASS 1 558 222 18 32 22 77 63 9 114 1 1020 CLASSE 1 6096 3240 262 287 128 591 829 32 722 5 
1021 EFTA COUNTR. 431 199 11 8 8 76 13 1 114 1 1021 A E L E 4763 2833 201 58 100 587 253 4 722 5 
1040 CLASS 3 52 14 1 20 11 6 1040 CLASSE 3 178 72 4 41 46 15 
17V1.11 TRUCKS AND TRACTORS, OTHER THAN ELECTRIC, NO LFT1NG EQUIPIIEHT 1701.11 TRUCKS AND TRACTOR$, OTHER THAN ELECTRIC, NO UFTING EQUIPIIEHT 
CHARIOTS DE IIANUTEHTION A IIOTEUR NON ELECTRJQUE, SANS SYSTEIIE DE LEVAGE KRAFTKARREH lilT ANDEREII AI.S ELEXTROIIOTOR, OHNE HEBEVORRICIITUNG 
001 FRANCE 345 2 
28 
139 18 166 20 
19 
001 FRANCE 1158 
129 113 
290 276 478 114 7i 002 BELG.-LUXBG. 198 22 31 88 
12i 
12 i 002 BELG.-LUXBG. 480 38 86 213 37 10 003 NETHERLANDS 159 11 2 24 
115 16 i 4 003 PAY5-BAS 377 108 23 23 686 90 4 16 004 FR GERMANY 342 
69 
24 70 88 24 004 RF ALLEMAGNE 1750 
298 
131 286 478 57 
005 ITALY 199 44 
1100 




005 ITALIE 970 187 
3287 
241 162 63 
478 
19 
37 006 UTD. KINGDOM 1425 3 69 26 20 11 006 ROYAUME-UNI 4394 12 267 160 130 23 
028 NORWAY 30 
9 66 25 89 27 3 2 028 NORVEGE 199 7i 417 123 452 224 14 62 030 SWEDEN 243 43 9 030 SUEDE 1267 39 64 









036 SWITZERLAND 18 10 2 036 SUISSE 109 42 18 
042 SPAIN 123 123 042 ESPAGNE 525 525 
33 
34 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlta.s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlcnexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~6ba Nlmexe I EUR 10 feutschlandj France I_ Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ~~6ba 
1707J7 1707J7 




400 ETAT$-UNIS 538 25 39 67 91 25 277 9li 14 2 732 JAPAN 46 8 2 3 6 732 JAPON 207 42 17 23 25 
1000 WORLD 3503 125 383 1559 454 511 109 182 118 84 1000 M 0 N DE 13548 828 1898 4460 2005 1984 815 674 938 144 
1010 INTRA-EC 2685 111 169 1432 299 412 60 154 41 7 1010 INTRA-CE 9214 579 748 3930 1458 1461 314 582 109 55 
1011 EXTRA-EC 818 13 215 127 155 99 49 28 75 57 1011 EXTRA-CE 4333 49 1150 530 550 523 501 112 829 89 
1020 CLASS 1 734 13 190 127 155 94 49 28 75 3 1020 CLASSE 1 4168 49 1086 530 550 504 501 112 829 7 
1021 EFTA COUNTR. 457 5 56 107 99 91 27 3 67 2 1021 A E L E 2900 25 480 446 436 480 224 14 790 5 
1040 CLASS 3 74 21 53 1040 CLASSE 3 110 27 83 
1707.50 PARTS OF IIECIWIICAU.Y PROFEU..ED WORKS TRUCKS 1707.50 PARTS OF UECHAHICAUY PROPEU..EII WORKS TRUCKS 
PARllES ET PIECES DETACIIEES D£ CHARIOTS AUTOIIOBW TW YON KRAFlXARREII 
001 FRANCE 7810 4812 
137 
139 175 126 2551 2 4 1 001 FRANCE 15153 6320 
3336 
1435 1375 1011 4890 66 34 22 
002 BELG.-LUXBG. 6631 1728 63 2580 
715 
2079 15 29 
3 
002 BELG.-LUXBG. 30514 11028 1652 7109 4650 6510 88 791 100 003 NETHERLANDS 4836 488 520 136 
1659 
2913 32 29 003 PAY$-BAS 31932 5462 5108 1228 
1062i 
14461 506 411 
004 FR GERMANY 9018 
1200 
1812 72B 774 3593 127 293 32 004 RF ALLEMAGNE 75658 
5530 
21754 10718 6995 22344 386 2464 376 
005 ITALY 3839 1514 
108 
180 27 733 1 123 1 005 ITALIE 20525 9293 
1562 
1185 369 3915 13 204 16 
006 UTD. KINGDOM 4834 1098 620 1553 834 




2 ; 008 DENMARK 340 170 24 73 8 65 
22 
008 DANEMARK 1451 760 57 267 30 324 65 02B NORWAY 60 1 
210 1oS 
1 1 35 
93 
02B NORVEGE 263 22 4 3 8 5 156 
426 9 030 SWEDEN 2784 884 119 142 793 43B 030 SUEDE 20384 4188 2487 387 688 1851 7649 2699 
032 FINLAND 338 123 7 
3 
38 41 111 1 17 032 FINLANDE 2930 923 170 1 286 320 99B 10 222 
036 SWITZERLAND 208 49 10 41 105 
4 ; 9 036 SUISSE 1271 314 86 211 156 5 494 34 5 15 038 AUSTRIA 103 58 3 2 13 13 038 AUTRICHE 525 263 35 17 43 2 97 19 




46 040 PORTUGAL 144 1 9 




042 ESPAGNE 3017 1155 1307 467 
048 YUGOSLAVIA 483 467 3 048 YOUGOSLAVIE 643 593 17 ; 19 14 060 POLAND 53 1 2 49 1 060 POLO E 171 B 
6 
9 139 14 
064 HUNGARY 171 171 
179 
064H E 160 152 
126 
2 
066 ROMANIA 256 77 35 49 34 ; 066R IE 158 32 406 263 226 4 3i 068 BULGARIA 136 14 ; 3 068 BUL IE 1034 93 4 11 390 SOUTH AFRICA 26 
2s0 9i 14 B7 
25 
1B2 14 
390 AFR. DU SUD 191 2 
1200 484 1796 185 1639 375 16 400 USA 3903 582 2683 400 ETAT$-UNIS 55081 5678 8370 35515 
404 CANADA 100 1 1 40 6 52 404 CANADA 642 25 2 74 36 504 1 
508 BRAZIL 43 39 1 1 2 508 BRESIL 2B9 256 
5 
6 5 22 
632 SAUDI ARABIA 38 38 632 ARABIE SAOUD 309 7 297 
728 SOUTH KOREA 3405 
324 86 16 a4 46 3405 15 s6 20 72B COREE DU SUD 13338 2012 1038 40:3 1147 90i 13338 24:3 689 218 732 JAPAN 1616 969 732 JAPON 12667 6016 
BOO AUSTRALIA 5 
10 2 
5 BOO AUSTRALIE 109 6 
208 44 103 958 NOT DETERMIN 12 958 NON DETERMIN 252 
1000 W 0 R L D 52738 12921 5414 1377 7182 3005 20658 968 1184 69 1000 M 0 N DE 317475 50754 51684 18538 39813 19609 119609 7587 9015 868 
1010 INTRA-EC 37400 9561 4629 1173 6228 2485 12012 871 603 40 1010 INTRA-CE 203195 35000 44548 18599 28954 14522 52905 5217 4881 591 
1011 EXTRA-EC 15328 3360 778 201 938 520 8648 298 581 30 1011 EXT RA-CE 114028 15754 6930 1895 10859 5087 68703 2370 4154 274 
1020 CLASS 1 11097 301B 729 144 926 338 5064 295 556 29 1020 CLASSE 1 97B74 15184 6345 1534 10826 4938 52347 2353 4090 257 
1021 EFTA COUNTR. 3542 1115 232 110 214 184 1102 98 478 9 1021 A E L E 25516 5712 2791 619 1180 2183 952B 470 3010 23 
1030 CLASS 2 3577 53 9 5 9 1 3496 1 3 • 1030 CLASSE 2 14457 268 149 6 32 7 13964 13 11 7 





. 1031 ACP Js~ 155 12 BO 2 2 14:3 59 4 53 10 1040 CLA 652 2B9 39 86 . 1040 CLA 3 1695 303 436 353 393 
1701 TANKS AND OlHER ARIIOURED FIGHTING YEHICW, IIOTORISED, WHETHER OR NOT FITTED WITH WEAPONS, AND PARTS OF SUCH YEHICW 1701 TANKS AND OlHER ARIIOURED FIGHTING VEHICLES, IIOTORISED, WHETHER OR NOT FITTED WITH WEAPONs, ANO PARTS OF SUCH VEHIClES 
CHARS ET AUTOIIOBW BUNDEES D£ COIIBAT, ARldES OU NON; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES PANZERWAGEN UND ANDERE GEPANZERTE IWIPFFAHRZEUGE, lilT IIASCHlNEllEII FAHRANTRIEII, AUCH lilT WAFFEH; TEll! DAYON 
1701.10 TANKS ANO PARTS TIIEREOF 1701.10 TANKS ANO PARTS TIIEREOF 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 NL: INClUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: OUANTITlES CONF.AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: OUANTffiES CONF .AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONADENTlAL IR: CONFIDENTIAL 
CHARS DE COIIBAT; LEURS PARTlES ET PIECES DETACHEES 
BL: CONFIDENTlEL 
PANZERWAGEN; TW DAYON 
BL: VERTlRAUUCH 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTlRAUUCH 
UK: OUANTlTES CONF. ET PAS DE VENTILATlON PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEYIICHT VERTR. U. OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: CONFIDENTIEL IR: VERTlRAUUCH 
001 FRANCE 6 
10 
6 001 FRANCE 383 1 3B2 
003 NETHERLANDS 14 4 003 PAY$-BAS 114 75 39 
005 ITALY 5 5 005 ITALIE 171 171 
400 USA 14 14 400 ETAT$-UNIS 742 
4442 
742 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 4442 
1000 WORLD 42 10 32 1000 M 0 N D E 5950 4442 88 1422 
1010 INTRA-EC 28 10 18 1010 INTRA-CE 720 85 835 
1011 EXTRA-EC 18 18 1011 EXTRA-CE 789 2 787 
1020 CLASS 1 14 14 1020 CLASSE 1 776 1 775 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ouantith Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 





UK: AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: 
BL: 
GEPAIIZERTE IWIPFFAHRZEUGE, AUSGEN. PAHZERWAGEH; 1EILE DAVON 
BL: VERTRAUUCH 
Nl: Nl: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: IT: VERTRAUUCH 
UK: UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
IR: IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1 44 001 FRANCE 111 125 111 004 FR GERMANY 44 
16 
004 RF ALLEMAGNE 125 800 038 AUSTRIA 16 038 AUTRICHE 600 
11573 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 11573 
1000 WORLD 68 47 19 1000 M 0 N DE 12672 11573 160 939 
1010 INTRA-EC 47 44 3 1010 INTRA-CE 264 125 139 
1011 EXTRA·EC 11 3 16 1011 EXTRA-CE 635 35 800 
1020 CLASS 1 19 3 16 1020 CLASSE 1 835 35 600 
1021 EFTA COUNTR. 19 3 16 1021 A E L E 834 34 600 
1709 IIOTOR.CVCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES FITTED WITH All AUXlJAIIY IIOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE .CARS; SIDE .CARS OF ALL KINDS 17111 IIOTOR.cYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES FITTED WITH AN AUXIUARY IIOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS OF ALL KINDS 
IIOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC IIOTEUR AUXILUURE, AVEC OU SANS SIDE.CAR; SIDE.CARS PRESENTES ISOWIEHT KRAFT· UND FAHRRAEDER lilT IULfSIIOTOR, AUCH lilT BEI'fAGEH; BEI'fAGEH FUER KRAFT· UND FAHRRAEDER ALLER ART 
1709.10 IIOTOR.CVCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY IIAX 50CII3 1711!1.10 IIOTOR.cYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY IIAX 50CII3 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC IIOTEUR AUXIUAIRE A EXPLOSION, CYUNDREE IIAX. 50 Cll3 KRAFTRAEDER lilT VERBRENNUNGSIIOTOR, FAHRRAEDER lilT IULFSIIOTOR (VERBRENNUNGSIIOTOR), HUBRAUII IIAX. 50 Cll3 
001 FRANCE 655 125 
1oo9 
310 71 292 
441 
57 001 FRANCE 6247 828 
8265 
2616 506 2018 
3243 
278 
002 BELG.·LUXBG. 2060 227 181 163 
33 7 




003 PAYS.BAS 668 399 
5 7 115 
168 
100 004 FR GERMANY 57 
743 
3 4 1 004 RF ALLEMAGNE 265 
6022 
20 32 
48:! 005 ITALY 2182 398 424 211 87 44 69 250 005 ITALIE 15339 2681 2718 1403 601 299 1432 006 UTD. KINGDOM 78 2 2 1 
6 
29 006 ROYAUME-UNI 521 18 
1 2 
16 4 4li 184 036 SWITZERLAND 28 14 
3 
8 
21i 61 11 
036 SUISSE 164 61 54 203 489 a:! 038 AUSTRIA 2445 1061 600 480 038 AUTRICHE 18584 6353 57 10 5627 3763 








046 YOUGOSLAVIE 2025 271 
7 




058 RO.ALLEMANDE 667 
251 17 
270 
131 062 CZECHOSLOVAK 190 
6 53li 20 15 23 2407 062 TCHECOSLOVAQ 509 94 4801 64 46 140 10650 732 JAPAN 7053 305 897 582 2109 166 732 JAPON 43554 2638 6056 4448 13576 1151 
1000 W 0 R L D 16085 2728 2357 558 2282 1172 3106 68 710 3028 1000 M 0 N DE 106481 20767 17417 4577 16053 8222 19622 440 5821 13762 
1010 INTRA·EC 5388 1147 1413 492 698 540 575 45 78 402 1010 INTRA-CE 39209 8952 10983 4140 4538 3498 4044 301 530 2225 
1011 EXTRA-EC 10698 1581 944 64 1588 632 2531 23 713 2624 1011 EXTRA-CE 87272 11814 8434 437 11517 4724 15578 140 5091 11537 
1020 CLASS 1 10232 1471 940 63 1566 610 2425 23 672 2442 1020 CLASSE 1 65839 11559 6416 424 11517 4652 15262 140 4960 10909 
1021 EFTA COUNTR. 2523 1119 3 1 810 28 61 466 15 1021 A E L E 16663 6516 58 12 5694 204 489 3809 101 
1040 CLASS 3 448 110 4 22 106 41 165 1040 CLASSE 3 1377 252 17 71 316 131 590 
1709.51 SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > 50CII3 1711!1.51 SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > 50CII3 
SCOOTER, CYUNDREE PLUS DE SO Cll3 IIOTORROLLER, HUBRAUII UEBER 50 CCII 
001 FRANCE 43 
67 
35 5 2 001 FRANCE 483 1 416 33 19 13 
002 BELG.-LUXBG. 67 
169 12 22 251 2 5 256 
002 BELG.-LUXBG. 565 582 1148 2 1 181 1822 11 34 1785 005 ITALY 1258 541 
6 




5 5 042 ESPAGNE 153 1 33 1 34 38 
732 JAPAN 513 240 4 2 732 JAPON 4155 1967 1889 36 244 18 
1000 W 0 R L D 1949 852 414 4B 43 23 268 8 8 291 1000 M 0 N DE 15282 7120 3071 512 368 201 1893 32 35 2050 
1010 INTRA·EC 1397 810 169 36 17 23 252 5 5 280 1010 INTRA-CE 10909 5152 1148 428 123 200 1829 31 34 1966 
1011 EXTRA-EC 548 242 245 10 25 15 1 10 1011 EXTRA-CE 4373 1968 1123 88 245 as 1 1 84 
1020 CLASS 1 538 242 245 10 25 5 1 10 1020 CLASSE 1 4340 1968 1923 84 245 34 1 1 84 
1709.51 IIOTOR.CVCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > 50CII3, EXCEPT SCOOTERS 1709.51 IIOTOR.cYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > 50CII3, EXCEPT SCOOTERS 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC IIOTEUR. AUXIUAIRE A EXPLOSION, CYUNDREE > 50 C113, EXCL SCOOTERS KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER lilT IULFSIIOTOR, VER8RENNUNGSIIOTOR, HUBRAUII > 50 C113, AUSGEN. IIOTORROLLER 
001 FRANCE 794 99 35 609 3 45 31 1 6 001 FRANCE 10594 1165 431 8493 45 534 297 3 1 56 002 BELG.-LUXBG. 360 66 170 16 20 64 2 7 002 BELG.-LUXBG. 4891 930 2507 197 324 742 4 17 67 003 NETHERLANDS 492 296 3 112 304 55 10 1 5 003 PAYS.BAS 7000 4213 24 1602 5175 754 9 70 004 FR GERMANY 4202 
719 
737 2023 133 877 25 93 004 RF ALLEMAGNE 60988 
9194 
9727 29280 2038 13408 137 290 935 
005 ITALY 1436 272 
7 
253 28 118 1 29 16 005 ITALIE 19566 4047 
166 
3516 528 1735 13 406 147 
006 UTD. KINGDOM 920 276 11 38 3 
4 
308 26 251 006 ROYA UNI 8038 2945 90 366 39 
51 
2075 167 2188 
007 IRELAND 7 3 
2 2 




0080 RK 1224 1093 1 11 
2s0 
95 
159 271 030 SWEDEN 292 35 73 8 78 030S 4989 699 1408 1159 148 895 




036 SUISSE 783 572 
43 038 RIA 610 130 150 190 35 29 73 038 AUTRICHE 11628 2033 2875 3970 644 575 1470 18 
042 SPAIN 214 49 19 117 2 25 2 042 ESPAGNE 2375 424 279 1391 23 6 234 1 17 
058 SOVIET UNION 64 16 24 24 056 U.R.S.S. 159 75 50 34 
35 
36 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EliMOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo 
1709.59 1709.51 
058 GERMAN DEM.R 943 
18 
177 9 13 3 642 50 58 058 RD.ALLEMANDE 2226 Ti 413 32 52 20 1391 136 214 062 CZECHOSLOVAK 257 43 1 1 199 4 26 062 TCHECOSLOVAQ 830 621 6 2 582 1 60 71 400 USA 542 311 88 49 38 11 1 400 ETAT5-UNIS 8835 5117 1203 757 4 1019 88 25 




1 404 CANADA 118 17 11 68 
283 
17 5 
508 BRAZIL 763 580 
6148 1578 
155 
51 601 855 
508 BRESIL 5608 4034 2 4 
15754 
1285 
327 4740 8624 732 JAPAN 47597 16191 10164 1552 10459 732 JAPON 443258 132157 103269 73618 16540 88229 
736 TAIWAN 18 18 736 T'AI-WAN 158 6 150 
1000 W 0 R L D s9m 18909 11707 9638 2303 1862 12865 371 761 1361 1000 M 0 N DE 594006 164394 123374 124357 2m2 20127 112397 2562 6129 12894 
1010 INTRA-EC 8320 1552 1059 2923 617 228 1159 320 83 379 1010 INTRA-CE 112459 19606 14342 42054 9311 3484 17098 2233 890 3463 
1011 EXTRA-EC 51445 17356 10638 6715 1687 1834 11705 51 678 983 1011 EXTRA-CE 481484 144787 108977 82298 18460 16663 95301 329 5239 9430 
1020 CLASS 1 49366 16728 10453 6676 1646 1629 10682 51 625 876 1020 CLASSE 1 472260 140559 108493 82147 18120 16639 91973 329 5043 8957 
1021 EFTA COUNTR. 993 173 225 317 43 50 155 13 17 1021 A E L E 17578 2831 4301 5867 798 874 2409 208 290 
1030 CLASS 2 803 581 6 6 27 1 159 53 23 1030 CLASSE 2 5971 4038 71 67 283 2 1321 196 189 1040 CLASS 3 1276 47 177 33 14 4 884 84 1040 CLASSE 3 3255 191 413 85 57 21 2007 285 
1709.90 r8_T=CLES. AUT().CYCLES AND CYClES WITH AUXILIARY IIOTOR WITH SIDE-CARS OR NOT, NOT W1THIII 1709.10.59; SIDE .CARS OF ll'OUI IIOTOR.CVCLES, AUTQ.CYCLES AND CYClES WITH AUXILIARY IIOTOR WITH SIDE-cARS OR NOT, NOT WITHIN 1701.10-51; SIDE-CARS OF 
All KINDS 
IIOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC IIOTEUR AUXIUAIRE, SIDE-CARS PRESENTES ISOLEIIENT, NON REPR. SOUS 1709.10 A 59 KRAFTRAEDER UNO FAHRRAEOER lilT HILFSIIOTOR, BEIWAGEH, NICHT IN 1701.10 BIS 59 ENTHALTEN 




10 004 RF ALLEMAGNE 387 
6 
2 10 1 
37 
51 
005 ITALY 58 
5 1 8 
17 
1 





006 UTD. KINGDOM 42 6 2 19 006 ROYAUME-UNI 304 54 70 14 
7 
125 
732 JAPAN 21 3 18 732 JAPON 138 41 3 3 3 81 
1000 W 0 R L D 210 21 8 22 11 44 9 1 3 91 1000 M 0 N DE 1970 143 60 328 95 608 95 8 32 601 
1010 INTRA-EC 162 13 7 15 8 42 3 1 1 72 1010 INTRA-CE 1694 117 58 260 75 593 58 8 15 510 
1011 EXTRA-EC 48 8 1 7 3 2 6 2 19 1011 EXTRA-CE 276 26 2 68 20 15 37 17 91 
1020 CLASS 1 32 1 5 2 1 3 1 19 1020 CLASSE 1 223 5 58 17 13 27 14 91 
mo CYCLES (IHa.UOING DELNERY TRICYCLES~ NOT IIOTORISED 1710 CYCLES (IHa.UOING DEUVERY TRICYCLES), NOT IIOTORISED 
VElOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET SIMIL~ SAHS IIOTEUR FAHRRAEOER, EINSCHL LASTENDREIRAEOER UNO DERGL, OHNE IIOTOR 
ma.ao CYCLES, INCL DELNERY TRICYCLES, NOT IIOTORISED mo.oo CYCLES, INCl.. DELNERY TRICYCLES, NOT IIOTORISED 
VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET SIMIL~ SANS IIOTEUR FAHRRAEOER, E1NSCHL. WTENDREIRAEOER UNO DERGL, OHNE IIOTOR 
001 FRANCE 3360 1291 
98 
91 358 283 791 201 265 82 001 FRANCE 31169 12624 640 752 3396 2582 6579 1698 2998 540 002 BELG.-LUXBG. 300 40 1 78 884 68 12 3 1 002 BELG.-LUXBG. 2240 448 10 613 5087 445 64 20 :j 003 NETHERLANDS 4009 1638 710 13 
1459 
251 54 458 003 PAY5-BAS 25104 12315 3354 86 5864 1219 208 2832 004 FR GERMANY 9645 
595 
2237 185 1043 2334 652 1469 266 004 RF ALLEMAGNE 41235 4688 7885 795 4664 10335 2869 7669 1154 005 ITALY 13214 9777 48 113 472 1020 67 3 1167 005 ITALIE 43312 27109 305 512 2030 4425 291 71 4186 006 UTD. KINGDOM 3305 284 1192 186 88 
251 
1494 12 1 006 ROYAUME-UNI 18000 2147 5854 1361 511 
1598 
7732 82 8 
007 IRELAND 251 
9 1 1 5 
007 lALANDE 1598 
74 5 7 21 008 DENMARK 26 10 
12s 
008 DANEMARK 134 27 965 028 NORWAY 126 
7 1 :j 1 6 028 NORVEGE 968 9fl 1 1s 17 1 3 6 48 030 SWEDEN 78 
27 1 
3 58 030 SUEDE 799 27 588 
036 SWITZERLAND 264 217 
4 18 
19 
27 184 30 036 SUISSE 3276 2995 130 6 3 7 124 11s 11 141 038 AUSTRIA ·1267 703 47 254 038 AUTRICHE 9250 5273 158 46 92 1801 1626 
040 PORTUGAL 26 
1 
9 4 11 1 43 17 1 040 PORTUGAL 124 10 34 48 100 9 182 89 1 5 042 SPAIN 138 76 1 042 ESPAGNE 758 395 3 
048 YUGOSLAVIA 1037 273 153 5 79 33 341 4 182 048 YOUGOSLAVIE 2913 841 582 15 257 67 754 18 466 058 GERMAN DEM.R 125 
392 
78 14 
3s0 2:i 1s0 
058 RD.ALLEMANDE 210 
926 
109 34 
1010 sO 382 060 POLAND 1169 36 208 48 10 060 POLOGNE 2922 95 429 114 30 062 CZECHOSLOVAK 2061 791 161 537 225 81 208 062 TCHECOSLOVAQ 4558 1834 496 
1:i 
979 554 187 564 
400 USA 18 1 1 16 34 400 ETAT5-UNIS 171 22 26 4 102 4 374 412 MEXICO 34 
2 3sB 
412 MEXIQUE 377 
7 
1 1 1 
2 664 INDIA 370 
2 30 664 INDE 962 6 953 720 CHINA 39 7 
2 17 162 
720 CHINE 148 21 
19 139 
121 
2139 732 JAPAN 312 102 
2 53 29 27 732 JAPON 3881 1009 6 266 589 126 736 TAIWAN 573 49 75 5 360 2 736 T'AI-WAN 2710 340 495 29 80 1367 7 
1000 WORLD 41759 8400 14689 361 3452 2908 8402 2664 2783 2102 1000 M 0 N DE 196984 45478 47412 2175 14850 15338 31303 13518 19416 7498 
1010 INTRA-EC 34106 3857 14013 337 2194 2771 4725 2485 2209 1515 1010 INTRA-CE 162793 32297 44848 1949 11752 14873 24627 12884 13671 5892 
1011 EXTRA-EC 7643 2544 665 23 1258 135 1677 179 575 587 1011 EXTRA-CE 34139 13181 2520 219 3098 483 6675 632 5744 1607 
1020 CLASS 1 3273 1303 315 18 127 2 711 49 529 219 1020 CLASSE 1 22238 10250 1323 182 620 17 3615 239 5332 660 
1021 EFTA COUNTR. 1765 928 83 9 21 1 277 43 367 36 1021 A E L E 14456 8366 321 100 114 8 1958 210 3192 189 
1030 CLASS 2 978 51 75 2 373 53 361 27 36 . 1030 CLASSE 2 4064 351 497 31 1036 266 1375 128 382 
948 1040 CLASS 3 3391 1190 275 2 758 81 605 103 10 367 1040 CLASSE 3 7835 2580 699 6 1442 180 1685 267 30 
m1 INVAUD CARRIAGES, WHETHER OR NOT IIOTORISED OR OTHERWISE MECHANICAllY PROPELLED m1 INVAUD CARRIAGES, WHETHER OR NOT IIOTORISED OR OTHERWISE IIECIIANICAllY PROPELlfD 
FAUTEUILS ET VEHICULES SIMIL POUR INVAUDES, IIEME AVEC IIOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION FAHRSTUEHLE UND AEHNL. FAHRZEUGE FUER KRANXE OOER KOERPERBEHINDERTE, lilT VORRICHTUNO ZUR IIECHAN.FORTBEWEG., AUCH IIOTOR 
mtao INVAUD CARRIAGES I'I1ETIIER OR NOT IIOTORISED OR OTHERWISE IIECIIANICAllY PROPELLED 1711.00 INVAUD CARRIAGES I'I1ETIIER OR NOT IIOTORISED OR OTHERWISE IIECHANICAllY PROPELLED 
FAUTEUILS ET VEHICULES SIMIL POUR INVAUDES, IIEME AVEC IIOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION ~%~NM.AEHNL. FAHRZEUGE FUER KRANXE OOER KOERPERBEHINDERTE, AUCH lilT IIOTOR OOER AND. VORRICHTUNG ZUR IIECHAN. 
001 FRANCE 69 31 
1sS 
3 13 15 4 5 1 2 001 FRANCE 980 466 903 46 152 214 70 21 9 23 002 BELG.-LUXBG. 414 37 96 77 
12 
3 5 6 002 BELG.-l..UXBG. 2996 239 702 943 208 27 119 42 003 NETHERLANDS 22 8 55 9 319 26 2 4 003 PAY5-BAS 540 265 12 192 7296 10 39 6 004 FR GERMANY 544 35 96 004 RF ALLEMAGNE 11295 670 763 430 1882 62 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgl ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeu1Schlandj France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>..IIclOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ftalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.II.IIclOo 
1111.00 1111.00 
005 ITALY 22 2 1B 33 18 1 26 12 1 005 ITALIE 203 29 146 619 303 9 3 393 2 14 006 UTD. KINGDOM 350 154 95 12 26 006 ROYAUME-UNI 5056 1831 1493 191 438 220 6 007 IRELAND 40 11 3 
26 3 2i 
007 lALANDE 839 296 97 4 
597 100 4 
4 i 030 SWEDEN 136 73 3 
15 
10 030 SUEDE 3101 1532 35 10 216 597 
036 SWITZERLAND 32 13 2 2 036 SUISSE 1244 626 63 431 4 1 105 14 
038 AUSTRIA 9 9 i 32 i 19 038 AUTRICHE 167 165 6 2 li 173 042 SPAIN 104 51 
3 36 2 042 ESPAGNE 889 459 245 11i 615 1s0 i 400 USA 91 16 1 33 400 ETATS-UNIS 2113 456 3 16 19 742 
404 CANADA 8 4 
3 i 3 1 404 CANADA 141 52 3 2 1i 62 22 4 732 JAPAN 13 6 3 732 JAPON 312 131 81 85 
1000 W 0 R L D 1884 430 363 196 484 82 128 68 140 13 1000 M 0 N DE 30219 6697 3451 2382 9521 1584 2346 1035 3049 154 
1010 INTRA-EC 1469 244 356 142 432 74 60 32 116 13 1010 INTRA-CE 21994 3139 3322 1563 8761 1387 981 414 2275 152 
1011 EXTRA-EC 4111 188 7 53 33 • 69 38 24 • 1011 EXTRA-CE 8224 3559 1211 819 760 197 1365 821 774 1 1020 CLASS 1 406 180 7 53 30 8 68 36 24 • 1020 CLASSE 1 8130 3503 128 815 736 197 1356 621 773 1 
1021 EFTA COUNTR. 188 99 6 16 27 3 13 22 • 1021 A E L E 4633 2382 117 454 614 111 329 6 619 1 
1712 PARTS AND ACCESSORIES OF All1lCUS FALLING WITHIN IIEAIIING NO 17.09, 17.10 OR 17.11 1112 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTlClES FALLING WITHIN IIEAIIING NO 17.09, 17.10 OR 17.11 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES YEHICULES REPRIS AUX NOS. 1709, 1710 ET 1111 TEILE UND ZUBEHOEA FUER FAHRZEUGE DER TARifNRN.I709, 1110 UNO 1111 
1112.11 IIOTOJI.CYCLE SAOOLES AND SEATS 1112.11 IIOTOJI.CYCLE SADOLES AND SEATS 
saLES ET SIEGES POUR IIOTOCYCI.ES SAETm UNO SITZE FUER KRAFTRAEDER 
005 ITALY 215 94 91 13 3 5 1 8 005 ITALIE 1016 474 375 61 19 42 6 39 
732 JAPAN 21 1 1 14 3 2 732 JAPON 110 8 13 56 6 24 3 
1000 W 0 R L D 293 117 103 1 38 10 15 3 8 1000 M 0 N DE 1437 802 429 11 155 49 122 28 41 
1010 INTRA-EC 232 98 93 1 15 5 10 2 8 1010 INTRA-CE 1159 499 391 8 78 35 85 22 41 
1011 EXTRA-EC 62 20 10 21 5 5 1 • 1011 EXTRA-CE 278 103 38 3 77 14 37 6 
1020 CLASS 1 53 19 5 20 5 3 1 . 1020 CLASSE 1 249 99 27 3 73 14 27 6 
1021 EFTA COUNTR. 25 18 3 2 1 1 . 1021 A E L E 103 77 9 8 6 3 
1112.15 SPOKES AND THEIR NUTS FOR IIOTOR.(YCI.ES 1112.15 SPOKES AND THEIR NUTS FOR IIOTOJI.CYCLES 
RAYONS ET LEURS ECROUS POUR IIDTOCYCLES SPEICHEN UNO NIPPEL FUER KRAFTRAEDER 
732 JAPAN 29 23 5 1 732 JAPON 142 1 4 1 97 1 25 3 10 
1000 WORLD 67 1 1 42 5 13 2 3 1000 M 0 N DE 419 10 15 3 178 36 136 3 23 15 
1010 INTRA-EC 18 i 1 4 4 5 2 2 1010 INTRA-CE 177 5 7 :i 19 31 88 3 19 5 1011 EXTRA-EC 50 1 38 1 8 1 1011 EXTRA-CE 242 5 8 160 4 48 4 10 
1020 CLASS 1 37 1 1 26 8 1 1020 CLASSE 1 192 4 8 3 117 1 46 3 10 
1712.11 PARTS AND ACCESSORIES OF IIOTOR.(YCLES, EXCEPT SADDLES, SEATS, SPOKES AND THEIR NUTS 1712.11 PARTS AND ACCESSORIES OF IIOTOR.(YCLES, EXCEPT SADDLES, SEATS, SPOKES AND THEIR NUTS 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE IIOTOCYCLES, AUTRES QUE SELLES ET SIEGES COUPLETS, RAYONS ET LEURS ECROUS TEILE UND ZUBEHOER FUER KRAFTRAEDER, AUSG. KOMPLETTE SAETTEL, SITZE, SPEICHEN UNO NIPPEL 
001 FRANCE 335 93 336 136 19 45 35 i 1 6 001 FRANCE 3700 1202 6018 1329 238 523 336 1 18 53 002 BELG.-LUXBG. 838 19 61 59 
214 
347 9 6 002 BELG.-LUXBG. 13122 273 1542 806 
1776 
4233 29 201 20 
003 NETHERLANDS 1268 574 88 27 
124 
334 1 25 5 003 PAYS-BAS 17817 7623 2016 527 
1466 
5491 1 309 74 
004 FR GERMANY 415 
2251 
40 81 45 56 
3 
26 41 004 RF ALLEMAGNE 5046 
18834 
561 1174 569 766 3 402 105 
005 ITALY 5116 1389 
1i 
205 446 553 21 248 005 ITALIE 40008 9710 
242 
1771 3215 4496 15 273 1694 
006 UTD. KINGDOM 232 84 34 56 16 i 14 13 4 006 ROYAUME-UNI 2763 879 466 552 193 s4 187 171 73 008 DENMARK 35 20 14 
19 i 3 3 i 008 DANEMARK 423 193 162 7 4 2 78 1 030 SWEDEN 62 14 11 10 030 SUEDE 1783 342 396 546 26 133 250 12 
036 SWITZERLAND 98 85 1 2 6 2 1 
2 
1 036 SUISSE 731 466 28 56 85 37 27 5 7 
038 AUSTRIA 224 149 19 23 3 4 19 5 038 AUTRICHE 2453 915 329 598 55 72 389 38 57 
040 PORTUGAL 635 5 2B2 10 280 i 6 2 50 040 PORTUGAL 2390 33 1092 65 988 18 27 i 9 176 042 SPAIN 279 39 58 130 5 42 1 3 042 ESPAGNE 2250 311 492 986 37 377 5 23 
056 GERMAN DEM.R 15 
3 
3 i 1 1 5 2 3 058 RD.ALLEMANDE 1B2 25 41 7 B 4 7B 18 33 062 CZECHOSLOVAK 20 
4 22 2 13 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 208 2 3 4 143 1i 14 10 400 USA 110 46 5 27 3 1 400 ETATS-UNIS 2424 1087 1B2 101 295 106 543 72 27 
404 CANADA 4 
326 B78 215 569 
4 36c:i 13 40 67 404 CANADA 253 4996 10365 19 22686 225 9 129 63i 1299 732 JAPAN 2562 114 732 JAPON 53945 5121 2996 5722 
736 TAIWAN 570 69 30 
3 
231 20 132 1 20 67 736 T'AI-WAN 3B72 559 27B 9 1305 150 952 11 167 441 
956 NOT DETERMIN 4 1 958 NON DETERMIN 112 36 76 
1000 W 0 R L D 12911 3798 3190 723 1567 928 1977 32 169 509 1000 M 0 N DE 153982 37831 32184 12430 30345 10028 24249 390 2418 4109 
1010 INTRA-EC 8256 3049 1901 315 462 787 1342 18 95 309 1010 INTRA-CE 83002 29039 18932 4821 4838 8280 15457 238 1378 2021 
1011 EXTRA-EC 4648 747 1287 406 1124 182 835 14 74 199 1011 EXTRA-CE 70869 8792 13218 7534 25506 3748 8792 152 1041 2088 
1020 CLASS 1 4013 666 1252 404 888 140 472 13 51 127 1020 CLASSE 1 66421 B179 12885 7506 24174 3589 7501 141 841 1605 
1021 EFTA COUNTR. 1023 256 313 54 290 10 35 i 8 57 1021 A E L E 7386 1783 1847 1277 1155 243 693 1i 132 256 1030 CLASS 2 590 70 32 
2 
233 21 146 20 67 1030 CLASSE 2 4020 571 2B7 17 . 1305 151 1070 167 441 
1040 CLASS 3 47 10 3 5 1 18 3 5 1040 CLASSE 3 426 42 44 11 27 7 221 32 42 
1712.20 FRAMES OF CYCLES 1112.20 FRAMES OF CYCLES 
NL: NO BREAI<DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 662 TO 669 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 662 TO 669 
CADRES POUR VELOCIPEDES RAHMEN FUER FAHRRAEDER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 4lX1 ET 662 A 669 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 662 SIS 669 
001 FRANCE 2B 9 
3 
1 3 4 2 1 8 001 FRANCE 941 272 
1o3 
78 107 257 112 15 100 
002 BELG.-LUXBG. 102 37 
:j 60 14 24 2 002 BELG.-LUXBG. 1163 376 8 645 207 B 7 16 003 NETHERLANDS 281 137 1 102 003 PAYS-BAS 1B13 694 29 15 1BO 1 687 
37 
38 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~CIOa 
m2.211 muo 
004 FR GERMANY 272 
258 30i 
5 164 22 65 15 1 004 RF ALLEMAGNE 1443 
3344 
4 56 782 111 329 
18 
156 5 
005 ITALY 632 
8 
8 31 2 
14 
32 005 ITALIE 6837 1505 
7:i 
303 1010 100 549 8 
006 UTD. KINGDOM 643 8 3 340 14 258 006 ROYAUME-UNI 2783 192 99 1096 177 
15 
120 1026 
036 SWITZERLAND 14 4 1 8 1 
35 
036 SUISSE 278 120 9 81 47 3 3 
038 AUSTRIA 54 19 038 AUTRICHE 247 76 1 8 162 
048 YUGOSLAVIA 1024 1024 
4 i i 6 048 YOUGOSLAVIE 3058 3058 127 45 22 11(j i 400 USA 14 2 
42 39 
400 ETAT8-UNIS 392 87 854 732 JAPAN 136 48 3 1 
14 
3 732 JAPON 2151 592 87 7 
ri 49 i 562 736 TAIWAN 254 22 22 2 46 136 12 738 T'AI-WAN 1341 135 184 25 251 615 53 
977 SECRET CTRS. 184 184 977 SECRET 419 419 
1000 W 0 R LD 3658 1570 340 28 851 101 242 17 508 1 1000 M 0 N DE 23029 8970 2159 402 4521 1887 1554 184 3378 14 
1010 INTRA-EC 1967 448 309 18 579 85 97 18 4111 1 1010 INTRA-CE 15044 4890 1739 232 2950 1762 781 182 2534 14 
1011 EXTRA-EC 1508 1122 32 12 88 18 145 1 90 , 1011 EXTRA-CE 7584 4079 420 170 1152 105 793 1 844 
1020 CLASS 1 1245 1097 8 10 43 1 9 77 . 1020 CLASSE 1 6207 3934 231 143 901 28 178 792 
1021 EFTA COUNTR. 70 23 1 8 1 
14 136 
37 . 1021 A E L E 539 198 11 90 47 3 15 i 175 1030 CLASS 2 259 25 24 2 46 12 . 1030 CLASSE 2 1355 145 188 25 251 77 615 53 
muz HUBS I1THOUT FREEYiliEEL OR BIWONG DEVICE, FOR CYa.ES AND INVALID CAJIRJAGES m2J2 HUBS wmtOUT FREEYiliEEL OR BRAIONG DEVICE, FOR CYa.ES AND INVALID CAJIRJAGES 
UOYEUX SANS ROUE UBRE Nl DISPOSITF DE FREINAGE POUR VELOCIPEDES ET FAliTEUIU D'INYAUDES MABEN OHNE FREILAUF- DOER BREUSVORRICHTUNG FUER FAIIRRAEDER UNO IOWIXENFAHRSTUEHLE 
001 FRANCE 157 83 
2 5 
1 54 1 11 1 001 FRANCE 1095 588 
26 
3 74 334 2 4 83 1 
004 FR GERMANY 103 
1:i 
73 2 21 
5 
004 RF ALLEMAGNE 517 
1o9 
21 369 11 90 
1:i 005 ITALY 20 2 005 ITALIE 175 44 4 5 
048 YUGOSLAVIA 62 62 
16 2 12 6 2 
048 YOUGOSLAVIE 160 160 
1i 4 25 17 4 062 CZECHOSLOVAK 67 29 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 123 62 
9 ali 732 JAPAN 42 36 1 732 JAPON 476 359 10 10 
1000 W 0 R L D 532 288 8 23 89 67 8 2 42 9 1000 M 0 N DE 2855 1423 86 50 470 407 132 15 240 32 
1010 INTRA-EC 290 103 4 7 79 55 i 2 34 8 1010 INTRA-CE 1661 720 71 40 448 335 2 15 212 20 1011 EXTRA-EC 240 184 1 18 10 12 8 3 1011 EXTRA-CE 998 703 18 11 23 72 131 28 12 
1020 CLASS 1 108 99 1 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 735 521 16 10 47 131 10 




2 1030 CLASSE 2 134 118 
1i 
9 
25 17 1040 CLASS 3 67 29 2 2 1040 CLASSE 3 125 64 4 4 
muc COASTEII BRAKE HUBS I1THOUT GEARS, FOR CYa.ES AND INVALID CAJIRJAGES m2J4 COASTER BRAKE HUBS WITHOUT GEARS. FOR CYCLES AND INVALII CAJIRJAGES 
UOYEUX A FREIN PAR CQNIIIE.jiEDAUGE SANS DISPOSITFS DE CHANGEUEKT DE VITESSE P.VELOCIPEDES ET FAUTEUIU D'INYALIDES FRWUFRUECKTRITTBREUSMABEN, AUSGEH. IIEHI!GANGNABEN, FUER FAIIRRAEDER UNO IOWIXENFAHRSTUEIG..E 
001 FRANCE 19 15 
5 
4 001 FRANCE 141 106 4:i 2 33 003 NETHERLANDS 40 35 
42 71i :i 66 i 003 PAY8-BAS 162 117 mi 452 29 2 4 004 FR GERMANY 191 
:i 
9 004 RF ALLEMAGNE 1272 
1oS 
72 545 
005 ITALY 4 i 1 005 ITALIE 113 6 1i i 2 006 UTD. KINGDOM 15 4 10 006 ROYAUME-UNI 138 17 109 
048 YUGOSLAVIA 59 59 i 3o4 35 2i i 048 YOUGOSLAVIE 149 149 i :i 902 117 2 75 4 062 CZECHOSLOVAK 503 141 062 TCHECOSLOVAQ 1558 454 
664 INDIA 103 35 68 
4 i 6 664 INDE 310 55 255 52 7 7:i 732 JAPAN 196 185 732 JAPON 1012 880 
1000 W 0 R L D 1148 482 14 111 387 39 2 110 3 1000 M 0 N DE 4998 1942 123 444 1441 148 25 1 863 11 
1010 INTRA-EC 269 58 14 42 70 3 1 80 1 1010 INTRA-CE 1839 348 121 180 454 31 8 1 692 4 
1011 EXTRA-EC 879 425 69 318 35 1 30 3 1011 EXTRA-CE 3158 1595 1 284 986 117 17 171 7 
1020 CLASS 1 262 249 68 4 1 1 1 1020 CLASSE 1 1250 1065 5 52 15 90 3 1030 CLASS 2 103 35 
31:i 35 2:i . 1030 CLASSE 2 310 55 i 255 935 117 2 8i 4 1040 CLASS 3 514 141 1 1 1040 CLASSE 3 1597 454 3 
mz.31 HUBS FOR CYa.ES AND INVALID CARRIAGE$, EXCEPT THOSE OF muz AND :14 mua HUBS FOR CYa.ES AND INVALID CAJIRJAGES, EXCEPT THOSE OF m2J2 AND :14 
UOYEUX POUR VD.OCII'EDES ET FAUTEUIU D'INYALIDES, NON REPR. SOUS m2J2 ET :14 MABEN FUER FAHRRAEDER UND IOWIXENFAHRSTUEHI.E, NICHT Dl m2J2 UNO :14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 140 36 
6 
21 26 48 8 1 001 FRANCE 1086 317 56 2 194 221 282 61 9 003 NETHERLANDS 159 63 
2:i 216 
84 66 4 6 003 PAY8-BAS 1475 605 1oS 267:i 668 5 17 141 004 FR GERMANY 502 
3i 
21 4 168 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 5452 
164 




1 005 ITALIE 313 79 
105 




006 ROYAUME-UNI 10006 9 270 8966 1 
6i 
629 
5 664 INDIA 125 
305 
10 94 20 i 76 664 INDE 440 3018 42 321 334 11 8 829 732 JAPAN 423 1 7 5 732 JAPON 4556 129 157 81 
1000 W 0 R L D 2514 458 92 139 1218 132 138 8 323 8 1000 M 0 N DE 23744 4194 877 638 12258 1121 744 49 3834 29 
1010 INTRA-EC 1915 131 74 38 1184 120 118 7 242 3 1010 INTRA-CE 18340 1098 870 211 11854 948 538 38 2969 18 
1011 EXTRA-EC 600 325 18 100 35 12 22 2 81 5 1011 EXTRA-CE 5404 3097 206 427 404 175 205 13 865 12 
1020 CLASS 1 466 325 8 4 33 1 1 1 81 . 1020 CLASSE 1 4907 3096 164 90 388 158 138 10 863 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 1 4 4 
:i 16 
3 . 1021 A E L E 212 41 29 90 12 1 5 i 34 5 1030 CLASS 2 128 11 94 1 3 1030 CLASSE 2 473 42 329 16 12 68 
mz.«~ SPOKES AND 1liEIR NUTS FOR CYa.ES AND INVALID CAJIRJAGES m2AO SPOKES AND 1liEIR NUTS FOR CYa.ES AND INVALID CAJIRJAGES 
RAYONS ET LEURS ECROUS P.YEI.OCFEDES ET FAUTEUIU D'INY.WO. SPEICHEN UNO NJPPa FUER FAIIRRAEDER UNO IOWIXENFANRSTIJEID.! 




28 li 3 2 005 ITALIE 314 182 55 100 13 17 12 036 SWITZERLAND 194 13 8 34 036 SUISSE 1462 681 134 88 90 402 i 732 JAPAN 38 3 2 1 25 2 5 732 JAPON 279 32 14 6 172 15 39 i 736 TAIWAN 50 27 23 736 T'AI-WAN 106 50 1 54 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dtlcembre 1985 
Ursprung I Hertunll I Mangen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Hertunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeulschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmart I 'E>."OOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla jNedertandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>."OOa 
m2.40 m2.40 
1000 WORLD 1595 209 317 9 66a 22 79 10 248 35 1000 M ON DE 8538 1004 1111 68 2348 173 872 38 1053 77 
1010 INTRA-EC 1298 50 302 1 812 15 35 10 237 34 1010 INTRA-CE 4839 219 981 5 2031 83 239 35 990 78 
1011 EXTRA-EC 299 159 15 a 58 8 44 9 • 1011 EXTRA-CE 1a99 7a8 149 81 315 90 433 1 83 1 
1020 CLASS 1 241 132 15 a 33 8 38 9 . 1020 CLASSE 1 1782 738 148 61 262 90 421 1 63 
1021 EFTA COUNTR. 196 123 13 7 8 8 34 3 . 1021 A E L E 1479 687 134 55 68 90 402 23 
1 1030 CLASS 2 58 27 23 8 . 1030 CLASSE 2 118 50 1 54 12 
muo PEOALS FOR CYa.ES AND DIVAUD CARRIAGES muo PEOALS FOR CYa.ES AND IIVALID CARRIAGES 
PEOAI.£5 POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES PEDAL£ FUal FAHRRAEDER UHD KIIAIIXENFAIIRSTUEHLE 
001 FRANCE 150 13 
382 
33 52 24 24 
13 
4 j 001 FRANCE 959 203 1024 203 211 148 175 43 19 Hi 004 FR GERMANY 2345 
11 
492 629 180 510 152 004 RF ALLEMAGNE 6388 
139 
1261 1630 457 1464 494 
005 ITALY 95 51 j 26 3 1 2 1 005 ITALIE 448 173 17 108 10 2 13 3 042 SPAIN 99 
72 
87 2 2 1 042 ESPAGNE 230 
121 
198 8 5 2 
720 CHINA 83 
18 
11 . 
16 at 22 720 CHINE 143 271 20 178 2 8 217 732 JAPAN 176 31 22 732 JAPON 1831 384 252 521 
738 TAIWAN 181 3 31 109 10 28 738 T'AI·WAN 659 27 211 255 49 115 2 
1000 W 0 R L D 3187 145 558 534 853 239 830 17 184 9 1000 M 0 N DE 1oaao 937 1927 1490 2518 885 2294 78 755 20 
1010 INTRA-EC 2615 37 418 525 710 210 534 17 158 a 1010 INTRA-CE 7143 389 1233 1484 1987 831 1844 87 530 18 
1011 EXTRA-EC 553 108 140 9 143 26 98 1 28 1 1011 EXTRA-CE 2938 549 693 28 549 234 650 8 225 2 
1020 CLASS 1 282 31 108 9 24 18 68 1 23 . 1020 CLASSE 1 2122 400 479 26 273 184 533 8 219 
1030 CLASS 2 187 5 32 109 10 28 3 . 1030 CLASSE 2 667 28 215 255 49 115 5 
2 1040 CLASS 3 85 72 11 1 1 1040 CLASSE 3 146 121 20 1 2 
m2.55 CRANK-GEAR FOR CYa.ES AND IIVALID CARRIAGES m2.55 CRANK-GEAR FOR CYa.ES AND DIVALID CARRIAGES 
PEOAIJERS POUR VEI.OCIPEOES ET FAUTEUILS D'INVALIDES TRETLAGER FUER FAHRRAEDER UHD KRANKENSTUEHLE 
001 FRANCE 276 10 34 245 142 46 11 67 001 FRANCE 1247 124 307 340 515 216 93 299 004 FR GERMANY 366 
1603 
54 1 3 29 004 RF ALLEMAGNE 1174 
4724 
371 5 12 139 
005 ITALY 1731 65 23 32 8 005 ITALIE 5122 185 65 106 42 
048 YUGOSLAVIA 232 232 
100 
048 YOUGOSLAVIE 368 368 
349 058 GERMAN DEM.R 109 
122 39 s5 271 1 s9 058 RD.ALLEMANDE 349 1641 511 582 1956 j 604 732 JAPAN 571 24 732 JAPON 5581 260 
738 TAIWAN 88 4 2 61 2 17 738 T'AI·WAN 544 57 19 389 8 71 
1000 W 0 R L D 3460 1972 192 245 335 218 309 2 187 2 1000 M 0 N DE 14781 6990 1184 340 1933 954 2184 20 1152 4 
1010 INTRA-EC 2388 1613 102 245 220 ao 15 1 110 • 1010 INTRA-CE 7633 4660 514 340 955 335 105 13 511 4 1011 EXTRA-EC 1074 359 90 115 136 294 1 77 2 1011 EXTRA-CE 7127 2130 669 979 819 207a 7 841 
1020 CLASS 1 a11 355 44 55 24 272 1 60 . 1020 CLASSE 1 6097 2073 579 590 261 1981 7 606 
1030 CLASS 2 134 4 46 61 2 21 
17 
. 1030 CLASSE 2 640 57 91 389 8 95 34 4 1040 CLASS 3 129 109 1 2 1040 CLASSE 3 389 349 2 
1712..60 WHEEL RillS FOR CYa.ES AND DIVALID CARRIAGES muo WHEEL RillS FOR CYa.ES AND DIVAUD CARRIAGES 
.IAN1ES POUR VELOCIPEDES ET FAIIIEUILS D'DIVALIDES FELGEN FUal FAHRRAEOER UHD KIIAIIXENFAHRSTUEHLE 




119 002 BELG.·LUXBG. 6064 2659 
1 
1771 860 404 1 730 003 NETHERLANDS 1150 713 40 
8 54 123 2 14 003 PAYS-BAS 3316 1979 79 146 382 6 9 30 004 FR GERMANY 443 
598 
10 68 154 5 130 004 RF ALLEMAGNE 1627 
1237 
14 35 269 469 18 846 
005 ITALY 852 94 
19 
54 24 30 
5 
2 50 005 ITALIE 1987 278 j 137 109 95 27 17 114 006 UTD. KINGDOM 31 1 2 3 1 
22 
006 ROYAUME·UNI 120 31 34 16 5 




032 FINLANDE 106 12 
24 
15 58 042 SPAIN 22 
5 
11 
1 1 3 
042 ESPAGNE 183 
49 
81 
4 14 s5 732 JAPAN 15 2 3 732 JAPON 188 31 1 34 
738 TAIWAN 12 2 3 2 1 4 738 T'AI-WAN 126 22 48 11 9 38 
1000 WORLD 565a 3069 247 138 505 391 907 36 299 68 1000 M 0 N DE 20519 9097 1040 905 2a81 1568 3009 131 1738 154 
1010 INTRA·EC 5535 3044 235 104 501 387 a93 38 270 65 1010 INTRA-CE 19700 a952 901 717 2a82 1539 2a73 131 1577 148 
1011 EXTRA-EC 124 25 12 34 4 4 14 29 2 1011 EXTRA-CE a22 148 139 188 19 2a 138 160 8 
1020 CLASS 1 94 22 9 18 2 3 11 29 . 1020 CLASSE 1 609 123 91 108 8 19 100 160 
1021 EFTA COUNTR. 48 16 
3 
3 1 2 
4 
26 . 1021 A E L E 203 68 
46 
18 2 3 7 105 
1030 CLASS 2 29 2 16 3 1 . 1030 CLASSE 2 207 22 80 12 9 38 
171110 HANDI.EBARS FOR CYa.ES AND DIVALID CARRIAGES m110 HAHDUBARS FOR CYa.ES AND IIVALID CARRIAGES 
GUIDONS POUR VEI.OCIPEOES ET FAUTEUILS D'INVAUDES LENKER FUal FAHRRAEOER UHD KRANXEHFAHRSTUEIILE 




1 14 1 001 FRANCE 159 77 33 5 1 9 84 3 002 BELG.·LUXBG. 27 
13 65 1 002 BELG.·LUXBG. 142 1 108 217 1 2 003 NETHERLANDS 79 
196 6 






004 RF ALLEMAGNE 885 
449 
3 59 3 133 
26 005 ITALY 307 2 22 3 1 005 ITALIE 996 415 19 83 8 3 13 
006 UTD. KINGDOM 29 5 
2 
15 2 
a2 2 5 006 ROYAUME·UNI 268 45 2 138 24 405 18 41 732 JAPAN 118 5 
1 
5 23 1 732 JAPON 673 59 32 j 50 116 11 738 TAIWAN 38 14 3 1 5 14 738 T'AI-WAN 147 51 23 2 22 42 
1000 W 0 R L D a99 174 159 3 248 134 108 3 83 11 1000 M 0 N DE 3738 755 555 21 1000 519 527 27 308 2a 
1010 INTRA-EC 711 154 148 2 235 103 8 3 47 11 1010 INTRA-CE 2746 623 472 13 931 372 31 25 253 2a 
1011 EXTRA-EC 1aa 20 11 1 11 31 98 18 • 1011 EXTRA-CE 9aa 132 a2 7 70 147 498 1 53 
1020 CLASS 1 141 6 4 
1 
5 26 84 16 . 1020 CLASSE 1 816 81 49 j 53 125 454 1 53 1030 CLASS 2 47 14 7 6 5 14 . 1030 CLASSE 2 173 51 34 17 22 42 
39 
40 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuantMs Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
1712.10 SAllOW FOR CYCLES AND DIVAUD CARIUAGES 1712.10 SADDLES FOR CYa.ES AND DIVAUD CARIUAGES 
SEUES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUU D'DIVAUDES SAETTEL FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
001 FRANCE 76 21 
1 
6 21 25 2 1 001 FRANCE 381 199 
8 
20 2 60 68 9 3 






004 RF ALLEMAGNE 201 
7741 
4 1 17 22 
134 005 ITALY 5766 1107 
:i 
640 471 3 182 005 ITALIE 17351 3960 t5 2699 657 1353 18 789 006 UTD. KINGDOM 137 3 117 




7 37 042 ESPAGNE 434 22 196 1 23 141 732 JAPAN 37 8 3 7 9 
2 
4 732 JAPON 259 56 20 22 50 58 
7 
31 
736 TAIWAN 51 4 5 11 4 19 6 736 T'AI-WAN 166 15 24 37 16 73 16 
1000 WORLD 6538 3125 1221 18 1040 222 574 17 257 64 1000 M 0 N DE 21563 8930 4402 73 4119 960 1762 92 1107 138 
1010 INTRA·EC 6235 3097 1115 14 999 209 521 16 200 64 1010 INTRA-CE 20357 8793 4042 50 3969 882 1526 85 872 138 
1011 EXTRA-EC 304 28 108 3 41 13 54 2 57 o 1011 EXTRA-CE 1224 137 360 22 149 78 238 7 235 
1020 CLASS 1 209 18 69 3 24 9 35 51 . 1020 CLASSE 1 920 105 264 20 90 62 161 218 
1021 EFTA COUNTR. 43 15 38 1 14 4 3 2 11 . 1021 A E L E 187 78 2 2 45 16 15 7 47 1030 CLASS 2 96 10 16 19 6 . 1030 CLASSE 2 302 33 96 57 75 16 
1712.11 WGGAGE CARRIERS FOR CYCLES AND DIVAUD CARIUAGES 1712.11 WGGAGE CARRIERS FOR CYa.ES AND DIVAUD CARIUAGES 
PORTE-8.\GAGES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUU D'INYAUDES GEPAECKTRAEGER FUER FAIIRRAEDER UNO KRANXENFAHRSTUEHLE 
003 NETHERLANDS 225 108 9 1 
10 
82 5 20 
47 
003 PAY8-BAS 825 325 30 1 
s:i 405 14 49 1 004 FR GERMANY 111 
1061 
15 12 11 16 5 004 RF ALLEMAGNE 506 2147 106 55 43 68 11 181 005 ITALY 1090 10 6 3 3 46 005 ITALIE 2243 24 32 11 17 1 030 SWEDEN 41 1 
1 11 1 
030 SUEDE 135 1 
4 4 1 46 :i 134 036 SWITZERLAND 53 40 036 SUISSE 314 256 
400 USA 6 
1 ti 6 400 ETATS-UNIS 135 3 4 8 124 2 732 JAPAN 8 ti 1 2 732 JAPON 105 18 76 1:i 5 4 736 TAIWAN 23 4 3 8 736 T'AI·WAN 121 48 26 29 1 
1000 WORLD 1815 1238 37 15 28 102 52 31 112 o 1000 M 0 N DE 4831 2894 195 74 203 478 309 98 382 
1010 INTRA·EC 1457 1192 38 14 19 95 24 29 48 o 1010 INTRA-CE 3743 2568 185 63 90 481 98 91 187 
1011 EXTRA-EC 158 48 1 10 8 28 2 83 o 1011 EXTRA-CE 878 328 10 113 15 211 7 196 
1020 CLASS 1 130 42 1 6 17 1 63 . 1020 CLASSE 1 749 278 10 87 1 175 3 195 
1021 EFTA COUNTR. 114 41 1 
:i ti 11 1 60 • 1021 A E L E 502 258 5 4 1 46 3 185 1030 CLASS 2 26 4 11 2 • 1030 CLASSE 2 128 48 26 13 36 4 1 
1712.95 FRONT FORKS FOR CYCLES AND INYAUD CARJUAGES 1712JS FRONT FORKS FOR CYCLES AND DIVAUD CARIUAGES 
FOURCIIES AVANT POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUJLS D'INYAUDES VORDERRADGAIIELN FUER FAIIRRAEDER UND KRANKENFAIIRSTUEIILE 
004 FR GERMANY 233 
4 
2 164 50 2 15 004 RF ALLEMAGNE 611 
27 
11 1 474 48 10 67 
005 ITALY 187 172 2 3 3 3 005 ITALIE 1113 1002 10 25 17 32 
660 THAILAND 81 
38 8 7 4 35 1 81 660 THAILANDE 526 1s:i 65 3 110 45 129 10 526 732 JAPAN 95 2 
2 
732 JAPON 563 18 4 736 TAIWAN 914 710 8 85 30 74 1 4 736 T'AI·WAN 2145 1507 39 202 126 250 4 13 
1000 W 0 R L D 1571 n3 191 3 275 92 117 7 111 2 1000 M 0 N DE 5273 1788 1140 22 858 278 438 58 693 4 
1010 INTRA-EC 487 23 175 2 178 58 8 5 22 o 1010 INTRA-CE 1952 64 1017 18 531 101 44 41 118 
4 1011 EXTRA·EC 1103 750 18 99 35 111 2 88 2 1011 EXTRA-CE 3321 1704 123 4 325 175 394 15 m 
1020 CLASS 1 101 40 8 7 5 36 1 4 • 1020 CLASSE 1 639 197 85 4 115 49 141 10 38 
4 1030 CLASS 2 1002 710 8 92 30 75 1 64 2 1030 CLASSE 2 2681 1507 39 209 126 253 4 539 
1712.17 DERAWUR GEARS FOR CYCLES AND DIVAUD CARIUAGES 1712.17 DEIWU.£UR GEARS FOR CYCLES AND INVAUD CARIUAGES 
DERAWURS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUU D'INYAUDES KETTENSCIIAI.TUNGEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKEIISTUEHLE 
001 FRANCE 287 212 12 17 18 23 5 001 FRANCE 3229 2131 5 269 221 209 311 82 6 002 BELG.·LUXBG. 12 12 
7 7 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 227 9 
1 
213 43 2i t5 23 2 004 FR GERMANY 19 
18 2 
2 004 RF ALLEMAGNE 146 
282 
6 29 
005 ITALY 30 2 8 
sti 2 14 005 ITALIE 571 168 26 8 108 3 2s 2 732 JAPAN 317 170 26 29 18 732 JAPON 4264 1949 463 489 343 745 250 
736 TAIWAN 8 1 5 1 1 736 T'AI·WAN 100 1 12 64 13 10 0. 
1000 WORLD 717 403 32 17 87 55 114 8 22 1 1000 M 0 N DE 8854 4405 864 300 1038 741 1243 63 373 9 
1010 INTRA·EC 355 232 3 12 33 34 30 3 7 1 1010 INTRA-CE 4252 2440 183 270 483 379 341 38 111 9 
1011 EXTRA-EC 361 171 29 5 34 21 64 2 15 o 1011 EXTRA-CE 4603 1968 501 30 553 362 902 27 262 
1020 CLASS 1 328 171 29 29 20 62 2 15 • 1020 CLASSE 1 4406 1964 489 25 489 349 601 27 262 
1030 CLASS 2 27 1 5 1 20 • 1030 CLASSE 2 166 1 12 64 13 98 
1712.19 PARTS AND ACCESSORIES OF THE VEHICLES OF 17.09, 17.10 AND 17.11, NOT WITHIN 1712.11-17 1712.91 PARTS AND ACCESSORIES OF THE VEHICLES OF 17.09, 17.10 AND 17oll, NOT WITHIN 1712.11-17 
::filJPlJ
7 
ACCESSOIRES DES VEIIICULES REPRIS AUX NOS. 1709, 1710 OU 1711, EXCL LES ARTICW COMPLETS REI.EVANTS DES NOS. lEU UNO ZUBEIIOER FUER FAIIRZEUGE DER TARIFHR. 1709, 1710 ODER 1711, AUSG. KOIIPLETTE WAREN DER NRH. 1712.11 DIS 17 
001 FRANCE 4055 1482 
2sS 
203 630 370 1132 5 229 4 001 FRANCE 33151 13000 
2312 
2897 4622 3440 7467 56 1631 38 
002 BELG.-LUXBG. 885 232 2 303 
489 
89 2 1 002 BELG.-LUXBG. 9261 1762 47 2970 3608 2085 46 39 1 003 NETHERLANDS 2074 934 81 54 
1710 
321 3 192 
57 
003 PAY8-BAS 13651 6310 623 319 
9559 
2032 14 744 
004 FR GERMANY 5117 
5192 
618 363 446 1404 9 490 004 RF ALLEMAGNE 32595 
20427 
6642 2221 2853 7n1 69 3286 194 
005 ITALY 9759 1607 45 512 4n 1446 2 166 157 005 ITALIE 51601 11975 365 5315 5329 7022 28 1260 445 006 UTD. KINGDOM 1103 305 168 267 26 8 178 114 006 ROYAUME-UNI 8133 1929 1636 1690 312 41 1377 824 4 008 DENMARK 134 56 37 2 20 11 5 008 DANEMARK 706 232 207 22 135 65 44 028 NORWAY 57 44 3 
IS IS 
2 3 028 NORVEGE 276 167 10 3s:i 10 4 41 3 1 030 SWEDEN 338 109 I 12 14 
1 
169 030 SUEDE 1921 464 6 65 45 194 760 
032 FINLAND 260 89 24 50 78 38 032 FINLANDE 852 403 46 145 122 1 135 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcloo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmark I 'EllllclOo 
1712.19 mus 
036 SWITZERLAND 1036 BB4 13 19 7 1 82 32 036 SUISSE 6846 4862 205 221 37 20 1046 i 455 8 036 AUSTRIA 99 24 5 4 25 1 11 29 036 AUTRICHE 1113 115 32 124 395 24 151 263 
040 PORTUGAL 102 15 22 2 60 1 1 1 
2 
040 PORTUGAL 384 49 130 8 178 6 7 3 3 
6 042 SPAIN 110 1 53 11 5 27 3 8 042 ESPAGNE 760 13 393 149 41 106 20 3 29 
046 YUGOSLAVIA 106 56 5 23 
24 
1 i 3 21 046 YOUGOSLAVIE 362 114 26 176 93 8 4 16 38 062 CZECHOSLOVAK 127 44 
1i 
33 8 1 13 062 TCHECOSLOVAO 427 129 
316 
101 47 3 34 
400 USA 266 8 9 8 74 138 15 3 400 ETAT$-UNIS 4148 221 366 210 905 1912 178 40 
404 CANADA 32 1 
318 ss4 11i 24 31 i s6 404 CANADA 191 16 5 1 6 18 163 i 110 664 INDIA 1493 355 74 65 664 INDE 4837 1279 774 2079 299 217 113 680 THAILAND 66 
1sS 4 3 3 
1 680 THAILANDE 116 sos 44 27 27 3 706 SINGAPORE 181 i 11 2 4 2 706 SINGAPOUR 1006 57 61 4 42 12 720 CHINA 113 79 236 264 1495 26 3 720 CHINE 379 249 3292 303i 9712 49 8 732 JAPAN 3914 994 98 639 4 186 4 732 JAPON 32805 7769 1926 5270 70 1678 57 
736 TAIWAN 2704 1011 229 24 435 159 674 4 107 61 736 T'AI-WAN 12348 3437 1562 137 2251 655 3477 14 558 255 
1000 WORLD 34273 12084 3866 1497 4481 3692 6207 228 1857 381 1000 M 0 N DE 218654 63820 30260 11551 31193 27435 39316 1875 11990 1214 
1010 INTRA-EC 23135 6201 2967 689 3442 1818 4408 199 1193 218 1010 INTRA-CE 149358 43662 23394 5872 24292 15606 28475 1590 7785 682 
1011 EXTRA-EC 11137 3883 899 808 1019 1874 1799 29 684 162 1011 EXTRA-CE 69269 20158 6840 5877 6901 11630 12841 285 4205 532 
1020 CLASS 1 6343 2224 338 166 431 1663 1001 21 471 28 1020 CLASSE 1 49665 14193 4391 3203 4195 10968 8937 259 3409 110 
1021 EFTA COUNTR. 1914 1166 44 42 131 67 189 1 274 . 1021 A E L E 11392 6060 384 736 730 244 1560 8 1661 9 
1030 CLASS 2 4533 1526 561 608 578 187 771 5 180 117 1030 CLASSE 2 18728 5550 2448 2312 2650 768 3851 17 763 369 
1040 CLASS 3 263 133 34 10 24 27 3 14 18 1040 CLASSE 3 876 415 1 162 56 93 52 10 34 53 
m3 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF m3 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
YOITURES POUR L£ TRANSPORT D£S ENFANT$; LEURS PARTIES ET PIECES OETACHEES KINOERWAGEN UNO TEU OAVON 
muo BABY CARRIAGES muo BABY CARRIAGES 
YOITURES POUR L£ TRANSPORT D£S ENFANTS KINOERWAGEN 
001 FRANCE 1004 68 
13 




3 33 002 BELG.-LUXBG. 1348 35 24 1211 46 2 21 128 003 NETHERLANDS 82 8 22 665 10 i 003 PAY5-BAS 325 22 5 40sS 41 48 9 004 FR GERMANY 1214 
395 
12 245 123 8 138 004 RF ALLEMAGNE 7109 
2197 
59 110 1557 635 31 653 
005 ITALY 1085 10 
2ri 
50 36 390 67 2 135 005 ITALIE 5535 70 2098 263 207 1820 358 9 611 006 UTD. KINGDOM 894 117 53 14 187 26 189 33 24 006 ROYAUME-UNI 5906 782 406 104 1116 100 976 223 203 030 SWEDEN 257 1 151 2 16 67 030 SUEDE 1167 3 647 10 50 348 
032 FINLAND 15 
4 1 i 2 ali 15 032 FINLANDE 106 47 9 10 1s 497 106 036 AUSTRIA 88 
81 8 
036 AUTRICHE 578 
287 2s 040 PORTUGAL 935 
19 
464 10 91 281 
26 
040 PORTUGAL 3850 
133 
1848 34 340 1316 




732 JAPON 330 65 
47 52 736 TAIWAN 348 72 85 2 37 736 T'AI-WAN 1312 274 467 301 15 156 
1000 W 0 R L D 8417 694 698 394 1409 786 1604 329 320 183 1000 M 0 N DE 34249 3951 3029 3009 7691 4472 7871 1877 1604 945 
1010 INTRA-EC 4438 589 93 318 1010 875 1063 287 211 172 1010 INTRA-CE 25258 3422 847 2377 6158 3971 5267 1488 1037 893 
1011 EXTRA-EC 1980 105 605 78 399 111 520 42 109 11 1011 EXTRA-CE 8990 529 2382 631 1534 501 2604 190 587 52 
1020 CLASS 1 1539 33 469 78 300 107 420 42 90 . 1020 CLASSE 1 7255 256 1890 631 1192 466 2148 190 481 1 
1021 EFTA COUNTR. 1307 4 466 11 243 95 381 16 89 . 1021 A E L E 5756 47 1874 45 973 364 1924 50 479 
52 1030 CLASS 2 354 72 136 85 4 37 9 11 1030 CLASSE 2 1357 274 492 301 35 158 47 
1040 CLASS 3 87 14 63 10 . 1040 CLASSE 3 381 41 301 39 
1713J1 PARTS OF BABY CARRIAGES m3.11 PARTS OF BABY CARRIAGES 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DE VOITURES POUR L£ TRANSPORT DES ENFANTS lEU FUER KINOER'IAGEN 
001 FRANCE 308 28 
3 
1 18 225 30 2 4 001 FRANCE 2404 182 48 16 28 1896 241 22 19 002 BELG.-LUXBG. 18 2 13 
s8 544 76 002 BELG.-LUXBG. 187 12 127 142 159i 24i 003 NETHERLANDS 1182 445 59 
57 3 
003 PAYS-BAS 3411 1263 174 i 182 11 004 FR GERMANY 167 
23i 
42 44 6 15 
15 
004 RF ALLEMAGNE 577 
887 
134 162 41 46 
39 005 ITALY 441 146 
13 
8 3 37 1 
3 
005 ITALIE 1309 225 
73 
41 20 90 7 
19 006 UTD. KINGDOM 76 4 20 1 7 
3 
28 006 ROYAUME-UNI 477 32 101 9 56 
14 
187 
030 SWEDEN 75 
3i 





036 AUSTRIA 41 
14 
1 i 9 038 AUTRICHE 228 118 3 42 040 PORTUGAL 31 1 43 15 040 PORTUGAL 198 4 117 2 3 71 i 042 SPAIN 46 1 1 1 042 ESPAGNE 139 2 9 5 5 
736 TAIWAN 39 25 14 736 T'AI-WAN 191 1 119 70 1 
1000 WORLD 2447 757 314 60 105 340 659 35 159 18 1000 M 0 N DE 9558 2589 939 223 413 2288 2177 232 840 57 
1010 INTRA-EC 2194 710 271 16 97 338 617 34 93 18 1010 INTRA-CE 8387 2376 682 103 387 2278 1971 228 307 57 
1011 EXTRA-EC 254 48 43 44 8 2 42 1 66 • 1011 EXTRA-CE 1170 214 257 120 26 11 205 4 333 
1020 CLASS 1 195 33 15 43 8 2 28 66 . 1020 CLASSE 1 941 186 129 117 26 11 136 3 333 
1021 EFTA COUNTR. 148 32 14 i 8 1 27 66 . 1021 A E L E 793 163 118 3 26 8 127 i 333 1030 CLASS 2 43 28 14 . 1030 CLASSE 2 203 1 128 70 
m• OTHER VEHICW (INCLUDING TRAURS1 NOT MECHANICALLY PROPElLED, AND PARTS THEREOF m• OTHER VEHICLES (INCLUDING TRAILERS1 NOT IIECHANICAU Y PROPElLED, AND PARTS THEREOF 
AUTRE$ VEIIICUL£S NON AUTOUOBW ET REIIORQUES; LEURS PARTIES ET PIECES OETACHEES ANDERE FANRZEUGE OHNE IIASCHINB.LEN FAHRANTRIEB UNO AHHAENGER FUER FANRZEUGE JEOER ART; TEU OAVON 
mtto ANIIIAL.ORAWN VEHICW m4.tD ANIMAI..ORAWN VEHICLES 
VEHICULES A TRAC110N ANIIIA1l FANRZEUGE FUER TIERZUG 
003 NETHERLANDS 52 16 3 22 3 2 6 003 PAY5-BAS 235 95 16 77 15 28 4 
41 
42 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen. 1000 kg Ouan11t~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.MOo Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l. UK I Ireland I Danmark I V.~~oa 
m4.1D m4.1o 
004 FR GERMANY 53 
:i 5 9 8 24 7 2 004 RF ALLEMAGNE 349 28 36 65 44 93 109 2 030 SWEDEN 10 2 2 1 030 SUEDE 111 28 26 1 2 26 
032 FINLAND 7 5 
2 2 
1 1 032 FINLANDE 142 6 101 66 9 1 12 14 400 USA 5 1 400 ETAT8-UNIS 110 6 6 37 
1000 W 0 R L D 317 111 20 31 64 60 17 2 8 3 1000 M 0 N DE 1452 385 204 202 172 199 205 28 46 11 
1010 INTRA·EC 205 21 12 27 52 60 14 2 7 2 1010 INTRA.CE 890 168 65 118 141 197 155 28 8 8 
1011 EXTRA-EC 113 82 8 4 13 3 3 • 1011 EXTRA.CE 562 218 139 88 23 1 51 40 3 
1020 CLASS 1 48 18 8 4 12 3 3 . 1020 CLASSE 1 444 104 139 86 21 1 51 40 2 
1021 EFTA COUNTR. 40 15 8 2 10 2 3 . 1021 A E L E 326 91 139 26 15 1 14 40 
1040 CLASS 3 64 63 1 . 1040 CLASSE 3 117 115 2 
mUt TRAILERS AND SEIIJ.TRAURS SPEC1ALLY DESIGNED TO TIWISPORT HIGII. Y RADIO-ACTI'IE MATERIALS mw TRAURS AND SEYI·TRAURS SPEC1ALLY DESIGNED TO TIWISPORT IIIGII.Y RADIO-ACTIVE MATERIALS 
REIIORQUES ET SEYI-IIEIIORQUES SPECIALES POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADfO.ACTMTE SPEZIAI.ANIIAENGE UND -sATTWHHAEIIGER ZUII 8EFOERDERH VON WAREIIII!T STARKER RADIOAXTMTAET 
004 FR GERMANY 30 30 004 RF ALLEMAGNE 122 122 
1000 W 0 R L D 78 30 2 41 1 4 1000 M 0 N DE 220 122 2 77 18 
1010 INTRA·EC 78 30 2 41 1 4 1010 INTRA.CE 220 122 2 77 19 
m4.33 CARAVAHS AND THE LIKE, FOR CAIIPIHG mcJ3 CARAVANS AND THE LIKE, FOR CAIIPIHG 
REIIORQUES POUR LE CAIIPIHG, lYPE CARAVANE CAIIPIHQ.WOIINANIIAENGER 
001 FRANCE 8811 4935 
831 
1454 802 623 822 32 60 83 001 FRANCE 41274 23924 
2815 
6181 4294 2948 3216 103 349 261 
002 BELG.-LUXBG. 4409 205 133 2298 585 624 4 305 13 002 BELG.-LUXBG. 20046 770 694 11356 1910 2866 25 1521 24 003 NETHERLANDS 1524 258 370 12 
5026 
264 20 11 003 PAY8-BAS 5458 990 1547 88 
26672 
810 76 32 
004 FR GERMANY 18857 
19 
6320 2312 906 721 1 3070 501 004 RF ALLEMAGNE 101890 
131 
35711 12521 4837 4606 16409 1134 
005 ITALY 228 63 
38 
21 834 1126 146 125 005 ITALIE 1251 255 111 137 1 2461 848 727 006 UTD. KINGDOM 7245 24 4365 691 
1oB 
1 006 ROYAUME-UNI 23627 116 13712 3655 2923 
691 
1 
008 DENMARK 301 71 1 36 66 11 8 
sci :i 008 DANEMARK 1960 537 1 169 434 78 50 300 5 030 SWEDEN 90 5 
1 
1 30 1 030 SUEDE 684 28 
9 
1 237 17, 
032 FINLAND 85 1 
14 
61 22 
:i 032 FINLANDE 725 5 48 524 187 8 036 SWITZERLAND 109 16 75 456 943 138 1 036 SUISSE 289 49 184 988 2791 555 672 048 YUGOSLAVIA 7488 1100 2137 1895 
41 
208 617 048 YOUGOSLAVIE 22314 2932 6392 5885 
a8 2299 058 GERMAN DEM.R 3269 
11 
1329 12 1242 2 612 31 
4 
058 RD.ALLEMANDE 5881 
39 
2277 28 2248 6 1161 73 ti 060 POLAND 73 28 1 2 2 7 18 060 POLOGNE 220 76 1 7 7 19 54 
1000 W 0 R L D 52655 6658 15587 5918 10689 3919 3361 1214 3944 1367 1000 M 0 N DE 226271 29570 83100 25535 50560 15549 14074 2731 20629 4523 
1010 INTRA-EC 41432 5512 11970 3984 8903 2959 2595 1172 3601 738 1010 INTRA.CE 195803 26467 54041 19743 46548 12694 12281 2640 18203 2186 
1011 EXTRA·EC 11196 1147 3591 1931 1786 960 766 41 343 631 1011 EXTRA.CE 30401 3102 8994 5792 4013 2855 1793 88 1427 2337 
1020 CLASS 1 7837 1135 2221 1915 542 955 148 294 627 1020 CLASSE 1 24267 3064 6613 5759 1757 2842 613 1299 2320 
1021 EFTA COUNTR. 325 33 76 16 91 5 10 
41 
86 8 1021 A E L E 1850 129 193 52 761 11 58 
a8 628 18 1040 CLASS 3 3341 11 1357 14 1243 4 618 49 4 1040 CLASSE 3 6103 39 2354 30 2255 13 1180 127 17 
mw SEll' LOADIHG/UNLOADIHG MANURE SPREADERS mcJ7 SEll LOADIHGIUHI.OADIHG IIAHURE SPREADERS 
EPANDEURS DE FUIIlER STALLDUNGSTREUER 
001 FRANCE 594 144 
381 
7 70 322 51 001 FRANCE 1170 270 
692 
13 133 622 132 
002 BELG.-LUXBG. 821 27 409 




003 PAY8-BAS 257 74 2 55 909 83 10 004 FR GERMANY 1367 
4 
616 226 55 004 RF ALLEMAGNE 2806 
10 
1198 518 115 1 
005 ITALY 83 36 33 6 4 
8 
005 ITALIE 152 82 49 4 7 ti 008 DENMARK 837 654 15 
4 
55 105 008 DANEMARK 1563 1169 28 
10 
120 229 
036 AUSTRIA 140 119 4 
1 56 13 038 AUTRICHE 325 289 10 1 36 16 056 SOVIET UNION 465 
132 
408 4:i 8 056 U.R.S.S. 274 1oB 237 41 10 060 POLAND 356 131 42 
19 
060 POLOGNE 308 109 40 
18 062 CZECHOSLOVAK 278 65 60 13 121 062 TCHECOSLOVAQ 322 74 66 13 151 
1000 W 0 R L D 5256 1182 1680 57 1060 803 299 41 93 41 1000 M 0 N DE 9178 2058 2456 115 2241 1523 550 62 120 53 
1010 INTRA·EC 3918 857 1051 35 1006 747 170 41 2 9 1010 INTRA.CE 7781 1580 2003 68 2180 1470 389 62 10 19 
1011 EXTRA·EC 1337 325 629 22 55 58 129 90 31 1011 EXTRA.CE 1398 478 453 47 61 54 161 110 34 
1020 CLASS 1 215 128 19 22 11 22 13 1020 CLASSE 1 477 296 34 45 20 86 16 
1021 EFTA COUNTR. 196 127 17 6 11 56 129 22 13 1021 A E L E 436 295 30 11 20 54 161 66 16 1040 CLASS 3 1123 197 610 44 68 19 1040 CLASSE 3 921 182 420 1 41 44 18 
mu1 OTHER SELF LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT IIAHURE SPREADERS mlll OTHER SEll LOADINGIUNLOAOING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT IIANURE SPREADERS 
AUTo.tiiARGEUSES ET AUTO-«CHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES, SAUF EPANDEURS DE FUIIIER SELBSTLAOE· UNO SEL8STEHTLADEWAGEN FUER DIE LANDWIRTSCIIAFT, AUSG. STALLDUNGSTREUER 
001 FRANCE 566 41 
195 
35 24 376 90 
a6 1 001 FRANCE 973 83 &4:i 91 61 560 178 144 2 002 BELG.·LUXBG. 1099 30 7 706 298 74 4 002 BELG.-LUXBG. 2591 81 1 1547 682 173 11 003 NETHERLANDS 1114 532 
776 229 6027 268 11 1 003 PAY8-BAS 2792 1111 2094 3a6 15573 968 20 i 004 FR GERMANY 8041 
422 
704 58 16 213 18 004 RF ALLEMAGNE 20739 
889 
1896 199 42 542 
005 ITALY 1209 576 103 90 
100 
18 005 ITALIE 2497 1287 104 170 
373 
47 




007 lALANDE 718 
134 699 17 49 008 DENMARK 490 185 4 
95 
008 DANEMARK 1453 554 17 
192 030 SWEDEN 119 
4462 134 77 
13 6 5 030 SUEDE 303 
12671 392 2&5 
42 40 29 
036 AUSTRIA 5060 341 32 14 
26 
038 AUTRICHE 14460 985 91 56 
18 056 SOVIET UNION 161 135 
41 115 
056 U.R.S.S. 110 92 
s:i 196 058 GERMAN DEM.R 163 7 058 RD.ALLEMANDE 249 6 
1000 WORLD 18925 5584 2135 440 7505 1526 897 m 430 135 1000 M 0 N DE 47848 15080 5331 874 18997 3498 2391 579 897 199 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe 'E>.l.Gba Nlmexe 'El.l.Gba 
1114.31 1114.31 
1010 INTRA-EC 13069 1112 1782 271 7054 1484 838 273 235 20 1010 INTRA-CE 32238 2390 4727 477 17862 3358 2238 579 800 9 
1011 EXTRA·EC 5858 4472 353 169 451 42 59 195 115 1011 EXTRA-CE 15607 12690 604 397 1135 140 155 298 190 
1020 CLASS 1 5381 4470 212 134 364 42 59 100 . 1020 CLASSE 1 15099 12688 506 354 1038 140 155 218 
1021 EFTA COUNTR. 5275 4470 165 87 356 38 59 100 • 1021 A E L E 14945 12688 435 281 1029 139 155 218 
190 1040 CLASS 3 463 2 142 20 88 96 115 1040 CLASSE 3 487 2 98 23 96 78 
1714.43 TRAILERS AND SEJII.TRAILERS FOR THE lliAHSPORT Of GOODS, OTHER THAN SEI.f.lOADINGIIINl.OADING VEHIClES FOR AGRICULTURAL USE 1114.43 TIWLERS AND SEJII.TRAURS FOR THE TRANSPORT Of GOODS, OTHER THAN saf.I.OADINGIUNI.OADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE 
REIIORQUES ET SEIIJ.REIIORQUES POUR LE TRANSPORT DES IIARCIWIDISE$, SF AIJTO.(HARGEUSES ET AUT~CHARGEUSES PR USAG.AGRICO. ANHAENGER UND SATTELANIIAENGER ZUR BEFOERDERUHG VON GUETERN, AUSG. SELBSTUDE· UNO SELBSTEHTLADEWAGEN FUER LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 12295 1801 
2107 
112 1224 3731 5133 165 93 36 001 FRANCE 33642 5982 
6135 
124 2849 8233 15488 600 340 26 
002 BELG.-LUXBG. 20172 2054 27 8183 4383 5817 1 1936 47 002 BELG.·LUXBG. 58700 7642 68 25014 8483 14403 4 5382 52 003 NETHERLANDS 15576 3380 589 26 
51sS 
3635 53 2704 808 003 PAY5-BAS 34758 7861 2019 55 
13203 
8751 143 6860 586 
004 FR GERMANY 16734 
493 
1604 242 2166 477 3 2924 4163 004 RF ALLEMAGNE 34377 
1373 
4231 518 4328 1435 17 8156 2489 
005 ITALY 3064 1394 
35 
60 236 25 6 737 113 005 ITALIE 7218 3268 
s3 65 536 83 4 1727 162 006 UTD. KINGDOM 4230 216 535 118 89 
7o2 
3138 50 49 006 ROYAUME-UNI 6643 288 1549 307 232 
1ss0 
4023 153 38 
007 IRELAND 781 
1039 
79 
31 237 63 8 3 007 lALANDE 1755 3159 205 a6 447 221 35 008 DENMARK 2768 19 1368 
71 
008 DANEMARK 8442 26 4467 
246 028 NORWAY 119 33 
46 
1 
s4 14 67 028 NORVEGE 299 48 360 2 174 3 44 030 SWEDEN 718 279 17 36 219 030 SUEDE 3473 1878 25 122 869 
032 FINLAND 149 66 11 66 27 34 14 72 19 032 FINLANDE 507 135 46 100 125 52 2 324 8 036 SWITZERLAND 546 297 88 7 036 1098 459 271 15 8 
038 AUSTRIA 5643 5270 1 16 71 62 50 13 160 038 9707 9117 3 24 185 76 197 11 94 
042 SP IN 368 24 315 10 19 1(j 042 ESP 491 66 374 3 48 26 048 YU SLAVIA 94 83 1 
5 a5 203 226 146 048 YO VIE 156 135 1 119 307 323 236 058G DEM.R 1442 
207 
765 12 058 RD.ALLEMANDE 1907 
152 
895 26 
060P 234 15 12 060 POLOGNE 179 12 15 
062 CZECHOSLOVAK 94 94 062 TCHECOSLOVAQ 212 212 
064 HUNGARY 86 86 064 HONGRIE 1055 1055 
3 068 BULGARIA 198 197 
133 492 6 068 BULGARIE 428 425 225 218 4 a7 208 ALGERIA 632 
11 
208 ALGERIE 534 
144 390 SOUTH AFRICA 12 386 24 1 35 91 s8 390 AFR. DU SUD 146 as:! 6 2 47 570 49 400 USA 920 94 232 400 ETAT5-UNIS 1766 191 51 
404 CANADA 23 1 22 404 CANADA 137 5 132 
1000 W 0 R L D 87844 15823 8134 1448 15462 11082 17746 3374 9020 5555 1000 M 0 N DE 208317 40451 20583 1540 42440 22723 47764 4825 24387 3604 
1010 INTRA·EC 75625 8983 8328 473 14983 10668 17157 3374 8443 5218 1010 INTRA-CE 185547 26304 17435 904 41895 22034 46177 4825 22619 3354 
1011 EXTRA-EC 12020 6841 1808 972 479 415 590 m 338 1011 EXTRA-CE 22765 14148 . 3148 833 544 689 1587 1768 250 
1020 CLASS 1 8742 6229 854 118 349 202 240 431 319 1020 CLASSE 1 17949 12269 1922 205 389 360 1054 1532 218 
1021 EFTA COUNTR. 7221 5983 153 76 116 151 114 381 247 1021 A E L E 15153 11695 689 185 337 302 340 1456 147 
1030 CLASS 2 1216 27 174 840 45 11 113 
146 
6 1030 CLASSE 2 1008 33 317 403 36 21 196 
236 
2 
1040 CLASS 3 2061 584 780 13 85 203 237 13 1040 CLASSE 3 3805 1844 907 24 119 307 338 30 
1714.41 TRAILERS AND SEJII.TIWLER_Js NOT FOR THE TRANSPORT Of GOODS AND OTHER THAN FOR IOGII. Y RADIO-ACTlVE IIATERW.S OR 1114.41 =~ =w.uts ~l ~nfo TRANSPORT Of GOODS AND OTHER THAN FOR IOGII.Y RADJO.ACTlVE IIATERW.S OR AGRICULTURE, NOR CARAY FOR CAMPING 
REIIOROUES ET SEIIJ.REIIORQUE$, AUTRES QUE POUR LE TRANSPORT DES IIARCIWIDISES ET DES PRODUIT1 A FORTE RADIOACTMTE, POUR 
LE CAMPING, TYPE CARAVANE ET AUT().QW!G., -OECHARG. PR AGRIC. ANHAENGER UND SATTELANHAEN~USG. ZUR BEFOERDERUNG VON GUETERN UND STARX-RADIOAICTIVEN WAREN, CAIIPINQ.WOIIIIAHHAENGER UND SELBSTLADE UNO .£11TLADEWA FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 1056 364 
90 
85 136 371 94 6 001 FRANCE 4753 1221 
2aB 
266 1860 1163 215 28 
002 BELG.-LUXBG. 309 41 14 150 346 10 4 002 BELG.·LUXBG. 787 103 78 284 785 4 28 6 003 NETHERLANDS 1604 869 21 46 
700 36 273 48 003 PAYS-BAS 3912 2212 48 74 2023 251 744 45 004 FA GERMANY 2528 
8 
300 126 403 571 398 004 RF ALLEMAGNE 6525 
12 
836 619 950 1362 484 




53 12 005 ITALIE 982 691 385 79 33 1040 117 50 006 UTD. KINGDOM 943 26 15 80 128 8 5 006 ROYAUME-UNI 2831 77 65 932 294 23 15 
008 DENMARK 102 23 6 28 44 1 
36 
008 DANEMARK 393 43 23 123 201 3 
123 028 NORWAY 45 
23 436 9 16 42 1 028 NORVEGE 128 IsS 27s0 4 1 138 1 030 SWEDEN 580 11 57 030 SUEDE 3429 52 125 207 
036 SWITZERLAND 83 37 17 17 6 1 
8 
5 036 SUISSE 433 279 64 40 15 33 
8 
2 
038 AUSTRIA 126 55 5 9 20 23 6 038 AUTRICHE 260 125 
a6 24 51 45 7 048 YUGOSLAVIA 98 4 34 49 6 5 048 YOUGOSLAVIE 231 20 104 8 13 
056 SOVIET UNION 26 26 
14 67 22 105 056 U.R.S.S. 147 147 35 18 s6 237 058 GERMAN DEM.R 208 
4 15 69 5 1 058 RD.ALLEMANDE 406 5 241 ali 400 USA 129 12 23 400 ETATS-UNIS 677 12 326 3 
1000 WORLD 8597 1459 1259 824 1229 1450 121 509 1136 810 1000 M 0 N DE 26399 4318 5203 2122 5887 3540 660 1048 2904 921 
1010 INTRA-EC 6935 1329 690 473 1154 1270 31 508 1009 471 1010 INTRA-CE 20241 3668 1949 1545 5433 3228 256 1045 2488 829 
1011 EXTRA-EC 1660 130 568 351- 75 180 90 1 127 138 1011 EXTRA-CE 8157 848 3254 m 254 312 404 1 418 293 
1020 CLASS 1 1093 123 526 168 60 71 23 1 105 16 1020 CLASSE 1 5303 585 3232 335 219 218 326 1 359 28 
1021 EFTA COUNTR. 837 115 452 46 42 66 105 11 1021 A E l E 4276 560 2817 121 192 216 359 11 
1030 CLASS 2 260 7 41 158 
14 
38 
67 22 16 1030 CLASSE 2 228 61 21 95 35 28 18 s6 23 1040 CLASS 3 307 26 71 107 1040 CLASSE 3 625 147 67 242 
1114.51 VEHIClES NOT MECHANICALLY PROPEU£0 SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTlVE IIATERW.S 1114.51 VEHIClES NOT IIECIIANICALI.Y PROPEU£0 SPECIALLY DESIGHED TO lliAHSPORT IOGHLY RADJO.ACTlVE IIATERW.S 
VEHICULES DUUGES A LA 1WN SPECIALEIIENT POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIO-ACTMTE SPEZIALHANDFAHRZEUGE ZUII BEFOERDERN YON WAREN lilT STARKER RADIOAKIMTAET 
1000 W 0 R L D 10 8 2 2 1000 M 0 N DE 25 11 9 5 
1010 INTRA-EC 8 8 2 2 1010 INTRA-CE 13 • i 5 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 10 2 
1114.59 VEHIClES NOT MECHANICALLY PROPEU£0 NOT WITHIN 1114.1~1 1114.59 VEHICLES NOT IIECIIANICALLY PROPEU£0 NOT WITHIN 1114.1~ 
VEHICULES DUUGES A LA IWN POUR AUTRES TRANSPORTS QUE PRODUIT1 A FORTE RADJO.ACTMTE HANDTRANSPORTFAHRZEUG£, AUSGEN. ZUII BEFOERDERH YON WAREN lilT STARKER RADIOAKIMTAET 
001 FRANCE 9436 1741 1433 1020 990 3913 260 78 001 FRANCE 24028 5478 3057 2796 2739 8944 7 787 220 
43 
44 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I hall a 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
1714.9 1714.59 






002 BELG.·LUXBG. 4694 1060 765 4 2749 
2613 
97 1 18 
4 003 NETHERLANDS 4189 2751 53 171 
37o:i 
89 7 003 PAY5-BAS 7675 4046 189 289 
10540 
492 11 31 
004 FR GERMANY 9725 
249 
2220 468 1190 1132 28 936 48 004 RF ALLEMAGNE 29196 
1oo:i 
7026 1378 3550 3839 110 2503 250 
005 ITALY 1375 587 
17 
109 28 341 4 63 14 005 ITALIE 3787 1398 
221 
275 154 669 18 206 64 
006 UTD. KINGDOM 1079 30 282 202 47 
268 
495 4 2 006 ROYAUME-UNI 2934 149 653 521 151 
1216 
1176 49 14 
007 IRELAND 338 10 2 43 40 11 18 7 21 007 lALANDE 1435 30 14 129 121 35 s:i 19 72 008 DENMARK 2368 1588 138 90 61 429 
1 
008 DANEMARK 5894 3109 474 463 216 1168 2:i 028 NORWAY 122 1 55 2 1 194 111 8 4 028 NORVEGE 239 7 1 12 5 898 192 11 27 030 SWEDEN 1762 248 80 926 2 251 030 SUEDE 7779 980 265 223 4375 15 984 
032 FINLAND 235 9 15 44 77 2 128 4 1 032 FINLANDE 734 30 42 191 260 7 375 20 2 038 SWITZERLAND 536 355 66 40 9 17 4 038 SUISSE 2204 1231 339 274 45 101 21 
038 AUSTRIA 152 76 1 20 3 50 1 1 038 AUTRICHE 442 254 6 92 9 66 10 
1 
5 
042 SPAIN 145 8 116 
3 
1 5 15 
s4 042 ESPAGNE 410 41 284 1 3 14 66 048 YUGOSLAVIA 87 30 048 YOUGOSLAVIE 327 113 3 211 
060 POLAND 117 11 
1 10 3 12 
106 
1 
060 POLOGNE 166 27 
2 6 7 7 
159 
4 062 CZECHOSLOVAK 69 41 200 1 062 TCHECOSLOVAQ 141 113 133 2 066 ROMANIA 466 14 
10 
206 66 
111 1 2 
066 ROUMANIE 339 8 
76 
151 47 996 13 41 1 400 USA 233 35 63 7 4 400 ETAT5-UNIS 1942 348 371 62 34 
404 CANADA 17 2 1 3 11 
4 
404 CANADA 263 2 7 27 227 
4 720 CHINA 277 252 8 13 
10 39 10 
720 CHINE 332 298 12 
10 




14 732 JAPON 1059 459 196 76 
8 
27 
736 TAIWAN 1048 387 236 63 37 258 27 3 736 T'AI-WAN 2471 965 470 107 158 117 574 63 9 
1000 W 0 R L D 36628 8733 4312 2248 7068 3827 7914 581 1760 185 1000 M 0 N DE 99245 19848 12713 5570 18801 10734 24227 1454 5199 699 
1010 INTRA-EC 30878 7093 3478 2132 6523 3440 6220 550 1278 184 1010 INTRA..CE 79524 14892 10520 5078 17479 9457 18476 1387 3612 623 
1011 EXTRA-EC 5751 1640 834 115 546 387 1695 31 483 20 1011 EXTRA..CE 19722 4957 2194 492 1322 1276 7751 67 1587 76 
1020 CLASS 1 3604 918 371 79 234 274 1370 11 331 16 1020 CLASSE 1 15523 3503 1512 365 940 1101 6642 39 1338 63 
1021 EFTA COUNTR. 2824 705 136 66 200 255 1165 10 261 6 1021 A E L E 11459 2539 654 295 771 1018 5063 27 1058 34 
1030 CLASS 2 1129 393 245 37 63 38 321 2 27 3 1030 CLASSE 2 3054 980 507 107 163 122 1095 8 63 9 
1040 CLASS 3 1020 329 218 249 76 4 18 125 1 1040 CLASSE 3 1144 474 174 219 53 14 20 166 4 
1714.78 PARTS OF VEIIICI.£S, INClUDIIIG TRAJLERS. NOT IIECHANICALLY PROPEUED 1714.70 PARTS OF VEHICLES, INCLUDIIIG TRAJLERS. NOT IIECHAHICAU.Y PROPELLED 
PAR11ES ET PIECES DETACHEES DE YEHICUW NON AUTOIIOSILES ET REIIORQUES TE1LE VON FAHRZEUGEN OHNE IIASCIIINELLEII FAIIRANTRIES UND ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART 
001 FRANCE 11473 6419 
912 
418 1502 710 2357 34 27 6 001 FRANCE 28384 15231 
4278 
1588 3041 2441 5846 140 74 23 
002 BELG.·LUXBG. 3526 1071 171 1118 
18961 
153 9 89 3 002 BELG.·LUXBG. 16721 5895 1074 3940 
15091 
947 55 500 32 
003 NETHERLANDS 25200 1970 1327 23 
17111 
2504 194 205 16 003 PAY5-BAS 32941 5411 3417 93 
48187 
7370 687 658 14 
004 FR GERMANY 58331 
5774 
15899 5171 9805 5233 149 4760 203 004 RF ALLEMAGNE 164792 
10698 
44754 13317 28296 14589 452 14596 621 
005 ITALY 14067 4315 
821 
733 305 2031 164 234 511 005 ITALIE 27271 7887 
1642 
1842 792 3968 224 805 1055 
006 UTD. KINGDOM 9755 579 2581 3253 84 
193 
1916 523 18 006 ROYAUME-UNI 24776 1660 5835 7995 391 
523 
5546 1635 72 
007 IRELAND 222 17 10 2 
11 









008 DANEMARK 3979 1669 401 764 36 903 
194 028 NORWAY 178 4 1 2 3:i 19 4 028 NORVEGE 334 27 12 51 11 2 37 21 2 030 SWEDEN 2163 260 515 458 201 330 364 030 SUEDE 8605 1643 1615 1034 641 147 1820 1482 
032 FINLAND 131 10 13 
67 
10 4 8 66 032 FINLANDE 578 37 52 
216 
67 20 20 382 
038 SWITZERLAND 1923 1714 49 42 2 48 1 038 SUISSE 6255 5338 242 269 19 165 
1 
6 
4 038 AUSTRIA 7300 6204 224 406 219 13 209 25 038 AUTRICHE 12393 9566 666 989 340 48 664 95 




042 ESPAGNE 3504 1654 1465 
145 
122 20 048 YUGOSLAVIA 2115 396 11 6 1584 19 1 048 YOUGOSLAVIE 2483 634 42 25 1559 54' 4 
052 TURKEY 116 115 
164 41 15 68 1 12 
1 052 TUROUIE 105 103 
1sB s:i 18 98 3 17 2 058 GERMAN DEM.R 319 
1 
058 RD.ALLEMANDE 348 
4 
1 
060 POLAND 2008 1857 126 1 23 060 POLOGNE 775 699 
1 
49 5 18 




6 062 TCHECOSLOVAQ 112 83 16 3 
3 15 
9 
064 HUNGARY 1540 1466 8 
14 
064 HONGRIE 2132 2031 16 67 
5 066 ROMANIA 282 255 13 
19 31 932 1 30 3 
066 ROUMANIE 320 288 27 205 75 51oB 15 100 48 400 USA 2014 58 879 61 400 ETAT5-UNIS 9130 490 2572 508 
404 CANADA 39 3 
198 122 
36 404 CANADA 101 21 
264 147 
80 
624 ISRAEL 650 
376 
330 624 ISRAEL 865 1 
2o4 
453 




3 664 INDE 263 30 58 4 3 3 732 JAPAN 105 96 3 732 JAPON 246 172 37 
1000 W 0 R L D 148844 28162 30749 7798 25159 31941 15076 2475 6516 768 1000 M 0 N DE 348828 83302 74992 20580 67962 49157 43004 7159 20789 1903 
1010 INTRA·EC 124392 16439 25167 6603 24289 29877 12957 2466 5837 757 1010 INTRA..CE 299499 40821 66602 17716 65789 47051 34127 7106 16469 1818 
1011 EXTRA·EC 24223 11723 5583 1165 870 2084 2119 9 679 11 1011 EXTRA..CE 49278 22481 8390 2795 2172 2105 8877 53 2320 85 
1020 CLASS 1 18653 9808 3161 1124 564 1669 1653 8 638 8 1020 CLASSE 1 44163 20032 7066 2727 1905 1880 8153 49 2274 77 
1021 EFTA COUNTR. 11973 8229 979 1009 475 52 618 5 605 1 1021 A E L E 26567 16898 2813 2373 1326 236 2733 22 2158 6 
1030 CLASS 2 1166 15 291 
41 
124 379 374 
1 42 
3 1030 CLASSE 2 1378 43 358 
68 
158 205 604 1 2 7 
1040 CLASS 3 4385 1901 2111 182 15 92 . 1040 CLASSE 3 3738 2406 958 110 21 119 3 44 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.clOo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOo 
1801 BALLOONS AHD AIRSHIPS 8801 BAI.LOOHS AHD AIRSIDPS 
AEROSTATS LUFTSCHIFFE UND BAUONE 
1801.10 CIVI. BALLOONS AHD AIRSIDPS 8801.10 CML BALLOONS AND AIRSHIPS 
UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
AEROSTATS avu ZIVU LUFTSCIIIFFE UND BALLONE 
UK: QUANTITES CONADENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ UK: GEWICIIT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 9 9 
5 i 002 BELG.-LUXBG. 298 298 337 56 2i 14 115 006 UTD. KINGDOM 15 9 006 ROYAUME-UNI 1194 645 
400 USA 18 6 12 400 ETATS-UNIS 458 155 303 
725 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 725 
1000 WORLD 45 25 18 1 1 • 1000 M 0 N DE 2808 1175 689 58 27 19 725 115 
1010 INTRA-EC 25 18 6 1 • 1010 I NT RA-CE 1557 979 368 58 27 14 115 
1011 EXTRA-EC 19 7 12 • 1011 EXTRA-CE 524 196 323 5 
1020 CLASS 1 18 6 12 . 1020 CLASSE 1 493 170 323 
1801.10 IIILITARY BALLOONS AHD AIRSIDPS 8801.10 IIIUTARY BALLOONS AHD AIRSHIPS 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
, UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
AEROSTATS AUTRES QUE avu WFTSCIIIFfE UND BALLOMUSG. ZIYILE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH DERN 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICIIT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
006 UTD. KINGDOM 3 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 314 65 104 125 13 7 040 PORTUGAL 7 7 040 PORTUGAL 174 174 i 400 USA 5 5 
1i i i 400 ETATS-UNIS 633 632 2i 22 732 JAPAN 13 732 JAPON 233 8 2 188 225 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 233 
1000 WORLD 33 14 3 13 1 2 • 1000 M 0 N DE 1693 8 880 150 320 225 21 82 7 1010 INTRA-EC 7 1 3 2 i 1 • 1010 INTRA-CE 397 69 150 129 21 42 7 1011 EXTRA-EC 28 13 11 1 • 1011 EXTRA-CE 1063 811 191 40 
1020 CLASS 1 25 12 11 1 1 . 1020 CLASSE 1 1055 808 190 21 36 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 . 1021 A E L E 189 174 1 14 
1802 R. YING IIACIIINES, GUDERS AND KITES; ROTOCHUTES 1802 R. YING IIACIIIIIES, GUDERS AHD KITES; ROTOCHUTES 
AERODYNE$; ROTOCHUTES WFTFAIIRZEUG£, SCHWERER ALS LUFT; ROTIERENDE FALLSCHIRIIE 
1802.01 CIVI. GUDERS aantOI CML GUOERS 
UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PLANEURS avu ZIYILE SEGELR.UGZEUGE 
UK: OUANTITES CONADENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICIIT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
004 FA GERMANY 24 
5 
14 5 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1815 
ts4 1215 28 351 135 86 036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 155 1 
5 038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 167 148 14 
048 YUGOSLAVIA 23 23 048 YOUGOSLAVIE 913 913 
69i 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 691 
1000 W 0 R LD 70 39 15 2 5 5 4 • 1000 M 0 N DE 4041 1359 1236 53 368 152 691 8 176 
1010 INTRA-EC 30 5 14 2 5 5 1 . 1010 INTRA-CE 1962 110 1215 30 381 152 8 86 1011 EXTRA-EC 40 34 1 3 . 1011 EXTRA-CE 1389 1250 21 23 5 90 
1020 CLASS 1 38 33 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 1342 1241 21 23 5 52 
1021 EFTA COUNTR. 13 10 1 2 . 1021 A E L E 384 312 15 5 52 
1802.05 KITES AHD ROTOCHUTES 880105 KITES AND ROTOCHUTES 
UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CERFS-VOUIITS ET ROTOCHUTES DRACHEN UND ROTIERENDE FALLSCHIRIIE 
UK: QUANTITES CONADENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICIIT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 29 1 6 3 1 5 11 
1010 INTRA-EC 
-
. 1010 INTRA-CE 13 i i 3 1 9 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 11 2 
BSD2.~K: ~~m!!fsC~ .lWJ :J~calfJtl:r~~~uF GUDERS, KITES AHD ROTOCHUTES am.~: ~~llfs~ 1WJ :J~EA~al:,IJtl:r~~~R~uF GUOERS, KITES AHD ROTOCHUTES 
AERODYNES FONCTIONNANT SANS MACHINE PROPULSIVE AUTRES QUE PLANEURS CML5, CERFS-VOLANTS ET ROTOCHUTES 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
WFTFAIIRZEUGh_ SCHWERER ALS LUFT NICIITIIASCIIINEl ANTRIEB AUSG. ZIYILE SEGELR.UGZEUG£, DRACHEN UND ROTIER.FALLSCHIRIIE 
UK: GEWICIIT VERT UUCH UNO OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 20 12 8 
2 i :i 001 FRANCE 605 394 173 8 2 20 8 004 FA GERMANY 7 
5 
1 004 RF ALLEMAGNE 438 
15i 
144 134 9 151 005 ITALY 5 i i i 005 ITALIE 159 2i 8 ti i 006 UTD. KINGDOM 16 13 006 ROYAUME-UNI 520 450 31 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 153 153 
1214 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1214 
1000 WORLD 55 35 10 4 2 4 • 1000 M 0 N DE 3240 1249 376 186 34 1214 1 172 8 1010 INTRA-EC 49 30 9 4 2 4 • 1010 INTRA-CE 1735 996 339 186 34 1 171 8 1011 EXTRA-EC 7 6 1 • 1011 EXTRA-CE 291 253 37 1 
45 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
180109 
1020 CLASS 1 







• 1020 CLASSE 1 







1802.15 CI'IIL IIELICOPTERS, UNUDEN WEIGIIT IIAX 2 DODKQ 1802.15 CIVI. HELICOPlERS, UNlADEN WEIGIIT IIAX 2 OOOKQ 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALli: UK: OOANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~CONFI~I~ ~VWis'tfm~~N PAR PAYS POOR LES VALEURS 
001 FRANCE 28 20 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
2 004 FR GERMANY 3 
2 005 ITALY 3 1 
006 LITO. KINGDOM 12 5 
030 SWEDEN 3 1 
036 SWITZERLAND 4 3 
042 SPAIN 8 8 
2 048 YUGOSLAVIA 2 
355 SEYCHELLES 3 
17 
3 
400 USA 31 5 
508 BRAZIL 6 6 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 101 56 20 
1010 INTRA-EC 46 28 3 
1011 EXTRA-EC 55 28 17 
1020 CLASS 1 46 2B 8 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 1 
1030 CLASS 2 9 9 
1031 ACP {63) 3 3 
180111 CI'IIL IIELICOPTERS, UNUDEN WEIGHT > 2 DODKG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 














1020 CLASS 1 






I!O~L: ~&\}~ IIELlCOPTERS, UNUDEN WEIGHT > 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAl. 







UK: QUANTITIES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POOR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
032 FINLAND 3 3 
220 EGYPT 8 6 
612 IRAQ 12 12 




























ZIVU HUBSCHRA~l&\'1 LEERGE'IIICHT IIAX. 2000 KQ 
UK: GEWICHT VERTRA UNO OHNE AUFTIEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTIE 
001 FRANCE 11523 6164 2643 
002 BELG.-LUXBG. 514 514 583 004 RF ALLEMAGNE 760 
234 005 ITALIE 670 436 
006 ROYAUME-UNI 1309 376 
030 SUEDE 383 173 56 036 SUISSE 457 401 
042 ESPAGNE 5123 5123 
351 048 YOUGOSLAVIE 351 
355 SEYCHELLES 228 
6271 
228 238 400 ETATS-UNIS 7812 360 
508 BRESIL 471 471 
977 SECRET 5593 
2 1000 M 0 N DE 35208 19254 2502 2880 
1 1010 INTRA.CE 14792 7287 1036 2643 
1 1011 EXTRA.CE 14623 11967 1465 238 
1 1020 CLASSE 1 14125 11967 767 236 
. 1021 A E L E 840 574 56 
. 1030 CLASSE 2 699 699 
. 1031 ACP {63) 228 228 
1802.11 CIVIL HEUCOPTIERS, UNlADEN WEIGifT > 2 OOOKG 
UK: OOANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZIVU HUBSCHRAUB~ LEERGEWICHT > 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAUU UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
001 FRANCE 2297 
2s.i 006 ROYAUME-UNI 8176 
028 NORVEGE 3906 
400 ETATS-UNIS 11180 
508 BRESIL 1884 
977 SECRET 54897 
• 1000 M 0 N DE 82384 254 
• 1010 INTRA.CE 10473 254 
• 1011 EXTRA.CE 17015 
• 1020 CLASSE 1 15087 
. 1021 A E L E 3906 
. 1030 CLASSE 2 1928 








UK: OOANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 






UK: VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTIEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTIE 
IR: UUCH 
001 FRANCE 615 615 
036 SUISSE 636 638 
400 ETATS-UNIS 267 164 
1 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA.CE 
1 1020 CLASSE 1 






1802.21 UIUTARY HEUCOPTIERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: OOANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 











14 ~~~ ~'b~~ANIE 

























































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Oecembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
NimexeJ EUR 10 JDeutsch~ France J !lalla I NederlandJ Belg.-LuxJ UK l Ireland I Danmark I S>.clba Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I !!alia I Ned~rland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J 'E>.>.ooo 
1802.21 1802.21 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 42514 42514 
1~? ~R'l_le8 42 28 14 1000 M 0 N DE 52490 9832 1 42514 143 42 28 14 1011 EXTRA..CE 9978 9832 1 143 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 2074 2073 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A E L E 2073 2073 
143 1030 CLASS 2 39 25 14 1030 CLASSE 2 7902 7759 
I8~K: 8lrk~~~O=~~.~lamtm!IES FOR VAL~ ~: gjiLANffll~rlJ~~~:fi\~~kt~~/a~LIES FOR VALUE 
AVIONS CIYU A UOTEUJ!.e POmS A VIDE IW. 2000 KG 
UK: OUANTITES CONFIOENTI S ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
ZMI.E UOTORFLUGZEUGON l!ERGEYIICHT IW. 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH D OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 




002 BELG.-LUXBG. 465 16 4· 
3i 003 NETHERLANDS 6 1 
2 6 2 ; 003 PAY5-BAS 441 310 100 133 428 8i 20 004 FR GERMANY 26 
5 
9 6 004 RF ALLEMAGNE 1286 
1012 
399 225 
005 ITALY 5 
2 3 6 4 005 ITALIE 1031 19 93 ali 733 006 UTD. KINGDOM 16 1 i 006 ROYAUME-UNI 1057 23 120 223 008 DENMARK 3 
3 :i ; 2 008 DANEMARK 253 5 45 3:i 25 036 SWITZERLAND 7 036 SUISSE 106 28 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 i 2 062 TCHECOSLOVAQ 107 107 89 24 390 SOUTH AFRICA 3 
ali 6 5 2 12 390 AFR. DU SUD 113 4466 662 51i 11i 467 400 USA 98 35 400 ETAT5-UNIS 8362 2150 8635 15 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 6635 
1000 W 0 R L D 209 68 60 12 18 20 9 23 1 1000 M 0 N DE 22072 7519 3335 1087 1240 872 6835 197 1387 20 
1010 INTRA-EC 93 27 18 8 10 18 7 6 1 1010 INTRA..CE 6594 2905 1028 392 729 562 144 816 20 
1011 EXTRA-EC 116 42 42 6 5 2 2 17 . 1011 EXTRA..CE 8844 4614 2309 695 511 111 53 551 
1020 CLASS 1 110 41 40 6 5 2 2 14 . 1020 CLASSE 1 8654 4507 2293 695 511 111 53 484 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 3 1 2 . 1021 A E L E 138 41 45 33 17 
1040 CLASS 3 6 1 2 3 . 1040 CLASSE 3 191 107 16 68 
18
02.3JK: 8lrk~WlJw:~o 'a1f~~ orv<~'!Jm~ :M~ffuE 18013JK: gjllmffll~rlJIIF~~ =oo~~~tru~JrMM ~00Jffue 
AVIONS CIYU A UO~POmS A VIDE > 2000 A 15.000 KG 
UK: OUANTITES CONAOENTI SET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
ZMI.E UOTORFLUGZEUfDN l!ERGEYIICHT > 2000 BIS 15.000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH D OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 55 
27 
41 14 001 FRANCE 20847 
6019 
19819 1028 
003 NETHERLANDS 29 40 9 2 6 003 PAYS-BAS 6204 181o:i 4795 185 27s:i 004 FR GERMANY 58 
13 
3 004 RF ALLEMAGNE 26132 
100i 
451 
005 ITALY 13 26 19 25 59 005 ITALIE 1001 12434 19494 33sli 30672 006 UTD. KINGDOM 135 6 006 ROYAUME-UNI 66476 468 
007 IRELAND 9 
2 6 9 007 lALANDE 5172 2s0 143 5172 008 DENMARK 8 
7 
008 DANEMARK 423 
mxi 028 NORWAY 7 
69 6 028 NORVEGE 1700 17219 289 036 SWITZERLAND 94 19 036 SUISSE 22200 4692 
036 AUSTRIA 8 8 036 AUTRICHE 2311 2311 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 1925 1925 
280 TOGO 3 
15i 
3 
3i 10 1i 10 75 
280 TOGO 449 
38985 
449 
12as6 148i 89i 1195 10415 400 USA 403 115 400 ETAT5-UNIS 105898 40075 
404 CANADA 26 13 13 404 CANADA 6283 3172 3111 
508 BRAZIL 4 
8 
4 508 BRESIL 1779 
2243 
1779 
624 ISRAEL 8 
10 
624 ISRAEL 2243 
1096i 632 SAUDI ARABIA 10 
12 
632 ARABIE SAOUD 10961 
1462 700 INDONESIA 12 700 INDONESIE 1462 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 920 920 
81258 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 81258 
1000 WORLD 896 212 199 193 66 17 40 183 6 1000 M 0 N DE 365730 59681 57640 79238 31283 1180 81258 4728 47981 2783 
1010 INTRA-EC 310 53 23 83 28 
1i 
31 88 8 1010 INTRA..CE 126289 18453 1522 38203 24289 
1180 
3531 37508 2783 
1011 EXTRA-EC 588 158 177 110 37 10 77 • 1011 EXTRA..CE 158184 41228 58118 41038 6974 1195 10453 
1020 CLASS 1 545 151 166 101 25 17 10 75 . 1020 CLASSE 1 141236 36985 53676 30075 5512 1180 1195 10415 











37 1030 CLASS 2 42 10 10 . 1030 CLASSE 2 16945 2242 10961 
1031 ACP (63) 8 8 2 . 1031 ACP (63) 500 463 37 
I8~K: g}'LANfflj~~o'a1f~oo~ ~&utmltES FOR VALUE 181l2.3JK: ~~rJJNF~~ ~&ooRtES FOR VALUE 
AVIONS C1YU A UOTEUJ!.e POmS A VIDE > 15.000 KG 
UK: OUANTITES CONAOENTJ SET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
ZM1.E UOT~LEERGEYIICHT >15.000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH D OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 4255 3613 
17 
517 125 001 FRANCE 3086599 2694395 
2595 
355935 38269 
003 NETHERLANDS 17 
s6 003 PAY5-BAS 2595 24582 004 FR GERMANY 211 
120 
155 004 RF ALLEMAGNE 71852 2246 47270 005 ITALY 120 
42 40 005 ITALIE 2246 101sB 21237 006 UTD. KINGDOM 82 3:i 006 ROYAUME-UNI 31395 36243 036 SWITZERLAND 33 
1s0 
036 SUISSE 36243 33435 288 NIGERIA 180 
910 696 42 173 3o4 288 NIGERIA 33435 505293 493485 931i 22sS 184920 400 USA 2519 394 400 ETAT5-UNIS 1268705 73441 
404 CANADA 58 36 20 404 CANADA 23155 13090 10065 
636 KUWAIT 150 
137 
150 636 KOWEIT 54528 
37470 
54528 
958 NOT DETERMIN 137 958 NON DETERMIN 37470 
47 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herl<unft 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
1802.39 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























AVIONS A UOTEURS AUTRES QUE CMI.S D'UN POIDS A YIOE UAlD. 2000 KG 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENllLATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 9 7 
002 BELG.·LUXBG. 1 1 
004 FR GERMANY 13 5 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 34 22 
1010 INTRA·EC 27 15 
1011 EXTRA·EC 7 7 
1020 CLASS 1 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
URS AUTRES QUE CMI.S D'UN POIDS A YIOE > 2000 A 15000 KG 
L 
CONFIDENTlELLES ET PAS DE VENllLATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
EL 
001 FRANCE 62 
003 NETHERLANDS 15 
004 FR GERMANY 61 
006 UTD. KINGDOM 99 
036 SWITZERLAND 91 
400 USA 25 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 354 
1010 INTRA-EC 238 
1011 EXTRA-EC 118 
1020 CLASS 1 116 
1021 EFTA COUNTR. 91 
1802.CI UIUTARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 15 OOOKG 
NL: CONFIDENllAL 













AVIONS A UOTEURS AUTRES QUE CIVU D'UN POIDS A VIDE > 15000 KG 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTlELLES ET PAS DE VENllLATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
216 LIBYA 126 126 
400 USA 765 765 
404 CANADA 68 68 
647 U.A.EMIRATES 16 16 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 974 974 
1010 INTRA·EC 974 174 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 833 833 
1030 CLASS 2 141 141 
1803 PARTS OF GOODS FAWNG II lEADING NO ll01 OR 11.02 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS, AERODYNES ET ROTOCHUTES 
1103.211 PARTS OF CIVI. B!IJ.OONS OR AIRSIUPS 































Ursprung I Herl<unlt 
Orlglne I provenance 
·~:>.xaoo Nlmexe 
I8Wt 
977 SECRET 1375587 
125 1000 M 0 N DE 6023811 3201934 194212 597348 375404 
125 1010 INTRA..CE 3194688 2696640 49865 
597346 
366093 
• 1011 EXTRA..CE 1416067 505293 106877 
. 1020 CLASSE 1 1328103 505293 73441 542818 
. 1021 A E L E 36243 33435 36243 . 1030 CLASSE 2 87963 54528 
. 1031 ACP (63) 33435 33435 
lan2.43 UNLADEN WEIGHT IIAX 2 OOOXG 
NL: 
UK: AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: 
UOTORflUGZEUGE, KEINE ZIVU, LEERGEWICIIT UAX. 2000 KG 
NL: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2761 2601 
002 BELG.·LUXBG. 123 123 
004 RF ALLEMAGNE 702 276 
977 SECRET 3684 
1 1000 M 0 N DE 7601 3292 
1 1010 INTRA..CE 3837 3015 
• 1011 EXTRA..CE 280 277 
. 1020 CLASSE 1 197 194 
. 1021 A E L E 157 157 
1802.45 UILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG BUT IIAX 15 DOOKG 
NL: CONADENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONADENllAL 
UOTORflUGZEUGE, KEINE ZIVU, LEERGEWICIIT > 2000 BIS 15000 KG 
NL: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 27592 24121 
003 PAY5-BAS 1935 1935 
004 RF ALLEMAGNE 18913 18913 
006 ROYAUME-UNI 28939 490 
2 
036 SUISSE 20226 20226 
400 ETAT5-UNIS 2422 2397 
977 SECRET 7228 
2 1000 M 0 N DE 107254 68081 
• 1010 INTRA..CE 77378 45459 
2 1011 EXTRA..CE 22648 22823 
2 1020 CLASSE 1 22648 22623 
. 1021 A E L E 20226 20226 
1802.41 A1RfRAFT, UNLADEN WEIGHT > 15 DOOKG 
NL: 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONF AL 
UOTORflUGZEUGE, KEINE ZIVU, LEERGEWICIIT > 15000 KG 
NL: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAUUCH 
216 LIBYE 48370 
400 ETAT5-UNIS 64782 
404 CANADA 4425 
647 EMIRATS ARAB 553 
977 SECRET 18741 
• 1000 M 0 N DE 138898 
• 1010 INTRA..CE 25 
• 1011 EXTRA..CE 118130 
. 1020 CLASSE 1 69207 
• 1030 CLASSE 2 48923 
1803 PARTS OF GOODS FAWNG II HEADING NO 11.01 OR 11.02 
TEU VON LUFTFAHRZEUGEN DER TARIFNRII. 1801 UNO 1802 
1803.20 PARTS OF CIVI. BALLOONS OR AIRSIUPS 






















2 110 48 
34 3684 392 
51 3684 528 48 








1951 7228 4 29978 14 
1945 4 29970 
14 • 5 6 5 14 
1874i 
18741 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hertwnft Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
n.>.~oa Nlmexe 'E>->-~oa 
003 NETHERLANDS 2 003 PAY5-BAS 270 1 i 119 269 004 FR GERMANY 
1 
004 RF ALLEMAGNE 142 
49 49 
16 
006 UTD. KINGDOM i 006 ROYAUME-UNI 148 31 8 11 89 400 USA 4 400 ETAT5-UNIS 1757 140 192 1208 12 116 
7sS 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 785 
1000 WORLD 91 3 78 7 2 3 • 1000 II 0 N DE 3348 243 321 1257 231 412 785 99 
1010 INTRA-EC 8 1 1 i 2 2 • 1010 INTRA.(:E 564 50 42 49 128 295 99 1011 EXTRA-EC 84 2 75 • 1011 EXTRA.(:E 1998 193 279 1208 103 118 
1020 CLASS 1 84 2 75 7 . 1020 CLASSE 1 1907 192 234 1208 59 116 98 
l8ti3.30 PARTS OIIIIUTARY SAUOONS AND AIRSHIP& lm.30 PARTS 01 BALLOONS AND AIRSHIP& 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAK COUNTRIES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARm ET PIECES OETACHEES D'AEROSTATS AlllllES QUE avR.S DE:~~~~~ AUSG. ZIVIWI DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: QUANTITES CONAOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L£S VALEURS UK: GEWICHT VERTRAIAJCH UNO OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 




006 ROYAUME-UNI 186 147 33 3 45 3 35 400 USA 17 2 400 ETAT5-UNIS 940 704 47 102 484 7 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 484 
1000 WORLD 38 31 3 3 1000 II 0 N DE 1769 958 84 140 484 45 13 37 
1010 INTRA-EC 20 11 1 i • 1010 INTRA.(:E 318 253 48 9 45 8 2 1011 EXTRA-EC 18 12 2 3 1011 EXTRA.(:E 969 704 47 131 7 35 
1020 CLASS 1 17 12 2 3 1020 CLASSE 1 940 704 47 102 45 7 35 
1803.40 PARTS 01 CIYR. R.YINO IIACIUNES AND GUDERS 1803.4G PARTS OF CIYR. R.YINO IIACIUNES AND GUOERS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARm ET PIECES OETACHEES DESTINEES A DES AERONEFS CML.S AlllllES QUE LES ce!fS.YOUHTS TEll£ YON ZIVIWILUFTFAHRZEU~ SCHlYEREII AlS lUFT AUSO. DRACHEN 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELL£8 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE FTEILUNG NACH LAEND FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 558 454 
s6 9 49 45 1 001 FRANCE 116012 93037 2673 1499 10695 10659 117 5 002 BELG.-LUXBG. 269 155 5 51 
1i 
2 002 BELG.-LUXBG. 26959 15697 542 7225 
27o5 
822 2i 003 NETHERLANDS 308 225 64 1 236 1 003 PAY5-BAS 30677 21216 6249 404 36168 76 004 FR GERMANY 963 
28 
633 25 67 1 004 RF ALLEMAGNE 230631 
7183 
170258 3950 20106 82 67 
005 ITALY 81 39 i 2 12 15 005 ITALIE 20501 9100 998 358 3862 17sS 25 28 006 UTD. KINGDOM 1419 728 96 551 22 006 ROYAUME-UNI 253540 198706 18936 20824 12238 
007 IRELAND 12 2 
1 





008 DENMARK 15 10 2 1 008 DANEMARK 4263 2812 270 708 279 
009 GREECE 4 
5 
2 4 2 009 GRECE 1701 410 321 1 4s6 930 39 31 028 NORWAY 9 028 NORVEGE 2303 1783 15 17 1 45 030 SWEDEN 13 7 
3 
5 030 SUEDE 5887 4920 133 680 51 58 
032 FINLAND 8 5 
3 12 
032 FINLANDE 4840 4215 577 
1055 
25 6s6 15 23 036 SWITZERLAND 67 49 2 036 SUISSE 8962 5241 214 1170 611 
038 AUS 26 25 1 038 AUTRICHE 2227 2171 44 58 2 3 040 PO L 1 1 
283 4 040 PORTUGAL 836 787 3 39 042 SP 291 4 042 ESPAGNE 34970 2158 32716 51 3 
048 YU VIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 345 192 4 149 
052 TU 1 1 
5 
052 TURQUIE 217 207 
73 
10 
066 ROMANIA 7 2 
1 
066 ROUMANIE 621 548 
1 1i 11 204 MOROCCO 2 1 204 MAROC 363 334 
11 208 ALGERIA 3 1 2 208 ALGERIE 671 441 4 215 
212 TUNISIA. 1 1 212 TUNISIE 522 315 
8 i 207 220 EGYPT 3 2 220 EGYPTE 261 235 11 
21 224 SUDAN 6 5 
2 
224 SOUDAN 1420 1395 
100 
4 
248 SENEGAL 2 248 SENEGAL 194 
149 
4 4 288 NIGERIA 20 19 
3 
288 NIGERIA 1182 1029 
15 314 GABON 4 1 
3 
314 GABON 255 4 236 
579 322 ZAIRE 3 
2 
322 ZAIRE 579 355 334 ETHIOPIA 2 
3 
334 ETHIOPIE 374 19 
346 KENYA 5 2 346 KENYA 547 451 96 
382 ZIMBABWE 2 2 382 ZIMBABWE 422 422 4 4i 1 390 SOUTH AFRICA 1 1 
158i 233 398 423 a6 118 390 AFR. DU SUD 305 253 69086 15880 15930 71 400 USA 3971 1151 400 ETATS-UNIS 931746 323937 233600 130298 142944 
404 CANADA 18 3 8 3 4 404 CANADA 5242 564 1054 395 1216 1899 25 89 
406 GREENLAND 
1 
406 GROENLAND 135 135 
8 123 412 MEXICO 412 MEXIQUE 131 
110 416 GUATEMALA 
1 1 
416 GUATEMALA 110 
22 a4 464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 106 
1 3 3 508 BRAZIL 2 
1 
2 508 BRESIL 1396 778 611 
528 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 143 82 60 1 
s5 612 IRAQ 4 4 4 612 IRAQ 5205 5149 4 1 616 IRAN 37 33 616 IRAN 972 920 35 13 
628 JORDAN 9 9 
2 
628 JORDANIE 1449 1378 
9 276 
71 
1i 632 SAUDI ARABIA 12 10 
1 
632 ARABIE SAOUD 5750 5448 
459 636 KUWAIT 2 1 636 T 1184 701 4 
640 BAHRAIN 6 4 6 640 IN 2577 620 2577 647 U.A.EMIRATES 4 647 TS ARAB 623 3 
652 NORTH YEMEN 4 4 652 EN DU NRD 998 998 
1o4 660 AFGHANISTAN 1 1 660A ANISTAN 798 694 
18 1 662 PAKISTAN 3 3 
3 
662 PAKISTAN 744 725 
11 664 INDIA 4 1 664 INDE 1510 184 28 1287 
49 
50 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe "EliMOa Nlmexe "EllliOOa 
1803.40 1803.40 
669 SRI LANKA 
5 5 
669 SRI LANKA 274 115 
142 
159 
676 BURMA 676 BIRMANIE 142 
247 680 THAILAND 1 
11 
680 THAILANDE 248 ; 1 700 INDONESIA 11 700 INDONESIE 750 21 728 
sci 701 MALAYSIA 1 ; 1 701 MALAYSIA 352 290 6 6 703 BRUNEI 1 703 BRUNEI 343 343 
38 706 SINGAPORE 13 13 706 SINGAPOUR 2813 2775 
720 CHINA 1 1 ; 720 CHINE 123 110 13 603 728 SOUTH KOREA 2 1 
19 
728 COREE DU SUD 615 7 5 
2 732 JAPAN 56 4 33 732 JAPON 1728 1160 257 309 
740 HONG KONG 
2 ; 740 HONG-KONG 239 239 78 297 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 660 285 
25 317 958 NOT DETERMIN 15 14 958 NON DETERMIN 661 319 
312198 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 312198 
1000 W 0 R L D 8342 2972 2820 285 1403 634 107 120 1 1000 M 0 N DE 2040680 715488 479567 78388 213699 205222 312198 19138 16885 121 
1010 INTRA·EC 3830 1605 891 48 896 169 20 1 • 1010 INTRA.CE 689195 340573 207828 7574 768211 53281 2935 142 33 
1011 EXTRA·EC 4699 1387 1917 238 507 483 87 119 1 1011 EXTRA.CE 1038621 374893 271420 70785 136870 151823 18200 18742 88 
1020 CLASS 1 4460 1256 1878 237 483 439 87 119 1 1020 CLASSE 1 1000381 347911 268697 70557 134611 145821 15971 16742 71 
1021 EFTA COUNTR. 136 93 5 3 23 11 1 . 1021 A E L E 25112 19117 983 1072 2389 765 83 723 17 1030 CLASS 2 205 105 32 1 43 23 . 1030 CLASSE 2 37372 26236 2607 228 2258 5797 229 
1031 ACP (83a 62 12 28 12 9 
. 1031 ACP Js~ 5440 2827 1740 95 753 25 1040 CLASS 13 5 7 • 1040 CLA 3 869 746 117 5 
1803.511 PARTS OF IIIUTARY KITES AND ROTOCIIUTES 1803.511 PARTS OF IIIUTARY KITES AND ROTOCHUTES 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARnES ET PIECD DETACHEES DE CERfS.YOLAHTS ET DE ROTOCIIUTES AUTRES OUE CMlS 
UK: OUANTITES CONFJDENTIEllES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
TEU FUER DRACHEH UNO ROTIERENDE FAllSCHIRIIE, ANDERE AI.S ZIVU 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE ; 001 FRANCE 100 195 10 88 2 400 USA 
2 
400 ETATS-UNIS 260 1 64 
800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 117 117 
1000 W 0 R LD 4 3 • 1000 M 0 N DE 658 5 200 228 2 92 83 2 68 
1010 INTRA·EC 4 i 3 • 1010 INTRA.CE 138 5 5 33 2 92 1 3 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA.CE 458 195 193 1 64 
1020 CLASS 1 4 1 3 . 1020 CLASSE 1 458 5 195 193 1 64 
I80UO PARTS OF IIIUTARY FLYING MACHINES, OTHER THAN KITES AND ROTOCHUTES UOUO PARTS OF IIIUTARY FLYING MACHINES, OTHER THAN KITES AND ROTOCHUTES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AERODYNES AUTRES QUE LES AERONEFS avu, LES CERFS-YOUHTS ET LES ROTOCHUTES TEU VON LUFTF~ SCHWERER AI.S LUFT, AUSG. ZMLE LUFTFAHRZEUGE, DRACIIEN UNO ROTIERENDE FAllSCHIRIIE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH DERN 
UK: OUANTITES CONFJDENTIEllES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 387 279 28 58 6 7 9 001 FRANCE 74609 35951 9160 25361 1182 2604 351 
002 BELG.·LUXBG. 97 6 90 
26 ; 1 002 BELG.·LUXBG. 26733 1492 25073 12912 6 4 158 003 NETHERLANDS 30 2 
26 
1 003 PAYS.BAS 14317 746 
5700 
39 560 60 
004 FR GERMANY 277 198 27 23 3 004 RF ALLEMAGNE 92051 67621 16295 35 1900 412 




2 005 ITALIE 5245 
120920 
4209 725 78 44 189 
006 UTD. KINGDOM 284 69 26 14 006 ROYAUME-UNI 140439 11818 4283 385 2893 160 
008 DENMARK 21 
5 
8 13 008 DANEMARK 12555 8 3550 8971 6 20 
009 GREECE 5 
5 6 009 GRECE 1986 1574 412 6018 72 028 NO y 12 028 NORVEGE 6815 
145 
725 
39 8 030 sw 1 030 SUEDE 399 105 10 92 
032 FIN 1 
5 
032 FINLANDE 200 16 
2219 4 
184 
27 036 SWI NO 7 036 SUISSE 3336 1085 1 
040 PORTUG L 1 040 PORTUGAL 242 199 4 39 
042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 937 929 8 
204 MOROCCO ; 204 MAROC 105 105 235 208 ALGERIA 
2 
208 ALGERIE 235 3Bii 12 212 TUNISIA 2 212 TUNISIE 400 
216 LIBYA 13 13 216 LIBYE 3787 3787 9 220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 137 128 
288 NIGERIA 2 2 288 lA 1131 1129 2 
334 ETHIOPIA ; 334 PIE 142 2sB 142 342 SOMALIA ; 342 LIE 258 425 352 TANZANIA 1 
172 374 3 11 72 352 NIE 452 27 144387 1052 21Bi 15985 400 USA 1050 418 400 ETA UN IS 322559 62846 96108 
404 CANADA 16 5 5 6 404 CANADA 12217 4642 7415 1 159 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 978 978 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 4910 4910 
4 616 IRAN 3 3 616 IRAN 675 671 
82 1220 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 1403 92 9 
628 JORDAN 
5 2 2 
628 JORDANIE 120 
61i 
12 108 
832 SAUDI ARABIA 832 ARABIE SAOUD 2686 1034 1041 
847 U.A.EMIRATES 1 1 3 647 EMIRATS ARAB 500 471 23 6 701 MALAYSIA 5 2 701 MALAYSIA 716 708 8 378 732 JAPAN 
2 
732 JAPON 362 
eO 4 110 958 NOT DETERMIN 
1683 
958 NON DETERMIN 190 
837626 617100 977 SECRET CTRS. 1683 977 SECRET 1854814 
1000 W 0 R L D 3933 1683 858 683 538 11 68 112 1000 M 0 N DE 2389738 837828 313152 188833 220348 817188 2821 10812 19158 
1010 INTRA-EC 1109 641 223 154 8 54 29 1010 INTRA.CE 368023 228372 80014 68534 1730 8024 1349 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantlt~ Ursprung I Herkunft l Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1----r------,,...---"T"""---.----r-----r---r----r---r----l Orlglne I provenance t----,------,,---,------,,---,------,,---,---:---,r-----r---1 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I l1alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
1803.10 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 . 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






1804 PARACHUTES AND PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
PARACHUTES ET LEURS PARtiES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
1804.00 PARACHUTES, PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
PARACHUTES ET LEURS PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































1805 CATAPULTS AND SIIIILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; GROUND FLYING TRAINERS; PARTS OF AHY OF THE FOREGOING ARTlCI.ES 
CATAPULTES ET ENGINS SIMIL; APPARW AU SOL D'EHTIWNEIIEHT AU VOL; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
-~K= ~~\\\~ ~~~NOAIR~oo~?c&=~sp~mreOF 
UK: ~~\'Nr~=~ ~~~IL~~~~~JJ eLCEJRrrACHEES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 






1000 W 0 R L D 187 184 
1010 INTRA-EC 145 143 
1011 EXTRA·EC 41 40 
1020 CLASS 1 41 40 
1805.40 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR avD. USE 




APPARELS AU SOL D'EHTlWNEIIEHT AU VOL DESTINES A DES USAGES avD.S 
UK: QUANTITES CONADENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 












1805.10 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR IIIUTARY USE 







UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
60 
60 
APPARW AU SOL D'EIITIWIIEJIENT AU VOl, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHW, NON DESTINES A DES USAGES avu 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: QUANTITES CONADENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






























83 1011 EXTRA.CE 
80 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
3 1030 CLASSE 2 






1804 PARACHUTES AND PARTS THEREOF AND ACCESSORIES TI£IIETO 
FALLSCHIRIIE UND TELE DAVON SOWlE FALLSCHIRIIZUBEHOER 
1804.00 PARACHUTES, PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
FALLSCHIRIIE UND TELE DAVON SOWlE FALLSCHIRIIZUBEHOER 
001 FRANCE 





390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
. 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 














































































































1805 CATAPULTS AND SllllLAR AIRCRAFT LAUNCIIJNG GEAR; GROUND FLYING TRAINERS: PARTS OF AHY OF THE FOREGOING ARTlCI.ES 
KATAPULTE UND AEIINL. STARTVORRICIITUNGEN FUER LUFTFAHRZEUGE; BODENGERAETE ZUR FLUGAUSBILDUNG; TELE DAVON 
l805.1fK: ~~~\~ goNFTNO,~DO~~~~s'tJir'vlt?OF 
KATAPULTE UND AEIINL. STARTVORRICIITUNGEN FUER LUFTFANRZEUGE; TEILE DAVON 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
004 RF ALLEMAGNE 1039 1 1036 2 
~ ~~Xfs~~~j~NI ~~ 10 ~~ 6 4; 
977 SECRET 409 
• 1000 M 0 N D E 5185 40 3849 1042 
• 1010 INTRA.CE 3522 30 2448 1042 
• 1011 EXTRA.CE 1254 10 1203 
. 1020 CLASSE 1 1252 10 1201 
1805.40 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR CIVIL USE 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BOOENGERAETE ZUR FLUGAUSBILDUNG. TEU DAVON. FUER ZIVU NUTZUNG 






• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
























1805.90 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR IIIUTARY USE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 







BOOENGERAETE ZUR FLUGAUSBILDUNG, TEU DAVON, NICHT FUER ZIVU NUTZUNG 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 












~ ~~';[~.f'~AGNE ~~~ 5 12!i 
006 ROYAUME·UNI 118 1 27 
008 DANEMARK 1227 1227 
028 NORVEGE 2055 2055 









































Januar- Oezember 1985 Import Janvier- 06cembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'El.MOa 
1805.90 1805.90 
977 SECRET CTRS. 19 19 977 SECRET 13551 6328 7223 
1000 W 0 R L D 55 19 18 18 • 1000 M 0 N DE 27145 6328 170 12728 47 7223 8 842 1 
1010 INTRA-EC 22 8 14 • 1010 INTRA-CE 2020 89 1384 47 8 493 1 
1011 EXTRA-EC 12 9 3 • 1011 EXTRA-CE 11574 81 11344 149 
1020 CLASS 1 12 9 3 . 1020 CLASSE 1 11574 81 11344 149 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 3 . 1021 A E L E 2204 2055 149 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EIIIIOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark .l 'EIIIIOOo 
1901 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FALLING llTliiN AKr OF THE FOLLOWING HEADINGS OF THIS CHAPTER 1901 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FALLING WITHIN AKr OF THE FOU.O\VING HEADINGS OF THIS CIIAP1ER 
BATEAUX NON REPRIS SOUS t.fS NOS 8302 A 1!105 WASSERFAHRZEUGE, AUSG.SOLCHE DER TARIFNRN.I902-IS05 
1901.10 WARSHIPS 1901.10 WARSHIPS 
IT: CONADENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BATTMEIITS DE GUERRE KIVEGSSCHm 
IT: CONADENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: QUANTITES CONADENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR t.fS VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 6 
1600 
6 001 FRANCE 1140 
295 
1140 
400 USA 1600 400 ETATS-UNIS 315 20 
1000 WORLD 1607 1600 7 • 1000 M 0 N DE 1458 295 1161 
1010 INTRA-EC 8 
1600 
8 • 1010 INTRA.CE 1140 
295 
1140 
1011 EXTRA-EC 1600 • 1011 EXTRA.CE 315 20 
1020 CLASS 1 1600 1600 . 1020 CLASSE 1 315 295 20 
1901.20 SEA-GOING PASSENGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 1!101.20 SEA.QOIHG PASSENGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
PAQUEBOTS DE PLUS DE 250 BAT FAHRGASTSCHm UEBER 250 BAT, SCEGAENGIG 
001 FRANCE 001 FRANCE 121 121 
006 UTD. KINGDOM 
4430 4430 006 ROYAUME-UNI 378 7636 378 008 DENMARK 
120 
008 DANEMARK 7636 58667 042 SPAIN 120 042 ESPAGNE 58667 
056 SOVIET UNION 34 34 056 U.R.S.S. 7091 7091 
058 GERMAN DEM.R 24 
9520 
24 058 RD.ALLEMANDE 19307 
82839 
19307 
413 BERMUDA 9520 8 413 BERMUDES 82839 2319 442 PANAMA 6 442 PANAMA 2319 
732 JAPAN 7141 7141 732 JAPON 44268 44268 
1000 WORLD 21276 13950 7326 1000 M 0 N DE 222641 90474 132187 
1010 INTRA-EC 4431 4430 1 1010 INTRA.CE 8151 7836 515 
1011 EXTRA-EC 16645 9520 7325 1011 EXTRA.CE 214491 82839 131652 
1020 CLASS 1 7261 
9520 
7261 1020 CLASSE 1 102936 
82839 
102936 
1030 CLASS 2 9528 6 1030 CLASSE 2 85158 2319 
1040 CLASS 3 58 58 1040 CLASSE 3 26398 26398 
1901JD SEA-GOING TANKERS OF ALL KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 1901JD SEA-GOING TANKERS OF ALL KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX.aTERNES DE TOUS TYPES, > 250 BAT, POUR NAVIGATION IIARITIIIE TANXSCHIFFE ALLER ART, > 250 BAT, SEEGAENGIG 
004 FA GERMANY 6 5 1 004 RF ALLEMAGNE 6464 5826 638 
005 ITALY 23 
18979 9 23 005 ITALIE 4633 2289 4 4633 006 UT GDOM 18989 
aoci 
1 006 ROYAUME-UNI 4874 
2867 
2581 
008 K 800 
21720 i 008 DANEMARK 2867 3964 248 009 21721 
1aoci 
009 GRECE 4212 
2530 255 028 NO AY 8104 6304 
351 
028 NORVEGE 3627 642 
030 SWEDEN 80843 80492 030 SUEDE 27251 11118 16133 
032 FINLAND 6147 6147 
81 
032 FINLANDE 993 993 
4579 042 SPAIN 81 
1135 
042 ESPAGNE 4579 
3319 044 GIBRALTAR 1135 
1soaS 
044 GIBRALTAR 3319 
240i 058 SOVIET UNION 15086 
11oo!i 
056 U.R.S.S. 2401 
6144 268 LIBERIA 11009 
19687 
268 LIBERIA 6144 
238i i 400 USA 19687 
11448 
400 ETAT5-UNIS 2382 
2839 442 PANAMA 35094 23646 442 PANAMA 6225 3386 
512 CHILE 6220 6220 i 512 CHILl 1594 1594 1:i 600 CYPRUS 3799 
81038 
3798 600 CHYPRE 5522 
9110 
5509 
732 JAPAN 102789 21378 373 732 JAPON 68798 11169 48519 
1000 W 0 R L D 331532 273099 55003 2600 830 1000 M 0 N DE 155887 36485 36652 5398 77352 
1010 INTRA-EC 41539 40699 15 800 25 1010 INTRA.CE 23051 6254 6078 2887 7852 
1011 EXTRA-EC 289995 232400 54989 1800 808 1011 EXTRA.CE 132835 30231 30574 2530 69500 
1020 CLASS 1 218785 193668 22513 1800 804 1020 CLASSE 1 110949 24444 14488 2530 69487 
1021 EFTA COUNTR. 95094 92943 
32475 
1800 351 1021 A E L E 31872 12954 
16086 
2530 16388 
1030 CLASS 2 56122 23646 1 1030 CLASSE 2 19485 3386 13 
1031 ACP {63a 11009 
15086 
11009 . 1031 ACP{~ 6144 
240i 
6144 
1040 CLASS 15086 . 1040 CLASS 3 2401 
1901.40 SEA-GOING ASHING AND FISHERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 1!101.40 SEA-GOING ASHING AND ASHERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX DE PECHE, NA\'IJIES.USIHES ET AUTRES BATEAUX A ACTMTES UEES A LA PECHE, > 250 BAT, POUR NAVIGATION IIARITIIIE FISCHEREFAHRZEUGE, > 250 BAT, SEEGAENGIG 
001 FRANCE 1 9 2aS 1608 1 001 FRANCE 333 20 1435 6534 333 003 NETHERLANDS 1903 
4765 
003 PAY5-BAS 6036 
22359 
47 
028 NORWAY 6898 
270 
597 1536 028 NORVEGE 34954 
628 
3598 8997 
060 POLAND 270 
3192 
060 POLOGNE 628 
4857 408 S.PIERRE, MIQ 3192 408 S.PIERRE, MIQ 4857 
1000 WORLD 12264 3192 270 9 883 3144 4765 1 1000 M 0 N DE 48838 4857 628 20 5032 15560 22359 380 
1010 INTRA-EC 1904 
3:192 270 9 286 1608 47&5 1 1010 INTRA.CE 8399 48sJ 828 20 1435 6564 22359 380 1011 EXTRA-EC 10360 597 1538 • 1011 EXTRA.CE 40439 3598 8997 
1020 CLASS 1 6898 597 1536 4765 . 1020 CLASSE 1 34954 3598 8997 22359 
1021 EFTA COUNTR. 6898 
3192 
597 1536 4765 . 1021 A E L E 34954 
4857 
3598 8997 22359 
1030 CLASS 2 3192 . 1030 CLASSE 2 4857 
53 
54 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Ouantlt!s Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.aOa Nlmexe r EUR 10 ~utschl~ France 1 ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK T Ireland I Danmark I "E>.>.~Oa 
1301.40 1901.40 
1040 CLASS 3 270 270 • 1040 CLASSE 3 628 628 
1301.50 SEA-GOING REfiiiGEIIATOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 1901.50 SEMlOOIG REFRIGERATOR VESSClS, GROSS TOIIH.I.GE > 250 TONS 
BATEAUX FRIGORII'IQUES OE PWS OE 250 BRT POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE KUE11.SCH1FFE UEBER 250 BAT, SEEGAENGIO 
006 UTD. KINGDOM 5619 5619 
21253 
006 ROYAUME-uNI 906 906 
59140 442 PANAMA 21253 442 PANAMA 59140 
1000 W 0 R L D 26872 5818 21253 • 1000 II 0 N D E 60138 908 59140 82 
1010 INTRA·EC 5618 5818 
21253 
• 1010 INTRA.CE 898 908 
59140 
82 
1011 EXTRA·EC 21253 • 1011 EXTRA.CE 59140 
1030 CLASS 2 21253 21253 • 1030 CLASSE 2 59140 59140 
1301.11 SEA-GOING CARGO SHIPS, INQ.. COUBINEO CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TOIIH.I.GE > 250 TONS 1901J1 SEA-GOING CARGO SHIPS. INCL. COIIBINEO CARGO AND PASSENGER SHIPS. GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX DE PlUS DE 250 BAT POUR LE TRANSPORT IIARITIIIE DES IIARCHANDISES. YC BATEAUXIIIXTES FRACifTSCHII'I' UEBER 250 BRT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSOHENBEFOEROERUHG EINGERICHTET 
001 FRANCE 23565 11224 12312 29 001 FRANCE 13203 1027 10735 1441 
002 BELG.-LUXBG. 6299 6299 
9355 831 5453 002 BELG.-LUXBG. 860 860 14998 82:i 2820 18 003 NETHERLANDS 24603 8964 
1874 126 389 6 
003 PAY5-BAS 37501 18842 
3475 391 227 004 FR GERMANY 5542 
40432 
3147 004 RF ALLEMAGNE 5697 
22654 
1151 653 
005 ITALY 40432 
12619 22159 17 
005 ITALIE 22654 
4896 1524 1500 006 UTD. KINGDOM 51706 16911 
21085 
006 ROYAUME-uNI 10218 2208 
13440 008 DENMARK 22268 
100289 
1147 36 008 DANEMARK 42283 
13485 
3057 25788 
009 GREECE 123369 
2794 
23080 
18014 3152 1:i 
009 GRECE 18377 
10136 
4892 30553 2918 255 028 NORWAY 40083 
12153 
18110 028 NORVEGE 50349 
1620 
6487 
030 SWEDEN 12355 
978 
200 2 030 SUEDE 9204 206 8770 814 042 SPAIN 8246 7267 1 042 ESPAGNE 997 735 56 
046 MALTA 21969 21969 
153 
046 MALTE 3377 3377 
51:i 046 YUGOSLAVIA 9752 9599 046Y VIE 1989 1476 
052 TURKEY 1000 
17665 
1000 052 4411 
2328 
4411 





23266 336 060 POLAND 74343 47626 060 71573 47977 
224 SUDAN 3271 3271 224 SOUDAN 364 364 
268 LIBERIA 14039 14039 268 LIBERIA 1401 1401 
400 USA 3434 3434 400 ETAT5-UNIS 323 323 
413 BERMUDA 6714 6714 413 BERMUDES 1041 1041 
424 HONDURAS 11691 11691 
5879 
424 HONDURAS 1713 1713 
1544 442 PANAMA 71550 65671 442 PANAMA 10971 9427 
453 BAHAMAS 1441 
14086 
1441 453 BAHAMAS 15064 
1524 
15064 
463 CAYMAN ISLES 14088 463 ILES CAYMAN 1524 
484 VENEZUELA 6906 6906 484 VENEZUELA 461 461 
508 BRAZIL 5820 5820 
2689 
508 BRESIL 776 776 4060 600 CYPRUS 15279 12590 600 CHYPRE 5863 1803 
632 SAUDI ARABIA 26304 26304 632 ARABIE SAOUD 3482 3482 
647 U.A.EMIRATES 2944 2944 647 EMIRATS ARAB 242 242 
667 MALDIVES 2682 2682 667 MALDIVES 371 371 
669 SRI LANKA 8497 8497 669 SRI LANKA 1061 1061 
701 MALAYSIA 4704 4704 701 MALAYSIA 707 707 
720 CHINA 7840 7840 
54216 
720 CHINE 17802 17802 
68982 728 SOUTH KOREA 54216 
36968 12464 6000 8120 197a:i 728 COREE DU SUD 68982 3731 89a:i 1620i 21824 264602 732 JAPAN 96169 12834 732 JAPON 325903 10562 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 365 365 
1000 W 0 R L D 840807 534559 118115 100267 47173 420 126 8600 11661 19886 1000 II 0 N DE 753718 162B18 132834 62377 70440 338 391 3971 24969 295578 
1010 INTRA·EC 297782 184118 21874 59528 22959 
420 
128 8600 389 88 1010 INTRA.CE 150992 59076 18894 21030 16915 
338 
391 3971 227 29488 
1011 EXTRA-EC 543024 350440 86141 40739 24214 11272 18788 1011 EXTRA.CE 602725 103743 112840 41348 53524 24742 266092 
1020 CLASS 1 193008 91391 15628 30705 24214 11272 19798 1020 CLASSE 1 396919 11263 20699 20599 53524 24742 266092 
1021 EFTA COUNTR. 52438 12153 2784 16110 18214 3152 15 1021 A E L E 59554 1620 10136 6487 37324 2918 1069 
1030 CLASS 2 250168 185918 54216 10034 • 1030 CLASSE 2 114105 24374 68982 20749 




• 1031 ACP(~ 16829 1765 
23200 
15064 336 1040 CLASS 99848 73131 • 1040 CLASS 3 91702 68106 
1901.13 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT WITHIN 1901.1UI 1901.13 SEA-GOING VESsas, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT WITHIN 1901.1~ 
BATEAUX OE IIER OE PlUS OE 250 BRT, AUTRES QUE REPRIS SOUS 1301.10 A 11 SEESCIIIffE UEBER 250 BRT, ANDERE ALS IN 1301.10 SIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12 
2 
12 001 FRANCE 1039 
7 
1039 
002 BELG.-LUXBG. 7 
2197 100 
5 002 BELG.-LUXBG. 2192 
1934 :i g:j 2185 003 NETHERLANDS 2414 37 003 PAY5-BAS 10138 8108 
004 FR GERMANY 14 14 004 RF ALLEMAGNE 2167 2167 
005 ITALY 3 
889 1428 
3 005 ITALIE 529 
177 42i 
529 
006 UTD. KINGDOM 2358 59 006 ROYAUME-uNI 38117 
1596 
37519 
008 DENMARK 417 34:i 74 008 DANEMARK 1711 115 
024 ICELAND 499 499 
164li 
024 ISLANDE 518 518 
647 028 NORWAY 1840 028 NORVEGE 647 
2642 030 SWEDEN 270 270 030 SUEDE 2642 4534 056 SOVIET UNION 
497 497 
056 U.R.S.S. 4534 
836 268 LIBERIA 458 748 268 LIBERIA ·636 4097 5459 400 USA 1206 400 ETAT5-UNIS 9556 
442 PANAMA 1 
16646 
1 442 PANAMA 152 
7884 
152 
706 SINGAPORE 16646 2:i 706 SINGAPOUR 7884 18403 728 SOUTH KOREA 23 728 COREE DU SUD 19403 
732 JAPAN 438 438 732 JAPON 125826 125826 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlgl ne I provenance 
Nlmexe V.>.Oba Nlmexe 'E>.>.Oba 
1901.13 1901.13 
1000 WORLD 26441 20170 1863 497 180 1428 1840 663 1000 II 0 N DE 227891 14091 10374 838 3 93 421 847 201428 




203 1010 INTRA..CE 55892 2110 1603 
838 
3 93 421 
847 
51662 
1011 EXTRA-EC 21220 17104 1518 481 1011 EXTRA..CE 171998 11980 am 149784 
1020 CLASS 1 4053 458 1517 1840 438 1020 CLASSE 1 139189 4097 8619 647 125826 




1840 . 1021 A E L E 3807 
7884 
3160 836 647 19403 1030 CLASS 2 17167 1 23 1030 CLASSE 2 28275 152 
1031 ACP (63a 497 497 . 1031 ACP(~ 836 836 4534 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 4534 
1901.13 SCA-GOIHG CARGO VESSW, GROSS TONNAGE IIAX 250 TONS, INCl. COUBIHB) CARGO AND PASSENGER VESSB.S 1901.13 SCA-GOIHG CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE IIAX 2511 TON3, Ilia. COUBINED CARGO AND PASSENGER VESSB.S 
BATEAUX DE 250 BAT OU 110111$ POUR LE TRANSPORT IIARITIIIE DES IIARCHANDISCS, TC BATEAUX IIIXTES FRACIITSCHifl'E SIS 250 BRT, SEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONENBEFDERDERUNG EINGERICKTET 
008 DENMARK 269 135 65 69 008 DANEMARK 122 29 44 49 
028 NORWAY 199 
3318 
199 028 NORVEGE 191 
3mi 
191 
442 PANAMA 3318 442 PANAMA 3178 
1000 WORLD 4102 135 3318 284 182 202 20 • 1000 II 0 N D E 3829 29 3178 235 33 83 82 31 
1010 INTRA-EC 584 135 
3318 
85 i 182 202 20 • 1010 INTRA..CE 198 29 3178 44 33 83 82 31 1011 EXTRA·EC 3538 199 • 1011 EXTRA..CE 3431 191 
1020 CLASS 1 220 199 1 20 . 1020 CLASSE 1 255 191 33 31 
1021 EFTA COUNTR. 219 
33Ui 
199 20 . 1021 A E L E 222 
3mi 
191 31 
1030 CLASS 2 3318 . 1030 CLASSE 2 3176 
1901.70 SAIL.SOATS, WITH OR WITHOUT AUXLIART IIOTOR, IIAX 250 GRT 1901.70 SAL-BOATS, WITH OR WITHOUT AUXILIARY IIOTOR, IIAX 250 GRT 
BAlUUX A YOU POUR LA NAYIGAllON IIARil1IIE, IIEIIE AVEC IIOTEUR AUniAIRE, IW. 250 BRT SEGEUOOlE, SEEGAENGIQ, AUCH lilT HILFSIIOTOR, IW. 250 BRT 
001 FRANCE 416 228 
36 
21 11 46 80 29 001 FRANCE 6838 1716 
1o5 
167 11 32 969 258 3685 




003 PAY5-BAS 8865 233 
162 
2931 98 004 FR GERMANY 282 
1i 
38 9 94 22 004 RF ALLEMAGNE 1460 128 238 1 102 861 326 005 ITALY 223 165 
69 sci 19 39 44 005 ITALIE 2678 2108 195 555 7 109 136 215 006 UTD. KINGDOM 450 123 115 
28 
006 ROYAUME-UNI 2265 402 643 
323 
125 
007 IRELAND 28 




008 DANEMARK 583 26 148 125 38 028 NORWAY 61 
1ol 








939 590 68 
032 D 544 154 14 197 72 032 FINLANDE 8156 2904 275 1n9 1021 394 
038 RLAND 58 28 30 038 SUISSE 1516 191 1325 
6 038 lA 21 6 15 
19 
038 AUTRICHE 135 61 68 
219 040 PORTUGAL 19 
40 6 
040 PORTUGAL 219 
415 44 14 042 SPAIN 86 39 042 ESPAGNE 717 35 244 044 GIBRALTAR 40 
22 6 
40 044 GIBRALTAR 290 
157 
255 4i 060 POLAND 28 
18 2ri 060 POLOGNE 214 10 199 soli 400 USA 124 86 400 ETAT5-UNIS 1091 383 
413 BERMUDA 8 
113 
8 413 BERMUDES 119 
18i 
119 
442 PANAMA 113 
2i 
442 PANAMA 181 
12i 638 KUWAIT 27 
1:i 
638 KOWErr 121 3li 738 TAIWAN 90 n 736 T'AI·WAN 856 820 44 740 HONG KONG 30 30 26 740 HONG-KONG 154 110 385 800 AUSTRALIA 26 
10 
800 AUSTRALIE 365 
161 958 NOT DETERMIN 10 958 NON DETERMIN 161 
1000 WORLD 4269 1547 792 242 281 85 932 52 338 22 1000 II 0 N D E 40995 12934 7104 929 1399 203 10335 227 3131 4733 
1010 INTRA-EC 2555 1107 403 120 208 82 374 52 187 22 1010 INTRA..CE 23374 8077 3328 377 828 183 4837 227 1398 4143 
1011 EXTRA-EC 1704 440 379 122 53 3 558 149 • 1011 EXTRA..CE 17482 4857 3618 552 573 40 5498 1738 590 
1020 CLASS 1 1315 330 225 122 53 3 433 149 . 1020 CLASSE 1 15553 4518 3289 552 573 40 4345 1736 500 
1021 EFTA COUNTR. 1027 290 138 110 29 2 309 149 . 1021 A E L E 13048 4102 2866 516 331 26 2971 1736 500 
1030 CLASS 2 381 88 148 125 . 1030 CLASSE 2 1696 182 317 1153 44 
1040 CLASS 3 28 22 6 . 1040 CLASSE 3 214 157 10 47 
1901.n OTHER SEA-GOING PLEASURE AND SPORT3 CRAFT, EXCS'T SAI..SOATS, GROSS TONNAGE IIAX 250 TONS 1901.n OTI£R SEA-GOING PLEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCS'T SAIL.SOATS, GROSS TONNAGE IIAX 250 TONS 
BAlUUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR LA NAYIGAllON IIARITIIIE, IW. 2511 BRT, EXQ. BAlUUX A YOU SPORT· UNO VERGHUEGUNGS8001E, SEEGAENGIG, IW. 250 BRT, KEINE SEGEUOOTE 
001 FRANCE 96 
36 
22 2 72 001 FRANCE 592 
1o5 
21 15 528 28 
002 BELG.-LUXBG. 70 
140 3&6 16 
40 
39 
002 BELG.-LUXBG. 133 




003 NETHERLANDS 653 37 55 003 PAYS-BAS 4107 478 874 
100 004 FR GERMANY 793 
232 
492 38 7 258 
13 
004 RF ALLEMAGNE 3584 
3525 
2621 118 2 110 632 
005 ITALY 545 300 
51 16 
005 ITALIE 10414 3224 200 3 99 4 3665 006 UTD. KINGDOM 5628 52 5509 2ri 006 ROYAUME·UNI 24272 612 22749 60S 030 SWEDEN 42 
s5 15 7 030 SUEDE 601 674 114 51 436 038 SWITZERLAND 294 217 22 
122 
038 SUISSE 1523 633 216 35&6 042 SPAIN 167 12 21 12 042 GNE 4027 138 254 69 
044 GIBRALTAR 23 19 4 044 LTAR 119 88 31 




052 UIE 1619 
s6 1619 1417 545 400 USA 483 360 400 UN IS 4267 2249 
62 404 CANADA 12 12 
4i 
404 CANADA 164 79 
sci 23 632 SAUDI ARABIA 268 225 632 ARABIE SAOUD 943 883 
847 U.A.EMIRATES 206 206 647 EMIRATS ARAB 692 692 
701 MALAYSIA 18 18 
6 
701 MALAYSIA 265 265 
41 706 SINGAPORE 38 32 706 SINGAPOUR 122 81 
732 JAPAN 20 
22 14 
20 732 JAPON 136 
1&6 74 
138 
736 TAIWAN 77 41 736 T'AI-WAN 561 301 
2i 740 HONG KONG 56 56 740 HONG-KONG 533 512 
55 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 





1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 














































1000 W 0 R L D 4338 
1010 INTRA·EC 3120 
1011 EXTRA-EC 1218 












l~ ~n~~UNTR. m 182 
l8U ~E~~a ~ 182 • 
1301.71 SCA.QOINQ VESSELS, GROSS TONNAGE IIAX 250 TONS, NOT WITHIN 1901.15-74 
BATEAUX DE IIER, IIAX. 250 BRT, NON REPR. SOUS ISOUS A 74 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















1301.71 INIUTABLE BOATS, LENGTH < 211, WEIGHT IIAX 1DOKG 























1000 W 0 R L D 1428 452 
1010 INTRA-EC 433 274 
1011 EXTRA-EC 995 179 
1020 CLASS 1 32 20 
1021 EFTA COUNTR. 12 10 
1030 CLASS 2 948 158 
1301.10 INIUTABLE BOATS; LENGTH lllN 211, WEIGHT IIAX 100KG 
BATEAUX PNEUIIATlQUES, LONGUEUR lllN. 2 II 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































































15 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA..CE 
2 1011 EXTRA..CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 

























1301.74 SEA-GOING FISHING AND OlltER FISHERY VESSELS, GROSS TONNAGE IIAX 250 TONS 
FISCIIEIIEIFAHRZEUGE, IIAX. 250 BRT, SEEGAENG!G 




007 IR DE 
008 D RK 
030S 













20 1000 M 0 N D E 12319 
20 1010 INTRA..CE 10355 
• 1011 EXTRA..CE 1968 
. 1020 CLASSE 1 695 
. 1021 A E L E 330 
. 1030 CLASSE 2 594 
. 1031 ACP (63) 594 

















1901.71 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE IIAX 250 TONS, NOT WITHIN 1901.15-74 
SEESCHII'FE, IIAX. 250 BRT, NICHT 111901.65 BIS 74 ENTIW.lEN 
21 003 PAY5-BAS 1185 272 211 
1
: ~ ~b¢kbt~~u~~E 1Ws 1s6 529 
ggg ~~~~~~~K 2~n 729 
032 FINLANDE 273 273 
400 ETAT5-UNIS 1328 1 
44 1000 M 0 N D E 
43 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 









1301.71 INIUTABLE BOATS, LENGTH < 211, WEIGHT IIAX 100KG 
SCIILAUCHBOOTE, LAENGE < 2 II 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
16 ~ W,.~~LEMAGNE 
008 ROYAUME·UNI 
2 ~~ ~~~~tf 
736 T'AI·WAN 
19 1000 M 0 N D E 
16 1010 INTRA..CE 
3 1011 EXTRA..CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 












































1901JO INIUTABLE BOATS; LENGTH lllN 211, WEIGHT IIAX 100KG 




















































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Vateurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1sch1~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "&Mba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I !tall a I Nedertanct I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I SXOba 
1901.10 1901.10 
1000 WORLD 1948 1057 158 93 251 58 194 8 43 90 1000 M 0 N DE 13343 4877 1431 1058 1871 508 2148 99 470 1085 
1010. INTRA-EC 782 247 113 78 88 38 109 8 23 82 1010 INTRA..CE 7710 1378 940 928 1105 411 1482 99 335 1034 
1011 EXTRA-EC 1187 811 42 14 168 20 85 20 9 1011 EXTRA..CE 5832 3300 491 132 785 95 683 135 51 
1020 CLASS 1 306 185 19 12 24 53 6 7 1020 CLASSE 1 2258 1049 371 121 262 1 343 72 39 
1021 EFTA COUNTR. 178 154 1 1 14 
17 32 2 6 1021 A E L E 803 652 17 36 36 aO 320 32 30 1030 CLASS 2 801 577 21 
2 
139 14 1 1030 CLASSE 2 3060 1984 110 
1i 
494 60 12 
1040 CLASS 3 58 49 2 2 3 • 1040 CLASSE 3 312 266 10 10 13 2 
1901.11 BOATS, OTIER TIIAN SEMlOING, WEIGHT IIAX 100XG 1901.11 BOATS, OTIIEII TIIAN SEA-GOING, I'EIGIIT IIAX 100XG 
BATEAUX POUR LA NAYIGA110N Fl.UVW.E, IIAX. 100 KG, EXCL BATEAUX PNEUIIATIQUES BINNEiffASSERfAIIRZEUGE, IIAX. 100 KG, AUSG£11. SCIILAUCII800TE 
001 FRANCE 190 16 
20 
101 33 18 17 2 2 1 001 FRANCE 2704 203 
16i 
1647 358 148 287 15 33 15 
002 BELG.-LUXBG. 23 1 2 
1i i i 002 BELG.-LUXBG. 213 26 26 92 15 3 17 003 NETHERLANDS 29 14 2 26 43 3 003 PAY5-BAS 264 133 24 156 520 j 004 FR GERMANY 142 59 8 11 32 19 004 RF ALLEMAGNE 1815 492 297 96 394 43 302 005 ITALY 77 10 
20 27 
1 1 8 1 5 005 ITALIE 880 227 236 4 27 25 235 14 91 006 UTD. KINGDOM 114 23 27 4 i 2 3 006 ROYAUME-UNI 1896 482 383 437 64 22 37 28 006 DENMARK 24 13 
9 
5 2 2 i 40 1 006 DANEMARK 502 287 15 72 36 42 6 445 22 028 NORWAY 78 12 16 
3 
028 NORVEGE 718 101 42 3 113 10 4 
030 SWEDEN 23 8 3 9 030 SUEDE 314 108 
3 
7 31 60 108 
032 FINLAND 34 19 i 8 9 032 FINLANDE 193 102 36 14 14 52 036 SWITZERLAND 3 2 
5 3 
036 SUISSE 237 93 74 99 40 2 036 AUSTRIA 24 15 1 
17 4 
036 AUTRICHE 344 179 15 1 2 48 
062 CZECHOSLOVAK 72 37 14 
3 3 
062 TCHECOSLOVAO 303 161 54 1 67 20 
27 400 USA 23 7 2 8 i 400 ETAT5-UNIS 310 106 42 60 72 3 i 404 CANADA 21 52 4 16 16 404 CANADA 178 1 57 116 1 2 7i 736 TAIWAN 66 736 T'AI-WAN 300 229 
1000 W 0 R L D 998 303 104 178 160 52 83 10 73 33 1000 M 0 N DE 11552 2827 1469 2408 1755 513 1041 267 781 493 
1010 INTRA-EC 600 127 87 152 107 48 53 9 8 29 1010 INTRA..CE 8338 1628 1107 2105 1382 473 774 283 130 476 
1011 EXTRA-EC 396 176 38 26 52 4 30 1 65 4 1011 EXTRA..CE 3211 1199 382 297 374 40 267 4 651 17 
1020 CLASS 1 219 66 21 25 33 1 10 1 61 1 1020 CLASSE 1 2403 708 284 291 296 20 158 4 831 11 
1021 EFTA COUNTR. 165 57 11 6 25 7 1 58 . 1021 A E L E 1806 584 134 109 221 16 131 4 607 




3 1030 CLASSE 2 355 230 13 6 2 
20 
98 
2i 1040 CLASS 3 103 58 15 3 • 1040 CLASSE 3 453 261 65 1 75 10 
1901.13 IIECIIAHICAUY PROPEllED TANKERS Of AU KINDS, I'EIGIIT > 100XG, OTHEII TIIAN SEA-GOING 1901.13 IIECIWIICAUY PROPEllED TANKERS Of AU KINOS, WEIGHT > 100KG, OTIIEII TIIAN SEMlOING 
BATEAUX.aTERNES DE TOUS TYPES, P.TRANSP.DES IIARCII. PJIAV!G. FLUV. YC BATEAUX IIIXTES, A PROPUlSION IIECANIQUE, >100 KG BINNENTANXSCIIIFfE ALLER ART, AUCH ZUR PERSONENBEfO£RDERUNG, lilT IIASCI!INEU£ll ANTRJEB, > 100 KG 
001 FRANCE 700 700 i 698 001 FRANCE 588 588 212 3ri 002 BELG.-LUXBG. 1744 1045 
457 
002 BELG.-LUXBG. 2741 2152 
173 003 NETHERLANDS 2382 1925 
1600 
003 PAY5-BAS 1923 1750 
32 2698 004 FR GERMANY 1670 
1506 
70 004 RF ALLEMAGNE 2768 
1595 
38 
036 SWITZERLAND 3348 1848 036 SUISSE 11830 10235 
1000 WORLD 9644 5170 2 4145 527 • 1000 M 0 N DE 19854 6085 248 13310 211 
1010 INTRA-EC 6497 3870 2 2298 527 • 1010 INTRA..CE 8024 4490 248 3075 211 
1011 EXTRA-EC 3348 1500 1848 • 1011 EXTRA..CE 11830 1595 10235 
1020 CLASS 1 3348 1500 1848 . 1020 CLASSE 1 11830 1595 10235 
1021 EFTA COUNTR. 3348 1500 1848 . 1021 A E L E 11830 1595 10235 
1901.1$ IIECIWIICAUY PROPEllED CARGO VESSELS, INCL. THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSEHGEIIS, NOT SEA-GOING, WEIGHT > 100KG, EXCEPT 1901.15 IIECIWIICAU Y PROPEllED CARGO VESSELS, INCL. THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGHT > 100KG, EXCEPT 
TANKERS TANKERS 
c==:o"T DES IIARCHANDISES DE NAVIGA110N Fl.UVW.E, YC BATEAUX·IIIXTE5, A PROPULSION IIECANIQUE. > 100 KG, EXCL BINHENfiiACIITSCHiffE, AUCH ZUR PERSONENBEfO£RDERUNG, lilT IIASCHlNELLEII AIITRJEB, > 100 KG, AUSG£11. TANKSCIIJfFE 
001 FRANCE 460 460 
2119 5182 
001 FRANCE 253 253 
1910 4442 002 BELG.-LUXBG. 7301 
1924 3197 56 002 BELG.-LUXBG. 6352 16ri 2223 3 003 NETHERLANDS 5776 605 
115i 
003 PAY5-BAS 4027 124 
1157 004 FR GERMANY 2501 
2069 
470 880 004 RF ALLEMAGNE 1499 
1894 
78 264 
036 SWITZERLAND 9331 2744 4518 036 SUISSE 3542 1350 298 
1000 WORLD 25369 4453 3194 9077 8595 50 • 1000 M 0 N DE 15677 3824 2117 6948 2785 3 
1010 INTRA-EC 16038 2364 3194 8333 4077 50 • 1010 INTRA..CE 12138 1930 2117 5599 2487 3 
1011 EXTRA-EC 9331 2069 2744 4518 • 1011 EXTRA..CE 3542 1894 1350 298 
1020 CLASS 1 9331 2069 2744 4518 • 1020 CLASSE 1 3542 1894 1350 298 
1021 EFTA COUNTR. 9331 2069 2744 4518 • 1021 A E L E 3542 1894 1350 298 
1901.11 CARGO VESSELS. INCL. THOSE FOR 80TH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING OR IIECIWIICAUY PROPEllED, WEIGHT > 100KG 1901.11 CARGO VESSELS, INCL. THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEMlOING OR IIECHAN!C.W.Y PROPEllED, WEIGHT > 100XG 
BATEAUX POUR TRANSPORT DES IIARCIIANDISES DE NAVIGAT.FLUVW!, YC BATEAUX.JIJXTES, SANS PROPULSION IIECANIQUE, > 100 KG BIIIIIEIIfRAC1IT AUCH ZUR PERSONENBEFO£RDERUNG, OHNE IIASCIIINELLEN ANTRIEB, > 100 KG 
001 FRANCE 4320 3120 300 900 206 001 FRANCE 3126 2681 60 385 141 003 NETHERLANDS 2345 1115 
2839 
1030 003 PAY5-BAS 1107 314 
729 
652 
004 FR GERMANY 2839 
515 
004 RF ALLEMAGNE 729 
225 036 SWITZERLAND 1045 530 036 SUISSE 636 411 
060 POLAND 520 520 
32i 
060 POLOGNE 382 382 304 064 HUNGARY 691 370 064 HONGRIE 577 273 
1000 W 0 R L D 12082 4235 2 4879 2445 521 • 1000 M 0 N DE 6591 2995 3 1886 1262 445 
1010 INTRA-EC 9824 4235 2 3459 1930 200 • 1010 INTRA..CE 4993 2995 3 820 1037 141 1011 EXTRA-EC 2258 1420 515 321 • 1011 EXTRA..CE 1598 1068 225 304 
1020 CLASS 1 1047 2 530 515 • 1020 CLASSE 1 839 3 411 225 
57 
58 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her1wnft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1sehlan~ France I Halla I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 P,u1sellla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba 
1901.18 1901.18 
1021 EFTA COUNTR. 1045 530 515 
321 
. 1021 A E L E 636 411 225 304 1040 CLASS 3 1211 890 . 1040 CLASSE 3 959 655 
1901J7 SAL-BOATS, OTHER THAll SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXllAIIY IIOTOR, LENGTH IW 7.511, WEIGHT > 100KG 1901J7 SAIL-BOATS, OTHER THAll SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUWARY IIOTOR, LENGTIIIW Ull, WEIGifT > 100KG 
BATEAUX A YOU POUR U NAVIGATION FI.U'/IALE, IIEIIE AVEC IIOTEUR AUXI.IAIRE, LONGUEUR MAX. 7, S II, > 100 KG EGELBOOlE, IGCIIT EGAEIIGIG, AUCH lilT HIIISIIOTOR, LAENGE MAX. 7, S II, > 100 KG 
001 FRANCE 368 117 
41 










003 PAY8-BAS 1715 1451 18 
3ri 
107 
57 004 FA GERMANY 109 
8 
11 4 5 11 1 004 RF ALLEMAGNE 734 
135 
103 59 24 110 4 




5 005 ITALIE 406 68 
251 
4 16 73 
207 4:i 110 006 UTD. KINGDOM 183 42 13 4 
5 









028 NORWAY 41 21 1 4 028 NORVEGE 401 210 3 11 54 
030 SWEDEN 45 3 17 
3 
4 21 030 SUEDE 386 20 2 117 
21 
59 168 






032 FINLANDE 139 23 
6 29 2 17 93 14 036 SWITZERLAND 29 8 1 2 036 SUISSE 137 61 4 6 
038 AUSTRIA 48 48 
2 1 9 
038 AUTRICHE 587 555 30 11 a8 12 042 SPAIN 15 3 
13 1 
042 ESPAGNE 162 33 
2&6 1 46 400 USA 36 2 19 1 400 ETAT8-UNIS 691 33 296 29 
1000 W 0 A LD 1365 537 89 88 178 70 202 65 82 45 1000 M 0 N DE 13158 5506 740 1182 1588 583 2117 400 669 371 
1010 INTRA-EC 1082 444 74 63 144 64 175 65 24 29 1010 INTRA.CE 10359 4548 685 818 1153 529 1763 399 173 290 
1011 EXTRA-EC 283 82 15 23 35 7 27 68 18 1011 EXTRA.CE 2795 958 54 383 435 54 354 1 495 81 
1020 CLASS 1 241 87 7 23 35 7 21 48 13 1020 CLASSE 1 2544 935 26 363 435 54 253 1 405 72 
1021 EFTA COUNTR. 186 83 5 2 20 6 10 48 12 1021 A E L E 1658 869 10 37 135 43 131 405 26 
1030 CLASS 2 13 
5 
8 5 20 • 1030 CLASSE 2 131 22 28 100 00 3 1040 CLASS 3 28 3 1040 CLASSE 3 119 2 5 
1901.89 SAft..IIOATS, OTHER THAll SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY IIOTOR, LDIGTH > 7.511, WEIGHT > 100KG 1901J9 SAIL-BOATS, OTHER THAll SEMlOIIIG, WITH OR WITHOUT AIJXJUAIIY IIOTOR, LDIGTH > 7.511, WEIGHT > 100KG 
BATEAUX A YOU POUR U NAVIGATION FI.U'/IALE, IIEIIE AVEC IIOTEUR AUXI.IAIRE, LONGUEUR > 7, S II, > 100 KG SEEGWOOlE, IGCIIT EGAENGIG, AUCH lilT HIIISIIOTOR, LAENGE > 7, 5 II, > 100 KG 
001 FRANCE 2320 550 
49 
174 265 118 1048 12 119 34 001 FRANCE 21640 4958 299 1406 2116 729 9013 85 973 2360 002 BELG.-LUXBG. 264 28 162 g:j 19 6 26 3 002 BELG.-LUXBG. 1546 175 640 257 165 67 157 3 003 NETHERLANDS 649 448 46 
12 631 
33 003 PAY8-BAS 3796 2965 158 99 4682 258 004 FA GERMANY 1199 
22 
125 3 27 392 9 004 RF ALLEMAGNE 9506 2o9 824 29 308 3468 96 005 ITALY 141 67 
33 
8 63 14 128 32 30 005 ITALIE 1864 944 a3 53 203 273 668 200 385 006 UTD. KINGDOM 687 179 153 86 
14 




007 lALANDE 117 
5539 
54 
267 173 008 DENMARK 747 21 109 
23 
008 DANEMARK 7293 210 1104 2ri 66 028 NORWAY 44 10 11 
49 228 173 
028 NORVEGE 521 124 34 
537 2275 1964 030 SWEDEN 2397 810 71 1066 030 su 23241 8319 729 9417 
032 FINLAND 387 87 42 
8 
15 53 190 
3 
032 Fl E 4011 964 472 20 204 455 1916 10 038 SWITZERLAND 111 45 26 
8 
17 12 036 s 858 371 174 
112 
168 115 
038 AUSTRIA 121 88 4 21 
41 
038 A HE 1347 1089 42 104 
328 042 SPAIN 83 10 19 7 6 042 ESPAGNE 704 134 138 48 58 
048 MALTA 26 9 17 048 MALlE 258 74 182 
272 IVORY COAST 14 14 
13 
272 COTE IVOIRE 104 104 IsS 390 SOUTH AFRICA 13 
1 8 9 8 1 
390 AFR. DU SUD 155 
22 38 9 62 sO 400 USA 51 24 400 ETATS-UNIS 465 284 
404 CANADA 23 1 11 11 404 CANADA 244 22 54 168 
413 BERMUDA 6 
17 
6 413 BERMUDES 107 
119 
107 
736 TAIWAN 45 28 736 T'AI-WAN 401 282 
1000 WO A LD 8476 2862 760 355 1441 285 1640 151 1887 95 1000 M 0 N DE 83550 28423 5894 2832 11365 1227 15162 647 16707 3293 
1010 INTRA-EC 6047 1601 478 238 1185 277 1268 145 589 90 1010 INTRA.CE 50449 15322 3454 1861 8718 1218 11192 821 4797 3065 
1011 EXTRA-EC 3431 1081 284 117 258 I 374 I 1318 8 1011 EXTRA.CE 33101 11101 2239 171 2641 I 3970 27 11810 228 
1020 CLASS 1 3278 1057 203 107 258 9 337 6 1299 4 1020 CLASSE 1 31977 11087 1784 946 2646 9 3537 27 11788 153 
1021 EFTA COUNTR. 3072 1039 157 78 250 248 6 1291 3 1021 A E L E 30049 10867 1480 661 2590 2603 27 11725 96 
1030 CLASS 2 129 81 10 37 1 1030 CLASSE 2 988 458 24 433 75 
1031 ACP fra 14 5 14 20 • 1031 ACP Jg~ 104 14 104 122 1040 CLAS 25 • 1040 CLA 3 136 
8901.10 IIOTOR.SOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LDIGTH IW 7.511, WEIGifT > 100KG 890UO IIOTOR.SOATS WITH IIBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH IW 7.511, WEIGifT > 100KG 
BATEAUX A IIOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FI.U'/IALE, LONGUEUR MAX. 7J II, > 1110 KG BINNENWASSEIIBOOTE lilT IINENBORDANTRIEB, UENGE MAX. 7, S II, > 1110 KG 




002 BELG.-LUXBG. 148 34 
s6 4 100 3 003 NETHERLANDS 90 48 16 29 23 003 PAY8-BAS 570 250 161 tali t94 2 004 FA GERMANY 112 





8 10 9 
005 ITALIE 1392 527 
272 
28 5 182 
101 97 46 006 UTD. KINGDOM 405 204 116 26 
12 
006 ROYAUME-UNI 4122 2183 1092 260 91 
114 007 IRELAND 30 18 4 007 lALANDE 384 270 ' 9 008 DENMARK 19 15 008 DANEMARK 131 122 
028 NORWAY 338 200 s9 5 16 22 33 3 028 NORVEGE 4619 2658 973 s1 208 299 380 40 
030 SWEDEN 49 3 8 4 9 25 030 SUEDE 559 23 58 42 136 300 
032 FINLAND 9 8 
35 13 8 3 
1 032 FINLANDE 120 107 
to4 38 to4 27 13 036 SWITZERLAND 87 28 
5 
036 SUISSE 682 409 




042 ESPAGNE 2860 888 1024 880 
111 
59 
10 t3 400 USA 203 105 47 3 12 25 400 ETAT8-UNIS 2237 1334 297 24 181 267 
1000 WORLD 2015 798 558 198 140 53 145 8 100 17 1000 M 0 N D E 18759 9208 4504 1470 1313 411 1601 101 1018 125 
1010 INTRA-EC 894 367 308 50 104 32 78 • 34 13 1010 INTRA.CE 8403 3709 2002 403 641 226 767 101 290 57 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft Ouanma Ursprung I Herltunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'El.l.cllla Nlmexe 'El.l.cllla 
8901.10 1901.10 
1011 EXTRA-EC 1021 429 250 148 38 21 67 66 4 1011 EXTRA.CE 11355 5498 2503 1067 465 192 833 728 69 
1020 CLASS 1 1015 429 247 148 36 21 64 66 4 1020 CLASSE 1 11280 5498 2485 1067 465 192 789 728 56 
1021 EFTA COUNTR. 489 242 105 18 28 1 33 59 3 1021 A E L E 6044 3249 1145 100 354 1 462 693 40 
1901.12 IIOTOJI.IOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEMlOIHG, Of LENGTH > 7.511, I'EIGifT 7100KG 1901.12 IIOTOJI.IOATS WITH liBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, Of LENGTH > 7.511, I'EIGifT 7100KG 
6A1UUX A IIOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FlUVIAl.£, LONGUEUR > 7J II, > 100 KG BINHENWASSERBOOTE lilT IINENBORDANTRJEB, LAENGE > 7, I II, > 100 KG 
001 FRANCE 489 56 
163 
59 115 25 173 61 001 FRANCE 3957 245 
1306 
572 986 111 1200 843 




7 9Ci 41 002 BELG.-LUXBG. 1958 138 8 33 783 66 696 415 003 NETHERLANDS 2939 1408 1111 
228 
73 29 003 PAY5-BAS 11220 7895 1217 
481 
599 22 
004 FR GERMANY 628 
33 
294 15 54 8 29 
15 
004 RF ALLEMAGNE 2101 
472 
1167 85 81 75 212 
138 005 ITALY 921 841 
110 194 
7 15 22 10 005 ITALIE 5422 4519 1343 2234 67 115 ri 111 006 UTD. KINGDOM 1632 276 962 46 
6 
5 17 006 ROYAUME-UNI 16770 3175 8798 195 
1o9 
82 866 
008 DENMARK 172 93 44 5 10 14 
59 13 
008 DANEMARK 1973 826 575 94 109 186 633 74 028 NORWAY 300 156 44 11 17 028 NORVEGE 4083 2101 642 150 248 309 
030 SWEDEN 315 113 29 
11 




341 1264 70 
032 FINLAND 81 12 3 14 40 032 FINLANDE 1009 146 39 192 503 
036 SWITZERLAND 196 31 157 5 3 036 SUISSE 1101 466 568 32 35 
036 AUSTRIA 37 16 17 4 
34 
036 AUTRICHE 230 181 32 17 
241 042 SPAIN 235 10 186 5 042 ESPAGNE 2508 54 2162 51 
27 046 MALTA 17 
8 
17 046 MALTE 286 
235 
259 
322 ZAIRE 8 
125 5 12 3 
322 ZAIRE 235 
1248 63 284 203 400 USA 298 153 
3 
400 ETAT$-UNIS 2965 1169 
9 404 CANADA 12 3 8 
2s 7 
404 CANADA 101 19 73 
48 28 442 PANAMA 47 
10 
15 442 PANAMA 168 
159 
92 
706 SINGAPORE 10 706 SINGAPOUR 159 
1000 WORLD 6877 2368 4085 287 626 377 392 22 343 117 1000 M 0 N DE 60857 18862 23085 2709 4869 1445 3453 77 3540 3017 
1010 INTRA-EC 7024 1881 3416 111 556 371 289 22 135 163 1010 INTRA.CE 43457 12750 17583 2102 3842 1422 2222 77 1102 2357 
1011 EXTRA-EC 1849 487 663 76 70 6 103 209 35 1011 EXTRA.CE 17370 6112 5472 607 827 23 1231 2438 860 
1020 CLASS 1 1520 468 609 47 70 6 96 201 23 1020 CLASSE 1 16478 5892 4982 541 827 23 1205 2399 609 
1021 EFTA COUNTR. 942 328 250 21 70 1 51 201 20 1021 A E L E 10571 4564 1544 168 827 10 680 2399 379 
1030 CLASS 2 122 19 54 30 7 12 1030 CLASSE 2 851 220 490 65 25 51 
1031 ACP (63) 18 15 3 • 1031 ACP (63) 304 301 3 
1901.13 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTIIEII THAN SAIL-BOATS AND INBOARD IIOTOR-IIOATS, NOT S£A.GOIHG, Of LENGTH IIAX 7.51(0, I'EIGifT 8901.13 PlEASURE AND SPORTS CRAFT, OTIIEII THAN SAL-BOATS AND INBOARD IIOTOJI.IOATS, NOT SEA-GOING, Of LENGTH IIAX 7.5KG, I'EIGifT 
7100KG 7100KG 
6A1UUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FlUVIAl.£, LONGUEUR IW. 7J II, > 100 KG, EXa.. 6A1UUX A YOU ETA 
IIOlEUR FIXE 
=. UND VERGNUEGUNGSBOOlE (BINNENSCHifFE). LAENGE IW. 7, 5 II, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOlE UND BOOTE lilT INIIENBORJ). 
001 FRANCE 60 15 
16 
6 14 6 18 001 FRANCE 663 230 
1oS 
90 119 61 151 12 
002 BELG.-LUXBG. 20 2 1 1 
13 6 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 146 19 5 14 
79 
2 29 17 003 NETHERLANDS 91 44 18 
4 10 
003 PAYS-BAS 703 361 130 44 1oS 87 6 004 FR GERMANY 36 29 3 1 2 8 8 004 RF ALLEMAGNE 398 296 31 7 93 38 76 005 ITALY 116 67 22 3 5 4 36 43 8 005 ITALIE 1200 672 20ci 29 71 36 248 372 96 006 UTD. KINGDOM 364 75 123 37 21 7 006 ROYAUME-UNI 3378 650 1319 318 177 96 




1 008 DANEMARK 158 140 
187 
13 29 5 009 GREECE 225 22 174 
7 45 009 GRECE 1355 170 969 119 411 028 NORWAY 97 17 5 2 21 028 NORVEGE 911 145 47 31 157 
030 SWEDEN 43 
5 
9 3 31 030 SUEDE 325 5 
11 
51 39 230 
032 FINLAND 32 
2 
2 2 22 032 FINLANDE 299 52 
24 
16 41 179 
036 AUSTRIA 10 8 
34 3 15 
038 AUTRICHE 107 79 
232 
4 
s3 040 PORTUGAL 66 14 040 PORTUGAL 428 98 15 
042 SPAIN 109 16 84 
47 
8 042 ESPAGNE 921 142 724 238 54 048 YUGOSLAVIA 67 3 8 9 
17 
048 YOU VIE 338 21 36 43 
93 060 POLAND 112 21 13 43 18 
42 4 
060 POL 466 105 52 157 59 
eo5 34 400 USA 107 5 18 9 29 400 ETAT s 1764 59 268 136 462 
600 CYPRUS 25 3 1 21 600 CHYPRE 159 32 7 120 
1000 W 0 R L D 1845 303 422 316 168 45 110 37 189 55 1000 II 0 N D E 13998 2612 3883 1947 1475 401 1523 253 1441 463 
1010 INTRA-EC 948 209 251 209 69 45 34 37 66 26 1010 INTRA.CE 8077 1876 2445 1322 614 401 382 252 489 296 
1011 EXTRA-EC 697 94 171 107 98 1 78 122 28 1011 EXTRA.CE 5923 737 1438 625 881 1 1141 1 952 167 
1020 CLASS 1 552 72 156 61 81 1 75 98 8 1020 CLASSE 1 5237 632 1364 437 802 1 1134 1 819 47 
1021 EFTA COUNTR. 256 47 45 5 34 27 98 . 1021 A E L E 2144 406 330 63 243 282 1 819 











133 1040 CLASS 3 119 13 43 . 1040 CLASSE 3 506 52 157 
8901.14 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTIIEII THAN SAIL-BOATS AND liBOARD IIOTOR-IIOATS, NOT SEA-GOING, Of LENGTH > 7.511, WEIGHT 7100KG 1301.14 PlEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAL-BOATS AND INBOARD IIOTOR-IIOATS, NOT SEMlOING, Of LENGTH > 7.511, I'EIGifT 7100KG 
6A1UUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FlUVIAl.£, LONGUEUR > 7J II, > 100 KG, SF BAlUUX A YOU ET A IIOlEUR FIXE SPORT- UND VERGNUEGUNGSBOOlE (BINNENSCHifFE). LAENGE > 7, 5 II, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOlE UND BOOtE lilT IIINENBORDAHTRIEB 
001 FRANCE 110 
19 11 
10 4 15 81 001 FRANCE 1032 
73 31 
168 24 205 622 13 




003 PAY$-BAS 164 
33 41 




004 RF ALLEMAGNE 502 
13 
37 28 
38 25 006 . KINGDOM 195 164 18 2 006 ROYAUME-UNI 1254 1094 55 15 14 
008 MARK 22 12 2 4 4 
4 
008 DANEMARK 110 16 47 47 
28 028 AY 40 4 26 6 028 NORVEGE 470 11 380 51 
030 EN 28 15 13 030 SUEDE 298 
5 
172 126 
036 ERLAND 7 7 036 SUISSE 126 121 
042 SPAIN 21 21 
9 5 
042 ESPAGNE 228 228 56 e2 14 400 USA 17 3 400 ETAT$-UNIS 223 71 
1000 WORLD 838 34 283 78 57 14 22 • 144 • 1000 M 0 N DE 4809 98 2067 779 235 82 250 38 1204 56 1010 INTRA-EC 494 34 218 34 45 14 22 8 121 • 1010 INTRA.CE 3205 87 1302 303 102 82 250 38 985 58 
59 
60 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Her1<unft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe "E>.>.aoa Nimexe -e>.>.ooa 
1901.14 1901.14 
1011 EXTRA·EC 144 68 42 12 23 • 1011 EXTRA-CE 1562 11 723 478 133 219 
1020 CLASS 1 130 52 42 12 23 • 1020 CLASSE 1 1457 11 621 476 133 216 
1021 EFTA COUNTR. 84 27 28 8 22 • 1021 A E L E 958 11 312 382 51 202 
1030 CLASS 2 14 14 • 1030 CLASSE 2 102 102 
1901.15 SHIPS, BOATS AND VESSELS, NOT SEMlOING, OTHER TlWI CARGO VESSELS, PLEASURE AND SPORTS CRAFT AND THOSE WEIGHT < 100KG 1901.15 SIDPS, BOATS AND VESSELS, NOT SEA-GOING, OTHER TlWI CARGO VESSELS, PLEASURE AND SPORTS CRAFT AND THOSE WEIGIIT < 100KG 
BATEAUX POUR NAVIGATION FLUYIAI.!, AUTRES QUE POUR LE TRANSP. DES MARCH., DE PLAISANCE OU DE SPORT, ET BATEAUX DE ·100KG ANDERE BINNENIYASSERFAHRZEUGE AI.S FRACHTSCHifFE, SPORT· UNO YERGNUEGUNGS800TE UNO SOI.CIIE UNTER IOOKGISTUECK 
001 FRANCE 112 
110 
13 3 62 31 2 001 FRANCE 750 
79 
303 45 12 233 10 147 
002 BELG.-l.UXBG. 154 4ci 41 838 3 14 002 BELG.·LUXBG. 162 5 1 58 1719 24 loS 003 NETHERLANDS 1235 320 
14 e6 23 3 003 PAY5-BAS 2904 624 3 605 448 18 004 FR GERMANY 177 5 40 20 9 004 RF ALLEMAGNE 1769 53 207 446 194 186 
005 ITALY 142 127 
2 
3 1 4 
7 
7 005 ITALIE 1650 1433 48 32 9 39 6 2 135 OOS LITO. KINGDOM 75 20 34 4 
IS 
7 OOS ROYAUME-UNI 746 109 362 41 
136 
63 119 
007 IRELAND 17 1 
10 1 
007 lALANDE 154 18 
191 20 008 DENMARK 14 
7 2 6 
3 
19 
008 DANEMARK 247 11 
19 68 25 211 028 NORWAY 50 16 
8 
028 NORVEGE 696 65 139 3 191 
030 SWEDEN 52 9 2 2 30 030 SUEDE 409 6 11 12 8 268 104 




042 ESPAGNE 752 83ci 746 3 3 175 056 SOVIET UNION 96 
4 3 6 5 
056 U.R.S.S. 1005 3ci 74 170 118 loS 400 USA 26 8 
3 
400 ETATS-UNIS 611 114 
732 JAPAN 19 1 15 732 JAPON 823 1 18 800 4 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 100 100 
1000 WORLD 2307 115 697 50 209 950 134 113 38 1000 M 0 N DE 13059 835 3215 749 1683 2298 2121 8 1153 1021 
101 D INTRA·EC 1927 40 583 31 171 944 99 30 20 1010 INTRA-CE 8403 5 2327 568 1303 2227 1100 8 368 499 
1011 EXTRA-EC 375 75 113 18 30 8 35 82 18 1011 EXTRA-CE 4847 830 882 179 360 68 1021 785 522 
1020 CLASS 1 248 105 11 30 6 23 59 14 1020 CLASSE 1 3391 861 144 360 68 945 600 413 
1021 EFTA COUNTR. 113 17 7 21 6 3 51 8 1021 A E L E 1192 84 62 170 68 27 486 295 
1030 CLASS 2 22 
75 
8 1 12 
23 
1 1030 CLASSE 2 207 83ci 21 7 75 laS 104 1040 CLASS 3 105 4 3 1040 CLASSE 3 1048 28 5 
1902 VESSELS SPECIALlY DESIGNED FOR TOWING (TUGS) OR PUSHING OTHER VESSELS 1902 VESSELS SPECIAU Y DESIGIIED FOR TOWING (TUGS) OR PUSHING OTHER VESSELS 
REIIORQUEURS ET BATEAUX-POUSSEURS SCIILEPPER UNO SCHUBSCHIFfE 
1902.10 TUGS 1902.10 TUGS 
REIIORQUEURS SCIILEPPER 
001 FRANCE 60 
24 1oS 
60 001 FRANCE 187 
21 100 
187 
002 BELG.-LUXBG. 129 
231 2oci 432 404 002 BELG.-LUXBG. 121 147 28 645 491 87 003 NE s 1267 
1436 
003 PAY5-BAS 1396 206 004 FR 1936 454 24 22 
132 16 5 
004 RF ALLEMAGNE 2849 1118 33 1492 
95 27 56 OOS LITO. 383 230 
39 
006 ROYAUME·UNI 416 238 
1o9 007 IRELAND 39 
712 
007 lALANDE 109 
118 2247 442 PANAMA 712 
6s0 
442 PANAMA 2365 
279 640 BAHRAIN 650 
1oB 
640 BAHREIN 279 
2903 732 JAPAN 106 732 JAPON 2903 
1000 WORLD 5618 231 24 1846 2191 455 833 132 101 5 1000 M 0 N DE 10703 147 21 1558 585 879 5192 95 37 2391 
1010 INTRA-EC 3813 231 24 884 1541 455 525 132 18 5 1010 INTRA-CE 5082 147 21 1384 308 879 2279 IS 27 144 
1011 EXTRA·EC 1805 762 650 306 85 • 1011 EXTRA-CE 5623 173 279 2914 10 2247 
1020 CLASS 1 403 10 &sci 306 85 • 1020 CLASSE 1 2955 31 279 2914 10 2247 1030 CLASS 2 1402 752 . 1030 CLASSE 2 2668 142 
1902.31 SEA-GOING PUSHER CRAFT 8902J1 SEA-GOING PUSHER CRAFT 
BATEAUX-POUSSEURS POUR LA NAVIGAllON IIARITDIE SCIIUBSCHIFFE, SEEGAENGJG 
060 POLAND 400 400 060 POLOGNE 355 355 
1000 W 0 R LD 454 48 400 8 • 1000 M 0 N DE 398 38 355 5 
1010 INTRA-EC 23 23 4oci 8 • 1010 INTRA-CE 22 22 3sS 5 1011 EXTRA-EC 432 28 • 1011 EXTRA-CE 373 13 
1040 CLASS 3 400 400 . 1040 CLASSE 3 355 355 
1902.31 PUSI£R CRAFT, OTHER TlWI SEA-GOING 1902.31 PUSHER CRAFT, OTHER TlWI SEA-GOING 










120 003 PAY5-BAS 1747 
139 
497 
205 004 RF ALLEMAGNE 140 
214 214 036 SUISSE 916 916 
1000 WORLD 1781 337 1248 159 18 • 1000 M 0 N DE 3689 1218 1852 588 32 
1010 INTRA·EC 1547 337 1034 159 18 • 1010 INTRA-CE 2773 1218 938 588 32 
1011 EXTRA-EC 214 214 • 1011 EXTRA-CE 918 918 
1020 CLASS 1 214 214 . 1020 CLASSE 1 916 916 
1021 EFTA COUNTR. 214 214 . 1021 A E L E 916 916 
8903 UGIIT·VESSELS. FIRE.fi.OAMREDGERS OF AU KINDS FLOATING C~ AND OTHER VESSELS TIE NAVlGASILITY OF WHICH IS 
SUBSIDIARY TO THEIR IIAIN CllON; FLOATING DOCKS; FLOATING OR S BIIERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION PLATFORMS 
1903 UGIIT·VESSELS, FIRE.fi.OA~ OF AU KIND~FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS THE NAVIGABILITY OF WHICH IS 
SUBSIDWIY TO THEIR IIAIN N; FLOATING DOC ; FLOATING OR SilBIIERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION PLATFORIIS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunfl [ Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 [Deutschla~ France [ ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland [ Danmark I e>->-aOa Nimexe [ EUR 10 [oeutschlan~ France [ I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland [ Danmark I "E>->-OOa 
8903 BATEAUX.P~TEAUX.f'OIIP~BATEAUX.ORAGUEURS, PONTONSGRUES ET SIIIIL; DOCKS FLOnAHIS; PLAT£S.fORIIES DE FORAGE OU 8903 FEU~~SCHWIIIMBAGGER, -KRAHl: U.AIIDERE WASSCRFAHRZEUGE; SCHWIIIMDOCKS; SCHWIIIIIENDE OOER TAUCHENDE 
D'EXPLOITAllON, ANTES OU SU IIERSIBLES BOHJI. OOER LAnFO EN 
8903.11 SEA-GOING DREDGERS 8903.11 SEA-GOING DREDGERS 
BATEAUX.ORAGUEURS POUR LA NAVIGATlON IIARITliiE SCHWIIIMBAGGER, SEEGAENGIG 
002 BELG.-LUXBG. 1245 455 1245 3nli 1742 002 BELG.-LUXBG. 603 279 603 7403 5636 003 NETHERLANDS 6776 601 
2 
003 PAY$-BAS 13411 93 




004 RF ALLEMAGNE 693 547 
95 
143 
7oS 006 UTD. KINGDOM 725 
1s0 
006 ROYAUME-uNI 601 
102 007 IRELAND 160 007 lALANDE 102 
030 SWEDEN 1300 1300 030 SUEDE 1528 1528 
1000 WORLD 11413 455 2251 2 21 6238 704 1742 • 1000 Ill 0 N DE 17138 278 1244 3 85 8175 706 5636 
1010 INTRA-EC 10113 455 2251 2 21 4938 704 1742 • 1010 INTRA-CE 15610 278 1244 3 85 7647 706 5636 
1011 EXTRA-EC 1300 1300 • 1011 EXTRA-CE 1528 1528 
1020 CLASS 1 1300 1300 • 1020 CLASSE 1 1528 1528 
1021 EFTA COUNTR. 1300 1300 • 1021 A E L E 1528 1528 
8903.11 SEA-GOING LIGHT VESSELS, FIRE.flOATS, FlOATING CRAHES, FlOATING DOCKS, FlOATING OR SUBIIERSIBLE DRD.UNG OR PRODUCTION 8903.11 SEA-GOING LIGHT VESSELS, FIRE.flOATS, FlOATING CRANES, FlOATING DOCKS. FlOATING OR SUBMERSIBLE DRIUING OR PRODUCTION 
PLATFORMS PLATFORMS 
rurru~tJrJP~Eftl'XNA~JJ:=aruRS., DOCKS FlonANTS, PLAT£S.fORIIES DE FORAGE OU D'EXPLOITATlON, FlOnANTES ~~M~~ei~~ mCKE -KEINE SCHWIIIIIBAGGER-, SCHli'IIIMDOCKS, SCHWIIIIIENDE OOER TAUCHENDE BOHR- ODER 
001 FRANCE 369 
745 
162 45 162 001 FRANCE 3037 
23i 
22 49 2966 
003 NETHERLANDS 8926 4506 1655 4469 3712 003 PAY5-BAS 4282 1038 99i 1504 2547 004 FR GERMANY 7405 350 900 004 RF ALLEMAGNE 3639 82 1528 




005 ITALIE 664 
3 3759 
664 64 006 UTD. KINGDOM 28448 
500 2i 
006 ROYAUME-UNI 3826 324 642 028 NORWAY 617 
141Xi 
028 NORVEGE 966 
102i 030 SWEDEN 1500 100 030 SUEDE 1072 51 
040 PORTUGAL 1640 
,()()()(j 1640 040 PORTUGAL 1978 33338 1978 268 LIBERIA 10000 
16sci 2656 
268 LIBERIA 33338 
674 11496 400 USA 5666 6500 1350 400 ETAT$-UNIS 14723 269s0 2553 706 SINGAPORE 6503 
893 
3 706 SINGAPOUR 27638 
s9 688 732 JAPAN 4695 3802 732 JAPON 8485 8426 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 246 246 
1000 W 0 R L D 76054 7245 11558 7691 30259 4864 13031 1400 6 1000 M 0 N DE 104128 27182 35984 2181 4772 1635 31300 1021 64 
1010 INTRA-EC 45178 745 
11558 
4500 30258 4864 4805 
141Xi 
8 1010 INTRA-CE 15468 231 3 1038 4772 1835 7725 
1021 
64 
1011 EXTRA-EC 30875 650D 3181 8226 • 1011 EXTRA-CE 88660 26950 35981 1153 23575 
1020 CLASS 1 14120 1350 3149 8221 1400 • 1020 CLASSE 1 27272 2553 1057 22641 1021 
1021 EFTA COUNTR. 3757 6500 10208 596 1761 1400 • 1021 A E L E 4016 269s0 33407 324 2671 1021 1030 CLASS 2 16755 42 5 • 1030 CLASSE 2 61387 96 934 
1031 ACP (63) 10000 10000 • 1031 ACP (63) 33338 33338 
8903.11 DREDGERS, OTHER THAN SEA-GOING 8903.11 DREDGERS. OTHER THAN SEA-GOING 
BATEAUX.ORAGUEURS POUR LA NAVIGATION FLUVIALE SCHWIIIMBAGGER, NICHT SEEGAENGIG 
001 FRANCE 140 4 12 128 OD1 FRANCE 1674 16 2 1672 002 -LUXBG. 60 
7&5 979 
56 002 BELG.-LUXBG. 125 
7os 779 
109 
003 LANDS 2693 320 
725 
629 003 PAY5-BAS 3370 1085 
279 
601 
004 MANY 1476 524 23 204 004 RF ALLEMAGNE 1490 592 11 608 
005 ITALY 127 127 
45 
005 ITALIE 302 302 
467 007 IRELAND 45 
616 
OD7 lALANDE 467 
188 208 ALGERIA 616 208 ALGERIE 188 
1000 W 0 R L D 5185 765 1590 725 1014 1071 • 1000 Ill 0 N DE 7684 705 2184 278 783 3723 
1010 INTRA-EC 4540 765 974 725 1014 1062 • 1010 INTRA-CE 7430 705 1898 278 793 3657 
1011 EXTRA-EC 625 818 8 • 1011 EXTRA-CE 254 188 68 
1030 CLASS 2 616 616 . 1030 CLASSE 2 188 188 
II903J9 LIGHT YESS~ FIRE FlOATS, FlOATING CRAHES, FlOATING DOCKS, FlOATING OR SUBMERSIBLE DRD.UNG OR PRODUCTION PLATFORMS. 8903.99 LIGHT YESSfr~:j FIRE FlOATS, FlOATING CRAHES, FlOATING DOCKS, FlOATING OR SUBIIERSIBLE DRIUING OR PROOUCTION PLATFORMS, 
NOT SEA.QOIN NOT SEA-GO 
g~rruswrJP~rftAUXNA~ot'JJ:~EURS., DOCKS Fl~ANTs, PLAT£S.fORIIES DE FORAGE OU D'EXPLOITAllON, FLOnANTES ~~~~s~ZfoCKE -KEINE SCHWIIIIIBAGGER-, SCHWIIIMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR- OOER 
002 BELG.-LUXBG. 399 5530 125 225 72i 49 002 BELG.-LUXBG. 190 24114 26 111 423 53 003 NETHERLANDS 9725 15 
319 
3459 003 PAYS-BAS 11399 1 
2s 
8571 




004 RF ALLEMAGNE 210 
117 
184 1 305 006 UTD. KINGDOM 710 4 44 006 ROYAUME-UNI 678 17 239 
314 GABON 5000 5000 
2 
314 GABON 8683 8683 
87 404 CANADA 5 3 404 CANADA 813 726 
1000 W 0 R L D 16418 5593 5312 3 814 724 3510 7 655 1000 M 0 N DE 22307 2611 9671 89 489 440 8639 83 305 
1010 INTRA·EC 11343 5551 309 1 598 723 3508 j 655 1010 INTRA-CE 12558 2554 261 2 378 435 8823 63 305 1011 EXTRA-EC 5075 42 5003 2 18 1 2 • 1011 EXTRA-CE 8748 57 8410 87 111 5 15 
1020 CLASS 1 15 3 2 3 7 • 1020 CLASSE 1 965 726 87 89 63 
1021 EFTA COUNTR. 10 
sooO 3 i 2 7 • 1021 A E L E 152 8684 89 5 1s 63 1030 CLASS 2 5003 • 1030 CLASSE 2 8704 
1031 ACP (63) 5000 5000 . 1031 ACP (63) 8684 8684 
8904 SHIPS, BOATS AND OTHER YESSEU FOR BIIEAXING UP 8904 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSElS FOR BREAKING UP 
61 
62 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herlrunft I Mengen 1000 kg Ouantl~s Ursprung I Herkunft I Werts 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.c!Oa Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHciOa 
1904 BATEAUX A D£PECER 11104 WASS£RI'AHRZEUG£ ZUII ABWRACKEII 
1904.00 SIUPS, BOATS AND OTHER ¥ESSELS FOR BREAKIIO UP 1904.00 StUPS, BOATS AND OTHER VESSW FOR BREAICINO UP 
BATEAUX A D£PECER WASSERfAHRZEUG£ ZUII ABWRACKEII 
001 FRANCE 3002 1517 
1813 
365 1120 001 FRANCE 232 90 
121 
42 100 
002 BELG.-LUXBG. 1813 
495 7340 735 
002 BELG.-LUXBG. 121 
32 666 88 003 NETHERLANDS 8570 803 100 2 003 PAY5-BAS 786 9 18 6 004 FR GERMANY 1748 841 004 RF ALLEMAGNE 167 134 




006 ROYAUME-UNI 179 68 
s9 79 172 31 12 009 GREECE 2848 
2100 
009 GRECE 262 
141 044 GIBRALTAR 2100 
14743 976 4338 044 GIBRALTAR 141 721 69 620 056 SOVIET UNION 20055 056 U.R.S.S. 1410 
060 POLAND 14727 14727 
1oso0 3319 
060 POLOGNE 687 687 
1046 308 268 LIBERIA 13819 1177 268 LIBERIA 1354 94 276 GHANA 1427 
2700 
250 276 GHANA 111 43ci 17 400 USA 2760 
2049 
400 ETAT5-UNIS 430 
173 442 PANAMA 7490 5441 
600 
442 PANAMA 658- 485 B2 600 CYPRUS 6320 5630 600 CHYPRE 468 368 
604 LEBANON 3350 3350 604 LIBAN 200 200 
732 JAPAN 7242 7242 732 JAPON 582 582 
1000 WORLD 103988 31115 1603 29533 8260 19705 6918 1870 5184 1000 M 0 N DE 8073 1537 97 2348 825 1901 992 79 494 
1010 INTRA-EC 19800 495 1803 2517 2935 8955 2172 2 1121 1010 INTRA-CE 1748 32 97 149 217 838 295 18 102 
1011 EXTRA-EC 84135 30820 27018 5328 10750 4748 1668 4009 1011 EXTRA-CE 8322 1505 2199 408 1083 698 81 390 
1020 CLASS 1 15748 850 10718 2100 410 1668 . 1020 CLASSE 1 1383 77 1028 141 76 61 
1021 EFTA COUNTR. 2514 850 
15322 3226 107s0 
1664 . 1021 A E L E 138 77 
11o2 266 1063 
61 
300 1030 CLASS 2 33607 300 4009 1030 CLASSE 2 2840 19 
1031 ACP (83~ 15248 
29470 976 
1177 10750 4338 3319 1031 ACP(~ 1485 1409 69 94 1083 620 308 1040 CLASS 34782 1040 CLASS 3 2098 
1905 FLOATING STRUCTURES OTHER THAH VESSELS (FOR EWIPLE, COFRRDAIIS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 1305 FLOATING STRUCTURES OTHER THAH ¥ESSELS (FOR EXAIIPI.E, COFRRDAIIS. LANDINO STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
ENGINS FLOTTAHTS DIVERS (RESERVOIRS. BOUEES ET SIIIU..) SCH\I'IIIIIEIIDE VORIUCIITUNGEN (SENXXAESTEN, BOJEN UNO DERGL) 
1905.00 FLOATING STRUCTURES OTHER THAH VESSELS (EIO. COFFER.OAIIS, LANDINO STAGES, BUOYS AND BEACONS) 1905.00 FLOATING STRUCTURES OTHER THAH VESSW (EIO. COfFER.I)AIIS, LANDINO STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
ENGINS FLOTTAHTS DIVERS (RESERVOIRS, BOUEES ET Slllll.) SCH\I'IIIIIEIIDE VORIIlCIITUNGEN (SENXXAESTEN, BOJEN UNO DERGL) 
001 FRANCE 178 58 
3 
4 29 2 85 001 FRANCE 680 121 
1 
201 35 19 304 
002 BELG.-LUXBG. 229 56 62 63 108 1 002 BELG.-LUXBG. 1673 595 104 144 973 14 003 NETHERLANDS 1116 766 21 
13 59 
265 003 PAY5-BAS 1233 508 20 300 443 547 6 004 FR GERMANY 638 
5 
551 2 10 3 
7 













006 UTD. KINGDOM 759 44 491 183 
17 
2 006 ROYAUME-UNI 2207 362 489 812 
2sS 
69 28 
008 DENMARK 66 11 7 46 51 1 4ci 27 5 008 DANEMARK 1493 175 12 5 1048 4 112 138 23 028 NORWAY 5330 56 4983 9 183 028 NORVEGE 2204 277 293 228 51 1078 
030 SWEDEN 180 7 10 11 150 2 030 SUEDE 412 59 2 165 165 21 
032 FINLAND 454 452 2 032 FINLANDE 999 978 21 




040 PORTUGAL 149 
1i 4 
149 
3 042 SPAIN 911 
28 32 
16 042 ESPAGNE 147 
427 63 6 129 11 400 USA 144 58 
10 
16 10 400 ETAT5-UNIS 1477 19 3 942 6 
404 CANADA 13 3 404 CANADA 271 
i 
174 97 
832 SAUDI ARABIA 1 
1 9 4 13 
1 832 ARABIE SAOUD 125 
19 92 79 124 732 JAPAN 27 732 JAPON 198 5 3 
1000 WORLD 14478 1034 11219 81 448 85 1291 111 193 18 1000 M 0 N D E 15422 2608 1477 1205 2593 381 8245 328 487 120 
1010 INTRA-EC 7248 940 5281 21 365 71 528 43 12 9 1010 INTRA-CE 9008 1812 1128 680 2448 272 2265 199 128 78 
1011 EXTRA-EC 7214 94 5958 81 83 14 768 50 181 7 1011 EXTRA-CE 8409 798 349 525 145 89 3980 120 381 44 
1020 CLASS 1 7177 94 5935 60 82 14 756 50 179 7 1020 CLASSE 1 6025 780 344 512 139 89 3658 120 339 44 
1021 EFTA COUNTR. 6038 84 4974 48 9 1 719 40 178 7 1021 A E L E 3864 347 296 239 53 4 2445 112 324 44 



























































































Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft 1 Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herl<unft l Unlt6 suppl6mentalre Orlglne 1 provenance 1-----.------,.------r------.----.----,----T----,----r----l Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I ·n~oOo Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~clOo 
1602 EI.EKTRJSCHE LOKOIIOTIVEN 
ELECTRIC RAIL LOCOIIOTI'IES. BATTERY OPERATED OR POWERED FROII AN EXTERHAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOIIOliVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRJQUES 
1602.10 ELEXTRISCHE LOKOIIOTIVEN lilT STROIISPEISUNG AUS AKKUIIULATOREN 
STIJECK 
BATTERY OPERATED ELECTRIC RAIL LOCOIIOTI'IES 
NUIIBER 
LOCOIIOTI'IES ET LOCOTRACTEURS ELECTRJQUES A ACCUIIULA lEURS 
NOIIBRE 
004 FA GERMANY 
036 SWITZERLAND 
14 
23 j 2 12 
1000 W 0 R L D 47 7 17 
~g~~ ~'1[,-~~~E~ lf j 1~ 
1020 CLASS 1 31 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 23 7 12 







ELECTRIC RAIL LOCOIIOliVES POWERED FROII AN EXTERHAL SOURCE OF ELECTRICITY 
NUIIBER 
LOCOIIOTI'IES ET LOCOTRACTEURS ELECTRJQUES A SOURCE EXTERI£URE D'ENERGIE 
NOIIBRE 
036 SWITZERLAND 420 
1000 W 0 R L D 423 3 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA·EC 422 2 
1020 CLASS 1 420 
1021 EFTA COUNTR. 420 










IIECHANICAllY PROPEI.LfD RAILWAY AND TRAIIIYAY COACHES, VANS AND TRUCKS, AND IIECHANICAllY PROPELLED TRACK INSPECTION 
TROU£YS 
AUTOIIOTRICES (IIEIIE POUR TRAIIIYAYS) ET DRAISINES A IIOTEUR 
8604.10 ELEKTRISCHE TRIEBWAGEN lilT STROIISPEISUNG AUS STROIINETZ 
STIJECK 
ELECTRIC RAILWAY AND TRAIIIYAY COACHES, VANS AND TRUCKS POWERED FROII AN EXTERHAL SOURCE OF ELECTRICITY 
NUIIBER 
AUTOIIOTRICES ELECTRIQUES A SOURCE EXTERI£URE D'ENERGIE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 2 i 002 BELG.-LUXBG. 21 
:i 003 NETHERLANDS 2 i 004 FA GERMANY 57 
1000 WORLD 87 2 9 
1010 INTRA-EC 88 2 9 
















IIECHANICAllY PROPEI.LfD RAILWAY AND TRAIIIYAY COACHE$, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROII AN EXTERHAL SOURCE OF 
ELECTRICITY; TRACK INSPECTION TROLLEYS 
NUIIBER 
DRAISINES A IIOTEUR ET AUTOIIOTRICES, AUTRES QU'ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEUR D'ENERGIE 
NOIIBRE 
003 NETHERLANDS 2 
14 8 004 FA GERMANY 24 i 005 ITALY 28 26 
028 NORWAY 1 1 5 i 030 SWEDEN 10 i 036 SWITZERLAND 3 
1 038 AUSTRIA 19 13 






1000 W 0 R L D 119 19 48 9 1 11 
1010 INTRA·EC 58 2 40 8 i 8 1011 EXTRA-EC 83 17 8 1 5 
4 
:i 
5 1 8 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













1005 ~=w~GEN, GEPAECKWAGEN, POSTIYAGEN, I.AZARETTIYAGEN, GEFANGENENIYAGEN, IIESSIYAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
~W~ ::y~~&gm:'s~~PSU~S~~;l:~~:PITAL COACHE$, PRISON COACHE$, TESmG COACHE$, TRAVEWNG 
YOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A BAGAGE$, VOITURES POSTALES, SANITAIRES, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
POUR VOlES FERREES 
1005.00 ~=w~GEN, GEPAECKIYAGEN, POSTIYAGEN, I.AZARETTIYAGEN, GEFANGENENIYAGEN, IIESSWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
STUECK 
~~ .fdlrij.=~:r&~g:ScoACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL, PRISON, TESmG, TRAYELLING POST OFfiCE AND OTHER 
NUIIBER 
=~~~ m=RS. FOURGONS A BAGAGES, YOITURES POSTALES. SANITAIRE$, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRE$ VOITURES SPEC. 
NOIIBRE 
004 FR GERMANY 81 3 3 73 1 
005 ITALY 6 4 2 
030 SWEDEN 1 
27 i 40 i 036 SWITZERLAND 69 i 038 AUSTRIA 10 8 1 
066 ROMANIA 26 .. 
• 1000 W 0 R L D 220 39 10 48 78 8 11 
• 1010 INTRA·EC 114 4 9 7 n 5 11 
• 1011 EXTRA-EC 108 35 1 41 1 1 
. 1020 CLASS 1 80 35 1 41 1 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 80 35 1 41 1 1 
1040 CLASS 3 26 
1008 YIERKSTATTIYAGEN, KRANIYAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE IIOTOR 
RAILWAY AND TRAIIWAY ROLUNG-STOCK, THE FOLLOIYING: I'ORX.SHOPS, CRANES AND OTHER SER'IICE VEHICLES 
WAGONS-ATELIERS. WAGONs.GRUES ET AUTRES WAGONS D£ SERVICE POUR VOlES FERREE$; DRAISINES SANS IIOTEUR 
1001.00 =ATTIYAGEN, KRANIYAGEN UNO AND£RE SCHIENENGEBUNOENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEH OHNE IIOTOR 
:8a~~HOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAIIIYAY ROLUNG STOCK 





001 FRANCE 174 76 
:i 
93 
004 FA GERMANY 42 
601 
29 
005 ITALY 602 1 
030 SWEDEN 3 
:i 3i 036 SWITZERLAND 36 
038 AUSTRIA 58 17 19 
400 USA 17 17 
1000 W 0 R L D 1na 703 751 278 
1010 INTRA·EC 1658 682 751 208 
1011 EXTRA·EC 120 21 68 
1020 CLASS 1 119 21 67 
1021 EFTA COUNTR. 101 20 50 
1007 SCHIENENGEBUNDENE GUETERWAGEN 
RAILWAY AND TRAIIWAY GOOOS VANS, GOOOS WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAGOHNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES IIARCHANDISES 
1607.10 SPEZIALGUETERWAGEN ZUII BEFOERDERH YON WAREN lilT STARKER RADIOAKTIYITAET 
STIJECK 
3 i 2 2 
i i 
:i 1:i 3 
12 5 18 
5 1 2 
7 4 14 
7 4 14 
7 4 14 
COI\ftl AND TRAIIIYAY GOOOS YAH$, WAGONS AND TRUCKS, SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIAL 
2i WAGONS ET I'AGONNETS CONCUS POUR TRANSPORT SUR RAIL D£5 PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIYITE 
NOIIBRE 
21 
• 1000 W 0 R L D 

























Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnJtj suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H.>-40o Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'E.>-.>-40o 
1507.20 FELDBAHH-, FOERDEJI. UND GRUBENWAGEN 1507.10 SPEZIALGUETERWAG£N, NJCHT IN 1507.10 BIS 70 EHTJW.TEN 
STUECI STUECK 
NARROW GAUGE RAILWAY AND TRAII\YAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS 
NUIIBER 
~~~VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 8&17.10.70 
:~= ET WAGONNETS A VOlE ETROITE (DECAUVIUf) WAGONS SPECJAUX, NON REPR. SOUS 1607.10 A 70 NOIIBRE 
004 FR GERMANY 296 
2i 
48 27 220 1 001 FRANCE 47 6 
42 
4 45 32 5 036 SWITZERLAND 94 63 4 002 BELG.-LUXBG. 195 108 
10i 003 NETHERLANDS 101 
2 62 4 i 1000 W 0 R L D 522 137 132 31 220 2 004 FR GERMANY 177 
73 
108 
1010 INTRA-EC 303 5 49 27 220 2 005 ITALY 97 24 
2i i 1011 EXTRA-EC 219 132 83 4 036 SWITZERLAND 222 10 190 
1020 CLASS 1 114 27 83 4 
: 1000 WORLD 1021 EFTA COUNTR. 114 27 83 4 1074 248 285 199 45 38 8 212 45 
1010 INTRA·EC 618 80 68 174 45 36 8 209 
45 8&17.3G GEWOEIJNUCHE OFFEHE GUETERWAGEN 1011 EXTRA-EC 429 166 190 25 3 
STUECI 1020 CLASS 1 273 10 190 25 3 45 
1021 EFTA COUNTR. 228 10 190 25 3 
ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 
NUIIBER ISOI WARENBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGS!Ima JEDER ART 
WAGONS ORDINAIRES OUVERTS CONTAINERS SPEaALI.Y DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY OHE OR IIORE IIOOES OF TRANSPORT 
NOIIBRE 
CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS IIOOES DE TRANSPORT 
001 FRANCE 135 54 10 71 
3994 004 FR GERMANY 4056 62 SSII.10 WARENSEHAELTER lilT BL£1ABSCHIRIIUNG FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
STUECK 
1000 W 0 R L D 42n 55 67 90 71 3994 
1010 INTRA-EC 4222 54 26 n 71 3994 CONTAINERS YIJTH AN ANTJ.RADIATJON LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO-ACTIVE MATERIALS 
1011 EXTRA-EC 55 1 41 13 NUMBER 
8&17.40 GEWOEIJNUCHE GEDECKTE GUETERWAGEN CONTAINERS A BlllDAGE EN PLOIIB DE PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS. POUR TRANSPORT DES MATERES RADJO.ACTJVES 
STUECI NOMBRE 
ORDINARY VANS AND COVERED WAGONS 004 FR GERMANY 7 1 3 3 i NUMBER 028 NORWAY 1 
WAGONS ORDINAIRES COUVERT$ 1000 WORLD 215 11 154 4 45 1 
NOIIBRE 1010 INTRA-EC 200 4 151 4 41 i 1011 EXTRA-EC 15 7 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 147 147 . 1020 CLASS 1 11 6 2 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 5 1 
1000 W 0 R L D 195 4 149 14 5 5 18 
1010 INTRA-EC 182 4 147 7 5 5 18 160UD WARENSEHAELTER FUER ANDERE BEFOERDERUNGSI!ma ALS RADIOAKTIYE STOFFE 1011 EXTRA-EC 13 2 7 STUECK 
1507.60 KESSEL·, BEHAELTER· UNO FASSWAGEN 
STUECI 
CONTAINERS SPEaALI.Y DESIGNED FOR CARRIAGE BY DIFFERENT IIOOES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADJO.ACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
TANX AND CASK WAGONS CADRES ET CONTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS QUE IIATIERES RADIO-ACTIVES 
NUIIBER NOIIBRE 
=~~~S(JTERHES, RESERVOIRS ET FOUDRES 001 FRANCE 7880 423 1540 541 139 6740 37 224 002 BELG.-LUXBG. 4320 434 172 1605 
899 
345 i 003 NETHERLANDS 2719 615 370 609 
626 
106 119 




16 18 i 3 004 FR GERMANY 19253 1074 12598 751 4109 627 537 5 004 FR GERMANY 182 2 005 ITALY 5020 2289 
1500 
18 32 1599 
3i 
2 6 
030 SWEDEN 16 16 46 006 UTD. KINGDOM 3769 284 1490 192 32 58 142 2 066 ROMANIA 40 007 IRELAND 90 
1o:i 
8 17 7 
008 DENMARK 1750 14 16 1617 
4i 3i 1000 W 0 R L D 330 8 221 2 3 18 18 17 43 028 NORWAY 167 11 44 
12 
40 
1010 INTRA·EC 243 3 195 2 3 18 18 1 3 030 SWEDEN 652 231 37 i 4 23 345 1 Ott EXTRA-EC 87 5 26 16 40 032 FINLAND 308 306 
246 
1 
1020 CLASS 1 47 5 26 16 036 SWITZERLAND 1345 99 969 
9 
31 
2 1021 EFTA COUNTR. 47 5 26 16 46 038 AUSTRIA 75 60 3 1 39 1040 CLASS 3 40 042 SPAIN 531 75 233 180 1 3 
052 TURKEY 220 1 i 219 10 3 1507.70 SELBSTENTLADEWAGEN 060 POLAND 849 835 
STUECI 064 HUNGARY 392 308 48 34 2 
066 ROMANIA 240 240 
SELF-DISCHARGING WAGONS 068 BULGARIA 298 298 
100 NUIIBER 268 LIBERIA 133 25 
272 IVORY COAST 401 i 401 3 16 WAGONS A DECIWIGEIIENT AUTOMATIQUE 288 NIGERIA 173 153 
74 NOIIBRE 390 SOUTH AFRICA 90 6 10 
9319 a3 246 58 3 400 USA 12664 2060 521 374 
001 FRANCE 74 15 3i 9 50 413 BERMUDA 69 37 665 32 002 BELG.-LUXBG. 37 
2 4 
462 MARTINIQUE 665 3o:i 9 13 004 FR GERMANY 31 25 624 ISRAEL 344 19 
728 SOUTH KOREA 8381 5330 2941 
189 i 110 33 1000 W 0 R L D 208 75 67 9 2 50 1 4 732 JAPAN 5058 470 100 i 4265 1010 INTRA-EC 143 15 62 9 2 50 1 4 736 TAIWAN 94 83 9 
359 
1 
1011 EXTRA-EC 65 60 5 958 NOT DETERMIN 457 93 5 
1000 WORLD 80552 13850 25602 15115 2831 13792 n52 31 1548 33 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Besondere Ma8elnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla"1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "EAAc!Oo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmar1< I "EAAc!Oo 
I6DIJO 1701 ZUGMASCHIIIEII, AUCH lilT SEilniDEN 
1010 INTRA-EC 44801 2933 18309 3669 2613 13438 2n2 31 1024 14 =RS (OTHER 1liAN THOSE FALUNG WITHIN HEADING NO 17.07), liHETHEII OR NOT RTTED wmt POWER TAXE-OFFS, llNCHES OR 
1011 EXTRA·EC 35294 10917 7200 11087 218 351 4980 522 19 
1020 CLASS 1 21643 3333 1581 10929 161 343 4820 473 3 
1021 EFTA COUNTR. 2865 707 647 971 21 76 64 379 
16 
TRACTEURS, YC TRACTEURS.TREUU.S 
1030 CLASS 2 11794 5850 5569 155 13 8 159 24 
1031 ACP Jra 1701 27 1655 3 3 i 25 16 1701.12 ~~CKERSCHL£PPER, FAIIRANTRIEB VERBREHNUNGSIIOTOR, HUBRAUII IIAX. 1000 Cll3, I.EISTUNG IIAX. 4 KW 1040 CLA 1857 1734 50 44 
A~~TURAL WALXING TRACTORS WITH SPARK OR COIIPRESSION IGNITION ENGINE OF 11Al1 OOOCII3, OF POWER OF IIAl 4KW 
~8='"TEURS, IIOTEUR A EXPLOSION OU COIIBUSTION INTERNE, CYLiiDREE IIAX. 1000 Cll3, PUISSANCE IIAX. 4 KW 
001 FRANCE 461 568 2648 35 426 2114 8 i 11s 005 ITALY 3989 110 195 
008 DENMARK 2196 1293 809 
25 
24 70 
4 028 NORWAY 3612 4 3583 036 SWITZERLAND 25 21 3651 560 2338 so6 406 1240 732 JAPAN 40401 2954 28752 
1000 WORLD 51101 4824 38101 3678 no 3008 875 8 420 1417 
1010 INTRA·EC 6970 1862 3701 2 210 837 369 8 4 1n 
1011 EXTRA·EC 44130 2962 32399 3878 560 2371 506 418 1240 
1020 CLASS 1 44127 2962 32399 3676 560 2368 506 416 1240 
1021 EFTA COUNTR. 3663 5 3605 25 24 4 
1701.13 ~~SACKERSCHLEPPER, FAIIRANTRIEB VERBREHNUNGSIIOTOR, HUBRAUII IIAX. 1000 Cll3, I.EISTUNG UEBER 4 KW 
A=TURAL WALXING TRACTORS WITH SPARK OR COIIPRESSION IGNITION ENGINE OF 11Al1 OOOCII3, OF POWER OF > 4KW 
~8~~LTEURS, IIOTEUR A EXPLOSION OU COIIBUSTION INTERNE, CYLiiDREE IIAX. 1000 Cll3, PUISSANCE PLUS DE 4 KW 
001 FRANCE 297 37 
26 
4 18 233 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 203 35 132 9 
35 55 
1 
004 FR GERMANY 796 730 349 1 231 88 125 005 ITALY 7553 2641 2 1259 444 605 1386 036 SWITZERLAND 166 53 111 
5 36 36 042 SPAIN 84 1 12 
062 CZECHOSLOVAK 305 305 66 45 59 54 400 USA 221 3 
114 5 732 JAPAN 7575 1375 5902 108 54 47 
1000 WORLD 17528 2552 9485 193 1879 868 212 970 1569 
1010 INTRA·EC 9097 808 3394 140 1517 746 98 860 1534 
1011 EXTRA·EC 8428 1744 6088 53 182 120 114 110 35 
1020 CLASS 1 8121 1439 6088 53 162 120 114 110 35 
1021 EFTA COUNTR. 190 60 114 2 4 1 9 
1040 CLASS 3 305 305 
1701.15 EINACHSACKERSCHLEPPER, VERBREHNUNGSIIOTOR ALS FAHRANTRIEB, HUBRAUII UEBER 1000 Cll3 
STUECK 
AGRICULTURAL WALXING TRACTORS WITH SPARK OR COIIPRESSION IGNITION ENGINE OF > 1 OOOCII3 
NUIIBER 
~8~~TEUR$, IIOTEUR A EXPLOSION OU COIIBUSTION INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 1000 Cll3 
005 ITALY 982 518 
14 
39 18 2 405 
006 UTD. KINGDOM 14 
1000 W 0 R L D 1015 521 14 46 25 2 1 406 
1010 INTRA·EC 1014 520 14 48 25 2 1 406 
1011 EXTRA·EC 1 1 
1701.41 ~~ UND FORSTSCHLEPPER -«EENE EINACHs-ACIIERSCHLEPPER-, AUF RAEOERH, NEU, LEISTUNG IIAX. 11 KW 
~B:;rmo FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALXING), ENGINE POWERIIAX 4KW 
~~RS AGRICOLES .sF IIOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUEs, NEUF$, PUISSANCE IIAX. 11 KW 
001 FRANCE 133 6 2 5 30 41 47 4 002 BELG.·LUXBG. 214 3 2 160 i 24 25 003 NETHERLANDS 35 6 1 
26 
5 20 2 004 FR GERMANY 382 
16 
190 2 25 119 18 
005 ITALY 113 21 
3 
35 1 3 
23 48 37 006 UTD. KINGDOM 94 7 4 5 3 1 
008 DENMARK 24 12 10 
3 
2 
036 SWITZERLAND 56 5 48 
67 
68 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herltunfl l Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herltunft I Unft6 suppl6mentatre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !Oeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK· I Ireland I Danmark I "EllllclOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I !lalla I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa 
1701.41 1701.54 
042 SPAIN 68 
mi to2 2 17 146 43 51 006 UTD. KINGDOM 14790 177 11944 2 768 240 68 346 917 396 400 USA 466 
s5 3 21 007 IRELAND 68 11 3 1 732 JAPAN 4450 798 1973 128 85 1145 235 008 DENMARK 22 
4 
7 
32 030 SWEDEN 37 
2 22 
1 
7 4 1000 W 0 R L D 6139 1029 2353 95 390 236 1492 38 394 112 032 FINLAND 300 78 187 
1 1010 INTRA·EC 995 50 228 12 258 71 198 23 115 40 036 SWITZERLAND 153 97 4 
91 
35 1 2 13 
1011 EXTRA-EC 5104 979 2125 63 132 125 1294 15 279 72 038 AUSTRIA 801 411 94 92 104 9 
1020 CLASS 1 5085 978 2125 83 132 125 1291 279 72 042 SPAIN 52 23 25 
414 
2 2 





169 056 SOVIET UNION 625 277 47 31 43 




13 1 3 49 
062 CZECHOSLOVAK 1776 743 255 111 242 
16 
161 
414 066 ROMANIA 732 158 89 55 
12 ~:;rmm FORESTRY AND AGRICULTURAl. TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > IIKW BUT IIAX 25KW 732 JAPAN 97 47 38 
1000 WORLD 45262 4608 24524 1099 5794 1266 2963 470 3020 1528 
TRACTEURS AGRICOLES -5I' IIOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTlERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE >II A 25 KW 1010 INTRA·EC 39880 3783 23196 444 5203 1015 2533 412 2377 917 
~OIIBRE 1011 EXTRA·EC 5382 825 1328 655 581 251 430 58 643 611 
1020 CLASS 1 2113 533 148 515 281 112 85 247 192 
001 FRANCE 105 3 
1 
26 35 41 . 1021 EFTA COUNTR. 1295 510 120 95 206 112 16 58 235 1 002 BELG.-LUXBG. 22 1 
11 
20 
14 1 10 
. 1040 CLASS 3 3261 292 1180 140 299 139 343 396 414 
004 FA GERMANY 106 
19 
40 29 1 
005 ITALY 208 139 33 14 2 1 1701.55 ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER .J<EINE EINACHS.ACKERSCIUPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 5I BIS 75 KW 
006 UTD. KINGDOM 65 2 2 5 
1 
8 48 STUECK 
036 SWITZERLAND 21 6 14 
11 038 AUSTRIA 25 7 7 
2 
~B~LED FORESTRY AND AGRICULTURAl. TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 59KW BUT IIAX 75KW 
056 SOVIET UNION 45 43 
062 CZECHOSLOVAK 69 
117 
69 
5 16 53 75 93 732 JAPAN 582 223 TRACTEURS AGRICOLES -5I' IIOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTlERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE >59 A 75 KW 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 1298 159 554 59 139 140 77 16 153 1 
1010 INTRA-EC 509 26 182 38 122 70 
ri 11 59 1 001 FRANCE 5477 283 8 340 129 460 3930 104 231 1011 EXTRA·EC 775 133 372 21 17 58 5 94 002 BELG.-LUXBG. 106 3 51 
12 
5 32 7 
1020 CLASS 1 649 133 258 16 17 56 75 94 003 NETHERLANDS 47 18 




1021 EFTA COUNTR. 51 13 26 11 1 
2 5 
004 FA GERMANY 9372 
915 
386 2684 1368 452 
1040 CLASS 3 121 114 005 ITALY 6864 2980 
428 
205 187 1009 107 804 657 
006 UTD. KINGDOM 4334 117 715 177 292 54 372 749 1484 1701.52 ~~ UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCIUPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 25 • 37KW 007 IRELAND 54 





1 =u'e:;rmm FORESTRY AND AGRICULTURAl. TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 25KW BUT IIAX 37KW 036 SWITZERLAND 52 
2 
3 1 18 
038 AUSTRIA 122 102 5 1 11 1 66 048 YUGOSLAVIA 86 
114 3 9 6<i 7 l:..~WfRS AGRICOLES .SF IIOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTlERS, A ROUES, NEUF5, PUISSANCE > 25 A 37 KW 056 SOVIET UNION 193 
6 4 23 060 POLAND 114 5 49 
9 
15 12 
062 CZECHOSLOVAK 2162 58 105 57 671 98 1164 
001 FRANCE 155 40 
4 
34 63 4 14 
1 
066 ROMANIA 129 5 
2 
124 






400 USA 4 2 
003 NETHERLANDS 23 
372 217 
17 
36 44 404 CANADA 2 2 004 FA GERMANY 923 664 93 66 74 21 005 ITALY 1643 929 48 31 51 
349 
28 92 1000 W 0 R L D 29563 1517 6785 1527 1578 1351 8532 550 3511 4212 
006 UTD. KINGDOM 819 48 152 66 56 
18 
85 63 1010 INTRA-EC 26255 1336 6527 1499 1402 1337 7684 546 3090 2834 
007 IRELAND 18 
3 9 4 1 
. 1011 EXTRA·EC 3308 181 258 28 176 14 848 4 421 1378 
008 DENMARK 18 1 
3 
. 1020 CLASS 1 710 117 29 25 61 5 102 304 67 
032 FINLAND 14 
5 25 13 
1 4 6 . 1021 EFTA COUNTR. 629 116 25 20 59 5 101 
4 
302 1 
036 SWITZERLAND 60 12 1 4 . 1040 CLASS 3 2598 64 229 3 115 9 746 117 1311 
038 AUSTRIA 343 149 14 131 7 
2 
2 40 
042 SPAIN 65 28 32 3 
10 loS 127 1701.51 ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER .J<EINE EINACHs.ACKERSCIUPPER·, AUF RAEDEIIH, NEU, LEISTUNG > 75 BIS 90 KW 048 YUGOSLAVIA 449 7 199 STUECK 
052 TURKEY 40 
89 5 2 
40 
056 SOVIET UNION 96 200 1 ~B~ FORESTRY AND AGRICULTURAl. TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 7SKW BUT IIAX IOKW 062 CZECHOSLOVAK 423 222 
6 50 066 ROMANIA 97 2 39 
12 1 268 6 732 JAPAN 525 2 80 136 TRACTEURS AGRICOLES -5I' IIOTOCULTEURs. ET TRACTEURS FORESTlERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 75 A 90 KW 
NOIIBRE · 
1000 W 0 R L D 5961 1145 1974 452 422 229 634 371 181 553 
1010 INTRA·EC 3823 755 1466 94 373 221 180 371 163 200 001 FRANCE 515 47 
1 
54 18 117 202 52 25 
1011 EXTRA-EC 2138 390 508 358 49 8 454 18 353 002 BELG.-LUXBG. 28 1 19 
3 
1 2 4 
1020 CLASS 1 1510 187 158 346 42 8 449 17 303 003 NETHERLANDS 20 5 3 29 214 591 IS 5 4 1021 EFTA COUNTR. 427 156 39 144 20 5 12 11 40 004 FA GERMANY 2128 
164 
781 145 142 207 
1040 CLASS 3 626 202 350 11 7 5 1 50 005 ITALY 1850 569 
9 
192 5 131 
31 
37 752 
006 UTD. KINGDOM 515 68 120 11 102 
11 
107 67 
1701.54 ~~ UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCIUPPER·, AUF RAEDEIIH, NEU, LEISTUNG > 37 • SIKW 007 IRELAND 11 
1 10 11 030 SWEDEN 27 
33 12 2 
5 
1 032 FINLAND 100 
1s 
3 46 3 
=u'e:;rmm FORESTRY AND AGRICULTURAl. TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 37KW BUT IIAX SIKW 036 SWITZERLAND 27 




496 038 AUSTRIA 530 15 
2 042 SPAIN 449 9 415 
2 
2 21 
~JBWfRS AGRICOLES -5I' IIOTOCUL lEURS. ET TRACTEURS FORESTlERS, A ROUES, NEUF5, PUISSANCE > 37 A 51 KW 056 SOVIET UNION 29 27 
107 058 GERMAN DEM.R 107 
3 4 4 7 6 14 46 060 POLAND 131 
1 
47 
001 FRANCE 2979 550 
s3 7 822 390 627 583 7 062 CZECHOSLOVAK 433 48 129 14 176 65 20 002 BELG.-LUXBG. 173 2 99 
15 2 
2 066 ROMANIA 20 
14 1 003 NETHERLANDS 48 23 3 
435 2ss0 58 5 411 400 USA 15 117 004 FA GERMANY 9617 
3019 
3750 322 1549 512 732 JAPAN 118 1 
005 ITALY 12182 7433 933 48 280 8 358 103 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnheH 
Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "HXclOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXclOo 
1701.51 170tn 
1000 W 0 R L D 7065 375 1642 523 491 381 1178 65 522 1888 003 NETHERLANDS 5956 21 2217 591 
1023 
922 2051 111 37 6 
1010 INTRA-EC 5068 285 1474 92 455 372 936 50 345 1059 004 FR GERMANY 6265 
401 
2671 496 47 1951 43 3 31 
1011 EXTRA-EC 1997 90 168 431 38 9 242 15 177 829 005 ITALY 2829 1289 
1 
135 144 675 4 177 4 
1020 CLASS 1 1277 39 35 427 13 8 33 1 66 655 006 UTD. KINGDOM 165 4 101 20 
5 
28 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 687 30 34 12 13 6 16 1 65 510 007 IRELAND 6 
:i 1 2 
1 
1040 CLASS 3 720 51 133 4 23 1 209 14 111 174 008 DE RK 14 8 
028 N y 10 
7 
1 466 391 2 9 164 10 1701.51 ACKER- UND FORSTSCIILEPPER -KEINE EINACIIS-ACKERSCIILEPPER-, AUf RAEDERN. NEU, LEISTUNG > 10 KW 030 4943 50 3853 
STUECK 032 NO 20 8 
9 
1 8 3 
036 ERLAND 318 304 1 
16 
4 
~~D FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALXING~ ENGINE POWER > 90KW 038 AUSTRIA 54 32 
79 
1 2 3 
042 SPAIN 96 
6 
17 
1 400 USA 7 
TRACTEURS AGRICOI.ES .Sf IIOTOCULTEUR8- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 90 KW 
1000 W 0 R L 0 24715 840 8437 1779 2466 1354 186 NOUBRE 9117 443 93 
1010 INTRA-EC 19261 483 8305 1301 2070 1311 5244 186 279 82 
001 FRANCE 621 72 
79 
59 21 251 
2B:i 
4 43 171 1011 EXTRA-EC 5454 357 132 478 396 43 3873 164 11 
002 BELG.-LUXBG. 547 27 36 
10 
4 103 15 1020 CLASS 1 5449 357 130 477 395 43 3873 164 10 
003 NETHERLANDS 21 3 905 287 99 321 37 3 5 1021 EFTA COUNTR. 5345 351 51 476 395 26 3872 164 10 004 FR GERMANY 2022 
100 
139 137 97 1030 CLASS 2 4 2 1 1 
005 ITALY 1798 756 
18 
142 22 6 155 611 
006 UTD. KINGDOM 611 77 2 3 7 315 21 168 1701.71 SATTELZUGMASCIIINEN, AUf RAEDERN, GEBRAUCHT 
008 DENMARK 4 4 
1 1 1oS 32 
STUECK 
030 SWEDEN 142 3 




24 ~U~d"EELED TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
036 SWITZERLAND 62 
1 :i 
3 11 
038 AUSTRIA 160 56 15 1 84 
042 SPAIN 150 4 110 15 21 TRACTEURS A ROUES, POUR SEMI·REIIOROUES, USAGES 
048 YUGOSLAVIA 13 
41 
13 HOMBRE 
056 SOVIET UNION 656 615 




100 001 FRANCE 1187 100 
132 
243 223 616 4 1 
1 6 060 POLAND 70 2 
4 8 
42 002 BELG.-LUXBG. 522 34 168 178 
335 
3 





066 ROMANIA 16 
17 70 :i 5 120 1:i 
16 004 FR GERMANY 804 
4 
29 36 195 4 14 357 





404 CANADA 6 5 1 006 UTD. KINGDOM 232 
:i 
3 4 2 





1000 W 0 R L D 7790 379 1830 525 331 478 733 873 610 2031 030 SWEDEN 85 34 3 
1 
9 





1011 EXTRA-EC 2166 94 94 161 30 49 129 507 148 964 038 AUSTRIA 87 33 15 24 
1020 CLASS 1 795 87 79 116 26 41 129 1 131 185 062 CZECHOSLOVAK 4 4 
26 8 1021 EFTA COUNTR. 398 66 4 3 21 26 8 1 118 151 208 ALGERIA 34 
1 5 9 !i 1040 CLASS 3 1370 7 5 45 4 8 506 17 778 400 USA 39 14 1 
1701.61 ACKER- UND FORSTSCIILEPPER -KEINE EINACIIS-ACKERSCIII.fPPER-, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 1000 W 0 R L 0 3670 273 262 592 616 1187 56 137 24 523 
STUECK 1010 INTRA-EC 3342 176 196 537 595 1154 43 137 22 482 
1011 EXTRA-EC 326 97 66 54 21 32 13 2 41 
~f&~D FORESTRY ANO AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WAUONG) 1020 CLASS 1 256 68 35 41 20 23 11 2 36 
1021 EFTA COUNTR. 211 64 21 33 11 22 2 2 36 
1030 CLASS 2 54 !i 29 13 1 9 2 5 TRACTEURS AGRICOI.ES .Sf IIOTOCULTEUR8- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, USAGES 1040 CLASS 3 16 2 
NOUBRE 
1701.95 RAUPENSCHLEPPER 





003 NETHERLANDS 1148 292 17 11 
733 
27 43 180 TRACK-lAYING TRACTORS 
004 FR GERMANY 1569 
5 
52 71 170 11 2 79 471 NUMBER 





006 UTD. KINGDOM 10194 17 167 727 
164 
804 111 TRACTEURS A CHENILLES 










21 030 SWEDEN 41 3 2 1 8 001 FRANCE 66 2 
4 
59 2 3 




3 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 19 10 2 
6 2 
3 
:i 036 SWITZERLAND 67 37 
1 1 1 
4 004 FR GERMANY 31 
12 
14 6 




55 006 UTD. KINGDOM 33 
2 7 1 
2 
060 POLAND 68 54 030 SWEDEN 10 
17 1 400 USA 20 
4 10 
1 1 
1000 W 0 R L 0 15007 443 365 205 2048 1035 456 8169 995 1293 404 CANADA 15 1 
1010 INTRA-EC 14562 394 303 188 2038 1023 424 8164 964 1066 732 JAPAN 56 39 19 
1011 EXTRA-EC 442 49 62 15 10 11 32 5 31 227 
1020 CLASS 1 348 40 48 13 7 10 29 30 171 1000 W 0 R L 0 406 32 157 133 12 6 29 2 5 30 
1021 EFTA COUNTR. 249 35 43 9 4 6 7 
5 
29 116 1010 INTRA-EC 295 26 101 96 10 8 21 2 3 30 
1040 CLASS 3 83 9 8 3 1 1 56 1011 EXTRA-EC 111 8 56 37 2 8 2 
1020 CLASS 1 106 6 51 37 2 8 2 
1101.n SATTELZUGMASCIIINEN, AUF RAEDERN, NEU 1021 EFTA COUNTR. 13 2 2 1 7 1 
STUECK 
1701.97 i¥Brc\SCIIINEN, NICHT IN 1701.12 BIS 95 ENTHALTEN 
~~ TRACTORS FOR SEIII-TRAILERS 
TRACTORS NOT WITHIN 1101.12·95 
TRACTEURS A ROUEs, POUR SEJII.IIEIIORQUEs, NEUFS 
NOIIBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 944 38 
2026 
204 204 198 241 57 2 
002 BELG.-LUXBG. 3081 16 8 668 313 4 28 
69 
70 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcllla Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Xcllla 
1701.17 ::U~RS, NON REPR. SOUS 1701.12 A IS 1702.05 
208 ALGERIA 8 
7 
2 2 3 1 001 FRANCE 137 9 
28 
16 12 43 9 46 2 701 MALAYSIA 7 




1795 353 350 183 75 411 11 171 149 92 
004 FR GERMANY 185 Hi 57 50 36 13 8 1010 INTRA-EC 1458 74 331 169 69 399 9 171 142 92 005 ITALY 109 23 
559 
1 5 55 2 4 2 1011 EXTRA-EC 337 279 17 14 8 12 2 7 006 UTD. KINGDOM 1330 2 2 4 725 
2 
34 2 1020 CLASS 1 317 271 13 12 3 10 2 6 
008 DENMARK 15 12 
215 i i 1 13 . 1021 EFTA COUNTR. 296 260 12 8 3 8 2 3 030 SWEDEN 235 3 2 . 1030 CLASS 2 19 7 4 2 3 2 1 
032 FINLAND 14 9 
10 63 i 1 4 036 SWITZERLAND 194 118 2 1702.12 OIINIBUSSE, FAHRANTRIEB DURCII VERBRENNUNGSII010R lilT FREIIDZUENDUHG, UNTER 28t!OCCII HUBRAUII OOER lilT sa&SlZUENDUHG, 
036 AUSTRIA 22 10 1 10 
5 
1 
4 =~~ 2SOOCCII HUBRAUII, NEU 400 USA 20 4 2 5 
666 BANGLADESH 2 
2 8 4 5i 
2 33 732 JAPAN 98 NEW IIOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 8110CII3 OR COIIPRESSION IGNITION ENGINE OF < 2 500CII3 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 2584 215 369 754 51 898 123 2 117 57 
1010 INTRA-EC 1958 69 131 664 40 844 101 2 91 18 a3,ET ,J~BUS A IIOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE !lOINS DE 28110C113, OU A IIOTEUR A COIIBUSTION IHTERNE, CYUNDREE !lOINS 1011 EXTRA-EC 621 148 238 85 11 52 22 28 41 
1020 CLASS 1 598 146 233 83 11 52 18 22 33 N 
1021 EFTA COUNTR. 468 140 226 74 2 8 18 
1030 CLASS 2 13 4 1 4 4 
8 
001 FRANCE 12 
422 
2 i 4 6 a8 1040 CLASS 3 10 1 1 002 BELG.-LUXBG. 524 i 25 3 13 100 004 FR GERMANY 781 
ssti 4 600 42 1702 KRAFTWAGEN ZUII BEFOERDERN VON PERSONEN OOER GUETERN 005 ITALY 828 33 53 37 6 155 006 UTD. KINGDOM 7 
3 2 
1 
2 ~~GYEJ8c:f.S09)FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOOOS OR IIATERIALS (INCLUDING SPORTS IIOTOR VEIDCW, OTHER THAN THOSE OF 036 AUSTRIA 7 i 040 PORTUGAL 27 24 
1s0 
2 
508 BRAZIL 150 
1i 18i i VOITURES AUTOIIOBW A TOUS IIOTEURS POUR LE TRANSPORT 732 JAPAN 205 12 
170103 OIINI~AHRANTRI£8 DURCH VERBRENNUNGSIIOTOR lilT FREIIDZUENDUNG UND IIIND.28110CCII HUBRAUII ODER lilT SELBSTZUENDUNG U. 1000 WORLD 2570 1001 38 34 5 238 873 188 288 107 ~CK HUBRAUII, NEU . 1010 INTRA-EC 2158 972 34 29 5 82 657 8 285 106 
1011 EXTRA-EC 414 29 4 5 174 18 182 3 1 
1020 CLASS 1 248 29 5 12 16 182 3 1 
NEW IIOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF IIIN 2 IOOCII3 OR COIIPRESSION IGNITION ENGINE OF IIIN 2 500CII3 1021 EFTA COUNTR. 42 29 5 
1s0 
4 1 3 
NUI!BER 1030 CLASS 2 150 
aw~s,ru~UTOBUS A IIOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE 28110C113 OU PWS, OU A IIOTEUR A COIIBUSTION IHTERNE, CYUNDREE 2SOOCII3 1702.14 OIINIBUSSMAHRANTRIEB DURCII VERBRENNUNGSIIOTOR lilT FREIIDZUENDUHG, UNTER 28t!OCCII HUBRAUII OOER lilT SELBSlZUENDUHG, 
NOIIBRE • =~~25 II HUBRAUII, GESRAUCHT 






9 1 USED IIOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 IOOCII3 OR COIIPRESSION IGNITION ENGINE OF < 2 500 Cll3 
002 BE BG. 758 9 60 29 18 2 NUIIBER 003 NE NOS 182 3 60 20i sci 82 6 004 FR NY 1036 6 518 79 65 116 3 ~rf~a3,ETJW&r;/ #u~~R A EXPLOSION, CYUNDREE !lOINS DE 28110C113, OU A IIOTEUR A COIIBUSTION IHTERNE, CYUNDREE !lOINS 005 ITALY 69 59 i 2 3 17 1 2ti 006 UTD. KINGDOM 44 1 3 
13 
NOIIBRE 
008 DENMARK 13 
3 4 10 i 030 SWEDEN 19 1 001 FRANCE 23 2 
8 
2 18 1 i i 032 FINLAND 22 
3 
10 i 6 12 002 BELG.-LUXBG. 23 i 5 63 8 036 SWITZERLAND 12 2 003 NETHERLANDS 77 43 9 6 1 i 2 1 036 AUSTRIA 7 6 1 
116 
004 FR GERMANY 362 138 93 12 46 23 
040 PORTUGAL 119 1 2 006 UTD. KINGDOM 81 1 4 1 73 2 
042 SPAIN 53 15 33 5 
25 : 1000 W 0 R L D 048 YUGOSLAVIA 25 815 5 83 178 8 179 25 74 60 25 
1010 INTRA-EC 571 3 53 158 8 175 25 74 52 25 
1000 W 0 R L D 2457 103 1014 273 193 137 499 23 188 27 1011 EXTRA-EC 38 2 8 18 4 8 
1010 INTRA-EC 2188 78 959 273 189 125 371 17 150 26 1020 CLASS 1 26 2 3 9 4 8 
1011 EXTRA-EC 269 25 55 4 12 128 • 38 1 1021 EFTA COUNTR. 22 2 3 9 1 7 1020 CLASS 1 263 25 51 4 11 128 6 38 
1021 EFTA COUNTR. 179 10 18 4 11 123 13 1702.21 ~g~AGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSIIOTOR, HUBRAUII IW. 1500 Cll3, NEU 
170105 OliN!~ FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSIIOTOR lilT FREIIDZUENDUNG UND IIIND.2800CCII HUBRAUII ODER lilT SELBmUENDUHG U. 
!liND II HUBRAUII, GEBRAUCHT NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, IIAX 1 500CII3 
STUECK NUIIBER · 
USED IIOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF IIIN 2 BDOCII3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF IIIN 2 500CII3 VOITURES PARTICUUERES A IIOTEUR A EXPLOSION OU COIIBUSTION IHTERNE, CYUNDREE IW. 1500 Cll3, NEUVES 
NUII8ER NOIIBRE • 
aw~SEf ~'/l~B~tMfTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE 2800CII3 OU PWS, OU A IIOTEUR A COIIBUSTION 1HTERNE, CYUNDREE 25110C113 001 FRANCE 472582 74967 149797 220010 30199 51777 76358 5267 6831 7175 002 BELG.-LUXBG. 427426 141047 39426 73492 2664 17551 13 5341 759 NOI!BRE 003 NETHERLANDS 43452 6106 4971 5418 
29759 
21967 465 1704 157 
004 FR GERMANY 306694 
72777 
34812 74630 20842 106096 5705 19846 15004 
001 FRANCE 112 40 38 30 4 38 3 5 i 005 ITALY 251360 81451 21343 17338 14313 52549 3128 3995 5809 002 BELG.-LUXBG. 115 9 27 32 
100 
006 UTD. KINGDOM 39742 112 229 1270 10727 3053 5749 150 162 003 NETHERLANDS 227 8 2 12 3ti 1 2 5 9i 007 IRELAND 3054 B4i 20 139 7i 23 1 004 FR GERMANY 785 
10 
283 99 153 1 126 008 DENMARK 1108 4 
262 
10 





78 3ri 15 008 DENMARK 6 6 030 SWEDEN 550 25 2 
028 NORWAY 5 5 
3 
032 FINLAND 92 53 
20i 
9 j 7 24 5 1 030 SWEDEN 9 6 
12 i 3 8 036 SWITZERLAND 871 62 530 12 49 3 036 SWITZERLAND 134 104 038 AUSTRIA 862 16 1 762 
33i 
75 4 1 3 
036 AUSTRIA 146 145 1 i 040 PORTUGAL 9283 12 7530 572 837 1 6122 6620 3678 042 SPAIN 1 
3 
042 SPAIN 624095 91771 269929 96439 36719 28287 84530 
048 YUGOSLAVIA 3 048 YUGOSLAVIA 47517 4 26574 5348 830 548 8040 8 1788 4377 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 10eutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I U>.OOa 
1702.21 1702.25 
056 SOVIET UNION 65194 6746 14587 4 8689 13927 14102 100 2626 4413 003 NETHERLANDS 1078 943 2 5 663 71 56 33 1 058 GERMAN DEM.R 2561 
1422 2so0 36317 299 1287 6775 2i 936 338 004 FR GERMANY 13191 374 1008 2025 2207 7002 233 20 060 POLAND 50725 1266 1984 141 005 ITALY 597 101 
1395 
22 32 66 29 1 1 062 CZECHOSLOVAK 27824 2788 3115 1706 2876 2953 9564 169 3442 1211 006 UTD. KINGDOM 6905 2738 755 791 1069 
35 
95 33 
066 ROMANIA 19430 15780 1879 114 12 128 722 795 007 IRELAND 35 
2 i 366 MOZAMBIQUE 77 
13 6 116 4 8 i 77 008 DENMARK 4 i 1 2 400 USA 154 
7 
6 030 SWEDEN 25 11 
3 7 
11 
404 CANADA 240 37 40 154 2 036 SWITZERLAND 52 31 i 7 4 412 MEXICO 5182 5023 
112 
159 
2055 132 6539 
038 AUSTRIA 352 157 1 8 4 181 
508 BRAZIL 33430 700 23892 
389 




044 GIBRALTAR 7 
2i 
7 
728 SOUTH KOREA 2591 
153552 26585 137 2036 15492 27637 060 POLAND 21 14 732 JAPAN 525396 683 71141 98574 121519 10213 066 ROMANIA 26 12 
958 NOT DETERMIN 444 302 138 4 216 LIBYA 1 
2 
1 
33 390 SOUTH AFRICA 35 
3 64 loS 36 2 2 1000 WORLD 2963924 558080 638544 530979 275488 248394 524948 42501 90598 54394 400 USA 630 328 90 
1010 INTRA·EC 1545928 295850 271280 361208 152129 100354 277578 20589 37867 29077 404 CANADA 44 35 
10 
9 
1011 EXTRA-EC 1417552 262230 366962 169635 123357 148038 247372 21912 52731 25317 484 VENEZUELA 10 i 1020 CLASS 1 1209088 245546 330851 104529 109036 128337 214372 21622 36482 18313 504 PERU 3 i 2 5 1021 EFTA COUNTR. 11670 168 7756 1902 342 921 119 434 28 600 CYPRUS 6 
1030 CLASS 2 42721 5728 129 25198 2342 254 2429 296 6539 102 628 JORDAN 3 3 453 462 348 1645 528 1166 6 1040 CLASS 3 165743 10956 35982 39908 11979 19445 30571 9710 6902 732 JAPAN 11833 7225 
1702.23 ~~NENKIIAFTWAGEN, FAIIRAHTRIEB DURCII VERBRENNUNGSIIOTOR, HUBRAUII UEBER 1500 BIS 3000 Cll3, NEU 1000 W 0 R L D 36112 12478 2383 4075 2191 5198 8157 84 1501 69 
1010 INTRA·EC 22999 4703 1915 3499 1702 3459 7265 62 333 61 
1011 EXTRA·EC 13111 7773 468 578 489 1737 892 2 1168 8 
NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, > 1 500CM3 BUT IIAX 3 IIOOCII3 1020 CLASS 1 13026 7761 463 542 489 1708 885 2 1168 8 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 448 200 4 15 1 17 209 2 
1030 CLASS 2 36 11 3 1 14 7 
YOITURES PART1CUUERES A IIOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE PLUS DE 1500 A 31100 Cll3, NEUYES 
HOMBRE 
1040 CLASS 3 49 1 33 15 
170127 :m~&NENKIIAFTWAGEN, FAIIRAHTRIEB DURCII VERBRENNUNGSIIOTOR, GEBRAUCKT 
001 FRANCE 280037 88637 
82636 
67965 21220 42233 53880 1345 4612 145 
002 BELG.·LUXBG. 442750 228616 42400 56393 
2935 
20198 153 12111 243 
003 NETHERLANDS 32631 2191 6816 3005 
82446 
14921 448 2197 118 USED CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNIT10N ENGINE 
004 FR GERMANY 827476 
15519 
152006 162979 77551 314559 11261 24345 2335 NUMBER 
005 ITALY 58947 23829 
531i 
4308 5678 7744 706 1059 104 
006 D. KINGDOM 14393 342 406 377 4067 2994 3507 350 33 ~~~ PARTICUUERES A IIOTEUR A EXPLOSION OU COIIBUSTION INTERNE, USAGEES 007 D 2996 
637 19 
1 
16 6i 1 008 RK 778 30 9 48 i 6 009 E 217 2 1 159 6 001 FRANCE 6948 2927 
278i 
1010 340 1943 104 24 158 442 
028 AY 40 6 1 15 4094 1 1793i 38 17 138 002 BELG.·LUXBG. 29066 9551 4371 3576 3209 1406 7 372 7002 030 SWEDEN 50328 11118 4228 4757 3654 4370 003 NETHERLANDS 5573 786 182 343 
15669 
305 11 79 658 
032 FINLAND 5239 1126 162 75 
7 
1 2975 898 2 004 FR GERMANY 75893 
933 
5050 14003 10801 1264 45 17191 11870 
036 SWITZERLAND 251 20 48 154 7 11 
6 
4 005 ITALY 5668 475 304 162 458 38 1 32 3569 038 AUSTRIA 5278 4023 78 868 31 99 170 3 006 UTD. KINGDOM 3829 1106 424 197 237 
5i 
1305 114 142 




1 i 007 IRELAND 80 3 4 8 1 3 2 4 6 042 SPAIN 103451 15318 43334 18108 1204 23797 136 008 DENMARK 418 248 35 19 30 38 8 
2 
38 
044 GIBRALTAR 15 7 
2 
4 4 009 GREECE 112 44 25 5 4 23 9 i i 046 MALTA 73 
14 i 69 2 028 NORWAY 180 57 14 1 4 2 27 73 046 YUGOSLAVIA 22 6 556 1 169 87 030 SWEDEN 1294 374 122 69 81 51 42 4 416 135 056 SOVIET UNION 8919 1901 3766 1697 749 032 FINLAND 25 6 3 7 46 1 1 4 2 5 060 POLAND 348 17 26 321 10 036 SWITZERLAND 4495 583 733 2219 46 28 596 240 066 ROMANIA 105 54 25 038 AUSTRIA 907 368 13 453 7 10 4 8 48 208 ALGERIA 39 
242 




3 i 043 ANDORRA 23 3 12 26 2 3 3 9 508 BRAZIL 3182 445 2716 
39 
048 YUGOSLAVIA 62 21 7 2 i 3 600 CYPRUS 46 
2 
7 052 TURKEY 30 9 13 4 
6 




060 POLAND 235 119 23 17 3 3 5 62 
732 JAPAN 335249 125328 919 31625 50811 72575 20868 062 CZECHOSLOVAK 263 157 4 4 3 6 2 5 82 






064 HUNGARY 30 12 2 3 1 1 11 
958 NOT DETERMIN 441 225 066 ROMANIA 48 11 15 1 1 20 
068 BULGARIA 31 7 
76 
5 
27 i 19 1000 W 0 R L D 2177608 495108 340480 310534 202858 189206 534064 27283 73696 4381 204 MOROCCO 106 2 
16 7 1i 1010 INTRA·EC 1660225 335944 265713 281850 184754 132531 414305 17468 44875 2985 208 ALGERIA 407 32 324 17 
2 1011 EXTRA-EC 516942 159164 74555 26459 38102 56673 119759 9813 29021 1398 212 TUNISIA 41 3 26 2 2 6 i 1020 CLASS 1 501899 157214 70700 25882 37264 55810 117645 9813 26302 1269 216 LIBYA 22 7 5 3 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 61264 16309 4522 5953 4132 3783 21088 38 5292 147 220 EGYPT 26 5 12 5 2 2 
1030 CLASS 2 5859 30 61 502 286 79 1943 2719 39 248 SENEGAL 16 1 14 1 i 1031 ACP~a 26 1 8 11 552 2 4 a6 272 IVORY COAST 46 2 42 1 i 6 1040 CLA 9384 1920 3794 2075 784 171 288 NIGERIA 27 8 6 6 i 302 CAMEROON 25 
6 
24 i 2 1702.25 PERSONENKRAFT'IAGEN, FAIIRAHTRIEB DURCII VERBRENNUNGSIIOTOR, HUBRAUII UEBER 3DDD Cll3, NEU 314 GABON 34 25 i i STUECK 322 ZAIRE 25 3 6 14 
5 346 KENYA 6 1 
18 i NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COIIPRESSION IGNITION ENGINE, > 3 DIIOCII3 372 REUNION 19 
5 4 2i i 7 NUMBER 390 SOUTH AFRICA 40 2o5 2 98 4 400 USA 1666 818 134 140 155 59 53 
YOITURES PART1CUUERES A IIOTEUR A EXPLOSION OU COIIBUSTION INTERNE, CYUNDREE PWS DE 30110 Cll3, NEUYES 404 CANADA 72 24 9 9 4 13 
27 
13 
HOMBRE 406 GREENLAND 27 
2 15 453 BAHAMAS 17 
6 3 13 3 001 FRANCE 210 25 
49 
27 14 80 60 2 2 508 BRAZIL 40 8 7 
a2 002 BELG.-LUXBG. 977 620 46 212 44 1 5 600 CYPRUS 91 1 3 1 4 
71 
72 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besonclere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunft I . Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita II a .J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I "E>.l\OOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllelOa 
I7W7 1702.72 
604 LEBANON 43 10 28 i 1 1 i 3 1010 INTRA-EC 294 37 17 63 24 50 40 38 13 14 612 IRAQ 40 7 29 
:i li 2 • 1011 EXTRA-EC 847 42 7 28 16 28 288 84 374 624 ISRAEL 31 5 11 1 
10 
2 1 1020 CLASS 1 828 42 2 28 16 27 282 64 367 
632 SAUDI ARABIA 94 30 25 13 1 i 4 11 1021 EFTA COUNTR. 455 42 2 28 16 27 277 63 7 636 KUWAIT 23 10 2 4 1 5 . 1030 CLASS 2 19 5 1 6 
640 BAHRAIN 10 2 1 1 5 
2 
1 1031 ACP (63) 7 7 
644 QATAR 16 6 5 
4 
3 
647 U.A.EMIRATES 34 5 5 
2 
19 1 1702.71 =lrF"PER (DUIIPER), HUBRAUM IIIN. 10000 CU3 
701 MALAYSIA 7 2 i i 3 706 SINGAPORE 5 2 
a4 446 1 27:i 312 732 JAPAN 1808 216 371 62 44 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY lllH 10 DOOCM3, EITHER SPARK OR COIIPRESSION IGNITION ENGINES 
740 HONG KONG 18 1 
2 i i i 17 2 2 NUMBER 800 AUSTRALIA 27 4 14 
:i 958 NOT DETERMIN 27967 27902 49 12 1 ~%~~flf'UX AUTOMOTEURS (DUMPERS), CYUNDREE MIN. 10000 CM3 
1000 W 0 R L D 168992 18723 39335 23324 20394 17566 3699 1411 19587 24953 




1 1 3 5 
1011 EXTRA-EC 13438 3125 2457 3212 415 842 514 13 1635 1225 002 BELG.-LUXBG. 40 12 3 
9 
4 i 6 1020 CLASS 1 11116 2589 1569 3067 365 706 370 13 1552 885 003 NETHERLANDS 31 15 
15 :i 1i 7 1021 EFTA COUNTR. 6965 1405 900 2760 140 115 102 9 1102 432 004 FR GERMANY 127 
9 
5 2 84 
1030 CLASS 2 1555 209 803 93 37 103 139 68 103 005 ITALY 15 5 i 1i 2 1:i i 1 1031 ACP (63a 277 34 161 18 2 17 39 5 1 006 UTD. KINGDOM 97 29 36 6 4 1040 CLASS 767 327 85 52 13 33 5 15 237 028 NORWAY 27 13 2 4 2 
030 SWEDEN 43 32 3 i 8 1701CO KRAF!WAGEN ZUR PERSONENBEFOERDERUNG MIT ANDEREM FAHRANTRJEB ALS VERBRENIIUNGSMOTOR 036 SWITZERLAND 5 3 1 
STUECK 042 SPAIN 1 1 
4 056 SOVIET UNION 4 
24 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COIIPRESSION IGNITION 062 CZECHOSLOVAK 24 
1i NUMBER 288 NIGERIA 11 
2 302 CAMEROON 2 
:i VOITURES AUTOMOBW POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES A MOTEUR AUTRE QUE MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE 390 SOUTH AFRICA 3 
15 50 :i 14 4 i HOMBRE 400 USA 92 5 
404 CANADA 9 
14 
9 





2 li 6 416 GUATEMALA 14 i 004 FR GERMANY 258 214 1 616 IRAN 1 
005 ITALY 69 
:i 
45 5:i 23 1 2 : 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 85 6 1 584 139 135 48 45 22 45 14 31 107 
038 AUSTRIA 5 4 1 
32 
. 1010 INTRA-EC 330 71 72 11 27 17 12 13 7 100 
066 ROMANIA 35 3 
2 
. 1011 EXTRA-EC 254 68 63 35 18 5 33 1 24 7 
400 USA 44 9 32 1 1020 CLASS 1 188 68 55 6 18 4 33 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 80 50 5 3 4 i 15 3 1000 W 0 R L D 849 11 215 343 3 48 5 5 8 11 1030 CLASS 2 38 8 29 
1010 INTRA-EC 443 8 91 273 3 48 3 2 8 9 1031 ACP (63a 13 2 11 
24 4 1011 EXTRA-EC 195 5 120 66 2 2 1040 CLASS 28 
1020 CLASS 1 142 5 99 34 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 5 1 17112.11 LASTKRAFTWAGEN, NEU -AUSGEN. MUlDENKIPPER-, lilT VERBRENIIUNGSMOTOR MIT FREUDZUENDUNG, HUBRAUM IIIN. 2!00 CU3, ODER MIT 
1040 CLASS 3 35 3 32 ~~ENDUNG, HUBRAUM MIN. ZSDO CM3 
1702.10 LASTKRAFlWAGEN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTMTAET 
STUECK NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES MIN 2 800CU3 OR COIIPRESSION IGNITION lllH 2 500CU3 
NUMBER 
MOTOR LORRIES SPECIAllY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
NUMBER CAIIIONS AUTOMOBILEi!N. NEUFS -EXCL TOIIBEREAUX·, A MOTEURS A EXPLOSION, CVUNDREE IIIN. 2!00 CU3, OU A MOTEUR A COMBUSTION 
IHTE~ CYUNDREE II 2500 CM3 
CAIIJONS AUTOMOBILES CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTMTE NOMBR 
NOIIBRE 
001 FRANCE 4047 616 
971i 
2151 318 552 180 5 191 34 
1000 W 0 R L D 5 1 3 1 002 BELG.-LUXBG. 15889 1009 2041 1328 
1405 
1202 5li 521 77 1010 INTRA-EC 5 1 3 1 003 NETHERLANDS 6707 1427 1403 1108 
4198 
1291 8 7 
004 FR GERMANY 38588 
3099 
8912 6645 948 13017 150 2527 193 
170172 IIULOENKIPP\GlUMPER~ HUBRAUM UNTER 10000 CU3 JEDOCH IIIN. 2!00 CM3 BEl MOTOR lilT FREIIDZUENDUNG UND IIIN. 2500 CU3 BEl 005 ITALY 14287 8027 
89 
245 500 1379 161 874 2 
MOTOR MIT S muEN UNG 006 UTD. KINGDOM 3204 586 779 258 280 
108 
751 459 2 
STUECK 007 IRELAND 108 34 i 74 1:i 008 DENMARK 133 8i 11 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 10 OOOCU3 BUT IIIH 2 BOOCM3 F SPARK IGNITION OR lllH 2 500CU3 f COIIPRESSION IGNITION 009 GREECE 88 1 1 2 3 
1i 6'i NUIIBER 028 NORWAY 98 12 2 2 3 1 6 li 030 SWEDEN 5741 512 47 556 325 1511 691 2085 
TOIIBEREAUX AUTOMOTEURS ,jl~UMPERS~ CVUNDREE INFEILA 10000CU3 IIAIS IIIN. 2!00 CM3 POUR MOTEUR A EXPLOSION ET IIIH.ZSOO CU3 032 FINLAND 28 11 3 6 4 i 2 2 POUR MOTEUR A COIIBUSTIO INTERNE 036 SWITZERLAND 1072 990 26 50 3 1 1 
239 HOMBRE 038 AUSTRIA 1088 331 149 307 20 12 4 26 
040 PORTUGAL 127 1 46 23 :i 19 103 46 15 001 FRANCE 33 8 
4 




048 YUGOSLAVIA 2445 1 
1:i 
2444 
19 2 003 NETHERLANDS 68 20 
9 30 10 
17 
10 
062 CZECHOSLOVAK 143 109 
004 FR GERMANY 86 
2 
9 10 8 064 HUNGARY 3 34 3 005 ITALY 8 1 
18 6 1 36 2 4 066 ROMANIA 35 2 4 i 1 006 UTD. KINGDOM 71 3 3 3 
4 
208 ALGERIA 8 1 
9 1:i 007 IRELAND 4 400 USA 120 9 47 6 36 
008 DENMARK 5 
12 :i 
5 404 CANADA 12 1 7 
:i 
4 
028 NORWAY 127 
2 2:i 27 
112 6:i 508 BRAZIL 85 22 20:i 62 1665 :i 350 2684 47 030 SWEDEN 320 28 13 164 732 JAPAN 5211 75 162 
208 ALGERIA 5 4 1 
7 
958 NOT DETERMIN 21 21 
288 NIGERIA 7 
4 732 JAPAN 371 367 100D W 0 R L D 99389 8785 29399 17549 8425 5488 18143 1527 9451 624 
1010 INTRA-EC 81051 6772 28834 12110 6363 3784 17188 1125 4580 315 
1000 WORLD 1163 79 48 91 40 78 328 38 77 388 1011 EXTRA-EC 16317 2013 544 5439 2062 1722 955 402 4871 309 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo Nimexe I EUR 10 10eu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloo 
1702J1 I7D2J8 NEW IIOTOR LORRIES WITH SPARK IGNJTlON ENGINES < 2 ltiOCII3 OR WITH COIIPR£SSION IGNJ110N ENGINES < 2 500CII3 
1020 CLASS 1 18040 1897 524 5332 2039 1719 
UK: NO BREAKOOWN BY COUmRIES FOR MISSILE SYSTEMS VEHICLES 
953 402 4865 309 NUMBER 
.1021 EFTA COUNTR. 8154 1857 227 944 355 1525 812 6 2181 247 
1030 CLASS 2 86 3 6 70 2 3 2 6 X~~~3110BW ~=~U~ ~arrsp~\8aa~~~DJSES, A IIOlEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2800 Cll3, OU A IIOTEUR 1040 CLASS 3 191 113 14 37 21 
UK: PAS DE VENTlLA~ PAYS POUR LES VEHI'&is DE TRANSPORT POUR MISSILES TELEGUIOES 
I7D2J2 LASTXRAFT'IA=RAUCHT - AUSG. IIULDENKIPPER , lilT VERBRENNUNGSIIOTOR lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUIIIIJN. 2800 Cll3, OOER NOMBRE 
lilT SELBSTZUEND HUBRAUII IIJN. 2500 Cll3 
STUECK . 001 FRANCE 48438 6480 
8828 
9127 3511 7024 19368 2288 565 75 
002 BELG.-LUXBG. 24912 4761 5484 4214 
95 




2 5 NUIIBER 004 FR GERMANY 61229 8520 12955 11076 5237 11875 5315 1196 005 ITALY 52745 29488 
316i 
2060 2052 8954 100 1462 109 CAIIIONS AUTOIIOBWiiL USAGES .£XCL TOIIBEREAUX-, A IIOlEURS A EXPLOSION, CYUNDREE 11JN. 2800 Cll3, OU A IIOTEUR A COMBUSTION 006 UTD. KINGDOM 14690 2131 3774 2006 962 
442 
1860 737 59 INTE~ CYUNDREE II 2500 Cll3 007 IRELAND 442 
8 5 NO JIB 008 DENMARK 13 26 009 GREECE 27 1 
7 001 FRANCE 2669 152 
176 




1 44 030 SWEDEN 1053 601 161 
5 003 NETHERLANDS 2407 231 23 513 1583 
98 69 297 032 FINLAND 66 1 
67 
4 1 1 54 004 FR GERMANY 15987 
1:i 
748 3016 2889 138 11 283 7319 036 SWITZERLAND 122 24 16 2 i 13 4 376 005 ITALY 156 35 
175 
57 10 2 5 1 33 038 AUSTRIA 1145 486 172 82 11 13 
006 UTD. KINGDOM 1433 22 6 22 14 
72 
1186 3 5 040 PORTUGAL 5441 324 1151 2677 1062 195 485:i 2 22 8 007 IRELAND 73 
182 1o4 
1 i 2 042 SPAIN 60597 47 53751 1070 286 66 506 18 008 DENMARK 456 160 7 
23 
048 YUGOSLAVIA 11549 11327 
42 20 628 221 37 1 028 NORWAY 49 25 
7 
1 






066 ROMANIA 3761 2971 564 112 036 SWITZERLAND 452 194 220 2 i 1 208 ALGERIA 22 21 1 038 AUSTRIA 592 356 8 172 15 8 5 27 390 SOUTH AFRICA 3265 i 1126 22 5 3265 2 048 YUGOSLAVIA 5 i 4 5 400 USA 1251 802 95 062 CZECHOSLOVAK 5 
9 4 
508 BRAZIL 20784 1703 4986 12463 599 171 60 208 ALGERIA 36 23 700 INDONESIA 32 i 12 856 5 32 228 MAURITANIA 2 2 
12 
728 SOUTH KOREA 1102 555:i 9687 627i 228 346 KENYA 12 
3i 18 27 52 1i 9 
732 JAPAN 86383 
7 
11484 4932 24863 14560 9033 400 USA 158 10 958 NOT DETERMIN 30 23 
428 EL SALVADOR 10 10 
12 : 1000 W 0 R L D 528 ARGENTINA 12 
5 
402557 41504 129649 45827 38537 22032 n147 11983 24690 11408 529 FALKLAND IS. 5 i 10 ti . 1010 INTRA-EC 203443 22019 55319 28958 24448 15370 41409 s1n 9288 1457 612 IRAQ 22 . 1011 EXTRA-EC 199084 19485 74307 16662 14091 6662 35738 8786 15402 9951 700 INDONESIA 44 i 44 5 7 2 i . 1020 CLASS 1 170902 17780 65965 4132 13453 5194 33348 6783 15182 9065 732 JAPAN 27 8 3 1021 EFTA COUNTR. 7835 836 1396 3039 1678 196 51 6 620 13 
1030 CLASS 2 21976 1703 5010 12465 600 814 880 
:i 
176 328 
1000 W 0 R L D 26349 1508 1151 6660 2511 4504 402 1207 480 7928 1040 CLASS 3 6208 2 3332 65 38 654 1510 44 558 101 0 INTRA-EC 24435 752 988 8181 2407 4478 370 1206 366 no1 
1011 EXTRA-EC 1898 754 156 490 104 26 32 1 114 221 1702.88 GEBRAUCHTE KRAFlWAGEN ZUR GUETERBEFOERDERUNMJ1 VERBRENNUNGSIIOTOR lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII < 2800 Cll3 ODER lilT 
1020 CLASS 1 1698 748 59 448 79 25 14 1 114 210 SELBSTZUENDUNG, HUBRAUII < 2500 C113, KEINE IIULD PER 
1021 EFTA COUNTR. 1489 714 25 408 20 12 4 1 102 205 STUECK 
1030 CLASS 2 194 4 93 42 25 1 18 11 
1031 ACP (63J 26 
2 
3 2 12 9 USED IIOTOR LORRIES WITH SPARK IGNinON ENGINES < 2 ltiOCII3 OR WITH COMPRESSION IGNJTlON ENGINES < 2 500CII3 
1040 CLASS 6 4 NUMBER 
1702.14 IIULDENKII'PER lilT VERBRENNUNGSMOTOR lilT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII < 2800 Cll3 ODER lilT SELBSTZUENDUNG, HUBRAUII < 2500 Cll3 x~:~~3= ~~1fSaJO~R25~ ~lf~~S~d:DxCHANDJSES, A IIOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 281lO Cll3, OU A IIOlEUR STUECK 
NOMBRE 
DUMPERS WITH CYUNDER CAPACITY < 2 800CII3 F SPARK IGNJTlON OR < 2 500CII3 F COMPRESSION IGNITION 
NUMBER 001 FRANCE 716 14 53:i 508 26 129 8 31 002 BELG.-LUXBG. 2078 40 197 236 
524 
5 i 17 1067 ~=~~~!: ~O~aJEURS (DUMPERS) A IIOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2800 Cll3, OU A IIOTEUR A COMBUSTION INTERIIE, 003 NETHERLANDS 1077 105 23 56 
1077 
64 287 
004 FR GERMANY 9840 
5 
285 1518 1191 51 2 38 5678 NOIIBRE 005 ITALY 72 22 
142 
2 2 1 i 40 006 UTD. KINGDOM 559 10 26 8 8 
22 
354 10 001 FRANCE 63 49 6 5 2 1 030 SWEDEN 45 1 
42 
1 i 7 3 11 003 NETHERLANDS 20 1 
4 




038 AUSTRIA 144 46 8 40 31 
6 i 19 006 UTD. KINGDOM 197 i 1 3 2 4 400 USA 90 8 33 9 30 3 030 SWEDEN 10 2 48 5 2 628 JORDAN 53 t:i 53 040 PORTUGAL 48 
8 
700 INDONESIA 13 
6 379 6 4 3 5 048 YUGOSLAVIA 8 
20 
732 JAPAN 431 6 i 22 056 SOVIET UNION 20 
7 
958 NOT DETERMIN 48 37 1 8 1 
700 INDONESIA 7 




6 2 . 1030 CLASS 2 131 41 6 14 3 58 9 1030 CLASS 2 36 3 2 
20 1040 CLASS 3 20 1702.11 ~AGEN, FAHRANTRIEB DURCH ANOEREN ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
1702.11 NEUE KRAFlWAGEN ZUR GUETERBEFOERDERUNG, lilT VERBRENNUNGSMOTOR lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII < 2800 Cll3 ODER lilT 
SELBSTZUENDUNG, HUBRAUII < 2500 Cll3 KEINE IIULDENXIPPER IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GODOS OR MATERIALS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNJTlON 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~~~Oo Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
170111 ~~: AUTOIIOBW, AUTRES QU'A IIOTEUR A EXPLOSION OU A COIIBUSllON IHTEHHE 1703.30 
1021 EFTA COUNTR. 19 11 j 1 3 1 5 
4 




4 1030 CLASS 2 49 1 14 21 




1031 ACP (63) 21 21 





006 UTD. KINGDOM 6 1 
3 
2 1 17113.40 LKW.SETOHPUIIPEN 
038 AUSTRIA 3 STUECK 
1000 WORLD 3295 8 20 29 1 27 3183 1 12 18 CONCRETE.PUIIPING YEIOCI.ES 
1010 INTRA·EC 98 4 17 25 1 25 2 1 8 15 NUIIBER 
1011 EXTRA-EC 3195 2 1 4 2 3181 4 1 
1020 CLASS 1 3191 2 4 2 3181 1 1 VOITURES POIIPES A BETON 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 3 1 1 NOIIBRE 
1703 KIIAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 001 FRANCE 1 
1 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4 
3 2 SPECIAL PURPOSE IIOTOR LORRIES AND VANS, EXCL IIOTOR YEHICI.fS OF NO 1702 003 NETHERLANDS 15 10 44 13 14 5 61 004 FR GERMANY 153 6 10 





036 SWITZERLAND 3 
1703.10 ABSCHLEPP\YAGEN UNO KRANWAGEN 038 AUSTRIA 5 5 
STUECK 048 YUGOSLAVIA 5 5 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
BREAKDOWN AND CRANE LORRIES 
NUIIBER 1000 W 0 R L D 201 26 50 12 13 12 16 2 8 64 
1010 INTRA-EC 185 12 50 10 13 12 16 2 8 64 
YOITIJRES D£PANNEUSES ET VOITIJRE$-GRUES 1011 EXTRA·EC 18 14 2 
NOIIBRE 1020 CLASS 1 14 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 8 1 




1703.10 KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWE~ AUSG. ABSCHLEPPWA~ AUTOK~.SETONIIISCHER UND I.KW.SETONPUIIPEN 





006 UTD. KINGDOM 55 6 13 4 
5 
1 
007 IRELAND 5 
9 12 
~~URPOSE IIOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRETE·IIIXER LORRIES AND CONCRETE.PUIIPING 
008 DENMARK 33 12 
025 FAROE ISLES 1 
2 1 
1 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR MISSILE SYSTEMS VEHICLES 
028 NORWAY 3 
1 8 13 NUMBER 030 SWEDEN 34 10 
1 
2 




9 3 VOITURES AUTOIIOBILES A USAGES SPECIAUX, AUTRES QUE VOITURES DEPANNEUSES, VOITURE&GRUES, CAIIIONS-IIETONHIERES ET VOITURES 
036 SWITZERLAND 17 
5 
1 POIIPES A BETON 
038 AUSTRIA 11 6 
3 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VEHICLES DE TRANSPORT POUR MISSILES TELEGUIOES 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 
3 1 1 1 
NOMBRE 
208 ALGERIA 9 3 
216 LIBYA 9 9 
1 2 
001 FRANCE 191 33 
133 
54 2 53 43 2 2 2 
288 NIGERIA 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 214 39 7 24 
120 
11 
21 4 314 GABON 1 
4 3 14 8 9 2 1 003 NETHERLANDS 310 67 14 41 142 43 1 400 USA 43 2 004 FR GERMANY 1034 
129 
306 244 209 30 47 55 
612 IRAQ 2 1 1 
1 
005 ITALY 304 105 
39 




006 UTD. KINGDOM 348 117 37 32 5 
17 
10 
732 JAPAN 22 11 007 IRELAND 17 j 1 008 DENMARK 18 
3 
10 
1000 W 0 R L D 1089 164 101 170 248 159 146 15 47 19 028 NORWAY 27 4 1 
3 1 
19 22 5 1010 INTRA-EC 895 142 90 139 219 149 104 15 23 14 030 SWEDEN 52 12 3 
1 
6 
1011 EXTRA-EC 193 42 11 30 29 10 42 24 5 032 FINLAND 7 5 
s4 2 4 1 3 8 1020 CLASS 1 156 37 7 17 27 9 38 18 3 036 SWITZERLAND 155 41 26 7 
1021 EFTA COUNTR. 82 33 1 6 8 1 17 16 
2 
038 AUSTRIA 50 27 1 14 2 1 5 




2 048 YUGOSLAVIA 9 2 
1040 CLASS 5 056 SOVIET UNION 8 1 7 34 1 058 GERMAN OEM.R 35 
10 1703.30 LK'f·BETONIIISCHER 208 ALGERIA 16 6 
2 STUECK 212 TUNISIA 2 
132 6 216 LIBYA 138 j CONCRffi-IIIXER LORRIES 329 ST. HELENA 7 
10 33 t3 5 11i 1 16 NUIIBER 400 USA 107 11 
472 TRINIDAD, TOB 5 5 
CAIIIONS-IIETONNIERES 628 JORDAN 2 
2 8 2 1 NOIIBRE 732 JAPAN 11 
958 NOT OETERMIN 6 5 1 





1 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 18 9 
6 23 2 34 3129 506 743 634 252 431 231 97 111 124 004 FR GERMANY 366 
1 
63 19 219 1010 INTRA·EC 2436 392 596 385 239 396 160 97 64 87 
005 ITALY 50 19 1 
11 1 
29 1011 EXTRA-EC 687 114 142 246 13 35 71 27 37 
006 UTO. KINGDOM 12 i . 1020 CLASS 1 431 106 108 71 12 23 49 27 35 009G 6 
4 
5 . 1021 EFTA COUNTR. 291 89 69 44 7 5 34 25 18 
036S NO 5 
5 
1 • 1030 CLASS 2 208 4 26 143 1 11 21 2 
208 AL A 8 1 2 
. 1031 ACP~a 11 4 3 1 1 i 5 1 216 Ll A 5 5 . 1040 CLA 48 8 34 1 
288 NIGERIA 21 
2 5 
21 
632 SAUDI ARABIA 7 1704 FAHRGESTEUE FUER KRAFTFANRZEUGE DER TARIFNRN. 1701, 1702 DOER 1703, lilT IIOTOR 
1000 W 0 R L D 583 69 94 27 26 28 12 11 40 276 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR 1HE IIOTOR YEHICI.fS FAWNG WITHIN HEADING NO 17.01, 17.82 OR 17.83 
1010 INTRA-EC 511 57 87 8 23 27 7 11 40 251 
1011 EXTRA-EC 72 12 7 19 3 1 5 25 
1020 CLASS 1 23 11 5 3 4 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
1704 CHASSIS DES VEHICUW AUTOIIOBW REPRIS AUX NOS. 1701 A 1703, AVEC IIOTEUR 
1704.111 FAHRGESTEI.LE FUER LKW UND OUNIBUSSE lilT VERBRENNUNGSMOTOR UIT FREUDZUENDUNG UND HUBRAUU UIND. 2100 Cll3 ODER UIT 
SELBSTZUENDUNG UND HUBRAUII IIIND. 2500 CU3 
STUECK 
CHASSIS FOR IIOTOR LORRIES, IIOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF UIN 2 IOOCII3 OR COMPRESSION IGNITlON 
OF UIN 2 50DCII3 
HUMBER 
CHASSIS DE CAIIIONS. AUTOCARS ET AUTOBUS AVEC IIOTEUR A EXPLOSION UINI. 2100 Cll3, OU IIOTEUR A COMBUSTION INTERNE UINI. 
2500 Cll3 
HOMBRE 
001 FRANCE 316 4 
002 BELG.-LUXBG. 169 5 
003 NETHERLANDS 501 10 
004 FR GERMANY 746 
102 005 ITALY 406 
006 UTD. KINGDOM 182 
009 GREECE 5 
2 028 .NORWAY 15 
030 SWEDEN 1485 29 
032 FINLAND 40 
1:i 036 SWITZERLAND 61 
038 AUSTRIA 5 3 
040 PORTUGAL 15 15 
048 YUGOSLAVIA 133 
11 062 CZECHOSLOVAK 23 
404 CANADA 2 
1000 WORLD 4129 197 
1010 INTRA-EC 2331 123 
1011 EXTRA-EC 1798 74 
1020 CLASS 1 1773 63 
1021 EFTA COUNTR. 1621 62 















34 !i 1 
12 
133 
467 731 240 
405 378 119 
62 353 121 
50 353 121 















































1704.11 FAHRGESTEI.LE FUER PKW !EINSCHL. KOIIBINATIONSKIIAFTWAGEHl lilT < 15 SITZPUETZEH, UIT VERBREHHUNGSMOTOR FREUDZUENDUNG IIIND. 
2100 Cll3 HUBRAUII UNO SELBSTZUENDUNG UIND. 2500 CU3 HUBRAUM 
STUECK 
CHASSIS FOR IIOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
UIN 2 80DCU3 IF SPARK IGNITlON OR IIIN 2 500CU3 F COMPRESSION IGNITION 
NUMBER 
DE VOITURE AUTOMOBII! DE IIOINS DE 15 PLACES ASSISES AVEC IIOTEUR A EXPLOSION MIN. 2100 C113, 011 IIOTEUR A 
N INTERNE MIN. 2500 CU3 
001 FRANCE 6 5 6 11 1 1 004 FR GERMANY 20 2 
005 ITALY 49 45 4 
:i 030 SWEDEN 3 
1000 W 0 R L D 96 14 52 16 5 6 2 
1010 INTRA-EC 64 11 52 12 5 3 2 1011 EXTRA-EC 12 3 4 3 
1020 CLASS 1 11 3 3 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 3 
1704.21 FAHRGESTEUE FUER ZUGIIASCHINEN, AUSG. EINACifS.ACKERSCHWPER 
STUECK 
~~FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WALKING TRACTORS) 
=~POUR TRACTEUR$, NON COUPRIS LES IIOTOCULTEURS 
670 
001 FRANCE 18 5 
2028 2 
11 
002 BEL 2031 1 
5 003 NETH 13 1 6 
202 37 004 FR G 255 
2 
5 11 
006 UTD. 693 7 1 2 
028 NORW Y 10 4 
032 FINLAND 2 
2 6 036 SWITZERLAND 8 
066 ROMANIA 161 
1000 WORLD 3197 11 2058 207 41 27 671 
1010 INTRA-EC 3010 9 2048 203 41 27 671 
1011 EXTRA-EC 187 2 10 4 
1020 CLASS 1 26 2 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 22 2 10 











Import Janvier - Decembre 1985 
170U1 
~"r:C~~~w~~ = fa"' .t:s=a,ERF ~~'fa~~ TRANSPORT OF PASSIENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
NUMBER 
CHASSIS POUR VOITURE IY COUPRIS LES VOITURES IlliTES) AVEC < 15 PLACES ASSISE$, AVEC IIOTEUR A EXPLOSION < 2100 Cll3, OU 
IIOTEUR A COIIBUSTION lHTERHE < 2500 CU3 
HOMBRE 
001 FRANCE 16 12 
2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 23 21 
1:i 8 004 FR GERMANY 25 
14 
10 
6 005 ITALY 70 56 
5 4 
20 
006 UTD. KINGDOM 22 6 
:i 036 SWITZERLAND 9 5 1 
: 100G W 0 R L D 185 65 n 22 6 4 
. 1010 INTRA-EC 161 57 68 19 6 i 4 . 1011 EXTRA-EC 24 8 9 3 
. 1020 CLASS 1 23 8 9 3 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 20 7 9 2 






7 =: ~ ~O=~co fo~~:.~R <~~N SPECIAL!, COIIME AUTRES TRACTEUR$, AUTOBUS, CAIIIONS AVEC 
NOMBRE 
001 FRANCE 45 17 
2 
27 
003 NETHERLANDS 28 1 
116 8 
21 
004 FR GERMANY 177 
7 
8 39 
4 005 ITALY 67 2 22 19 35 1:i 006 UTD. KINGDOM 117 75 2 2 3 
030 SWEDEN 17 8 
2 12 !i 036 SWITZERLAND 26 3 
038 AUSTRIA 17 17 
042 SPAIN 18 18 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
632 SAUDI ARABIA 8 8 
732 JAPAN 44 1 
. 100G W 0 R L D 580 166 17 153 29 134 4 13 
. 1010 INTRA-EC 435 100 15 139 29 125 4 13 
. 1011 EXTRA-EC 145 66 2 14 9 
. 1020 CLASS 1 127 50 2 12 9 
1021 EFTA COUNTR. 61 28 2 12 9 
• 1030 CLASS 2 8 8 
2 • 1040 CLASS 3 10 8 
1705 KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHIIZEUGE DER TARIFNRH. 1701 BIS 1703, EINSCII1.. FUEHRERHAEUSER 
BOGIES (INCLUDING CABS), FOR THE IIOTOR VEHICLES FAWNG WITHIN lEADING NO 17.111, 17.82 OR 17.82 
CARROSSERIES DES VEIIICULES AUTOIIOBW REPRIS AUX NOS. 1701 A 1703, YC CABINES 
1705.11 ~~~ERIEN FUER IIONTAGE, FUER PKW < 15 SITZPLA£TZE, EINSCHL KOIIBINATIONSKRAFTWAGEN 
BOGIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER IIOTOR VEHICLES WITH < 15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS 
NUMBER 
2 ~~~rERIES POUR IIONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBW POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES IIIXTES). < 15 PLACES 
NOMBRE 
001 FRANCE 22 21 
42 
1 
002 BELG.-LUXBG. 328 285 
26 8 212 
1 
004 FR GERMANY 548 
33 
239 62 
005 ITALY 1081 1047 
2 163 030 SWEDEN 166 
404 CANADA 317 317 
252 2 728 SOUTH KOREA 252 
2 
• 1000 W 0 R L D 2931 388 1353 95 13 728 341 9 
. 1010 INTRA-EC 2083 361 1330 58 13 247 84 9 
. 1011 EXTRA-EC 848 27 23 39 481 2n 
. 1020 CLASS 1 554 21 23 3 481 25 
1021 EFTA COUNTR. 173 4 1 3 164 
252 1030 CLASS 2 253 1 
6 
8 1 



















Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Beaondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Un(lj auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 1 sxaOa 
1705.11 IWIOSSERIEN FUER MONTAGE FUER EINACIISACKERSCIUPP~ KRAFTWAGEN FUER BESONDERE ZWECKE UND FUER LKW lilT VERBRENNUNGSIIOTOR 1705.19 
lilT FREIIDZUENDUNG < 2800 Cll3 ODER lilT SELBSTZUENDUN < 2500 Cll3 
STUECK 1000 W 0 R L D 117369 12309 65679 3220 20560 6536 6916 858 768 503 
1010 INTRA-EC 108221 8618 64886 2653 20364 5945 4273 364 644 474 
BODIES FOR INDUSTRIAl ASSEMBLY OF AGRICULTURAL WALKING TRACTOR~ SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS AND GOOOS 1011 EXTRA-EC 9142 3691 793 565 196 587 2643 494 144 29 
VEHICLES WITH SPARK IGIIITION ENGINE OF < 2 IOOCII3 AND COIIPRESSIO IGIIITION OF < 2 500CM3 1020 CLASS 1 9069 3652 792 542 192 586 2641 494 143 27 
NUIIBER 1021 EFTA COUNTR. 6356 2968 256 355 186 77 2337 7 143 27 
1030 CLASS 2 22 1 18 1 2 
~J&~~u"2'ilM'fu'll1~~U~OCU~S,J~Rta,AUTOUOBIW A USAGES SPECIAUX ET CAUIONS A MOTEUR A EXPLOSION 1031 ACP (63) 11 1 8 2 
NOUBRE 1706 TEILE UND ZUBENOER FUER KRAFll'AHRZEUGE DER TARIFNRN. 1701 SIS 1703 
001 FRANCE 1101 10 
357 
570 1 520 PARTS AND ACCESSORIES OF THE MOTOR VEHICLES FALUNG WITIIlH HEADING NO 17.G1, 17.02 OR 17.03 
002 BELG.-LUXBG. 387 26 4 
5 003 NETHERLANDS 18 7 6 
1352 8 3 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 1701 A 1703 
004 FR GERMANY 4815 
71 
5 3447 
005 ITALY 1271 1190 1 
63 
9 1706J7 SICHERHEITSGURTE NICNT FUER UONTAGEBETRIEB 
006 UTD. KINGDOM 63 
4 6633 5 STUECK 030 SWEDEN 6642 
9 5 038 AUSTRIA 275 260 1 SAFETY BEL TB, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
048 YUGOSLAVIA 104 104 
2 
NUMBER 
400 USA 228 226 
1000 W 0 R L D 14914 129 1558 2519 19 10606 2 63 1 17 
~~~ES DE SECURITE, NON POUR L 'INDUSTRIE DE IIONTAGE 
1010 INTRA-EC 7656 117 1558 1922 14 3972 2 83 i 12 1011 EXTRA-EC 7256 12 597 5 6634 5 001 FRANCE 519595 371870 
20231 
10999 1211 108178 26454 339 544 
300 1020 CLASS 1 7255 11 597 5 6834 2 1 5 002 BELG.-LUXBG. 52279 6000 11533 
3407 
13936 135 144 
1021 EFTA COUNTR. 6923 11 267 5 6834 1 5 003 NETHERLANDS 18321 11797 508 20684 100639 2050 40 519 25 004 FR GERMANY 612422 
8951 
63660 35839 332691 2073 56811 
1705.111 ~f~ NICHT FUER IIONTAGEBETRIEB, FUER PKW < 15 SITZPL.AETZE, EINSCHL KOMBINATIONSKRAFTWAGEN 005 ITALY 29215 8352 
21416 
2913 3663 2148 857 7 2324 
006 UTD. KINGDOM 278771 49284 145594 9511 22938 
155839 
10185 18843 1000 
030 SWEDEN 348270 5661 81746 807 77517 9256 71 17373 = NOT FOR INDUSTRIAl ASSEMBLY OF PASSENGER IIOTOR VEHICLES WITH < 15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND 036 SWITZERLAND 1247446 1241683 5470 
1 
293 
038 AUSTRIA 1713762 1712231 1500 
133 333 
30 
23 22 NUIIBER 042 SPAIN 33133 89 2484 30049 
048 YUGOSLAVIA 84093 84093 
106211 NON POUR IIONTAGE, DES VEIGCULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES IIIXTES), 204 MOROCCO 418670 
9658 
312459 
729 135939 1 < 1~B~CES ASSISES 400 USA 165947 19270 350 NOll 404 CANADA 39888 34560 
3 1154 26870 
5328 
942 5613 732 JAPAN 44902 4338 5984 
001 FRANCE 427 53 
720 
4 5 21 306 38 




429 4 5613748 3456130 745924 160468 207568 211213 714009 14868 100119 3849 




14 1010 INTRA-EC 1511082 447902 238345 53099 125831 174025 377729 13629 76873 3849 
004 FR GERMANY 2648 
33 
655 8 51 1422 62 1011 EXTRA-EC 4102663 3008228 507579 107369 81737 37188 336280 1036 23246 
005 ITALY 204 152 2 12 2 
37 
3 . 1020 CLASS 1 3681145 3008218 194569 1158 81707 37188 334195 1036 23074 
006 UTD. KINGDOM 129 41 8 26 2 20 15 • 1021 EFTA COUNTR. 3312832 2959575 88719 808 80420 9256 156545 71 17438 030 SWEDEN 54 3 
9 
1 30 . 1030 CLASS 2 420697 10 312959 106211 30 1485 2 
036 SWITZERLAND 18 8 1 




1707 LAST-, STAPEL-, PORTAL- UND AEHNL KIIAFTKAIIREN; ZUGKRAFTKARREII, WlE AUF BAHHHOEFEN VERWENDET; TEILE DAVON 
040 PORTUGAL 3 
111 042 SPAIN 756 405 
26 
240 WORK TRUCKS~~ECHANICALLY PROPELLED, USED IN FACTORIE~ WAREHOUSES, DOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT 
048 YUGOSLAVIA 339 313 
5 6 11 OR HANDUNG GOODS; TRACTORS USED ON RAILWAY STAnO PLATFORIIS; PARTS OF THE FOREGOING VEIGCLES 400 USA 49 25 2 
s3 404 CANADA 53 
12 1 26 1 3 
~frff0p~~RSD£¥f=:s. CAVAUER ET CHARIOTS AUTOIIOB. SIIIILAIRES; CHARIOTS-TRACTEURS lmUSES DANS LES GARES; 732 JAPAN 43 
1000 W 0 R L D 6396 890 1970 95 144 158 2466 37 490 148 1707.10 SPEZIALXRAFTKARRE ZUII BEFOERDERN VON WAREN lilT STARKER RADIOAKllVITAET 
1010 INTRA-EC 4914 331 1536 13 108 104 2186 37 453 148 STUECK 
1011 EXTRA-EC 1482 559 434 82 36 54 280 37 
1020 CLASS 1 1429 554 413 61 32 54 280 35 TRUCKS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT IGGHLY RADfO.ACTIVE MATERIALS 
1021 EFTA COUNTA. 182 91 2 32 1 24 32 NUMBER 
1705.99 ~~ERIEN FUER KRAFll'AHRZEUGE, NICHT IN 1705.11 BIS 111 ENTHALTEN CHARIOTS SPEC1ALEMENT CONCUS POUR TRANSPORT OES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTMTE 
NOIIBRE 
BODIES FOR IIOTOR VEHICLES NOT WITHIN 1705.11-111 1000 W 0 R L D 106 14 5 87 
NUIIBER 1010 INTRA·EC 14 14 5 87 1011 EXTRA-EC 92 
~~Y&SERIES DES VEHICULES AUTOIIOBILES, NON REPR. SOU$ 1705.11 A 11 
1707.15 PORTALKRAFTKAIIREN 
STUECK 
001 FRANCE 11054 5657 
761 
539 272 2881 1699 1 5 




220 STRADOLE CARRIERS 
003 NETHERLANDS 1256 367 83 1 
263 
439 50 26 NUMBER 
004 FR GERMANY 5748 
1348 
647 1435 1581 1028 358 436 
005 ITALY 65025 63267 
9 
203 134 65 
362 
2 6 CHARIOTS CAVALIERS 
006 UTD. KINGDOM 1638 30 127 41 1060 
110 
9 HOMBRE 
007 IRELAND 111 
523 
1 48 008 DENMARK 1092 
100 39 67 
521 
4 112 25 
002 BELG.-LUXBG. 43 
1 
40 3 
1 030 SWEDEN 2822 78 120 2187 003 NETHERLANDS 12 4 6 
1 4 1 15 032 FINLAND 32 
13 
8 40 :i 1 24 1 004 FR GERMANY 472 10 437 4 10 038 SWITZERLAND 113 55 
10 3 
005 ITALY 63 42 9 2 
038 AUSTRIA 3378 2875 2 276 63 148 1 032 FINLAND 2 1 
24 
1 
042 SPAIN 343 26 87 2 
1 
215 13 048 YUGOSLAVIA 24 
2 2 048 YUGOSLAVIA 196 16 
1 
179 400 USA 8 4 
302 CAMEROON 9 
642 
8 
1 s6 : 1000 WORLD 400 USA 785 53 3 
6 474 
817 12 607 81 4 88 4 2 19 
732 JAPAN 1373 395 1 495 2 . 1010 INTRA-EC 767 11 603 50 2 77 4 1 19 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'Ellllooa Nimexe ·nllooa 
1707.15 1707.24 
1011 EXTRA-EC 50 4 31 2 11 003 NETHERLANDS 2198 436 253 397 gg:j 410 ~~ 22 44 6 1020 CLASS 1 50 4 31 2 11 004 FR GERMANY 23191 
2o9 
18535 906 672 10 386 46 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 3 9 005 ITALY 1490 709 
357 
111 54 345 1 57 4 
006 UTD. KINGDOM 2883 323 691 829 342 
1s0 
258 76 7 





2 5 STUECK 008 DENMARK 77 8 23 7 4 028 NORWAY 27 2 1 10 
ali 2 6 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, WITH SEll-ACTUATED EQUJPIIENT IJFTING TO HEIGHT OF 111M 111 030 SWEDEN 1927 149 77 15 146 1372 93 
NUIIBER 032 FINLAND 42 26 2 2 1 2 5 4 
1 038 SWITZERLAND 127 26 3 54 25 4 14 
CHARIOTS A IIOTEUR ELECTRIOUE, AVEC SYSTEIIE DE LEVAGE DE 1 II OU PLUS, Sf CHARIOfS.CAYALERS 038 AUSTRIA 121 26 1 86 5 
:i 
3 
NOIIBRE 042 SPAIN 34 1 30 
34 048 YUGOSLAVIA 38 1 
531 001 FRANCE 874 325 
49 
190 45 63 231 
1 
16 4 060 POLAND 532 I 
112 IS 8 12 20 1 002 BELG.-LUXBG. 583 59 69 383 3o9 22 15 :i 062 CZECHOSLOVAK 213 3 41 003 NETHERLANDS 774 158 16 204 
1074 
68 I 068 BULGARIA 310 136 102 
s9 14 2 47 52 4 5 004 FR GERMANY 10074 
759 
2956 1686 787 3042 11 482 38 400 USA 582 25 8 106 22 305 5 
005 ITALY 1555 400 
461 
56 128 177 
138 
20 15 404 CANADA 5 
7 
5 
006. . KINGDOM 2130 551 441 402 76 336 39 22 508 BRAZIL 7 l:i 007 AND 527 8 66 111 6 8 632 SAUDI ARABIA 14 008 ARK 90 31 7 
21 
17 10 17 
2 
669 SRI LANKA 1 
142 
I 




728 SOUTH KOREA 142 
2714 271 1546 1581 1869 41 77S liS 030 4017 555 5 1264 455 325 732 JAPAN 10523 1609 
032 25 9 
:i 17 
2 IS 14 740 HONG KONG 30 30 7 036 ALAND 94 57 8 800 AUSTRALIA 7 038A lA 45 26 1 9 
: 1000 W 0 R L 0 048 YUGOSLAVIA 105 45 60 20 47087 4481 22690 2601 4193 3280 7725 409 1507 201 062 CZECHOSLOVAK 23 3 
92 107 :i s:i . 1010 INTRA-EC 32344 1364 20559 2059 2322 1587 3489 310 584 70 068 BULGARIA 750 468 3 
21 4 
24 1011 EXTRA-EC 14741 3117 2130 541 1871 1693 4236 99 923 131 
400 USA 440 22 16 I 19 II 348 . 1020 CLASS I 13451 2970 1741 522 1839 1677 3596 99 684 123 
732 JAPAN 3415 168 566 254 545 543 1184 19 117 19 1021 EFTA COUNTR. 2247 229 94 158 187 74 1393 6 101 5 
1030 CLASS 2 233 7 175 3 9 2 21 15 1 
1000 W 0 R L D 25631 3250 5852 3079 2881 3203 5980 191 1060 135 1040 CLASS 3 1057 140 214 16 23 14 619 24 7 
1010 INTRA-EC 16607 1891 3935 2610 2088 1379 3893 151 572 88 
1011 EXTRA-EC 9024 1359 1917 469 793 1824 2087 40 488 47 1707.25 ~REN lilT ELEXTROIIOTOR, lilT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS I II, KElNE PORTALKRAFTKARREN 
1020 CLASS 1 8194 886 1824 360 767 1821 2012 40 462 22 
1021 EFTA COUNTR. 4209 650 1220 44 203 1267 481 341 3 




ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS WITH SElf·ACTUATED EQUIPMEHT UFTING <Ill, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
1040 CLASS 3 792 472 92 107 23 70 NUMBER 
1107.22 GEI.AENDEGAENGIGE STAPELKRAFTKARREN, lilT IIEBEVORRICHTUNG AUF IIIND. 1 II, lilT ANDEREIIIIOTOR ALS ELEXTROMOTOR 
STUECK 
CHARIOTS A IIOTEUR ELECTRIOUE, AVEC SYSTEIIE DE LEVAGE A IIOINS DE 1 II, Sf CHARIOfS.CAYAUERS 
HOMBRE 
ROUGH TERRAIN FORK-lET TRUCKS, UFTING HEIGHT MIN 111, IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC 001 FRANCE 2015 925 
IS 
406 260 139 262 9 14 





2 8 2 003 NETHERLANDS 1326 38 1102 
361 91 CHARIOTS GERBEURS TOUS TERRAINS, AVEC SYSTEIIE DE LEVAGE DE 1 II OU PLUS, A IIOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 004 FR GERMANY 1351 
71 
540 179 139 3 24 14 
NOMBRE 005 ITALY 395 277 
49 
14 8 18 6 
2 
1 
006 UTD. KINGDOM 264 78 13 38 I 
36 
82 I 
001 FRANCE 162 29 9 10 10 103 
2 
1 007 IRELAND 83 
59 
43 4 
2 s 002 BELG.-LUXBG. 109 5 10 77 
120 
13 1 008 DENMARK 81 10 
17 
3 




59 I s 2 030 SWEDEN 908 103 87 24 486 004 FR GERMANY 574 
4 
62 50 30 34 032 FINLAND 40 4 
5 1 
36 
005 ITALY 58 21 12 8 3 
6:i 
10 036 SWITZERLAND 66 60 
4 22 006 UTD. KINGDOM 456 13 5 343 30 
25 
2 042 SPAIN 562 315 191 30 
:i 007 IRELAND 26 55 I :i :i 400 USA 21 I 12 I 4 7 34 10 :i 030 SWEDEN 130 39 29 732 JAPAN 59 2 2 I 
032 FINLAND 5 
1 
3 I I 
9 1000 WORLD 058 GERMAN DEM.R 15 5 7741 1665 2302 697 1283 939 609 138 80 28 
068 BULGARIA 152 135 
14 
17 . 1010 INTRA-EC 6069 1173 2003 847 1213 450 408 103 48 24 
400 USA 28 11 . 1011 EXTRA-EC 1872 492 299 50 70 489 201 35 32 4 
701 MALAYSIA 19 
198 
19 
24 :i 7 :i 
. 1020 CLASS 1 1886 491 298 50 70 489 199 35 30 4 
732 JAPAN 415 171 9 1021 EFTA COUNTR. 1018 168 93 19 61 486 170 1 20 
1000 W 0 R L D 2430 135 28 471 1102 268 267 74 13 72 1707.27 KRAFTKARREN lilT ANDEREII ALS ELEXTROIIOTOR, lilT IIEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 II, KElNE POR1ALKRAFTKARREN 
1010 INTRA-EC 1831 72 28 120 838 218 233 68 6 50 STUECK 
1011 EXTRA-EC 797 83 349- 264 50 34 8 7 22 
1020 CLASS 1 609 63 213 243 28 34 8 7 13 TRUCKS AND TRACTORS, NOT ELECTRIC, WITH SElf-ACTUATED EQUIPMEHT UFTING < 111, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
1021 EFTA COUNTR. 163 60 4 58 4 30 4 3 NUMBER 
1030 CLASS 2 21 
136 
21 
22 9 1040 CLASS 3 167 =ReTS A IIOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEIIE DE LEVAGE A IIOINS DE 1 II, Sf CHARIOfS.CAYAUERS 
1707.24 KRAFTKARREN lilT ANDEREII IIOTOR ALS ELEXTROMOTOR, lilT IIEBEVORRICHTUNG AUF IIIND. 1 II, AUSG. POR1AL- UND GELAENDEGAENGIGE 
STAPELKRAFTKARREN 001 FRANCE 535 17 
7 
389 17 74 24 12 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 35 
10 
15 12 30 19 2 1 003 NETHERLANDS 86 5 15 
67 2 
5 
TRUCKS AND TRACTORS WITH SEll-ACTUATED EQUIPIIENT UFTING TO HEIGHT 111M 111, IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC, EXCEPT ROUGH 004 FR GERMANY 268 
7 
23 78 52 3 8 35 
TERRAIN FORK-lETS 005 ITALY 107 34 
IS 
49 3 13 
loS 59 
1 
NUIIBER 006 UTD. KINGDOM 233 I 6 3 34 
134 
9 
030 SWEDEN 197 30 7 
5 
14 10 2 
CHARIOTS A IIOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEIIE DE LEYAGE DE 1 II OU PLUS, EXCL CHARIOfS.CAYAUERS ET 032 FINLAND 6 
5 
I 
CHARIO~EURS TOUS TERRAINS 036 SWITZERLAND 30 25 
21 NOIIBRE 048 YUGOSLAVIA 21 
11 s 062 CZECHOSLOVAK 36 
21 
19 
001 FRANCE 1271 130 354 236 117 107 671 5 5 7 068 BULGARIA 25 10 4 002 BELG.-LUXBG. 1058 233 156 248 35 9 16 400 USA 21 9 
77 
78 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besonclere MaBelnheH 
Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hl>.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El>.l>.clba 
1707.27 1109.10 
732 JAPAN 319 14 171 58 76 003 NETHERLANDS 3276 1427 
IS 
6 356 828 844 2 169 296 004 FR GERMANY 785 
137oS 
21 28 61 2 6 
1000 W 0 R L D 1937 49 129 527 183 208 188 299 169 187 005 ITALY 43732 9941 8838 4310 1230 1 1700 4004 
1010 INTRA·EC 1271 37 75 513 150 193 42 128 70 83 006 UTD. KINGDOM 1162 25 1 
4 
48 9 749 
143 
330 
1011 EXTRA-EC 668 12 54 14 33 15 144 171 99 124 036 SWITZERLAND 507 174 1 185 
619 1407 247 1020 CLASS 1 599 1 49 8 33 15 144 171 78 100 036 AUSTRIA 53327 21900 50 10 18688 10406 
1021 EFTA COUNTR. 235 
1i 
35 8 30 14 134 11 3 040 PORTUGAL 665 635 1 1 26 ; 797 2 1040 CLASS 3 61 6 21 23 042 SPAIN 2458 692 556 151 
597i 
261 
048 YUGOSLAVIA 11284 1280 22 4033 2269 1707JS ~ MIT El£XTROIIOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 058 GERMAN DEM.R 3427 
185i a4 1136 823 062 CZECHOSLOVAK 3461 
s4 7744 403 300 413 30454 732 JAPAN 96608 4396 12329 7400 30878 2940 w=c TRUCKS AND TRACTORS, NO LIFTING EQUIPIIENT 1000 W 0 R L D 272364 51583 35807 12523 47058 19907 48112 1170 18189 40017 
1010 INTRA·EC 100293 21928 22780 11008 14442 11460 9559 758 1875 8489 
~~~TS DE IIAHUTEN'IlON A IIOTEUR ELECTRJQUE, SANS SYSTEIIE DE LEVAGE 1011 EXTRA-EC 172071 29657 13027 1517 32814 8447 38553 414 14314 33528 
1020 CLASS 1 164940 27799 12943 1503 32614 8021 37117 414 13490 31039 
1021 EFTA COUNTR. 54575 22709 52 15 18899 620 1407 10549 324 
001 FRANCE 138 20 35 85 18 10 4 1 . 1040 CLASS 3 6891 1853 84 1 425 1436 823 
2269 
002 BELG.-LUXBG. 68 12 5 16 
14 9 ; 003 NETHERLANDS 81 23 32 2 
1a0 5 5 1109.51 IIOTORROUfR, HUBRAUII UEBER 50 CCII 004 FR GERMANY 511 to4 121 99 121 25 5 STUECK 005 ITALY 294 98 
1sS 
59 19 5 86 7 2 006 UTD. KINGDOM 822 82 435 29 26 
12 
5 4 SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > 50CII3 
007 IRELAND 12 
32 5 133 3 NUMBER 008 DENMARK 177 
1s0 
4 ; 169 ; 030 SWEDEN 813 418 6 26 4 8 SCOOTER, CYUNDREE PLUS DE 50 Cll3 
036 SWITZERLAND 239 104 87 2 46 30 NOIIBRE 060 POLAND 84 53 5 1 12 2 400 USA 188 43 4 120 
2 
001 FRANCE 519 2 429 52 14 3 19 
732 JAPAN 116 50 4 47 9 1 3 002 BELG.-LUXBG. 597 593 
150i 
2 1 
223 2535 18 s<i 1 005 ITALY 12322 5388 
s:i 116 2493 1000 W 0 R L D 3784 1002 839 690 338 373 247 98 188 15 042 SPAIN 222 1 63 1 ; 41 ; ; 63 1010 INTRA·EC 2103 273 728 479 255 190 59 93 17 11 732 JAPAN 5384 2702 2379 22 255 23 
1011 EXTRA·EC 1681 729 113 211 81 183 188 3 169 4 2870 1020 CLASS 1 1504 676 111 122 81 183 158 3 169 1 1000 W 0 R L D 19484 8700 3944 519 427 238 2681 51 54 
1021 EFTA COUNTR. 1068 525 95 29 60 180 8 1 169 1 1010 INTRA·EC 13702 5997 1501 440 171 237 2543 50 50 2713 
1040 CLASS 3 175 53 1 89 30 2 1011 EXTRA-EC 5782 2703 2443 79 258 1 138 1 4 157 
1020 CLASS 1 5683 2703 2443 77 256 1 41 1 4 157 
1701.37 ~ MIT ANDEREII ALS El£XTROIIOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG ~ER, FAHIIRAEOER lilT HII.FSIIOTOR, VERBRENNUHGSIIOTOR, HUBRAUII > 50 Cll3, AUSGEN. IIOTORROUfR 1109.59 
ru':et AND TRACTORS, OTHER THAN ELECTRIC, NO LFTJNG EQUIPIIENT lf8~g~-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH IC ENGINE OF CAPACITY > 50C113, EXWT SCOOTERS 
CHARIOTS DE IIANUTENTlON A IIOTEUR NON ELECTRJQUE, SANS SYSTEIIE DE LEVAGE 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A EXPLOSION, YELOCIPED£5 AVEC IIOTEUR AUXLJAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE >50 Cll3, EXCL SCOOTERS NOIIBRE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 107 2 
27 
37 4 41 23 
6 002 BELG.-LUXBG. 99 9 10 38 48 9 ; 001 FRANCE 4293 508 219 3331 13 189 221 2 4 25 003 NETHERLANDS 81 16 10 6 
5i 10 3 5 002 BELG.-LUXBG. 2387 311 1139 120 120 554 :i 9 35 004 FR GERMANY 220 
59 
45 33 58 15 003 NETHERLANDS 3165 1597 20 853 
1477 
540 7 26 
005 ITALY 434 310 
245 
35 12 17 
119 
1 
:i 004 FR GERMANY 19799 388i 2723 10699 612 3532 30 110 616 006 UTD. KINGDOM 407 2 19 11 7 2 005 ITALY 8566 1953 
43 
1461 239 778 8 140 126 
028 NORWAY 5 
30i 110 
3 
100 ; 1 1 006 UTD. KINGDOM 9242 1253 90 227 15 26 2820 111 4683 030 SWEDEN 532 9 2 007 IRELAND 43 15 ti 1 1 ; 032 FINLAND 162 
4 
7 4 ; 151 008 DENMARK 545 460 1 13 123 59 76 122 036 SWITZERLAND 22 16 1 030 SWEDEN 2511 312 685 526 68 599 
042 SPAIN 122 
3 
122 5 19 3 8 2 032 FINLAND 87 6i 9 87 6 7i 26 2 400 USA 46 6 
9 4 
036 SWITZERLAND 575 406 
2i 732 JAPAN 49 7 12 13 4 038 AUSTRIA 5870 1147 1522 1789 320 287 774 10 
042 SPAIN 2187 622 227 969 16 4 332 1 16 




57 365 416 1010 JNTRA-EC 1372 98 414 334 140 168 82 132 19 7 058 GERMAN DEM.R 8131 
100 s5 5737 1011 EXTRA-EC 993 8 481 139 58 114 • 10 160 18 062 CZECHOSLOVAK 2064 122 5 1 1573 2 40 281 1020 CLASS 1 959 8 459 139 56 113 9 10 160 5 400 USA 1923 1053 232 187 4 280 39 4 
1021 EFTA COUNTR. 742 5 324 122 24 110 1 1 154 1 404 CANADA 60 3 2 48 
151 
6 1 
1040 CLASS 3 21 10 11 508 BRAZIL 3808 2184 1 1 
9334 
1471 
387 3405 6267 732 JAPAN 281818 75274 67605 34883 9387 75276 
I7DS KRAFT· UNO FAHIIRAEOER lilT tm.FSIIOTOR, AUCH MIT 8EIWAGEN; 8EIWAGEN FUER KRAFT· UNO FAHRRAEDER ALLER ART 736 TAIWAN 84 3 81 
IIOTOR.CVCLES, AUT().(YCLES AND CYCLES FITTED WITH AN AUXIUARY IIOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS OF ALL KINDS 1000 W 0 R L D 357640 88917 78729 55197 13550 11042 91878 3253 4335 12741 
1010 JNTRA-EC 48092 8046 5018 16071 3312 1177 5715 2863 381 5511 
IIOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC IIOTEUR AUXJUAJRE, AVEC OU SANS SIDE-CAR; SIDE-CARS PRESENTES ISOI.EI!ENT 1011 EXTRA-EC 309521 80871 71688 39124 10238 9865 86181 390 3954 7230 
1020 CLASS 1 295078 78485 70178 38940 9985 9826 77303 390 3549 6422 
1709.10 ~MIT VERBRENIIUNGSIIOTOR, FANRRAEDER MIT tm.FSIIOTOR (VERBRENIIUNGSIIOTOR~ HUBRAUIIIW. 50 Cll3 1021 EFTA COUNTR. 9053 1522 2217 2808 394 482 1394 102 134 
1030 CLASS 2 4012 2188 29 39 151 3 1491 405 111 1040 CLASS 3 10431 198 1481 145 102 36 7367 697 
~&~g~fCLES, AUT().(YCLES AND CYCLES WITH IC ENGINE OF CAPACITY 1W 50CII3 1109JD KRAFTRAEDER UNO FAHIIRAEOER lilT HILFSIIOTOR, 8EIWAGEN, NJCHT IN 1709.10 BIS 59 ENTHALTEN 
STUECK 
~8~~CLES A IIOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC IIOTEUR AUXIUAIRE A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 50 Cll3 
IIOTOR-CYCL£5, AUTO-CYCLES AND CYCLES Wlllt AUXIJAJIY IIOTOR WITH SIDE-CARS OR NOT, NOT WITHIN 1709.11).59; SIDE-CARS OF 
ALL KINDS 
001 FRANCE 20030 3101 
12693 
7799 1651 6285 9 2 1183 NUIIBER 
002 BELG.-LUXBG. 30908 3665 3180 3279 7415 676 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft L Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllaoo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllaoo 
muo IIOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC IIOTEUR AUXI.IAJRE, SIDE-CARS PRESENTES ISOWIEIIT, NON REPR. SOUS 1705.10 A 59 muo IIAHIIEN FUER FAHRRAEDER 
NOIIBRE Nl: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 400 UNO 662 BIS 669 
STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 95 1 65 2 
B2 1 
27 
004 FR GERMANY 169 
13 
2 5 2 
2s 
77 FRAIIES OF CYClES 
005 ITALY 598 32 7 1 97 8 462 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 662 TO 669 006 UTD. KINGDOM 466 65 131 18 
1 
205 NUMBER 
732 JAPAN 244 1 19 2 2 2 217 
CADRES POUR VELOCIPEDES 
1000 WORLD 2367 203 71 145 162 231 429 3 51 1072 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 662 A 669 
1010 INTRA-EC 1535 134 60 78 138 218 41 3 11 850 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 832 69 11 66 24 12 388 40 222 
1020 CLASS 1 673 "3 1 49 11 6 352 29 222 001 FRANCE 9724 2597 
1112 
425 792 1529 567 264 3550 
002 BELG.-LUXBG. 36745 14310 75 20650 
2438 
27 27 544 
1710 FAHRRAEDER, EIIISCHL. USTEIIDREJRAEDER UND DERGL, OHNE IIOTOR 003 NETHERLANDS 76202 44671 345 774 
31628 
4197 10 23767 
100 004 FR GERMANY 53890 
80223 
64 485 3436 14744 96 3433 CYCLES (INClUDING DEIJYERY TRICYClES), NOT IIOTORISED 005 ITALY 196082 91276 
11556 
2322 10695 391 11017 62 
006 UTD. KINGDOM 81810 1495 619 35325 3775 
sO 2290 26750 VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET SIIIJL.~ SANS IIOTEUR 036 SWITZERLAND 2897 1118 292 1265 125 30 17 
038 AUSTRIA 6690 3994 4 49 6 4637 
2s0 mo.oo FAHRRAEDER, EIIISCHL. USTEIIDREJRAEDER UND DERGL, OHNE IIOTOR 048 YUGOSLAVIA 172287 172037 
1306 143 100 989 2 STUECK 400 USA 3352 752 





CYClE& INCl. DEIJYERY TRICYCLES, NOT IIOTORISED 736 TAIWAN 76816 5755 9131 355 16694 34556 3157 
NUIIB gn SECRET CTRS. 74429 74429 
=EDES (YC TRIPORTEURS ET Slldll.~ SANS IIOTEUR 1000 W 0 R L D 837851 342494 105828 15604 186003 29159 56955 2832 88564 412 
1010 INTRA-EC 455685 143365 93416 13326 91198 21874 20596 2687 69061 162 
1011 EXTRA-EC 30n37 189129 12412 2278 30376 7285 36359 145 18503 250 
001 FRANCE 247941 93084 
6601 
6368 25912 21632 60381 15369 19631 5544 1020 CLASS 1 2268n 191964 2781 1823 11682 229 1803 1 16344 250 
002 BELG.-LUXBG. 21414 2977 97 6039 
53513 
4768 789 143 . 1021 EFTA COUNTR. 11847 5123 297 1319 127 30 56 
112 
4895 
003 NETHERLANDS 247728 93044 52193 1022 
95757 
18400 3319 26214 23 1030 CLASS 2 80698 7135 9631 355 16694 7056 34556 3159 
004 FR GERMANY 654905 
63771 
154463 12768 69202 163105 42187 100121 17282 
005 ITALY 902999 561184 
2941 
11564 45320 112233 8525 268 100114 mz.32 MABEN OHNE FREILAUF- ODER BREIISVORRICIITUNG FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHI.E 
006 UTD. KINGDOM 196016 15219 67226 9799 4527 
17317 
95601 644 59 STUECK 
007 IRELAND 17318 
527 38 132 295 1 008 DENMARK 2291 1299 
7263 
=~~ FREEWHEEL OR BRAKING DEVICE, FOR CYClES AND IIIVAUD CARRIAGES 
02B NORWAY 7369 464 1s 140 191 12 106 40 391 030 SWEDEN 5252 212 3787 
-036 SWITZERLAND 19457 15909 2166 21 10 193 1125 33 IIOYEUX SANS ROUE UBRE Nl DISPOSITF DE FREJNAGE POUR YnOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
038 AUSTRIA 85066 45857 3461 259 1265 1 18669 1662 11623 2069 NOIIBRE 
040 PORTUGAL 1764 
52 
640 345 874 87 3193 1116 8 69 042 SPAIN 10350 5676 52 2 001 FRANCE 745473 369655 
18s0 
1200 52280 243664 1000 2145 62629 12900 
048 YUGOSLAVIA 63191 15420 10310 318 4727 3300 20533 253 11630 004 FR GERMANY 490667 21530 16753 352366 300 6300 113078 7118 058 GERMAN DEM.R 7942 
250B2 
3653 989 
25784 1672 12344 
005 ITALY 31494 2008 440 398 
060 POLAND 83218 2600 15736 
3055 1oo0 
048 YUGOSLAVIA 70614 70614 
16000 1ooo0 45so0 27300 5200 062 CZECHOSLOVAK 131B23 42499 13215 
12 
37580 13157 5716 15601 082 CZECHOSLOVAK 270008 166008 
735 12676 400 USA 1108 41 73 9 1 937 35 
2243 
732 JAPAN 132194 113311 970 4502 
412 MEXICO 2258 
21 
5 3 7 




2021792 840162 5082 43363 4n276 291096 16575 8593 208427 30218 
720 CHINA 1895 318 
169 1391 
1463 . 1010 INTRA·EC 1323508 434974 3878 27363 405106 244664 1300 6593 1n612 20018 




12724 • 1011 EXTRA·EC 698284 505168 1204 16000 72170 46432 15275 31815 10200 
736 TAIWAN 48637 4374 5270 111 327 30898 218 . 1020 CLASS 1 210736 187640 1204 1170 932 15275 4515 
sooO 1030 CLASS 2 215940 149940 
16000 
61000 
45so0 27300 1000 W 0 R L D 2839081 424639 890451 24840 266781 206051 496347 178870 185968 165134 1040 CLASS 3 271608 167608 10000 5200 
1010 INTRA·EC 2290812 268622 841705 23238 149203 194184 3n503 166085 147042 123022 
1011 EXTRA-EC 546945 156017 47257 1569 117578 11857 118844 12785 38926 42112 m2.34 ~~UFRUECITRITTBREIISNABEN, AUSGEN. IIEHRGANGNABEN, FUER FAHRRAEDER UNO IRANKENFAHRSTUEHI.E 
1020 CLASS 1 216619 83717 22511 1341 8479 294 47500 3159 35459 14159 
1021 EFTA COUNTR. 119171 62239 6282 643 1478 206 20312 2818 22733 2460 
1030 CLASS 2 105447 4401 5278 115 54794 5208 30939 2238 2466 8 fiScmr BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYCLES AND IIIVAUD CARRIAGES 
1040 CLASS 3 224879 67899 19468 113 54305 6355 40405 738B 1001 27945 
m2 TED..E UNO ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRN. ms, moUND m1 IIOYEUX A FREIN PAR CONTRE-I'EDAI.AGE SANS DISPOSITFS DE CHANGEIIENT DE VITESSE P.VELOCFEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
NOIIBRE 
PARTS AND ACCESSORIES OF AllTICI.ES FAlliNG WITHIN HEADING NO 17.09, 17.10 OR 17.11 
001 FRANCE 39572 56152 
9100 
500 16080 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICUlfS REPRIS AUX NOS. 1709, mo ET 1711 003 NETHERLANDS 44375 35135 
44998 75415 
40 100 
701 004 FR GERMANY 236051 
11aa4 
8120 3907 102910 
1712.11 SAETTEL UND SITZE FUER KRAFTRAEDER 005 ITALY 12734 500 
42 638 350 STUECK 006 UTD. KINGDOM 11409 5no 4959 
048 YUGOSLAVIA 65370 65370 
300 1oo0 315000 33900 300 21010 2oo0 IIOTOR-CYClE SADDLES AND SEATS 062 CZECHOSLOVAK 514541 141031 
NUIIBER 664 INDIA 433422 68400 345022 
7827 1300 12528 732 JAPAN 283560 261925 
SEllfS ET SIEGES POUR IIOTOCYClES 
NOIIBRE 1000 WORLD 1689676 661062 18020 391089 408874 38347 2498 836 183747 5401 
1010 INTRA·EC 383730 84240 1n20 45040 76047 4447 498 836 124399 701 
005 ITALY 133854 509B2 67523 6510 3000 2317 1 1568 1933 1011 EXTRA-EC 1325846 566822 300 346049 332827 33900 2000 39348 4700 
732 JAPAN 7130 410 1167 1379 3064 972 10 128 . 1020 CLASS 1 366483 337391 27 7827 1700 16838 2700 
1030 CLASS2 433422 88400 
300 
345022 
32soo0 33900 300 22510 2000 1000 WORLD 1n494 62152 76956 372 13982 13064 6405 32 2542 1989 1040 CLASS 3 526041 141031 1000 
1010 INTRA-EC 144337 52508 68390 347 7411 7319 4272 22 2078 1989 
1011 EXTRA-EC 33157 9644 8566 25 6571 5745 2133 10 463 m2.31 ~~FUER FAHRRAEDER UND IRANKENFAHRSTUEHLE, NICHT Dl m2.32 UND 34 ENTHAI.TEN 
1020 CLASS 1 28111 9344 5666 25 5396 5745 1462 10 463 
1021 EFTA COUNTR. 12248 8425 2000 977 511 335 
mlft~lrfR CYCLES AND IIIVAUD CARRIAGES, EXCEPT ntOSE OF m2.32 AND 34 
79 
80 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunfl 
I Unll6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J !lalla I Nederlandl Belg.-Lux.l UK .J Ireland I oanmark J "HIIOOo Nlmexe I EUR 10 joeulschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-L\Jx. I UK I Ireland I Danmark I "EIIIIOOo 
mua =c= POUR VEJ.OClPEOES ET FAUTEUU.S D'INVAUDES, NON REPR. SOUS ln2J2 ET 34 ln2.711 
1010 INTAA-EC 1293242 364730 281548 2530 358743 123182 13662 8342 128680 15827 
001 FRANCE 427984 86895 
221o2 
500 79122 109124 112909 34434 5000 1011 EXTRA-EC 292768 27629 30594 5500 12994 84268 99167 848 31970 




5780 • 1020 CLASS 1 203115 9019 5084 5500 5053 70275 81329 489 31866 004 FR GERMANY 828487 
9370 
23286 7418 304378 183421 . 1030 CLASS 2 89595 18610 25510 7941 13991 17838 101 104 
005 ITALY 57268 6670 
17320 
135 17350 450 
12398 
2693 20600 




ln2J1 GEPAECICTRAEGER FUER FAHRRAEDER UND KIIANKENFAHRSTUEHLE 





600 58684 STUECK 732 JAPAN 400006 12320 13042 16069 
LUGGAGE CARRIERS FOR CYa.ES AND JNVAUD CARRIAGES 
1000 WORLD 3485204 417584 183399 494501 1258447 224409 523049 28438 322597 34800 NUII8ER 
1010 INTRA·EC 2217268 145713 144987 76528 915425 198858 423765 24498 261898 25600 
1011 EXTAA-EC 1267938 271851 36412 417975 341022 25553 99284 3940 60699 9200 PORTE·BAGAGES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS O'INVAUDES 
1020 CLASS 1 722236 271731 14912 3050 .338482 13053 19269 1440 60299 NOII8RE 
1021 EFTA COUNTA. 291739 2516 2367 3050 281200 11 380 600 1615 
7o00 1030 CLASS 2 520970 120 23500 402295 2540 5000 80015 500 003 NETHERLANDS 246099 130332 11471 500 
16070 
73020 3897 26496 383 
004 FR GERMANY 135490 
1881089 
20401 5259 14821 18031 8408 60908 ln2.50 PEDALE FUER FAHRRAEDER UND KIIANKENFAHRSTUEHJ..E 005 ITALY 1911571 1714 10938 4350 4984 88 
PAAR 030 SWEDEN 51023 600 
14s0 906 456 187s0 1100 50423 036 SWITZERLAND 111337 88687 
PEDALS FOR CYa.ES AND INYAUD CARRIAGES 400 USA 10857 140 
320 
585 10132 
2sS PAIRS 732 JAPAN 11377 1856 8427 
9100 
519 
1680 736 TAIWAN 44144 10713 9131 12960 560 
PEDALES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INYAUDES 
PAIRE 1000 W 0 R L D 2589235 2136814 36748 10708 47451 102133 73323 42206 139858 
1010 INTRA·EC 2324838 2034818 34896 5866 28408 92583 26912 39426 61929 
001 FRANCE 300308 27930 
746986 
74298 84583 51437 50455 61 11544 . 1011 EXTAA-EC 259557 101996 1850 19043 9550 46411 2780 77927 
004 FR GERMANY 4514574 
19043 
1031062 1207555 328497 808122 28296 348561 15495 1020 CLASS 1 211363 91263 1850 9912 450 29401 1100 77367 
005 ITALY 213439 142240 
13400 
28630 8865 5820 2741 6100 1021 EFTA COUNTR. 188229 89287 1530 900 450 18750 1100 76212 
042 SPAIN 230289 
133600 
207234 3600 4500 1555 
100 
. 1030 CLASS 2 48194 10713 9131 9100 17010 1680 560 





58442 732 JAPAN 456142 77397 48147 185482 734 mus YOROERRADGABELN FUER FAHRRAEOER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
736 TAIWAN 366609 6237 63970 214689 20242 60658 813 STUECK 
1000 W 0 A L D 8343161 295094 1255044 1122279 1612017 455987 1113073 39636 427636 22395 FRONT FORKS FOR CYCLES AND INYAUO CARRIAGES 
1010 INTRA-EC 5084074 74885 895589 1105360 1324674 394828 864468 38502 364177 21595 NUII8ER 
1011 EXTRA·EC 1259087 220209 359455 16919 287343 61181 248607 1134 63459 800 
1020 CLASS 1 700608 78322 264805 16919 52654 39919 187309 1034 59646 FOURCHES AVANT POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
1030 CLASS 2 402339 8287 94650 214689 20242 60658 
100 
3813 
so<i NOII8RE 1040 CLASS 3 156140 133600 20000 1000 640 
004 FR GERMANY 324045 
5893 
2511 10 181880 104163 1861 
10 
33620 
1712.6G FELGEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 005 ITALY 54057 39413 1113 2298 3129 2201 
STUECK 680 THAILAND 32256 
43626 11044 100 9900 4335 66570 1936 
32256 
732 JAPAN 139495 1982 3006 WHEEL RillS FOR CYa.ES AND INYAUD CARRIAGES 736 TAIWAN 1217562 978119 6920 103591 28967 91491 1043 4431 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 1890791 1053958 81428 5294 312398 187034 169931 11682 86068 3000 
JANTES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUU.S D'INYAUDES 1010 INTAA·EC 481053 30844 42268 5004 194027 148693 5848 8301 46070 
3000 NOIIBRE 1011 EXTRA·EC 1409738 1023114 19160 290 118369 38341 184085 3381 39998 
1020 CLASS 1 149398 44995 12240 290 9978 9374 67282 1930 3309 3006 001 FRANCE 2747703 1703293 
143526 
85424 116012 45475 732139 31646 33664 50 1030 CLASS 2 1260030 978119 6920 108391 28967 96803 1143 36687 




112702 76 216430 1000 
003 NETHERLANDS 1511086 993139 27766 
45859 
189888 2580 2572 
13051 
ln3 OOERWAGEN UND TEILE DAYON 
004 FR GERMANY 794246 
795075 
8759 2301 97152 347070 5764 274290 
005 ITALY 1127907 124281 456 58340 42483 63440 48 3654 40586 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 006 UTD. KINGDOM 13316 1816 2406 2385 580 5597 82 




30879 YOITURES POUR I.E TRANSPORT DES ENFAN!S; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
042 SPAIN 8623 
9703 
5194 
700 1767 8033 732 JAPAN 27430 3290 14 3923 muo OOERWAGEN 
736 TAIWAN 18770 3552 6094 11 4420 1276 3417 STUECK 
1000 W 0 R L D 8111250 4427913 321711 188233 558992 484928 1454647 45712 576410 54704 BABY CARRIAGES 
1010 INTRA·EC 7894475 4389649 306732 88189 552848 480817 1445352 45711 530692 54687 NUII8ER 
1011 EXTRA-EC 218775 38264 14979 98044 8348 4111 9295 1 45718 17 
1020 CLASS 1 106961 33733 8885 8025 1906 2835 5878 1 45698 YOJTURES POUR I.E TRANSPORT DEB ENFANIS 
1021 EFTA COUNTR. 65122 23468 
6094 
1607 1200 1000 184 1 37662 NOII8RE 
1030 CLASS 2 108798 3552 90019 4440 1276 3417 
m2.iV 001 FRANCE 169943 8699 2096 1507 26491 32079 97325 1079 1265 1498 LENKER FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 002 BELG.-LUXBG. 21122 900 300 18445 1036 1 280 2ss0 STUECK 003 NETHERLANDS 7568 738 42 
45351 
910 1092 
224 004 FR GERMANY 91207 
51785 
1838 2642 18433 10987 425 11309 
IWIDLEIIARS FOR CYCLES AND INYAUD CARRIAGES 005 ITALY 157638 2012 
52soS 
11667 5856 53408 11656 211 21043 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 170918 19797 10331 2306 54231 
1815 
25137 1996 4612 
030 SWEDEN 22818 144 11302 180 1780 7597 
GUIDONS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INYAUDES 032 FINLAND 1189 
419 186 43 2oS 6210 1189 NOII8RE 038 AUSTRIA 7063 
9320 851 040 PORTUGAL 127510 
1893 
50837 1489 14691 50322 3368 9 001 FRANCE 53770 17764 4434 530 200 2920 26 31954 402 042 SPAIN 21709 125 6574 5006 2342 2342 50 002 BELG.-LUXBG. 31000 150 26391 
65437 
5 720 CHINA 12340 
1093 32 789 3856 665 12315 25 003 NETHERLANDS 85539 18964 130 
281824 11312 
200 808 732 JAPAN 7014 585 
5 2764 1401 004 FR GERMANY 383201 
304697 
145 18360 705 70855 
15425 
736 TAIWAN 68096 12138 21375 20780 278 9355 
005 ITALY 626784 265679 2636 32916 2350 1153 1928 
006 UTD. KINGDOM 99538 22655 48 45692 3549 
77212 
4264 23130 . 1000 W 0 A L D 894531 98724 91283 65897 158195 131308 248324 44823 31212 28787 
732 JAPAN 162728 7575 3214 5500 4880 67225 100 2622 . 1010 INTRA-EC 819100 81181 17013 56999 104260 111835 183335 39669 17631 27377 736 TAIWAN 63163 18610 4930 2400 13991 17532 100 . 1011 EXTAA-EC 275431 15543 74250 8898 51935 19671 84989 5154 13581 1410 
1020 CLASS 1 190193 3405 51671 8898 29959 18093 63319 5149 9690 9 
1000 W 0 A L D 1586008 392359 312140 8030 369737 207448 112829 6988 160650 15827 1021 EFTA COUNTR. 159431 419 51509 1532 21087 15076 58388 1780 9640 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIcloo Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIc!Oa 
1713.20 1714.39 AliTo.aw!GEUSES ET AliT~CIWIGEUSES, POUR USAGES AGJUCOLES, SAUF EPAHDEURS DE FUIIIER 
NOIIBRE 
1030 CLASS 2 70600 12138 22579 20780 1578 9355 5 2764 1401 
1040 CLASS 3 14638 1196 12315 1127 001 FRANCE 294 22 
47 
16 14 193 49 4li 2 002 BELG.-LUXBG. 471 16 2 317 
100 
39 i 1714 ANDERE FAHRZEUG£ OHNE IIASCHINELLEII FAIIJWITRIEB UNO ANHAENGER FUER FAHRZEUGE .lEDER ART; TElL£ DAVON 003 NETHERLANDS 635 248 4 
138 1993 
175 7 1 
004 FR GERMANY 2665 
212 
289 342 37 6 74 6 
OTHER VEHIClES (INCLUDING TRAILERS~ NOT IIECHAHJCALLY PROPEU.fD, AND PARTt THEREOF 005 ITALY 601 295 30 61 
142 
3 
006 UTD. KINGDOM 159 12 2 3 204 AliTRES YEHICUlES NON AliTOIIOBW ET REIIORQUES; LEURS PARllES ET PIECES DETACHEES 007 IRELAND 206 
19 63 2 8 008 DENMARK 146 52 4 
72 1714J1 SPEZJAWIIIAENGER UNO .SATTEI.ANHAEIIGER lUll BEFOERDERN YON WAREN lilT STARKER RADIOAKTMTAET 030 SWEDEN 176 
1w 57 s6 13 81 10 STUECK 038 AUSTRIA 2130 116 13 5 
13 056 SOVIET UNION 89 76 
10 90 TRAILERS AND SEIIJ.TRAURS SPECJAU.Y DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADJO.ACTIYE IIATERIALS 058 GERMAN DEM.R 102 2 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 8138 2418 889 284 2589 900 548 203 208 99 
REIIORQUES ET SEIIJ.REIIORQUES SPECJALES POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADJO.ACTMTE 1010 INTRA-EC 5397 529 700 158 2411 803 508 203 78 9 
NOIIBRE 1011 EXTRA-EC 2741 1889 189 129 178 97 40 130 90 
1020 CLASS 1 2460 1888 111 103 142 97 40 79 
004 FR GERMANY 1 1 . 1021 EFTA COUNTR. 2379 1888 87 59 130 96 40 79 90 1040 CLASS 3 266 1 78 10 36 51 
1000 W 0 R L D 20 1 1 10 1 7 
1010 INTRA-EC 20 1 1 10 1 7 1714.43 =GER UNO SATTEI.ANHAEIIGER ZUR BEFOERDERUNG YON GUETERN, AUSG. SELBST1.ADE- UNO saBSTENTI.ADEWAGEN FUER LANDWIRTSCIWT 
1714.33 CAIIPINQ.WOHNANHAENGER 
STUECK TRAILERS AND SEIIJ.TRAURS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OTHER THAN SELF-lOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAl. USE 
NUIIBER 
CARAVANS AND THE LIKE, FOR CAIIPING 
=~~~UES ET SEIIJ.JIEIIORQUES POUR LE TRANSPORT DES IIARCHAHDISES, SF AliTo.aw!GEUSES ET AliT~CIWIGEUSES PR USAG.AGRJCO. NUIIBER 
REIIORQUES POUR LE CAIIPING, TYPE CARAYANE 
001 FRANCE 3863 466 786 399 1181 986 19 18 10 NOIIBRE 
930 002 BELG.-LUXBG. 12125 448 8 1577 
4893 
976 2 8079 105 




429 18 004 FR GERMANY 19618 296 4519 159 2612 272 5 2154 6854 003 NETHERLANDS 1412 407 229 16 
6847 
138 42 14 005 ITALY 2495 1622 
1i 
215 91 19 1 146 105 
004 FR GERMANY 22113 20 6219 2952 1106 672 1 3721 595 006 UTD. KINGDOM 2814 108 1043 108 33 172 1444 54 13 005 ITALY 334 110 
24 
23 1 
916 222 180 007 IRELAND 187 4443 15 8 80i 3i 33 i 006 UTD. KINGDOM 5176 85 2489 931 507 
41i 




032 FINLAND 40 28 3 
19 60 j 2 7 5 036 SWITZERLAND 103 15 67 
sri 1366 1a0 1 036 SWITZERLAND 495 82 310 10 2 048 YUGOSLAVIA 10218 1161 2943 2655 
12i 
276 960 038 AUSTRIA 2322 2240 1 5 18 10 6 2 40 
058 GERMAN DEM.R 9048 
26 
3649 37 3421 7 1715 98 
9 
042 SPAIN 273 4 265 i 1 3 j 060 POLAND 161 61 3 4 4 15 39 048 YUGOSLAVIA 275 266 1 
2 1476 2063 1477 058 GERMAN DEM.R 12187 
105 
6380 669 120 
1000 WORLD 72308 10106 16870 9378 17287 5058 5628 1157 5038 2010 060 POLAND 131 16 10 
1010 INTRA-EC 52438 8889 9891 6655 13057 3663 3688 1035 4531 1027 062 CZECHOSLOVAK 57 57 
1011 EXTRA-EC 19837 1217 8745 2723 4210 1393 1938 121 507 983 064 HUNGARY 11 11 
- 5 1020 CLASS 1 10609 1191 3020 2680 785 1382 208 370 973 068 BULGARIA 32 27 
15 3i i 6 1021 EFTA COUNTR. 360 29 68 19 106 5 28 
12i 





400 USA 805 100 131 171 11 
1714.37 STALLDUNGSTREUER 404 CANADA 36 2 1 33 
STUECK 
1000 W 0 R L D 84129 15754 21210 1104 7130 11099 5881 1549 12963 7439 
SEll LOADING/UNLOADING IIANURE SPREADERS 1010 INTRA-EC 81005 10551 11315 977 6144 8842 3439 1549 10964 7224 
NUIIBER 1011 EXTRA-EC 23120 5203 9895 123 988 2257 2442 1999 215 
1020 CLASS 1 5768 3018 735 47 301 715 341 522 89 
EPANDEURS DE FUIIIER 1021 EFTA COUNTR. 4301 2605 350 25 155 456 131 513 66 
NOIIBRE 1030 CLASS 2 4933 1985 2764 73 16 66 28 
1477 
1 
1040 CLASS 3 12419 200 6396 3 669 1476 2073 125 
001 FRANCE 415 138 204 7 105 141 24 002 BELG.-LUXBG. 454 16 232 68 2 i 003 NETHERLANDS 97 16 1 
24 344 11 2 004 FR GERMANY 1096 i 510 177 38 1 005 ITALY 60 39 15 3 2 
4 008 DENMARK 641 509 13 
4 
44 71 
038 AUSTRIA 144 127 6 i 3i 7 058 SOVIET UNION 267 
69 
235 
26 4 060 POLAND 220 97 24 
6 062 CZECHOSLOVAK 129 27 33 6 55 
1000 WORLD 3835 908 1150 52 768 492 155 37 52 21 
1010 INTRA-EC 2819 680 767 31 740 460 96 37 2 6 
1011 EXTRA-EC 816 228 383 21 28 32 59 50 15 
1020 CLASS 1 188 132 16 19 3 11 7 
1021 EFTA COUNTR. 171 131 14 5 3 
32 59 11 7 1040 CLASS 3 628 96 367 2 25 39 8 
1714Jt SEll STUDE· UNO SEI.BSTENTUDEWAGEN FUER DIE LANDiiRTscJw:T, AUSG. ST ALLDUNGSTREUER 
STUECK 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Ita II a I Nederland_! Belg.-LuxJ UK 1 Ireland I Danmark J 'E>.Ac!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.c!Oa 
8802 WFTFAIIIIZEUGE, SCIIYIERER ALS LUFT; ROTIERENDE FALLSCHIRIIE 1802.15 
R.YING IIACIIINES, GUD£RS AND KITES; ROTOCHUTES 030 SWEDEN 2 1 i 1 036 SWITZERLAND 3 2 
AERODYNES; ROTOCHUTES 042 SPAIN 6 6 2 . 048 YUGOSLAVIA 2 
1802.01 ZIVU SEGELFLUGZEUGE 355 SEYCHELLES 2 
18 
2 2 6 i UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 400 USA 32 5 
STUECK 508 BRAZIL 6 6 
CML GUDERS 
977 SECRET CTRS. 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 1000 W 0 R L D 92 51 19 8 2 2 3 7 2 
NUMBER 1010 1NTRA·EC 39 24 3 4 2 2 3 j 1 1011 EXTRA·EC 53 27 18 2 1 
PUNEURS CMLS 1020 CLASS 1 45 27 8 2 7 1 
UK: QUAHTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTilATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 1021 EFTA COUNTR. 5 3 1 1 
NOMBRE 1030 CLASS 2 8 8 
1031 ACP (63) 2 2 
004 FR GERMANY 81 
ri 45 1 16 14 5 036 SWITZERLAND 18 1 i 1802.11 ZIVU HUBSCHRAUJ,g\o LEERGEWlCIIT > 2000 KG 038 AUSTRIA 20 18 1 UK: GEWICHT VERTRA UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
048 YUGOSLAVIA 91 91 STUECK 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 262 149 48 4 27 18 2 14 UK: gfANT~~=~ ~y~'j,yRIES FOR VALUE 
1010 INTRA·EC 113 15 45 2 28 18 2 5 NUMBER 
1011 EXTRA-EC 149 134 3 2 1 9 
1020 CLASS 1 145 132 3 2 1 7 HEUCOPTERES ~ POIDS A VIDE > 2000 KG 
1021 EFTA COUNTR. 46 36 2 1 7 UK: QUANTITES CONFI ELLES ET PAS DE VENTilATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
NOMBRE 
1802.05 DRACHEH UNO ROTlERENDE FALLSCIIIRIIE 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 001 FRANCE 3 i 3 i 5 STUECK 006 UTD. KINGDOM 8 1 i 028 NORWAY 1 2 i i KITES AND ROTOCHUTES 400 USA 6 2 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 508 BRAZIL 1 1 
NUMBER 977 SECRET CTRS. 
CERfS.YOLAHTS ET ROTOCHUTES 1000 W 0 R L D 20 1 4 4 2 8 3 
UK: QUAHTJTES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTilATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 1010 INTRA·EC 11 1 4 4 1 5 3 NOMBRE 1011 EXTRA·EC 9 1 1 
1020 CLASS 1 7 2 1 1 3 
1000 W 0 R L D 169 1 151 3 1 13 • 1021 EFTA COUNTR. 1 2 1 1010 INTRA·EC 11 i 151 3 1 7 • 1030 CLASS 2 2 1011 EXTRA·EC 158 8 
1802.09 WFTI'AHRZE~ SCIIYIERER ALS LUFTFmNICifTIIASCHJNE ~ AUSQ. ZIVU SEGELFLUGZEUGE, DRACHEN UNO ROTIER.FALLSCHIRYE 
1802.25 HUBSCHRAUBER, KElNE ZIVU, LEERGEWJCHT IIAl. 2000 KG 
NL: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VER ULICH UNO OHNE AU LUNG NACH LAENDERN FU DIE WERlE UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUfTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
STUECK IR: VERTRAUUCH 
STUECK 
UK: ~~llfs~~ r:lJ :J~;fl:$~~£s~R~uF GUDERS. KITES AND ROTOCHUTES IIIUTARY HEUCOPTERS, IINUDEN IEIGIIT IW 2 DOOKG 
NUMBER NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAWE 
UK: at~Vfs'~~~~prfN~mm ~R~~ CERfS.VOLAIITS ET ROTOCHUTES IR: CONFIDENTIAL NUMBER 
NOMBRE 
HEUCOPTERES D'UH POIDS A VIDE IWL 2000 KG AUTRES QUE CIVU 
001 FRANCE 413 340 57 B 2 1 5 NL: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 26 174 4 7 5 10 UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTilATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 005 ITALY 183 li 9 4 2 IR: CONFIDENTIEL 006 UTD. KINGDOM 356 320 22 NOMBRE 
038 AUSTRIA 86 86 
977 SECRET CTRS. 001 FRANCE 1 1 
036 SWITZERLAND 1 1 i 1000 W 0 R LD 1218 1008 125 49 13 2 18 7 400 USA 2 1 
1010 INTRA·EC 988 835 69 49 13 2 15 5 
1011 EXTRA-EC 230 171 58 1 2 1000 WORLD 4 3 1 
1020 CLASS 1 186 130 55 1 . 1010 INTRA·EC 1 1 i 1021 EFTA COUNTR. 126 123 3 • 1011 EXTRA-EC 3 2 
1020 CLASS 1 3 2 1 
1802.15 ZIYU HUBSCHRAUBE~ LEERGEWJCHT IIAl. H KG 1021 EFTA COUNTR. 1 1 
UK: GEWICHT VERTRAULIC UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
STUECK 1802.21 HUBSCHRAUBER, KElNE ZIVU, LEERGEWJCHT > 2000 KG 
NL: VERTRAUUCH 
CML HEUCOPTEIIS, UHlADEII IEIGIIT IW 2 IIOOKG UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE IR: VERTRAUUCH 
NUMBER STUECK 
HEUCOPTERES ~POIDS A VIDE IIAl. 2000 KG IIIUTARY HEUCOPTERS, UNUDEH IEIGIIT > 2 OOOKG 
UK: QUANTITES CONFI ELLES ET PAS DE VENTilATION PAR PAYS POUR LES VALEURS Nl: CONFIDENTIAL 
NOMBRE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 22 16 4 2 NUMBER 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 2 i 004 FR GERMANY 3 i 005 ITALY 2 1 i 3 i 006 UTD. KINGDOM 10 5 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dt!cembre 1985 
Ursprung I Herkunll Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
'E>.>.ooa Nlmexe 'E>.>.ooo 
1802.35 
1021 EFTA COUNTR. 17 6 10 
1030 CLASS 2 7 3 1 
1031 ACP (63) 3 2 
032 FINLAND 1 1 1802.39 ZIVIlf IIOTORFLUGZE~ LEERGEWICIIT > 15.000 KG 
220 EGYPT 1 1 UK: GEWICHT VERTRAUUCH D OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
612 IRAQ 2 2 j STUECK 628 JORDAN 7 1 632 SAUDI ARABIA 1 
UK: 81}'MW~~~~~ r/r~IES FOR VAlUE 977 SECRET CTRS. 
NUMBER 
1000 WORLD 12 5 7 
1011 EXTRA-EC 12 5 7 AVIONS CIVU A IIO~S A VIDE > 15.000 KG 
1020 CLASS 1 1 1 UK: QUANTITES CONFIDENT! ET PAS DE VENTlLATlON PAR PAYS POUR lES VALEURS 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 j NOMBRE 1030 CLASS 2 11 4 
001 FRANCE 209 48 1 5 156 1802.33 ZIVIlf IIOTORFlU~ LEERGEWICIIT IIAX. 2000 KG 003 NETHERLANDS 1 1 UK: GE'MCHT VERTRAUUCH U D OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 004 FR GERMANY 3 2 
STUCCK 005 ITALY 1 
2 006 UTD. KINGDOM 3 
UK: ~~~~o'lfif"TEAKI~~lBr~JNTRIES FOR VAlUE 036 SWITZERLAND 1 j 268 NIGERIA 7 
12 16 2 6 NUMBER 400 USA 42 5 
404 CANADA 3 2 1 
AVIONS CIVU A IIOTEUellePOIDS A VIDE IIAX. 2000 KG 636 KUWAIT 5 5 
UK: QUANTITES CONFIDENTI SET PAS DE VENTlLATION PAR PAYS POUR lES VALEURS 958 NOT DETERMIN 1 
HOMBRE 977 SECRET CTRS. 
001 FRANCE 51 26 
972 
13 1 10 • 1000 WORLD 278 61 16 24 7 2 10 156 
002 BELG.-LUXBG. 975 1 1 
4 
• 1010 INTRA·EC 217 49 3 
24 
6 2 3 156 003 NETHERLANDS 8 2 2 5 j 4 . 1011 EXTRA·EC 58 12 12 1 7 004 FR GERMANY 43 3 16 10 1 1020 CLASS 1 48 12 5 19 1 2 7 005 ITALY 5 2 
4 !i 2 • 1021 EFTA COUNTR. 1 j 1 006 UTD. KINGDOM 22 2 5 . 1030 CLASS 2 12 5 
008 DENMARK 5 1 
6 
3 . 1031 ACP (63) 7 7 
036 SWITZERLAND 11 4 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 1 180143 IIOTORFLUGZEUGE, KEINE ZIYilE, LEERGEWICNT IIAX. 2000 KG 390 SOUTH AFRICA 2 34 5 6 3 14 NL: VERTRAUUCH 400 USA 109 46 UK: GE'MCHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
977 SECRET CTRS. IR: VERTRAUUCH 
STUECK 
1000 WORLD 1247 78 1054 24 16 34 13 27 
1010 INTRA-EC 1109 35 997 18 10 31 10 7 NL: ~~CRAFT, UNLADEN WEIGHT IW 2 OOOKG 1011 EXTRA-EC 138 43 57 6 6 3 3 20 
1020 CLASS 1 133 42 55 6 6 3 3 18 UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE 
1021 EFTA COUNTR. 19 8 6 1 4 IR: CONFIDENTIAL 
1040 CLASS 3 5 1 2 2 NUMBER 
180135 OTORFlUGZEUffiNLEERGEWICIIT > 2000 BIS 15.000 KG AVIONS A IIOTEURS AUTRES QUE CIYilS D'UN POIDS A VIDE IWL 2000 KG 
UK: VERTRAUUCH U D OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTlLATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
UK: ~~~~0~~~0:~~~ ~,~UE NOMBRE 
NUMBER 001 FRANCE 32 29 
002 BELG.·LUXBG. 2 2 
12 AVIONS CIVU A IIOTEUellePOIDS A VIDE > 2000 A 15.000 KG 004 FR GERMANY 21 8 
UK: QUANTITES CONFIDENTI SET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR lES VALEURS 977 SECRET CTRS. 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 80 58 5 16 
001 FRANCE 7 3 5 2 . 1010 INTRA·EC 61 40 4 16 003 NETHERLANDS 4 !i 3 1 . 1011 EXTRA·EC 19 18 1 004 FR GERMANY 14 
2 
1 1 1020 CLASS 1 17 16 1 
005 ITALY 2 
4 5 4 j • 1021 EFTA COUNTR. 4 4 006 UTD. KINGDOM 21 1 
007 IRELAND 1 1 1 1802.4Jt.: e'e~Wl~M~GE. KE1NE ZMLE. LEERGEWICHT > 2000 B1S 15000 KG 008 DENMARK 2 1 028 NORWAY 1 
10 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
036 SWITZERLAND 15 4 IR: VERTRAUUCH 
038 AUSTRIA 1 1 STUECK 
042 SPAIN 1 1 
280 TOGO 1 35 1 li 3 2 2 22 IIUJTARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG BUT IIAX 15 OOQJ(G 400 USA 103 31 NL: NTIAI. 
404 CANADA 8 4 4 UK: IES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE 
508 BRAZIL 1 1 IR: 
624 ISRAEL 1 
632 SAUDI ARABIA 1 i 700 INDONESIA 1 AVIONS A IIOTEURS AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE > 211011 A 15000 KG 
800 AUSTRALIA 1 1 NL: CONFIDENTIEL 
977 SECRET CTRS. UK: QUANTITES CONFIDEHTIELLES ET PAS DE VENTlLATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
1000 WORLD 189 43 49 34 17 3 7 35 NOMBRE 
1010 INTRA·EC 52 7 4 15 8 
:i 5 12 1011 EXTRA-EC 137 38 45 19 I 2 23 001 FRANCE 11 7 3 
1020 CLASS 1 130 35 42 18 8 3 2 22 003 NETHERLANDS 1 1 
83 
84 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I 'E~~dlla Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~dlla 
8802.45 8901 WASSEMAIIRZEUGE, AUSG.SOLCIIE DER TARIFNRN.8902-G05 
004 FR GERMANY 16 16 
8 
SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FAWNG WITHIN ANY Of THE FOUOWING HEADINGS Of THIS CHAPTER 
006 UTD. KINGDOM 9 1 
036 SWITZERLAND 19 19 i i i BATEAUX NON Rfi'RIS SOUS LES NOS 1902 A 1905 400 USA 4 1 9n SECRET CTRS. 8901.20 :maGASTSCIIIFFE UEBER 250 BRT, SEEGAENGIG 
1000 W 0 R L D 60 45 4 10 1 
1010 INTRA-EC 37 25 3 9 i ~.QOING PASSENGER VEssas, GROSS TONNAGE > 250 TONS 1011 EXTRA-EC 23 20 1 1 
1020 CLASS 1 23 20 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 19 PAQUEBOTS DE PLUS DE 250 BRT 
BRT 
8802.49 IIOTORFLUGZEUGE, KEINE ZIVIlE, LEERG£WICHT > 150110 KG 
NL: VERTRAUUCH 001 FRANCE 72 72 
UK: GE'MCHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUfTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 006 UTD. KINGDOM 1 
5829 
1 
IR: VERTRAUUCH DOB DENMARK 5829 
5288i STUECK 042 SPAIN 52881 
056 SOVIET UNION 15207 15207 ~CRAFT, UNLADEN WEIGHT >151100KG 058 GERMAN DEM.R 33202 
1sa00 
33202 
NL: 413 BERMUDA 18800 3844 UK: 0 S CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 442 PANAMA 3844 
IR: 732 JAPAN 44256 44256 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 174542 24629 149913 
AYIONS A IIOTEURS AUTRES QUE CMLS D'UH POIDS A VIDE > 150110 KG 1010 INTRA·EC 6352 5829 523 
NL: CONFIDENTIEL 1011 EXTRA-EC 168190 18800 149390 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 1020 CLASS 1 97137 
1sa00 
97137 
IR: CONADENTIEL 1030 CLASS 2 22644 3844 
NOMBRE 1040 CLASS 3 48409 48409 
216 LIBYA 7 7 8901,39 TANKSCHIFFE ALLER ART, > 250 BRT, SEEGAENGIG 
400 USA 11 11 BRT 
404 CANADA 1 1 
647 U.A.EMIRATES 1 1 ~.QOING TANKERS Of ALL KINOS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 9n SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 21 21 lftf'UX.ctTERNES DE TOUS TYPES. > 250 BRT, POUR NAVIGATION IIARITIME 1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 20 20 
1020 CLASS 1 12 12 004 FR GERMANY 6044 3035 3009 
1030 CLASS 2 8 8 005 ITALY 51546 
34737 10 
51546 
006 UTD. KINGDOM 35045 
1s00 
298 
DOB DENMARK 1600 
4317:i i 009 GREECE 43173 
1199 198 028 NORWAY 14316 12919 
030 SWEDEN 244944 209709 35235 
032 FINLAND 12596 12596 53504 042 SPAIN 53504 
1598 044 GIBRALTAR 1598 
29700 056 SOVIET UNION 29706 
11037 268 LIBERIA 11037 
48758 2:i 400 USA 48780 
13985 442 PANAMA 72044 58059 
512 CHILE 12452 12452 
100 600 CYPRUS 4847 
211434 
4747 
732 JAPAN 386069 30887 143748 
1000 WORLD 1029301 681090 m52 2799 287660 
1010 INTRA·EC 137408 77909 3046 1600 54853 
1011 EXTRA-EC 891893 583181 74706 1199 232807 
1020 CLASS 1 761807 495416 32485 1199 232707 
1021 EFTA COUNTR. 271856 235224 
4222i 
1199 35433 
1030 CLASS 2 100380 58059 100 
1031 ACP (63~ 11037 
29700 
11037 
1040 CLASS 29706 
8901.40 ~FAIIRZEUGE, > 250 BRT, SEEGAENGIG 
SEA.QOING FISHING AND FISHERY VES5aS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
GRT 
lftf'UX DE PECHE, NAYIRES-USINES ET AUTRES BATEAUX A ACTMTES UEES A LA PECIE, > 250 BRT, POUR NAVIGATION IIARITIIIE 
001 FRANCE 2 i 545 1608 2 003 NETHERLANDS 2654 
31o4 
500 
028 NORWAY 6093 445 1453 1536 060 POLAND 445 
319:i 408 S.PIERRE, MIQ 3192 
1000 WORLD 12386 3192 445 1 1998 3144 3104 502 
1010 INTRA-EC 2658 
3192 445 
1 545 1608 
31o4 
502 
1011 EXTRA-EC 9730 1453 1536 
1020 CLASS 1 6093 1453 1536 3104 
1021 EFTA COUNTR. 6093 1453 1536 3104 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
8901.40 8901.13 
1030 CLASS 2 3192 3192 445 003 NETHERLANDS 23967 2197 1 276 21493 1040 CLASS 3 445 004 FR GERMANY 14182 14182 
005 ITALY 2037 
869 2258 
2037 
8901.50 KUEII.SCIIIfi'E UEBER 250 BAT, SEEGAENGIG 006 UTD. KINGDOM 22373 i 19246 BAT 008 DENMARK 260331 260330 
024 ICELAND 1 1 4658 SEA-GOING REFRIGERATOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 028 NORWAY 4656 
240 GRT 030 SWEDEN 240 26000 056 SOVIET UNION 26000 
995 BATEAUX FRJGORJfiQUES DE PLUS DE 250 BRT POUR LA NAYIGATlON IIARIT1IIE 268 LIBERIA 995 
458 as8 BAT 400 USA 1316 
442 PANAMA 620 
16646 
620 
006 UTD. KINGDOM 6385 6385 
3696i 
706 SINGAPORE 16646 
442 PANAMA 36961 728 SOUTH KOREA 14005 14005 
732 JAPAN 225429 225429 1000 W 0 R L D 43347 8385 36981 1 
1010 INTRA-EC 8388 8385 
36981 
1 1000 W 0 R L D 820002 20170 1722 995 1 278 2258 4658 589924 1011 EXTRA·EC 36961 • 1010 INTRA·EC 330094 3066 3 
995 
1 276 2258 4658 324490 1030 CLASS 2 36961 36961 . 1011 EXTRA·EC 289908 17104 1719 265434 
1020 CLASS 1 231642 458 1099 4656 225429 1$01.11 FRACHTSCHIFFE UEBER 250 BAT, SEEGAEHGIG, AUCII ZUR PERSONENBEfOERDERUNG EINGERICHTET 1021 EFTA COUNTR. 4697 
16646 
241 995 4656 14005 BRT 1030 CLASS 2 32266 620 
1031 ACP (63~ 995 995 
26000 SEA-GOING CARGO SHIPS, INCL. COIIBINED CARGO AND PASseNGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 1040 CLASS 26000 GAT 
8901.65 ~CHTSCHIFfE BIS 250 BAT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONENBEfOERDERUNG EINGERICHTET 
lft.rTEAUX DE PLUS DE 250 BAT POUR LE TRANSPORT IIAIUTIME DES IIARCIIANDISES, YC BATEAUX IIIXTES 
001 FRANCE 47613 23924 20398 3291 
SEA-GOING CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE IIAX 250 TON$, INCL. COIIBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS 
GRT 
002 BELG.·LUXBG. 10898 10898 
9355 1198 3198 i 003 NETHERLANDS 25720 11968 
3747 2aB 299 BATEAUX DE 250 BRT OU IIOIHS POUR LE TRANSPORT IIARIT1IIE DES IIARCHANDISE$, YC BATEAUX IIIXTES 004 FR GERMANY 5928 
76832 
1592 2 BRT 
005 ITALY 76832 
12619 22159 i 006 UTD. KINGDOM 57584 22805 
31377 
008 DENMARK 423 176 129 118 
008 DENMARK 32875 
205409 
1497 1 028 NORWAY 449 
495i 
449 
009 GREECE 234078 
2794 
28669 
70665 2896 1702 
442 PANAMA 4951 
028 NORWAY 121205 17300 43148 030 SWEDEN 21411 
1273 
4020 1 1000 W 0 R L D 6372 178 4951 578 4 336 307 20 
042 SPAIN 15692 13829 590 1010 INTRA·EC 948 178 
4951 
129 4 336 307 20 046 MALTA 41814 41814 480 • 1011 EXTRA·EC 5424 449 046 YUGOSLAVIA 18345 17865 • 1020 CLASS 1 473 449 4 20 
052 TURKEY 800 35543 800 • 1021 EFTA COUNTR. 469 495i 449 20 056 SOVIET UNION 35543 
26297 131i 
• 1030 CLASS 2 4951 
060 POLAND 106670 79062 
224 SUDAN 4068 4068 8901.70 l~~LBOOTE, SEEGAENGIG, AUCII 11fT IULFSIIOTOR, 11AX. 250 BRT 
268 LIBERIA 22644 22644 
400 USA 7207 7207 
413 BERMUDA 16483 16483 ~~&AT$, WITH OR WiriiOUT AUWARY IIOTOR, IIAX 250 GRT 424 HONDURAS 14575 14575 
6358 442 PANAMA 122944 116586 
453 BAHAMAS 1160 
36115 
1160 :aw: A VOn.£ POUR LA NAVIGATION IIAIUTIME, IIEIIE AVEC IIOTEUR AUXIUAIRE, 11AX. 250 BAT 
463 CAYMAN ISLES 36115 
484 VENEZUELA 24727 24727 
508 BRAZIL 11487 11487 
3385 
001 FRANCE 102 19 
5 
3 1 8 9 4 58 600 CYPRUS 26856 23471 002 BELG.·LUXBG. 7 
29 7 
2 i i 632 SAUDI ARABIA 47013 47013 003 NETHERLANDS 46 4 
6 
4 
2 647 U.A.EMIRATES 2605 2605 004 FR GERMANY 18 i 3 1 1 5 i 667 MALDIVES 4634 4634 005 ITALY 12 4 
24 7 
4 2 
8 5 669 SRI LANKA 13250 13250 006 UTD. KINGDOM 69 7 6 
:i 12 701 MALAYSIA 9449 9449 007 IRELAND 3 
5 i 2 720 CHINA 10051 10051 
54216 
008 DENMARK 10 i 2 i 728 SOUTH KOREA 54216 
7336i 12464 12ooci 23634 1239957 
028 NORWAY 6 Hi 1 1 1 i 732 JAPAN 1374250 12834 030 SWEDEN 34 
10 
1 i 9 12 2 800 AUSTRALIA 156 156 032 FINLAND 36 10 1 8 5 1 
036 SWITZERLAND 2 1 1 
1i 1000 WORLD 2656928 995065 118115 143019 121809 1311 288 4790 26829 1245702 038 AUSTRIA 13 1 1 
:i 1010 INTRA-EC 491528 351838 21974 73921 35124 
1311 
288 4790 299 3298 040 PORTUGAL 3 
:i i :i 1011 EXTRA·EC 2165400 843229 98141. 69098 86685 26530 1242408 042 SPAIN 10 i 3 1020 CLASS 1 1600680 171466 15628 58165 86685 26530 1242408 044 GIBRALTAR 2 
2 
1 
26 1021 EFTA COUNTR. 142616 17390 2794 43148 74685 2896 1703 060 POLAND 29 1 i i 1030 CLASS 2 412256 347107 54216 10933 400 USA 5 3 
1031 ACP Jr~ 27872 26712 26297 1160 131i 413 BERMUDA 1 2 1 1040 CLA 152264 124656 442 PANAMA 2 i 636 KUWAIT 1 i 1$01.13 ~~ UEBER 250 BAT, ANDERE ALS IN 8901.10 BIS 11 ENTHALTEN 736 TAIWAN 6 5 
2i 740 HONG KONG 22 1 
2 800 AUSTRALIA 2 i SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT WITHIN 1$01.10..1 958 NOT DETERMIN 1 
GAT 
1000 W 0 R L D 449 91 45 44 20 24 59 10 33 123 
BATEAUX DE IIER DE PlUS DE 250 BAT, AUTRES QUE REPRIS SOUS 8901.10 A 11 1010 INTRA-EC 267 61 22 28 18 20 23 10 15 72 
BAT 1011 EXTRA·EC 181 30 22 18 4 4 36 18 51 
1020 CLASS 1 116 25 17 16 4 4 28 18 4 001 FRANCE 4001 
2 
4001 1021 EFTA COUNTR. 94 22 12 14 2 1 21 18 4 
002 BELG.·LUXBG. 3203 3201 1030 CLASS 2 36 3 4 8 21 
85 
86 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunfl I Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herltunfl I Unll6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmarlt I "EliXt!OO Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXXclbo 
8901.71 8901.71 
1040 CLASS 3 29 2 1 26 1010 INTRA·EC 121 17 15 3 22 17 11 4 8 24 
1011 EXTRA-EC 80 3 14 8 18 1 20 12 8 
8901.73 =UNO VERGHUEGUNGSBOOTE, SEEGAENGIG, 11AX. 250 BJIT, KEM SEGB.BOOTE 1020 CLASS 1 74 14 6 16 1 19 12 6 
1021 EFTA COUNTR. 52 13 5 5 17 12 
=ERSEA-OOING PWSURE AND SPORTS CRAFT, EXCVT SAUOATS, GROSS TONNAGE 1W 250 TONS 8901.71 =.uamooTE, LA£NGE < 2 11 
:aw: DE PUISANCE OU DE SPORT POUR LA NAVIGATION IIARIIIIIE, IIAX. 250 BRT, EXCL BATEAUX A YOU =wLE BOATS, LENGlH < 211, WEIGHT IW 100KG 
001 FRANCE 37 
i 
1 5 7 1 23 :aw: PNEUIIATICIUES, LONGUEUR < 2 II 002 BELG.-LUXBG. 3 
10 5 4 1 4 1 003 NETHERLANDS 26 2 4 1 i 004 FA GERMANY 39 
12 
7 10 1 1 15 001 FRANCE 12974 9897 
5247 
11 51 374 2587 49 5 
005 ITALY 153 9 4 i 4 i 132 003 NETHERLANDS 8798 104 13 1972 3433 1 2 187 i 006 UTD. KINGDOM 104 5 66 23 004 FA GERMANY 3978 
13605 
299 5 1506 6 
030 SWEDEN 3 
i 
1 1 1 005 ITALY 34451 10304 
39 
240 4421 2046 
24i 
257 3578 
036 SWITZERLAND 6 2 3 
i 
006 UTD. KINGDOM 758 24 155 290 
16 
4 5 





1o4 044 GIBRALTAR 2 1 1 732 JAPAN 737 325 2 
231172 38 1 052 TURKEY 2 
i 
2 8 30 736 TAIWAN 398230 61318 25141 38796 26811 14930 24 400 USA 47 8 
i 404 CANADA 3 1 
i 
1 1000 W 0 A L D 470418 87082 41447 253 42105 41821 238435 283 15473 3717 
832 SAUDI ARABIA 2 1 . 1010 INTRA·EC 81479 24138 16007 68 2561 9734 4642 245 497 3589 
647 U.A.EMIRATES 1 1 . 1011 EXTRA-EC 408937 82946 25440 185 39544 31887 233793 38 14978 128 
701 MALAYSIA 1 1 
i 
. 1020 CLASS 1 2983 1614 290 124 398 300 109 44 104 




39 38 43 24 732 JAPAN 1 
2 i 
1 . 1030 CLASS 2 401842 61318 1 38796 231172 14932 
736 TAIWAN 6 3 
i 740 HONG KONG 5 4 8901.111 =.UCHBOOTE, LA£NGE IIJN. 2 II 
1000 W 0 R L D 475 32 113 39 5 11 18 5 22 232 
1010 INTRA·EC 362 27 85 20 4· 11 10 5 20 180 =wLE BOATB; LENGTH IIIN 211, WEIGHT 1W tOOKG 
1011 EXTRA·EC 113 5 28 19 1 8 2 52 
1020 CLASS 1 73 3 18 17 2 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 3 6 
i 4 
1 
2i :aw: PNEUIIATICIUES, LONGUEUR IIJN. 2 II 1030 CLASS 2 40 2 10 2 
1901.74 ~AHRZEUGE, IIAX. 250 BRT, SEEGAENGIG 001 FRANCE 17313 9173 
too5 
1730 842 353 2411 31 623 2150 





004 FA GERMANY 6132 
6984 
616 1112 798 226 1016 
SEA-GOING ASHING AND OTHER RSHERY VESSELS, GROSS TONNAGE IW 250 TONS 005 ITALY 18473 8341 
25 
40 1508 84 78 643 795 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 2469 11 64 2133 5 74 133 24 
036 SWITZERLAND 17159 14692 52 31 1577 
i 
37 770 :aw: DE PECIIE ET AUTRES BATEAUX A ACTMTES LIEES A LA PECIIE, IIAX. 250 BRT, POUR NAVIGATION IIARITIIIE 042 SPAIN 435 379 51 1 
2 
2 1 
048 YUGOSLAVIA 1251 150 
140 
200 220 879 20 062 CZECHOSLOVAK 5232 3762 150 960 
166 i 001 FRANCE 22 1 
i 
1 6 13 1 400 USA 253 23 32 4 27 
197 002 BELG.-LUXBG. 2 
2 2 
1 
i 10 47 





003 NETHERLANDS 68 
3 i 
6 736 TAIWAN 102549 68379 3501 25425 3545 2058 252 
006 UTD. KINGDOM 37 1 1 5 30 1 : 1000 W 0 A L D 007 IRELAND 5 
12 
179974 105980 14048 2438 32702 7298 8290 190 3998 5032 
008 DENMARK 13 1 
49 
. 1010 INTRA·EC 49447 19840 10032 2036 5182 3441 3301 188 1831 3998 
030 SWEDEN 49 . 1011 EXTRA-EC 130527 88340 4018 402 27520 3855 4989 2 2387 1038 
058 GERMAN DEM.R 149 
i 
149 . 1020 CLASS 1 21180 16194 368 252 1667 2 1422 299 776 
268 NIGERIA 1 . 1021 EFTA COUNTR. 17408 14892 53 36 1577 
2893 3567 2 
80 770 
400 USA 1 1 1030 CLASS 2 104110 66384 3508 
1s0 
25433 2083 260 
1040 CLASS 3 5237 3762 140 220 960 5 
1000 W 0 R L D 359 17 4 2 3 4 20 45 212 52 
1010 INTRA-EC 155 18 4 1 3 4 19 45 12 51 1901J1 BINNEHWASSERFAHRZEUGE, IIAX. 100 KG, AUSGEN. SCIIAuamDOTE 
1011 EXTRA·EC 204 1 1 1 200 1 STUECK 
1020 CLASS 1 54 1 1 51 1 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 
i 
1 50 BOA~ OTHER THAN SEA-GOING, WEIGHT IIAX IOOKG 
1030 CLASS 2 1 NUIIB 
1031 ACP (83A 1 1 
149 1040 CLASS 149 BATEAUX POUR LA NAVIGATION FI.UVIALE, IIAX. 100 KG, EXCL BATEAUX PNEUIIATICIUES 
NOIIBRE 
8901.71 ~sr IIAX. 250 BRT, NICHT IN 1901.15 BIS 74 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6148 409 
asi 
2327 2596 324 397 25 58 12 
002 BELG.-LUXBG. 932 30 50 
295 
1 
i ti =lNG VESSELS, GROSS TONNAGE IW 250 TONS, NOT WITHIN 1901.15-74 003 NETHERLANDS 804 457 24 465 3463 16 2 004 FA GERMANY 6135 
2879 
317 597 880 67 344 
005 ITALY 3739 676 
270 
16 69 23 
253 
14 62 
BATEAUX DE IIER, IIAX. 250 BRT, NON REPR. SOUS 1901J5 A 74 006 UTD. KINGDOM 2987 553 465 1131 183 
2i 
53 79 
NOIIBRE 008 DENMARK 758 355 9 237 58 53 5 
275 
20 
028 NORWAY 924 260 139 1 229 12 8 
003 NETHERLANDS 25 7 4 
2 5 
7 6 1 030 SWEDEN 658 279 
5 
5 70 64 240 
004 FA GERMANY 18 8 ti 7 1 4 8 3 032 FINLAND 407 214 72 3 12 116 006 UTD. KINGDOM 51 1 15 3 
i 
1 036 SWITZERLAND 108 59 21 
170 
11 2 
008 DENMARK 19 
5 5 12 
18 038 AUSTRIA 1028 732 10 5 1 110 
028 NORWAY 39 17 062 CZECHOSLOVAK 2462 1107 445 6 698 206 234 2 032 FINLAND 8 8 
i 9 i i 400 USA 875 258 85 35 260 1 i 400 USA 13 1 404 CANADA 474 1 122 344 1 5 
479 736 TAIWAN 7233 6753 1 
1000 WORLD 201 20 29 11 38 18 31 4 20 30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe "E).),C)ba Nlmexe 'E>.Mba 
1901J1 1901J7 





1010 INTRA-EC 21545 4692 2342 3299 7318 1529 1361 285 193 528 004 FR GERMANY 126 2li 27 25 3 10 2 1011 EXTRA-EC 15410 10409 945 5T7 1400 218 1030 10 805 18 005 ITALY 88 10 
126 
2 5 7 48 9 35 1020 CLASS 1 4778 1879 465 561 849 10 432 10 755 17 006 UTD. KINGDOM 524 156 29 122 19 
4 
15 
1021 EFTA COUNTR. 3125 1544 175 178 387 4 198 8 633 008 DENMARK 157 63 86 3 
24 
1 
1030 CLASS 2 7320 6757 11 10 3 206 538 56 028 NORWAY 98 66 1 3 3 1040 CLASS 3 3312 1773 469 6 748 60 030 SWEDEN 75 14 1 48 3 9 
032 FINLAND 37 2 5 12 5 i 29 12 1901.13 BINNEJCTAHKSCIIIFFE AWl! ART, AUCII ZUR PERSONENBEFOERDERUIIG, lilT IIASCIIIIIE1WI ANTRJEB, > 100 KG 036 SWITZERLAND 42 10 1 1 
I.AD£TONNEN 036 AUSTRIA 54 53 
21 :i 8 1 042 SPAIN 35 8 6i 6 IIECIIANICALLY PROPEI.I.ED TANKERS OF AU KINDS, WEIGHT > 100KG, OlliER THAll SEA.QOIIIG 400 USA 173 3 92 3 
TONNES, CARRYING CAPACITY IN IIETRIC TONS 
1000 W 0 R L D 2439 894 131 456 358 122 170 58 177 75 
BATEAUI-CIIERNES DE TOUS ~TRANSP.DES IIARCII. PJIAVIG. FLUV. YC BATEAUX lllXTES, A PROPULSION IIECANIQUE, > 100 KG 1010 INTRA-EC 1753 729 108 328 220 110 128 57 19 54 
TONHES DE CHARGE UTU EH IIETR. 1011 EXTRA·EC 688 165 23 128 138 12 42 1 158 21 
1020 CLASS 1 550 154 19 128 138 12 18 1 63 19 
001 FRANCE 1700 1700 
1360 2169 
• 1021 EFTA COUNTR. 316 145 6 15 57 10 7 63 13 
002 BELG.·LUXBG. 5984 2455 
1891 





003 NETHERLANDS 10809 8918 
4 4915 
• 1040 CLASS 3 110 3 1 
004 FR GERMANY 5019 
5752 
100 
036 SWITZERLAND 13211 7459 1901.19 ~~LBOOTE, NICIIT SEEGAEHGIG, AUCIIIIIT HlliSIIOTOR, LAEHGE > 7, 5 II, > 100 KG 
1000 W 0 R L D 38727 18825 1388 14543 1991 
1010 INTRA-EC 23518 13073 1368 7084 1991 SAIL-BOATs, Ol1IER THAll SEA.QOIIIG, WITH OR WllliOUT AUXILIARY IIOTOR, LENGTH > Ull, WEIGHT > 100KG 
1011 EXTRA·EC 13211 5752 7459 NUIIBER 
1020 CLASS 1 13211 5752 7459 
1021 EFTA COUNTR. 13211 5752 7459 row: A VOILE POUR LA NAVIGATION FI.UVW.E, IIEIIE AVEC IIOTEUR AUXLWRE, LONGUEUR > 7, 5 II, > 100 KG 
1901.15 BIIINEHFRACIITSCIIIFFE, AUCII ZUR PERSONENBEFOERDERUIIG, lilT IIASCHINEIJ.EII ANTRIEB, > 100 KG, AUSGEN. TAHKSCIIIFFE 
LAD£TONNEN 001 FRANCE 608 148 
1s 
38 70 33 226 3 39 53 
002 BELG.·LUXBG. 61 7 32 22 4 3 4 1 Y PROPEI.I.ED CARGO VESSB.S, INCl. THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERs. NOT SEA.QOIIIG, WEIGHT > 100KG, EXCEPT 003 NETHERLANDS 176 136 9 
6 158 
4 
004 FR GERMANY 285 8 21 2 6 88 4 005 ITALY 107 73 j 2 13 3 1i 6 21 006 UTD. KINGDOM 138 35 31 19 
2 
10 
DES IIARCIIAHDJSEB DE NAVIGATION FI.UVW.E, YC BATEAUX·IIIXTEB, A PROPULSION IIECANIQUE. > 100 KG, EXCL 007 IRELAND 4 11i 2 j 1s 008 DENMARK 231 6 28 9 UTU EH TONHES IIETR. 028 N RWAY 20 8 2 j 44 34 030 N 535 175 15 260 
1940 1940 
5891 20600 032 D 100 28 7 2 5 7 53 26581 8548 4456 sci 036 ERLAND 29 13 6 2 3 4 14201 1139 00 4624 036 lA 57 50 1 4 j 8632 
8755 
1773 2145 042 IN 14 1 4 1 1 
35577 20252 8570 046 MALTA 4 1 3 
272 IVORY COAST 3 3 
1 1000 WORLD 86935 19241 8807 90 45566 13171 60 390 SOUTH AFRICA 1 
3 5 1010 INTRA-EC 51358 10486 8107 90 25314 6601 60 400 USA 15 4 
1011 EXTRA-EC 35577 8755 20252 8570 404 CANADA 6 3 2 
1020 CLASS 1 35577 8755 20252 8570 413 BERMUDA 1 
2 
1 
1021 EFTA COUNTR. 35577 8755 20252 8570 736 TAIWAN 4 2 
1901.11 BIIINEHFRACIITSCIIIFFE, AUCII ZUR PERSONENBEFOERDERUIIG, OHNE IIASCIIJNEI.I.E ANTRIEB, > 100 KG 1000 WORLD 2442 791 216 85 349 71 335 24 468 103 
I.AD£TONNEN 1010 INTRA-EC 1818 510 159 59 297 70 272 23 137 89 
1011 EXTRA·EC 828 281 57 26 52 1 83 1 331 14 
CARGO VES~INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSfNGERS, NOT SEA-GOING OR IIECIIAHICALLY PROPEU.ED, WEIGHT > 100KG 1020 CLASS 1 788 279 43 18 52 1 59 1 327 8 
TONNES, CARR G CAPACITY Ill IIETRIC TONS 1021 EFTA COUNTR. 744 274 32 13 51 45 1 326 2 
1030 CLASS 2 32 14 8 4 6 
BATEAUX POUR TRANSPORT DEB IIARCIIAHDJSEB DE NAVIGAT.FLUVIAL!, YC BATEAUX.JIIXTES, BANS PROPULSION IIECAIIIQUE, > 100 ltG 1031 ACP fra 3 :i 3 4 TONHES DE CHARGE UTU EH TONNE$ IIETR. 1040 CLAS 6 
001 FRANCE 26848 18630 1200 6816 
398 
1901.10 BINNEN'IASSERBOOTE lilT IIIHENBORDANTRIEB, LAEHGE IW. 7, 5 II, > 100 ltG 
003 NETHERLANDS 12110 3860 
14456 
7852 STUECK . 
004 FR GERMANY 14456 2933 036 SWITZERLAND 7028 4095 IIOTOR-BOATS WITH IIIBOARD EHGINES, NOT SEA.QOIIIG, OF LENGTH ILU 7.511, WEIGHT > 100ltG 
060 POLAND 3687 3687 300 NUIIBER 084 HUNGARY 1900 1600 
1000 WORLD 68127 22490 27337 17601 698 
row: A IIOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FI.UVW.E, LONGUEUR 1W. 7.5 11, > 100 KG 
1010 INTRA-EC 55511 22490 i 17955 14668 398 1011 EXTRA-EC 12818 9382 2933 300 001 FRANCE 67 24 2i 3 20 5 15 1020 CLASS 1 7029 1 4095 2933 002 BELG.-LUXBG. 32 4 
ti 
1 
ts 1 1021 EFTA COUNTR. 7028 4095 2933 300 003 NETHERLANDS 86 34 19 30 10 :i 1040 CLASS 3 5587 5287 004 FR GERMANY 81 56 17 13 2 7 005 ITALY 116 52 
t!i 
2 1 11 
12 t6 3 1901J7 SEEGELBOOTE, NICIIT SEEGAEHGIG, AUCIIIIIT HlliSIIOTOR, LAEHGE IW. 7, 5 II, > 100 ltG 006 UTD. KINGDOM 319 179 66 19 5 
10 STUECK 007 IRELAND 23 13 
008 DENMARK 13 12 39 3 ts ti 34 SAIL-BOATs, OlliER THAll SEA.QOIIIG, WITH OR WITIIOUT AUXLIARY IIOTOR, LENGTH ILU 7.511, WEIGHT > 1001tG 028 NORWAY 247 138 
NUIIBER 030 SWEDEN 30 2 5 8 4 11 
032 FINLAND 10 9 
12 :i 3 2 1 BATEAUX A VOILE POUR LA NAVIGATION FLUVIAL!, IIEIIE AVEC IIOTEUR AUXlJAIRE, LONGUEUR IW. 7, I II, > 100 ltG 036 SWITZERLAND 40 21 
4 NOIIBRE 042 SPAIN 390 112 91 180 
6 
3 
400 USA 157 81 36 5 9 18 
001 FRANCE 450 211 38 67 21 53 83 9 6 : 1000 W 0 R L D 002 BELG.·LUXBG. 119 54 18 11 1695 713 377 270 104 43 92 12 74 10 
87 
88 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkuntt I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~Moa Nlmexe I EUR 10 joeulschlao1 France I Halla I Nederland I Bel g. -lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E~~ooa 
1901.10 1901.14 BAlEAUX D£ PlAISANCE OU D£ SPORT POUR NAVIGATION FLIMAI.E, LONGUEUR > 7.5 II, > 100 KG, Sf BAlEAUX A VOlt! ET A IIOTEUR FIXE 
NOIIBRE 
1010 INTRA-EC 754 333 181 52 72 28 44 12 26 6 
1011 EXTRA-EC 841 380 198 218 32 15 48 48 4 001 FRA 27 23 2 1 3 3 19 1 1020 CLASS 1 935 380 193 218 32 15 46 48 3 003N NOS 29 
8 3 
3 1 
1i 1021 EFTA COUNTR. 342 183 57 5 26 1 23 46 1 004 FR NY 31 
2 
7 2 5 2 006 UT DOM 45 31 3 1 1 
1901.12 ==ASSERBOOTE lilT INNENBOROANTRJEB, LAENGf >7, 511, >100 KG 008 DE 6 1 1 2 2 
18 028 NO WAY 31 1 9 3 
030 SWEDEN 7 i 3 4 =~~ATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.511, WEIGHT 7100KG 036 SWITZERLAND 3 2 
042 SPAIN 4 4 
3 4 i 400 USA 12 4 
=amr: A IIOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FLIMAI.E, LONGUEUR > 7J 11, > 100 KG 
1000 W 0 R L D 223 28 72 29 13 9 4 5 58 5 
1010 INTRA-EC 150 28 51 14 8 9 4 5 30 5 
001 FRANCE 106 9 40 9 28 9 33 18 1011 EXTRA-EC 72 2 20 15 7 28 002 BELG.-LUXBG. 57 5 i 2 3ci 2 16 8 1020 CLASS 1 68 2 17 15 7 27 003 NETHERLANDS 315 212 48 
28 
7 1 1021 EFTA COUNTR. 48 2 7 10 3 26 
004 FR GERMANY 86 
1i 
39 8 4 3 4 . 1030 CLASS 2 3 3 
005 ITALY 138 116 
16 29 1 2 j 2 6 006 UTD. KINGDOM 346 65 196 8 i 2 23 1901.15 ANDERE BINNENWASSERfAHRZEUGE ALB FRACIITSCHIFFE, SPORT- UND VERGNUEGUNGSBOOTE UND SOLCHE UNTER 100KGISTUECK 008 DENMARK 42 20 8 2 3 3 
23 
5 STUECK 
028 NORWAY 121 62 15 3 3 15 
030 SWEDEN 81 31 8 i 11 i 5 24 2 SHIPMOATS AND VESSELS, NOT SEA-GOING, OTHER THAN CARGO VESSELS, PWSURE AND SPORTS CRAFT AND THOSE WEIGHT < 100KG 032 FINLAND 16 4 2 2 6 NUIIB 
036 SWITZERLAND 29 10 16 2 1 
038 AUSTRIA 7 3 2 2 5 BAlEAUX POUR NAVIGATION FLIMAI.E, AUTRES QUE POUR LE TRANSP. DES IIARCII., D£ PlAISANCE OU D£ SPORT, ET BAlEAUX DE ·100KG 042 SPAIN 53 4 43 1 i NOIIBRE 046 MALTA 3 
2 
2 
322 ZAIRE 2 
28 2 2 10 
001 FRANCE 162 
12 
85 20 14 36 3 4 
400 USA 77 35 i 002 BELG.-LUXBG. 28 i 2 11 s6 3 3 404 CANADA 4 1 2 
2 i 003 NETHERLANDS 100 5 1 laB 34 12 442 PANAMA 6 i 3 004 FR GERMANY 579 16 191 14 103 55 706 SINGAPORE 1 005 ITALY 470 410 
24 
26 3 5 
2 
1 25 
006 UTD. KINGDOM 127 12 55 12 29 15 7 1000 W 0 R L D 1512 468 588 50 107 58 87 7 78 91 007 IRELAND 30 1 
67 2ti 1010 INTRA-EC 1091 322 447 38 90 55 49 7 24 81 008 DENMARK 90 38 22 i 3 s:i 1011 EXTRA-EC 420 148 138 14 17 3 18 54 30 028 NORWAY 224 75 2 3 
1020 CLASS 1 397 144 125 10 17 3 17 53 28 030 SWEDEN 9933 2 9868 2 1 58 2 
1021 EFTA COUNTR. 256 110 43 5 17 1 10 53 17 042 SPAIN 199 i 195 2 2 4 1030 CLASS 2 22 2 13 4 1 2 056 SOVIET UNION 5 
23 3 16 16 3 1031 ACP (63) 5 4 1 400 USA 63 3 
732 JAPAN 16 1 11 2 2 
8901.13 ZUND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCIIJffE). LAENGE IIAX. 7, 511, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UND BOOTE lilT INNENBORD- 736 TAIWAN 1 1 
STUECK 1000 W 0 R L D 12190 2 725 10275 494 100 252 2 252 88 
1010 INTRA·EC 1598 1 458 305 374 99 214 2 n 68 
RW~RE AND SI'ORT9 CRAFT, OTHER THAN SAD.-BOATS AND INBOARD IIOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH IIAX 7.5KG, WEIGHT 1011 EXTRA-EC 10591 1 268 9968 120 1 38 175 20 
1020 CLASS 1 10524 261 9948 120 1 23 160 11 
NUIIBER 1021 EFTA COUNTR. 10233 42 9931 91 1 6 157 5 
1030 CLASS 2 32 i 7 2 15 1 7 ~~Wu'r:ePLAISANCE OU D£ SPORT POUR NAVIGATION FLIMAI.E, LONGUEUR IIAX. 7.511, >100 KG, EXCL. BAlEAUX A VOILE ETA 1040 CLASS 3 35 18 14 2 
NOIIBRE 1903 FE~~SCHWIIIIIBAGGER, -KRANE U.ANDERE WASSERfANRZEUGE; SCHWIIIIIOOCKS; SCHWIIIIIEND£ ODER TAUCHENDE 
BOHR- ODER TTFO EN 
001 FRANCE 134 57 46 24 18 18 13 4 002 BELG.-LUXBG. 67 9 6 4 
16 




SUBSIDIARY T THEIR IIAIN NCTION; FLOATING OOC ; FLOATING OR S BIIERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION PlATFORMS 
004 FR GERMANY 111 
130 
10 3 10 5 31 
005 ITALY 372 195 
73 
19 13 7 
78 78 
8 g~~=sR.tA~""bfl~bB~~'IifRAGUEURS. PONTONSGRUES ET SIMIL.; DOCKS FLOnANTS; PLATE$fORIIES D£ FORAGE ou 006 UTD. KINGDOM 897 163 335 88 -. 62 20 





009 GREECE 819 50 669 j 2 13i m:l.11 ~MBAGGER, SEEGAENGIG 028 NORWAY 331 100 7 10 74 
030 SWEDEN 113 2 i 41 1 69 ' 032 FINLAND 115 13 8 3 90 SEA-GOING DREDGERS 
038 AUSTRIA 41 35 
163 
4 2 46 NUMBER 040 PORTUGAL 270 37 24 i 042 SPAIN 230 33 183 
244 
13 BAlEAUX.ORAGUEURS POUR LA NAVIGATION IIARITliiE 
046 YUGOSLAVIA 361 16 39 62 
100 
NO~BRE 
060 POLAND 563 131 43 182 99 
400 USA 369 9 43 16 78 218 5 002 BELG.-LUXBG. 797 
2 
797 
3 i 600 CYPRUS 47 7 1 39 003 NETHERLANDS 8 2 2ti 004 FR GERMANY 23 2 i 1 2 1000 W 0 R L D 5237 1007 1218 1260 585 118 328 82 530 115 006 UTD. KINGDOM 3 i 1010 INTRA-EC 2723 819 720 784 184 115 44 80 98 69 007 IRELAND 1 
1011 EXTRA-EC 2514 388 498 466 401 1 282 2 432 48 030 SWEDEN 1 1 
1020 CLASS 1 1863 257 446 277 302 1 281 2 290 7 
1021 EFTA COUNTR. 891 196 179 17 149 58 2 290 • 1000 W 0 R L D 833 2 801 20 1 8 2 1 
1030 CLASS 2 54 
13i 
7 7 99 1 142 39 1010 INTRA·EC 832 2 801 20 1 5 2 1 1040 CLASS 3 597 43 182 . 1011 EXTRA-EC 1 1 
1020 CLASS 1 1 1 
1901.14 ~cit UND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNEHSCHII'FE). LAENGE > 7, 5 II, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UND BOOTE lilT IIIHENDOROANTRJEB 1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1903.11 WASSERFAIIRZEUGE FUER BESONDERE ZWECKE -KEINE SCIIWIIIIIBAGGEJI., SCHWIIIIIOOCKS, SCHWIIIIIENDE ODER TAUCHENDE BOHR- ODER =f:E AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAL-BOATS AND INBOARD IIOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.511, WEIGHT 7100KG FDERD£RPLATTFORIIEN, SEEGAENGIG 
STUECK 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt4 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark -~ "Ellli~Oo Nimexe I EUR 10 peutschl8111 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellll~ 
1903.11 ~118~s LIGHT VESSELS, RRE-A.OATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBIIERSIBLE DRJWNG OR PRODUCTION 
NUIIBER 
~~~Jr~\~UXNA~~~RS-, DOCKS FLOTTANTS, PLATWORIIES DE FORAGE OU D'EXPLOITATIOH, FLOnANTES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 2 4 1 1 i 003 NETHERLANDS 7 i 3 2 004 FR GERMANY 5 1 
005 ITALY 
12 2 3 j 006 UTD. KINGDOM 
595 2 028 NORWAY 597 i 030 SWEDEN 2 1 
040 PORTUGAL 1 i 1 268 LIBERIA 1 i 10 400 USA 12 i 1 708 SINGAPORE 2 2 1 732 JAPAN 2 i 740 HONG KONG 1 
1000 W 0 R L D 648 5 5 600 7 4 19 1 7 
1010 INTRA·EC 27 4 2 1 7 4 2 i 7 1011 EXTRA-EC 621 1 3 599 17 
1020 CLASS 1 615 1 598 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 600 i 2 595 4 1 1030 CLASS 2 6 1 2 
1031 ACP (63) 1 1 
1903.11 =rmAGGER, NICHT SEEGAfNGJG 
DREDGERS, OTHER THAN SU-GOING 
NUIIBER 
BATEAUX.ORAGUEURS POUR LA NAYJGAllON FLUVIALE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 3 2 1 2 002 BELG.·LUXBG. 5 
5 4 3 003 NETHERLANDS 11 
18 4 2 004 FR GERMANY 25 1 2 
005 ITALY 9 9 i 007 IRELAND 1 i 208 ALGERIA 1 
1000 WORLD 56 5 30 4 6 11 
1010 INTRA-EC 54 5 29 4 6 10 
1011 EXTRA-EC 2 ·• 1 1 
1030 CLASS 2 1 1 
8303.18 ~~~~~KE .K£JNE SCJI'fJIIIIBAGGER, SCHWIIIIIDOCKS, SCJI'fJIIIIEHDE OOER TAUCHENDE BOHJI. ODER 
STUECK 
UGHT VESS~ ARE FLOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKs, FLOATING OR SUBIIERSIBLE DRJWNG OR PRODUCTION PLATFORIIS, 
NOT SEMlOIN 
NUIIBER 
~~~~~~IrJr~~NAY~~EURS., DOCKS FLOnANTS. PLATWORIIES DE FORAGE OU D'EXPLOITATIOH, FLOTTANTES 
NOIIBRE 
002 BELG.·LUXBG. 8 2!i 1 6 j 1 003 NETHERLANDS 47 1 4 10 004 FR GERMANY 11 i 7 3 006 UTD. KINGDOM 10 5 1 
314 GABON 1 1 ; 404 CANADA 2 1 
1000 W 0 R LD 147 43 20 2 38 27 12 2 3 
1010 INTRA-EC 80 39 18 1 12 8 11 2 3 1011 EXTRA-EC 57 4 4 1 28 18 1 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1 19 i 2 1030 CLASS 2 23 
1031 ACP (63) 3 3 
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Clasificacion de las publlcaciones del Eurostat EN THEME ITl General statistics (midnight blue) 11] Economy and Klassifikation af Eurostats publikationer finances (violet) [ID Population and social conditions (yellow) 
Gllederung der VeriSffentllchung des Eurostat GJ Energy and industry (blue) [§] AgricuHure, forestry and 
Ta~IV6J.II"JOI"J TWV 61"JJ.IOOI&UO&WV TOU Eurostat fisheries (green) [§] Foreign trade (red) [l] Services and 
Classification of Eurostat publications transport (orange) [j] Miscellaneous (brown) 
Classification des publications de I'Eurostat SERIES~ Yearbooks-~ Short-term trends-(g Accounts, Classificazione delle pubbllcazioni deii'Eurostat 
surveys and statistics -[Q] Studies and analysis-~ Methods-Classificatie van de publlkaties van Eurostat [f] Rapid reports 
Classifica~o das publlca~s do Eurostat 
ES TEMA ITl Estadlsticas generales (azul oscuro) 11] Economla y FR TH~ME ITl Statistiques g6nt.rales (bleu nuit) 11] Economie et finanzas (violeta) [ID Poblaci6n y condiciones sociales finances (violet) [ID Population et conditions sociales Oaune) 
(amarillo) GJ Energla e industria (azul claro) [ID Agricultura, silvi- G] Energie et industria (bleu) [ID Agriculture, sylvicuHure et 
cuHura y pesca (verde)[§] Comercio exterior (rojo) [l] Servicios p&che (vert) [§] Commerce ext6rieur (rouge) [l] Services et 
y transportes (naranja) [ID Diversos (marr6n) transports (orange) [ID Divers (brun) 
SERlE ~ Anuarios - ~ Coyuntura - (g Cuentas, encuestas StRIE~ Annuaires -~ Conjoncture -(g Comptes, enqu&tes 
y estadlsticas - [Q] Estudios y analisis - ~ M6todos - et statistiques - [Q] Etudes et analyses - ~ M6thodes -
[f] Estadlsticas rapidas [f] Statistiques rapides 
DA EMNE ITl Almena statistikker (morkebla) 11] 0konomi og IT TEMA ITJ Statistiche generali (blu) 11] Economia e finanze finanser (violet) [ID Befolkning og sociale forhold (gul) G] Energi (viola) [ID Popolazione e condizioni sociali (giallo) G] Energia e 
og industri (bla) [ID Landbrug, skovbrug og fiskerl (gron) industria (azzurro) [ID Agricoltura, foreste e pesca (Verde) (§] 
[§] Udenrtgshandel (rod) [1] Tjenesteydelser og transport Commercia estero (rosso) [1] Servlzi e trasporti (arancione) 
(orange) [ID Diverse statistikker (brun) [ID Diversi (marrone) 
SERlE~ Arboger -~ Konjunkturoversigter -(g Regnskaber, SERlE ~ Annuari - ~ Tendenze congiunturali - (g Conti, 
tmllinger og statistikker - [Q] Undersogelser og analyser - indagini e statistiche - [Q] Studi e analisi - ~ Metodi -
~ Metoder - [f] Ekspresoversigter [f] Note rapide 
DE THEMENKREIS [I) Allgemeine Statistik (Dunkelblau) (1] Wirt- NL ONDERWERP ITJ Algemene statistiek (donkerblauw) 11] Eco-schaft und Finanzen (Violett) [ID BevOikerung und soziale nomie en financien (paars) [ID Bevolking en sociale voor-
Bedingungen (Gelb) GJ Energie und Industria (Biau) [ID Land- waarden (geel) G] Energie en industria (blauw) [ID Landbouw, 
und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) [§] AuBenhandel (Rot) bosbouw en visserij (groen) [§] Buitenlandse handel (rood) 
[1] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [ID Verschiedenes [1] Diensten en vervoer (oranje) [ID Diverse statistieken (bruin) 
(Braun) 
SERlE ~ Jaaiboeken - ~ Conjunctuur - (g Rekeningen, 
REIHE ~ JahrbOcher - ~ Konjunktur - (g Konten, Erhe- enquetes en statistieken - [Q] Studies en analyses -
bungen und Statistiken -[Q] Studien und Analysen -~ Metho- ~ Method en - [f] Spoedberichten 
den - [f] Schnellberichte 
GR 8EMA [j] ftVIKtc; OTOTIOTlKtc; ((308U IJOA£) (1] 01KOVOIJ(O KOI PT TEMA ITJ Estatlsticas gerais (azul escuro) 11] Economia e III')IJOOIOVOIJIKO ((310A£ti) (ID nAI')8U01J6c; KOI KOIVCIIVIKtc; OUV8f)K£«; finant;as (violeta) [ID Populayto e condic;:Oes socials (amarelo) 
(KITPIVO) Gj Evtpy£10 KOI (3IOIJI'JXOV(O (IJOA£) (ID ftwpy(a, 6001') KOI G] Energia e industria (azul) [ID Agricultura, silviculture e pesca 
aA1tia (npdolvo) [§] E~wttPIK6 &1Jn6plo (K6KKIVO) [1] Vnl')ptoltc; (verde) [§] Com6rcio extemo (vermelho) [1] Servic;:os e trans-
KOI j.ltTOcj)Optc; (noptOKOAi) [ID illOcj)OpO (KOcj)t) portes (laranja) [ID Diversos (castanho) 
IEIPA ~ Enttl')p(lltc; - ~ IuyKupla - (g AoyapiOOIJO(, tptu- StRIE ~ Anuarios - ~ Conjuntura - (g Contas, inqu6ritos 
vtc; KOI OTOTlOTlKtc; - [Qj MtAtttc; KOI OVOAU0£1«; - ~ Mt8o- e estatlsticas - [Q] Estudos e analises - ~ M6todos -
001 - (f] TOXtltc; OTOTlOTlKtc; [f] Estatlsticas rapidas 
Numero de tltulos por tema y aerie D Antal publikationer pr. emne og aerie D Anzahl der Ver6ffenUichungen pro 
Themenkrels und Reihe D Ap18116c; 6fii'OOieuoewv KaT6 8t11a KGI oe1p6 D Number of publications 
per theme and series D Hombre de publications par theme et s6rle D Numero di pubblicazloni per tema e aerie 
Aantal publikaties naar onderwerp en aerie D Numero de tltulos por tema e s6rle 
[I] [21 [3] [!] [§] [§] [I] [9] 
[A] 5 - - 3 1 1 1 -
[B] 1 4 2 5 4 3 1 -
[CJ - 10 11 7 8 4 3 1 
[DJ - 2 2 5 1 3 - 1 
[EJ - 7 2 - 2 1 - -




Comuldades Europeas- Comis16n 
Europ iske Fmllesskaber- Kommissionen 
Europ~sche Gemeinschaften - Kommission 
Eupw "iKt~ KotV6TIJTE~ - Emrpom\ 
Europ an Communities - Commission 
Comm nauttls europtlennes - Commission 
Cornu ita europee - Commissione 
Europ se Gemeenschappen - Commissie 
COME CIO EXTERIOR - Tablas anallllcas - Nlmexe 1985, lmportaclones 
Volum n K: 86-89 
UDEN IGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1985, lndf"rsel 
Bind : 86-89 
AUSS NHANDEL - Analytlsche Tabellen - Nlmexe 1985, Elnluhr 
Band : 86-89 
E!:O 1 PIKO EMnOPIO - AvaAuTIKO( nlvaKtc;- Nlmexe 1985, Elcraywyfc; T 61.1oc;. K: 86-89 
EXTE NAL TRADE - Analytical tables- Nlmexe 1985, Imports 
Volu K: 86-89 . 
COM ERCE EXTI!RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1985, Importations 
Volu K: 86-89 
COM ERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1985, lmportazlonl 
Volu e K: 86-89 
BUI LANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1985, lnvoer 
Oeel : 86-89 
Luxe bourg: Office des publications officielles des Communauttls europtlennes 
XL, 89 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tem 6: Comercio exterior (color rojo) 
Seril) C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emn'! 6: Udenrlgshandel (r11dt omslag) 
Seri C: Regnskaber, tmliinger og statistikker 
The enkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reih C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
et1.1 6: E~WTtptK6 tj.lrr6pto (K6KKtvo t~w+u.V.o) 
rttp c: AoyaplQO'j.IOI, tptuvtc; KQI O'TQTIO'TIKtc; 
The e 6: Foreign trade (red covers) 
Seri C: Accounts, surveys and statistics 
Thtl e 6: Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
Stlri C: Comptes, enqutltes et statistiques 
Tem 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Seri C: Conti, indagini e statistic he 
Ond rwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Seri C: Rekenlngen, enqutltes en statistieken 
Vol. : ISBN 92-82~174-7 
Vol. r-L + Z: ISBN 92-825-61n-1 
Kat. f cat.: CA-61-86-011-BA-C 
Prec~s de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•111l aTo Aou~c11Poupyo X"'P~ <l>nA • Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Pre I al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslef BTW) 
Imp rtsclones • lndf"rsel • Elnluhr • Elcraywyfc; • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
Pre io por numero 
Prl! pr. hmfte 
Ein elpreis 
Ttj.l KQT' QYT(TUTTO 
Sin le copy 
Pri par num6ro 
Pre zo unitario 
Prij per nummer 
ECU 27,13 




IRL 19.40/UKL 17.70/USO 25 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 40000 
HFL 67/BFR 1 200 
Serle especial completa 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAftpTJc; O'tlpQ 
Complete special series 
Ensemble de Ia sMe sptlciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 271,30 




IRL 194/UKL 177/USO 250 
FF 1 800/BFR 12 000 
LIT 400 000 
HFL 670/BFR 12 000 
lmJ ortaclones + exportaclones • lndf11rsel + udl"rsel • Elnluhr + Ausluhr • Elcraywyfc; + t~aywyfc; • Imports + exports 
lmJ!ortatlons + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer 
PrE io por numero 
Pri pr. hmfte 
Ein elpreis 
T!~ ~. KQT' QYT(TUTTO 
Sin~le copy 
Pri par num6ro 
Pr zzo unltario 
Pri s per nummer 
ECU 40,69 




IRL 29.10/UKL 26.60/USO 37 
FF 270/BFR 1 800 
LIT 60000 
HFL 100/BFR 1 800 
Serle especial completa 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderrelhe 
nAftpTJc; O'tlpQ 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie sp6ciale 
lnsieme del voluml 
Gehele speciale serie 
ECU 406,90 




IRL 291/UKL 266/USO 370 
FF 2 700/BFR 18 000 
LIT 600000 
HFL 1 000/BFR 18 000 
Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de« productos segun pals, para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Gada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos, 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europlBiske FlBIIesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer after Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande after varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fur jade 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fi.ir 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereictten und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTlOTtKt~ TOU £~wT£ptKou qmoplou 'TTl~ Eupwna'iKt\~ Kotv6TT}Ta~ Kat TWV KpaT<~v l.l£Awv 'TTl~ 
ou1.1cpwva 1.1£ TT}V ovollaToAoy(a Nimexe. 
KaTOVOI.ltl 0£ (( npo'i6VTa KQTQ xwpa)) yta KCt9£ £~aljlt)cpta £TTIK£cpaA[~a Nimexe 1.1£ 12 TOI.lOU~ yta Tl~ 
£toaywyt~ Kat12 TOI.lOU~ yta Tl~ £~aywyt~ (A-L) KQTQ KACt~O KOI KQTOVOI.ltl 0£ « XWP£~ KQTQ TTpo'i6VTa» 
ou1.1cpwva 1.1£ TO K£cpaAata Nimexe (2 ljl'lcpla) 1.1£ ava tva 13° TOI.lO (Z) yta n~ £toaywyt~ Kat n~ £~aywyt~ 
QVTlOTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione « Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deal (Z) 
van beida reeksen. 
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